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( 6 y 7 d e A b r i l ) 
f : 
P r o g r a m a o f i c i a l d e l a s p r u e b a s d e v e l o c i d a d 
4 0 0 0 p e s o s d e p r e m i o s 
S e i s v a l i o s a s c o p a s d e t r o f e o s . C o m e n z ó l a 
i n s c r i p c i ó n d e m á q u i n a s e n l a O f i c i n a d e l 
" R a c i n g C o m m i t e e 1 8 " 
Ampliando nuestras notas anterio-
,.Qf sobre las carreras de antomón-
es a u t c e l e b r a r á n en el Hipódro-
mo de Marianao, los días seis y sie-
ín Abril en su pista conveniente-
mente preparada por el Presidente 
Cuba-American Jockey Club Com-
r̂ -nv M" H. D. Brown, aprobado sus 
S á W por el Secretario de Obras 
Públicas, podemos publicar boy otras 
imoortantes noticlaa referentes al bri-
llwite y extraordinario aconteci-
miento deportivo del mes práximo. 
Bu la última reurJón celebrada por 
el Racing Committe 418" este abordó 
la importante cuestión del programa 
así como la cuafitía de los premios 
dedicados a las pruebas de velocidad 
que lo formarán. 
Hubo un amplio cambio de impre-
siones acordándose por unanimidad 
dotar aquellas con la mayor canti-
dad a fin de que sea más grande y 
más poderoso el incentivo. 
Se asignó la suma de $4,000 (cua-
tro mil pesos) y además seis copao 
y trofeos donadas por diferentes en-
tidades deportivas. 
E l programa y premios oficiales se-
rá pues el siguiente: « 
Primer día 6 de Abril 
Novelty Race. 
Al primero: $150. 
Al segundo: $50. 
Motocicletas. 
Al primero: $200. 
Al segundo; $100. 
Ford (Carreras de Ford.) 
Al primero: $300. 
Al segundo: $100. 
Carrera de aficionados (Amateurs.) 
Al primero: Trofeo "Raicing Com-
mittee '18". 
Al segundo: Medalla de oro de la 
•Ha van a. Auto Company". 
Segundo día, 7 Abril 
Noverty Race. 
Al primero: $Í30. 
Al segundo: $50. 
Side Cars, 
Al primero? $200. 
Al segundo: $100. 
Carrera abierta (Free for all.) 
Al primero: $1,500 y Copa Auto 
Club de Cuba 
Al segundo: $500 
Carrera, primera categoría. 
Al primero: $500 y Copa Automóvil 
Club de Cuba. 
Al segundo: $100, 
Carreras, match race, entre dos 
"Stutz" y dos "Mercer". 
Premio único: Copa DIARIO DE LA 
MARINA, 
En la oficina del Racing Coramittee 
'18, Departamento 504 de la Manzana 
de Gómez se ha recibido la visita do 
muchos automovilistas y también de 
buen número de amateurs que fueron 
a inscribir suiS máquinas para las 
carreras de los días seis y siete de 
AbrU. 
E l entusiasmo no decae entre los 
que desean tomar parte en las prue-
bas de velocidad del Oriental Park y 
nos llegan noticias de que son mu-
chas las máquinas que se están pre-
parando con aquel objeto. 
La impresión es magnífica y hace 
presagiar el soberbio éxito que para 
las cerreras de automóviles se espera. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
^ e s ú m a n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
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24 DE MARZO DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1833 
Necesitándose un enfermero y un 
ayudante para la asistencia de los 
presos que de la Real Cárcel se ha-
llan en el Castillo de la Cabafia, los 
que quieran acomodarse se presenta-
rán inmediatamente en mi morada; 
calle de Compostela 56—José Fran-
cisco Rodríguez Cabrera, 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 
Debut de la sefiorita Brambüla.— 
Se anuncia para la noche de mañatna, 
en el Gran Teatro Tacón, el debut 
do la muy celebrada tiple señorita 
Erambilla, en el papel de Gilda, de la 
ópera "Rigoletto." 
"Los hombres del aire.»»—Con este 
titulo se anuncia uno de los trabajos 
que por primera Vez se darán - esta 
noche en el Círculo de Variedades. 
Además habrá espeetáculo en el ex-
terior del local, donde se presentará 
nuevamente el hombre salamandra. 
vFor los niños pobres,— La señora 
María de la Concepción de Cárdenas 
(Continúa en la página DIEZ) 
E l D r . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
í i i é p u e s t o e n l i b e r t a d 
a n o c h e 
ACTUACIONES DEL JUZGADO INS-
TRUCTOR.—INSPECCION OCULAR 
EN LA CASA SALUD, 55.—INFOR-
ME POLICIACO 
, Ayer tarde,. d(?sptués de las cinco, el 11-
ĉ aciado Eduardo, Potta, juez de Instruc-
ción de la Tercera Sección, a/sistido de su 
secretario el señor Alfredo Montalván y 
oficial señor Prieto, se constituyó en la 
casa ctalle de iSalud xü5mero 55, para pro-
ceder a la reconstrucción de la escena la-
mentable que se desarrolló la tarde del 
jueves último en esa casa, domicilio del 
doctor Felipe Garca Cañizares, y en donde 
recibió la muerte el periodista señor Angel 
Gabriel Otero. 
A esta importantísima diligencia asis-
tió el Fiscal, señor Castellmos, el doctor 
Remírez, defensor del doctor Cañizares, 
así como otras personas, y éste. 
Eran las eietie de la noche y el Juzgado 
lartin actuaba en la casa del suceso. 
Allí declararon también varios testigos. 
Los siguientes: Julio Abril, Cristina 
García, ama de llaves, y el criado Beni-
to Oliva. 
7ÍKC ONOOXIMXEXT O 
Por orden del señor juez de la causa, 
ayer fué reconocido el doctor García Ca-
(Contlnúa en la página DIEZ) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
(Be la Prensa Asociada) 
EL NUEVO GABINETE ESPAÑOL 
Madrid, Marzo 23. 
Con el nombramiento de tres Minis-
tros más, lieohos hoy, queda completo el 
nuevo gabinete formado por don Anto-
nio Maura. El Almirante señor Pldal ha 
sido nombrado Ministro de Marina, car-
tera que ya habla desempeñado en 1912. 
El señor Alba fué nombrado Ministro de 
Instrucción Piiblica, cuyo cargo ya h» 
desempeñado en otra ocasión. El Befior 
Alba ha ocupado varios puestos en dis-
tintos gabinetes durante los últimos años 
y fué llamado por el Rey recientemente 
para celebrar una conferencia El se-
ñov Cambó desempeñará la cartera d© 
Obras Públicas, siendo esta la primera 
vez que desempeña un cargo dentro del 
gobierno. 
En el nuevo gabinete figuran cuatro 
miembros q*ie han sido jefes del Consejo 
en otros gabinetes, que son: los señorea 
Maura, Dato, el Marqués da Alhucemas y 
el Conde de Romanones. 
(De uuestr» servicio directo) 
LA COBU5tA SIN LUZ 
Coamfí», 23 (Recibido con retraso). 
A consecuencia del conflicto surgido 
(Continúa en la plana 15) 
NUEVA YOKK, Marzo 23. 
T A gran ofensiva alemana en el 
frente oecidentKl ha desarrollado 
como rasgo saliente lo que parece ser 
un esfuerzo desosperado para abrirse 
paso hasta el sudoeste do ¡San Quin-
tín, clavar una cuña entre ingleses, y 
franceses, y adelantar al través del 
Canal del Somme en la dirección ge-
neral de Compiegne y París. 
Simultáneamente, París ha sido bom-
bardeado ' a intervalos de cuartos de 
hora, desde la mañana de hoy sába-
do oon proyectiles de It pulgadas de 
caíibre. No se ha revelado el origen 
del bombardeo. El punto más cer-
cano del frente dista sesenta y dos 
millas, o sea, más del doble del al-
aloance quo hasta aquí ha tenido el 
fuego de la artillería. Suponen algu-
unos que los alemanes han desarro-
llado uu torpedo aereo que puede dis-
pararse desde larga distancia 
No ocultan los ingleses que sui lí-
nea fué rota ayer a una hora avan-
zada en la región de San Quintín, 
abriéndose paso los alemanes al tra-
vés del sistema de defensa y obligan-
do a los ingleses a retirarse a po-
siciones preparadas dentro del área 
devastada por ios alemanes en su re-
tirada, en la primavera de 191T. 
Esta nueva linea también es obje-
to de los ataques de los alemanes, y 
los despachos enviados desde el fren-
te a hora avanzada del día indicaban 
aue ya era reñida la batalla en la» 
inmediaciones de Ham, lo cual repre-
senta una penetración de unas nueve 
millas para los alemanes. Ham se_ en-
cuentra aproximadamente once millas 
al sudoeste do San Quintín. 
Los despachos presagian un supre-
mo esfuerzo de los alemanes para cor-
tar la linea en esta región. Han arro-
jado la caballería al campo para que 
siga a la infantería, y evidentemen-
te tienen el propósito de lanzar a 
los huíanos a la refriega cuando las 
columnas de la infantería abran la 
brecha con que cuenta el alto mando 
^Más^hacia el Norte, las lineas bri-
tánicas, aunque se han replegado, se 
mantienen bien en sus nuevas po-
siciones. El máximum del retroceso 
inglés parece -haber sido de cuatro mi-
llas, en Morq, que ha cambiado de 
manos varias veces. 
Los rumores de que los franceses 
han estado empeñados en la lucha 
parecen dignos de crédito, puesto que 
la retirada, del flanco detrécho In-
trlés que descansaba aproximadamen-
te sobre La Fere, a orillas del río 
Oise, inevitablemente arrastraría con-
sigo a la izquierda francesa, que ha-
bía deiscansado sobre el Oise. 
El avance es acompañado de una 
terrible matanza de alemanes, cuyas 
formaciones en masa son despedazadas 
EN E L FRENTE FKANCü-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P I E T E AI/EMAÍí 
Berlín, marzo 28, 
Un parte oficial expedido hoy, dice 
así: 
^Hace dos días que se está librando 
la batalla de ataque contra el írentá 
inglés cerca de Arras, Cambrai y St. 
Quentin, al mando del Emperador y 
Eey. Ayer se progresó algo, 
l*Las divisiones del rríncápe Bu-
pprecht atcaron las colinas al nroes-
te de CroiseUes, Entre Fontaíne-les-
Croiselles y lIocnTres, penetraron en 
la segunda posición del enemigo y cap 
turaron las adeas de Taulx-Vracourt 
y Morchles. Los fuertes centra-ataques 
ingleses fracasaron. Entre Gonnelieu 
y el arroyo de Omignon, fueron pe-
netradas las primeras posiciones del 
enemigo. Las colinas al Oeste de Gou-
zeacourt, Heudicourt y Vfllers-Fau-
con, fueron capturadas y en el ralle 
del arroyo de la Colonia, fueron asal-
tadas Rlosel y Marquaix. 
^Los combates en los alrededores 
d© la colina de Wpelry fueron muy re-
ftdos, Bichas counas habiendo sido 
rodeadas por el norte y sur, el ene-
migo se tíó obligado a abandonarlas. 
Entre Epehy y Boisel el enemigo, In-
fructnosfljnente, intentó por medio de 
contrabataques contener a nuestras 
(Continúa en la plana CATORCE) 
. y e n t r o c o n p a l m a s e n J e r u s a l é n 
por cañones ingleses de todos calibres. 
.Las bajas inglesas también han sido 
numerosas, y Berlín pretende haber 
hecho 25.000 prisioneros ingleses y 
ocupado 400 cañones. 
El mismo Emperador Guillermo se 
halla al mando de los ejércitos alema-
nes empeñados en esta batalla, que 
él anteriormente ha declarado que se-
rá la decisiva de la guerra, y los co-
mentaristas en Londres dicen que ha 
asumido el puesto con el propósito de 
pasar a la historia como el venĉ ior 
en el más grande conflicto en la his-
toria del mundo, si triunfan los ale-
manes y resultan cumplidas sus jac-
tancias. 
A pesar de los avances efectuados 
por los alemanes, no parecen haber 
perdido la confianza los aliados en el 
resultado flinal del conflicto. 
'Serla, pero no alarmante," es la 
opinión de Londres sobre la situación. 
La atención se concontra ahora en la 
acometida de San Quintín, y los pró-
ximos incidentes de interés que es-
pera que ocurran en ese sector. 
La gran batalla del Oeste ha he-
cho palidecer todas las demás noti-
cias; pero ha despertado bastante in-
terés el nuevo éxito anunciado de loa 
ingleses en la Palestina, donde las 
tropas del general Allenby han for-
zado el paso del río Jordán, y des-
pués de haber atravesado la corriente, 
continúan batiéndose y adelantando 
hacia el Este. 
Al misterioso bombardeo de París 
hay que agregar el primer ataque aé-
reo de que ha sido objeto a al laa 
del día. Dejáronse caer bombas en 
varios puntos por las pocas máquinas, 
que, volando a una gran altura, lo-
graron remontarse sobre la ciudad. Se 
anunciaron varias bajas. 
Asaltando las líneas inglesas en un 
largo frente desde Croiseles, por el 
Norte, hasta La Fere, por el Sur, los 
alemanes se han abierto paso hacia 
adelante en un frente de 21 millas de 
largo aproximadamente, han penetra-
do hasta una profundidad de 4 ó 5 
millas al Oeste de Cambrai, y llega-
do a Hiam, al Oeste de San Quintín, 
o sea una distancia de unas nueve 
millas al Oeste de las líneas británi-
cas, tal como las ocupaban antes de 
empezar la ofensiva teutónica del jue-
ves. 
Kotcias Inglesas demuestran que ha 
habido retirada ten Varios puntos, 
esepclalmente en San Quintín, donde, 
según dice el Feld Mariscal Haig, sus 
fuerzas han ocupado sus nuevas posi-
ciones y están empeñadas en reñido 
combate con el enemigo. 
Según un despacho oficial de Ber-
lín "una parte considerable del ejér-
cito inglés ha Fido derrotada;" pero 
esto no está comprobado por ningún 
hecho aquí conocido. Que 25.000 hom-
bres han sido, tal vez, capturados por 
los teutones puede considerarse como 
resultado natural da la leuta retira-
da británica en varias partes de la 
línea. Este número, sin embargo, es 
muy pequeño en comparación con las 
fuerzas que Haig ha arrojado a la 
lucha. 
El pavoroap combate luí continua-
do durante todo •»] día <Jfe hoy. 
L o s e s t u d i a n t e s e n d e f e n s a d e l 
D r . G a r d a C a ñ i z a r e s 
IBAN A ORGANIZAR UNA MANIFESTACION DE PROTESTA POR LOS 
ATAQUES DE QUE HA SIDO OBJETO SU PROFESOR 
Los comentarios que cierto órgano 
de la prensa capitalina ha hecho 
acerca del tristísimo suceso que ha 
constituido la nota de actualidad en 
estos días, comentarios nada favora-
bles para el prestigio y el buen nom-
bre que esta sociedad ha reconocido 
siempre en el doctor García Cañiza-
res, dieron lugar ayer a un movi-
miento de protesta por parte de los 
estudiantes de la Universidad. Pen-
saron los jóvenes universitarios or-
ganizar una manifestación, que sa-
liendo de la Escuela de Medicina a 
las cinco de la tarde, hubiera reco-
rrido diversas calles en son de desa-
gravio hacia el doctor García Cañi-
zares. 
Enterado de este propósito el Co-
ronel Sanguily, Jefe de Policía, dió 
órdenes a la novena y décima esta-
ciones de que impidieran la reali-
zación de ese acto en previsión de 
las consecuencias que el mismo pu-
diera haber traído. 
Igualmente dispuso el Coronel 
Sanguily que fuerzas de la Policía 
custodiaran la redacción de "El Día". 
Pero afortunadamente no hubo que 
pasar de estas medidas de precau-
ción, pues, a pesar de que los estu-
diantes de todas las Facultades res-
pondieron unánimemente al llama-
miento de sus compañeros de la Fa-
cultad de Ciencias, fué desechado 
el propósito de referencia ante la 
voz del señor Rector, doctor Gabriel 
Casuso, que oportunamente aconsejó 
a los universitarios en ese sentido, 
(Contántia en la plana 15) 
V I S I O N S U B L I M E D E C I E L O 
La conferencia del padre Rodés 
Pocas veces se habrá celebrado en 
la Habana una manifestación cientí-
fica de tanta importancia como la 
conferencia que ofreció anoche el P. 
Rodés en el Salón de Actos del Cole-
gio do Belén. 
Prueba de esto es la concurrencia, 
numerosísima y principalmente se-
lecta. Toda la Habana cultural pue-
de decirse que acudió anoche a escu-
char la palabra reposada, luminosa, 
hermosísima, del sabio sacerdote je-
suíta. 
E l sabio Boaald, uno de los más 
altos mantenedores de la tradición y 
del catolicismo en Francia, dijo y 
probó en un alto libro que la cien-
cia y el cristianismo siempre habían 
marchado de acuerdo. 
Cómo los hechos que se prueban 
con más facilidad, son los experimen-
tables, la mejor prueba de lo dicho, 
es el Observatorio del Colegio de Be-
lén, y ese grupo de padres Jesuíta^ 
todos tan sabios como virtuosos. 
¡Qué espectáculo más consolador 
ver a nn representante de esa clase, 
como el P. Rodos, presentando las 
maravillas del cielo, todo el luminoso 
mundo astronómico, con una formida-
ble potencia de cultura y de sabidu-
ría! 
Asistimos pues a una de esas fies-
tas intelectuales que elevan el cora-
zón y remontan el aima hacia las in-
mensas regiones del espacio infinito. 
Eli padre Rodés con su palabra elo-
cuente y armado de Un rayo de luz 
maravilloso proyectaba sobre un lien-
zo blanco una verdadera concentra-
ción del Universo, vista en fracciones 
ampliadas que muestran en detalle a 
nuestros ojos con mil pormenores 
sorprendentes lo que a simple vista 
se presenta como un punto luminoso 
(Continúa en la plana 15) „ 
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L A U B I C U I D A D 
CuaniJo el submarino U-53 una mañana sorprendió a las gentes 
en Newport. 
Cuando en Rusia Kerensky tuvo que arreglar su equipaje y 
ausentarse. 
Cuando el puerto de Halifax fué escenario de un hecho trágico 
¿Quién anunció al mundo inmediatamente tan sensacionales acon-
tedmientos? 
La Prensa Asociada. 
Las noticias no tienen limitados ni el tiempo ni el lugar. 
Y la Prensa Asociada ni tiene fronteras ni horas limitadas de 
lab or. 
Es fácil obtener algunas noticias. Pero conseguirlas todas, siempre, 
de todo el mundo, eso ya es una exclusividad que pertenece a la 
Prensa Asonada. 
l a r i o 6 e l a a r m a 
pertenece a la Prensa Asociada 
y publica sus completos despachos. 
ü ' i i n m i i m i f n i n i i u i i n n i i m m i i i i i i i m 
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R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
s sibre tcdis lis plazas loprtailes áel mondo y iperacienes de banca 
ea Oeaeral. 
Gi 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OnCINAS: A-7400 
i o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 23 
Acciones 4 7 7 . -
2 . 0 7 1 J 
S C H M O L L F I L S S e C o . 
«Sinceros nmlgw y sinceros contratos/' 
C ® m e r c i a a t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Clilcago, Ke-w Tori, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1BB7. Habana. 
Dirección CaW^ráfíca PICOCÜEKO 
Seferendas: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
MERCADO FÍNAKCÍERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VALORES 
New York, Marzo 23. 
E l mercado de valores estuvo risi-
Wemente perturbado hoy a consecuen-
cia de desfavorables rumores relativos 
a la extensión e intensidad de la últi-
ma ofensiva teutónica en Francia. 
Acciones de intrínseco valor, inclu-
so las ferrocarrileras de alto grado y 
las industriales, cedieron de l a 8 
punios y en algunos casos las pérdi-
das fueron aim más extensas. 
Las ofertas abarcaron todos los ex-
tremos de la lista; pero la ñisistente 
Tenta de emisiones de inversión indi-
caba algo más que la presión profesio-
nal. 
United States Steel, Roading, Bald-
tfitkf Locomotive y Bethleliem Steel 
fueron las (pe más co/itribuyeron al 
gran total de hoy de 47̂ ,000 acciones. 
United States Steel sufrió una baja 
extrema de 2.1Í8 puntos; Eeading y 
Bíiídwin 3 y Bethlehem 2 puntos. 
Otros graves retrocesos incluyeron 
Union Pacific 3, Lehigh Valley, Cha-
napeake y Ohio 2̂ 14, Atchisou 3.114 y 
New York 2^!4. 
Entre las marítimas, motores, petró-
leos y cobres pérdidas de 1 a 8 puntos 
fueron la regla general, cediendo otro 
tanto varias emisiones no clasificadas. 
Eos reveses se precipitaron más en la 
¡última media hora, en qu© el mercado 
reflejó poco o ningún apoyo. 
Un aumento efectivo de $81,000.000 
en préstamos y una expansión de algo 
más de $20,000,000 en exceso de reser-
vas íijerojí los rasgos principales * de 
la sitúncfói'" baucaria, según la memo-
ria semanal. 
¿/©s bonos estuvieron pesados, con 
muy ligeras transacciones, con ten-
dencia descendente para los de la L i -
bertad y los ferrocarrileros. Las ven-
tas totales ascendieron a $1,975,000, 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobr<» 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le-
tra, 4.75.30; por cable, 4.76.7116. 
Francos^—Por letra, 5.723,4; por 
cable, 5.71.3116. 
Florines.—Por letra, 46.114; por ca-
ble, 46.3¡4. 
Liras*—Por letra, 8.70; por cablê  
&68. 
Rublos.—Por letra, 18,1]2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 92.718. 
Peso mejicano, 74.112. 
Bonos del (Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4.112; la más baja 3.112; promedio 
4.1|2; derre 3; oferta 3.112; último 
préstamo 3.112. 
Londres, Marzo 23. 
Consolidados, 64.8¡8. 
Unidos, no se cotizaron, 
París MarzoJ23. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
20 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 20 céntimos. 
MAS SOBRE AZUCAR 
New York, Marzo 23, 
La Comisión Internacional ha com-
prado 364,700 sacos de Cubas, para 
embarque a fines de Marzo y princi-
pios de Abril, a 4.985 c costo y flete. 
Unos cuantos refinadores todaTÍa 
están vendiendo azúcar refinado en 
escasas cantidades, para la distribu-
ción local. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Alrededor de 28,000 toneladas de 
azúcar, para cargar en Marzo, dicen 
en su revista azucarera los señores 
Czarnlkow, Rienda y Ca., de New 
York, fueron tomadas en la semana 
que terminó el 15 del actual, por el 
Comité Internacional de Azúcar, den-
tro del convenio relati/vo a los azúca-
res de Cuba de la zafra actual, sobre 
las bases1 vigentes de 4.985 o. c.f., New 
York, juntas con unas 15,000 tonela-
das de azúcar de Puerto Rico a 6.005 
c. c.f.s., y 5,000 toneladas de azúcar 
de Santo Domingo y Suriman, a flo-
te, a 4.749 c. c.f., siendo destinados 
para el Canadá estos último» azúca-
res no privilegiados. 
Habiéndose calculado en 42,000 to-
neladas el azúcar tomado para reflnar 
durante la semana que citamos más 
arriba, en comparación con arribos ed 
38,891 toneladas solamente, las exis-
tencias de azúcares crudos en los 
puertos del Atlántico se han reduci-
do por diferencia de 3,109 toneladas a 
23,432 ídem 
De las 18,000 toneladas de azúcar de 
Cuba exportadas en esa semana, 
49,600 toneladas van para Europa y 
40,100 idem fueron para les puertos 
al Norte de Hatteras, d© los Estados 
Unidos. Añadiendo esta última canti-
dad a los azúcares previamente a flo-
te1, debían resultar suficientes para 
continuar refinando en New York en 
la proporción actual, pero no permi-
tirán gran aumento. 
E l mercado local de azúcares rigió 
en la semana en las mismas condicio-
nes de quietud e inactividad en que 
rigió en las semanas anteriores. 
El día 20 del actual entraron en 
Matanzas 22,400 sacos de azúcar, pro-
cedentes de distintos ingenios de di-
cha provincia. 
.Existencia anterior: 1,585,058 sacos. 
Total entrados: 1,607,458 idem. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con árreglo $1 Decreto número 
70, de 18 d9'Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
Suscríbase al DÍARÍO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
m m m 
, 0 0 0 . 0 0 Reserva $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
Estamos perfectamente preparados para desempe-
ñar cargos fiduciarios en emisiones de bonos. Paga-
mos interés a razón del S por 100 so bre las cuen-
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m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a 
y L a m p a r l a 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o amerlca-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11̂  
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1018, 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.20 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra-
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo; 4.239.1 
centavos libra. 
T h o r v a l d L C u l m e 
BONOS Y ACCIONES 
Boíel Florida. Obispo, 28 
E N S U I N G E N I O 
Silo debe osar la legítima CORREA MEJQBiDA 
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
U r i i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
No. 5. A m e r i c a n T r a d i n g C o , o f C u b a , 
l C1993 
c 1880 alt 2(k: 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero*, 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
Primera quincena de Marao: 4.132.622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO DE VALORES 
La semana que terminó ayer supe-
ró en actividad a cuantas las han pre-
cedido desde hace tiempo, en el mer-
cado de valores. 
Se inició desde los primeros días de 
la semana activa demanda por accio-
nes de la Compañía de Seguros Unión 
Hispano, las que subieron en pocas 
horas cerca de diez enteros con rela-
ción a los precios de la semana que 
precedió. Las Preferidas llegaron a 
pagarse a 195 y a 100 las Beneficia-
rias, después de haberse efectuado un 
buen número de operaciones. Cerra-
ron algo más quietas dentro de las co-
tizaciones. 
Siguió en turno el papel de la Na-
viera, el que logró monopolijzar la 
atención del mercado, tanto porque el 
Upo a que se venían cotizando era re-
lativamente bajo cuanto por los in-
sistentes rumores circulantes, de exis-
tir una elevada oferta de compra, de 
parte de un sindicato extranjero, do 
la totalidad o de una parte de la flo-
ta de dicha Empresa. 
1 1 
La Directiva, en Junta celebrada an-
teayer, ha declarado un dividendo tri-
mestral de 2 por 100, para las Accio-
nes Comunes, y de 1-112 por 100 para 
las Preferidas, a los Accionistas que 
lo sean en 30 del corriente, entendido 
el trimestre de lo. de Enero de este 
año al expresado 30 de Marzo actual. 
Dicho dividendo trimestral se pagará 
el 15 de Abril próximo, por medio de 
check, que se remitirá a domicilio, se-
gún costumbre; y los libros de trans-
ferericis se cerrarán en 30 del pre-
sente mes. 
Habana, Marzo 20 de 1918.—C. 
L Párraga, Secretario, 
Debido a esas noticias las Preferi-
das subieron a 100, después de haber-
se operado en un buen número de ac-
ciones a 98, 99 y 99.1Í2. Las Comunes 
fueron objeto de mayor interés que 
las Preferidas, porque el precio a que 
se cotizan en plaza ofrece ancho mar-
gen de utilidad. Abrieron estas últi-
mas el lunes a 76.1|8 y después de ha-
berse operado a ese precio en algunos 
lotes empezaron a reaccionar, subien-
do a 77, a cuyo precio volvió a ope-
rarse. 
Como se acentuó el rumor de que 
serán vendidos dos buques de dicha 
Empresa en $1)500,000, la noticia 
vocó rápida alza en ese panel 
llegar a 81.1¡2, operándose úiff8*5 
mente a 82. m ^ 
Durante la semana se operó tnp 
mente en acciones del Teléfono 
94.1|2 y 95.1|2 las Ccmunea yY8 
99.112 las Preferidas. Estas aáio!? 
se cotizan aún con dividendo deT' 
por ciento para las Comunes y iu 
ra las Preferidas, a favor del comí 
dor, y continuarán cotizándose 7 
igual forma hasta el día 30 del pr¡¡ 
(PASA A IiA DIECISEIS) 
O E l DR. RODRIGUEZ M D 
PARA E L TRATAMIENTO DE LAS EJíEERMEDADES DE US 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 8,112 a 5.1|2 de la tarder-Señoras. Ua. 
ras especiales, previo aviso, * a0. 
En conexión con la Clínica Bustamante-Mñez para los casos mu», 
bles y los del interior de la República, mn' 
APLICACIOIÍES DE ííEO-SALTARSAJí. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 S Í 
C. 2133 alt 12d.-io. 
R , G O N Z A L O I T U R I 0 2 
COMPOSTELA, 116 (ALTOS.) TELEFONO M.1024. 
HABANAr—TELE&RATO "LAB O RITO." 
ANALISIS INDUSTRIALES 
Se practican análisis de abonos, aceites, aguas, bromatogóllcos, minerales, 
informes y peritajes, análisis orgánicoos y polarización de anírami 
ENSAYOS DE MINERALES POR E L ÍÜEGO 
C 2134 alt 8d.40. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
Ĉ 2393 3d. 222. 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
o m p a ñ i a N a c i o n a l d e C a m i o n e s 
s , A . 
Se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas que el dividendo 
acordado en la última sesión de la 
Junta Directiya se comenzará a pagar 
en. las oficinas de esla Compañía, 
Calzada de Vives número 135, desde 
el lo. del mes de Abril próximo, to-
dos los días hábiles, de 8 a 10 a. m, 
Este dividendo fué acordado on una 
proporción de 1 3|4 por ciento para las 
acciones preferidas y 1 por ciento 
para las acciones comunes. 
Habana, 20 de Marzo de 1918. 
ftB»císco Gran San Martín, 
Secretario. 
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L A U N I T E D M U T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel A?, Gral 
Lonja del Comercio, 
RfllwHia. 
L . Abas cal y Sirnos. 
Agetite*. 
Santfag» da Cuba» 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s s o b r e !& V i d a 
The Manufacturers Life Insurance Company 
O f i c i n a P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á . 
A g u i a r , 65. H a b a n a . 
JACINTO PEDROSO WILLIAN BROTVÍ 
Agente General Supervisor de Agente* 
Capital y Fondo de Reserva man» de veinte y cuatro millones á« 
pesos eegún certificado del Gobierno del Canadá al Departamento 
Hacienda de Cuba. 
Ofrecemos las mejores formas de póllzaa 
Deseamos celebrar contratos con Agentes de responsabilidad. 
c 2212 al in 15 ma 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E 
Oficina Nacional 
Oficinas: manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-036Z 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
serivicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcia, 
Ex-Inspectcr de Impuestos. 
Administrador. 










Juan Alberto Enrique, 
Agente General. 
Se admiten igualas por ^ 
mensualidades. gucü1̂  
Esta Consultoría no tiene ^ 
sales y todos los asuntos deben „ 
se exclusivamente con la 
Administración. 
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P E t E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS 
12 mese* $ 15-9S 
6 Id. „ 7-50 3 Id. ., 4-00 1 Id 1-35 
UNION POSTAL, 
12 mesea..... S21-Ofl 
6 Id. 11 OO 
3 Id. « 6-00 
1 Id. .. 2-25 
ia Piones $ 14-O O 
I * miÍ ""IT.. „ 7-00 
3 Id. f-ig 
1 Id. l"25 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
KI, PERIODICO DB MAYOR CIRCCI^ACION DE LA REPUBLICA 
£n España se ha conseguido por 
fin lo que , con tanto empeño se pre-
tendía y lo que ya otras veces en 
los graves conflictos de estas circuns-
tancias anormales se había intentado 
inútilmente. El Gabinete que se 
ha establecido es de verdadera con-
centración. Parecía difícil unir en el 
poder los esfuerzos y la cooperación 
harmónica de Romanones y de Dato 
con Maura y García Prieto. El jefe libe-
ral Romanones se había resistido absit-
nadamente a pesar de los deseos del Mo 
narca a aceptar ninguna cartera con 
su rival y correligionario García Prie-
to. La misma negativa rotunda y ca-
tegórica había dado Dato respecto a 
Maura. Eran intereses • políticos fuer-
temente opuestos y hasta resentimien-
tos de amor propio los que se oponían 
a juntar en una colaboración común 
y nacional las energías de los libe-
rales con las de los conservadores, las 
gestiones de Dato con las de Maura. 
Los vemos sin embargo unidos en una 
mesa ministerial. Es que ha llegado 
el momento en que ante la gravedad 
y transcendencia del problema han 
desaparecido las barreras de los par-
tidos políticos. 
La neutralidad fué casi desde los 
comienzos de la guerra cuestión de 
vida o muerte para el pueblo español. 
Cuantos esfuerzos se realizaron para 
inclinar a España hacia un lado o a 
otro en la terrible balanza de la gue-
rra se estrellaron contra la tenacidad 
de/ Ejército y del pueblo en defender 
la bandera nacional de la neutralidad. 
Ella es la que al fin en estas horas 
críticas y solemnes ha logrado reunir 
en un mismo gabinete a elementos 
tan heterogéneos en el campo político, 
a elementos que parecían incompati-
bles. Es uno solo el programa patrió-
tico de España: el de mantener su 
tranquilidad interior y exterior. Para 
cumplir este programa se han dado 
la mano los conservadores de Maura, 
los conservadores de Dato, los libe-
rales de Romanones y los liberales de 
García Prieto. 
Se han dado la mano ante el altar 
de la patria, siempre sagrado para Es-
paña bajo la presidencia de Maura; 
de aquel a quien habían desterrado del 
poder liberales, radicales, reformistas 
y republicanos; de aquel contra quien 
lanzaban en tumultuoso vocerío e 
"Maura no va." Ahora Maura va bus-
cado por el Monarca español y apo-
yado solemne y públicamente por su 
antiguo enemigo Romanones y por 
Dato, su rival, dentro del partido con-
servador. Es mucho el camino que con 
el actual Gabinete de concentración, 
dirigido por la robusta voluntad y el 
gran talento de Maura, ha andado Es-
paña hacia la consolidación de la paz. 
Los agitadores de oficio, los industria-
les de las revoluciones, como Le-
rroux, casi aislados y solos, ;-|ian de 
encontrar en sus conatos el valladar 
inexpugnable de un poder formado 
por todos los más valiosos elementos 
de los distintos campos políticos. 
Ahora como en todas las grandes 
tempestades de su historia es su pa-
triotismo inquebrantable e indomable 
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H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco f r a n c é s , bien carados , perfectos. 
HAY I^AS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS, PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS, COMEDORES, HALLS. Etc.. Etc. 
4 0 0 , 0 0 0 1 llosas siempre en existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente 
HAY PIES S A N I T A R I O S CON M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s , 
C A v L ¡ £ í D y o 3 7 L U I S R O D D A , S . e n C . T ^ . E , F 2 ? a N O : 
Para inscripción de marcas y patentes: 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I Í F 
Aguiarll6. Tel. A-5205. Apartado 933¡ 
E S D E W A S H I N G T O 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Marzo 18 
Kuhlmann, el ministro de Negocio'} 
Extranjeros de Alemania, dijo que "el 
único obstáculo a la paz estaba en el 
asunto de Alsacia-Lorena;" pero no 
entró en explicaciones. La que se im-
pone, la óbvia y basta perogrullera, 
es que ninguno de los dos adversarios 
quiere o puede ceder, (porque si qui-
siera o pudiera no habría cuestión. 
En Alemania basta los socialistas 
están por la conservación de aquel 
territorio. En nombre de los de la 
dar, pero no lo ha hecho— y él sabe 
por qué—lo sucedido en 1871, cuando 
se efectuó la anexión; y fué, que el 
único político alemán que protestó 
contra ella fué el doctor Jacobi, elo-
cuente judío, socialista y miembro del 
Parlamento. Este recuerdo estorba a 
los socialistas de ahora, que no pien-
san como aquel hombre de talento y 
de corazón, porque se lo Impide...el 
hierro. Este es hoy uno de los prin-
cipales factores del problema, que se 
ha modificado desde el año 71. Enton-
ces Alemania se quedó con Alsacia-
Lorena por consideraciones estratégi-
cas y políticas; la anexión, a la cual 
se opuso Bismarck, fué obra del lla-
mado partido militar. Ahora Alema-
nia necesita conservar aquella región 
por consideraciones económicas quo 
no existían en 1871. Bastan pocas el- f 
iras para exponer la situación: de los 
28% millones de toneladas de hierro 
que Alemania extrajo de sus minas el 
í fo 18, 21 millones salieron de Lore-
na; y de los 2,800 millonea de tone-
barias que, según los ingenieros, hay 
en los yacimientos mineros, 2,100 mi-
llones estáu en Lorena. Perdida ésta, 
la producción alemana queda reduci-
da a 7% millones de toneladas anua 
'es; y no sólo tiene un descenso terri-
ble el poder industrial del imperio, 
hoy grandísimo, si que también, como 
consecuencia, se debilita su poder 
militar. 
Acerca de esto último ha dado una 
conferencia Herr Haux, que es uno de 
los directores de la campaña metalúr-
gica de Krupp; conferencia publica-
da en la Gaiceta de Colonia y que ha 
traducido la Wostminstor Gazette, de 
Londres. E l resumen de esta confe-
rencia es ésto: 
Una guerra moderna, sobre todo 
cuando es larga, requiere una enorma 
cantidad de municiones 7, por lo tan-
to, de carbón y de hierro. Si Alemania 
no se ha visto ahora privada de lo uno 
y de lo otro, so ha debido a la ignoran-
cia militar de sus enemigos. E l distri-
to carbonífero e industrial del Saar 
está a unos 50 kilómetros de la fron-
tera de Francia; los franceses estu-
vieron bastante cerca de él em Agos-
to de 1914. Las herrerías y acererías 
do la Lorena alemana están al Oest» 
de la línea Metz-Diedenhofen, junto a 
la frontera, y los franoeses hubieran 
podido destruirlas en el primer día de 
la guerra, a cañonazos, con lo que la 
producción de municiones hubiera 
sido insuficiente para las necesidades 
de los ejércitos germánicos. E l dis-
trito industrial de la Westfalia Rhe-
r.aria, con sus fundiciones y sus ricos 
derecha lo declaró meses atrás su je-
fe, Schiedemann; y uno de los izquier-
distas, o independientes, ha recordado 
en estas últimas semanas, que su 
partido había pedido ya antes de la i 
guerra que Alsacia-Lorena constitu- ' 
yese un Estado del Imperio; lo cual 
no resuelve la cuestión, que no con-
siste en lo que ha de ser aquella re-
gión dentro de Alemania, sino en si 
ha de estar bajo la soberanía germáni-
ca o bajo la francesa. 
Ese diputado hubiera debido recor-
Fincas cerca de la Habana, para quintas de 
recreo, cultivo, vaquería, etc. 
S E V E N D E N 
t v ^ t ^-f-í^4- No Pasa de trece kilóme-DiUnUos ^^MK06 esta Capital, quince £-"uuos de la Víbora, vendemos una fin-
baPerf̂  ^ «aballeüía. Kstas anco ca-
ual nno ^nte a un buen camino veci-
cla ^ iQ breye 8eri1 carretera. Distan-
TerreL Jawetera 250 raetros solaaiente 
vna ot̂ a• £e áos caballerías, coií y a¿naa i'*5* de madera, magnífico po-gos v frnfd,e ̂ ^ i o r , arboleda de min-as freníi f8 de toda8 clases, teniendo a ?5 oonn̂  la carretera medio kilómetro, 
dau en soo0̂ *̂ *9 bienhechuríaa ee en 0̂,000-00. Informan: Pedro No-
TTICÍAN^^ní̂ ^"a<wrK"CüBAN AND AME-f r v n r ? ^ -'̂  ^ altos. Telé-fono A-8067. También se vende Pn W ra 
ifeH^^t1, Rlnc6n,- tres cuetos'de 2aba,-Uerta de tierra colorada, arboleda frutal molinos, pozos y tanques, mas un chalet de madera nuevo, ganga • S4 50ft nn tnAn VERDADERA GANGA? si se clSra ne' 0̂CferT^ ŝeguida venderíamos a ™ eno¡ de MJBVE centavos metro 260 (XW t̂ ?̂ ?s pagado la finca Coronela, T á ^ t e m ^ Mananao. con un magnífica nalinír l cientos de frutales. agua comenta 
la"íall^G Ce$4^»8J,1 ̂  Aeda^ desd« ja c iie w., 54,000-00 al contado y el resto 
al 6 por ciento. * todo al contado Tía 
baña, 90. altos. Teléfono A-8067 
71Vf 24 y 25 
u r e s t ó m a g ' o 
Enfermos del 
y d é l o s I N T E S T I N O S 
v e r n o s eStarnOS ^ VeZ; n0 pitamos el dedo del renglón: v<A-
m de lo. í ^ qUeremOS qUe haya del E s t ó n C 
l t n Inte8tm^ "o "debe" haberlos, estando de v e £ 
que ^ q u t e U P " POCOS ^ SI Se ̂  « 
D r t u t í ^ S ^ ^ f 5 1 0 ^ se encuentra de venta en 
quechel v ^ ' Sarrera y C a - José ) . Ta-Muccnel, y ademas, en todas las Boticas. 
51&8 alt so m» 
O O D G E B R 0 T H E R 
u n c a r r o 
e l m e j o r ? 
V e n g a a v e r l o . 
B R C U W E R Y C O . 
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
O 2390 
\ tesoros de carbón, se ha ido extendien-
do hácia el Oeste; y así, una Bélgica 
hostil, en .la que operase un ejército 
anglo-francés y emplease aeroplanos, 
sería un gran peligro para aquel dis-
trito, y por lo tanto para la seguridad 
alemana. Las carboneras de Silesia es-
tán al lado de la frontera de Rusia, 
y corrieron peligro cuando el avance 
ruso en Octubre del año 14. En el 
centro de Alemania no hay minerales; 
de nada serviría tener allí fábricas de 
armas y de municiones, porque se ca-
recería de primeras materias con que 
alimentarlas. Y lo mismo sucedería 
con las industrias civiles. 
La conclusión de Herr Hanx es que 
para el Imperio es asunto de vida o 
muerte, no sólo el conservar sus fron-
teras, si que también el tener expan-
sión. "Es imposible—ha dicho— que 
Bélgica vuelva a su anterior indepen-
dencia; aunque no es indispensable 
forme parte de Alemania, debe ser 
un satélite alemán. Estamos dentro 
de la moral más elevada—ha añadido, 
porque, al parecer, es ironista—al exi-
gir que los derechos del pequeño estén 
limitados por los del grande." 
Otro hecho, que también, ha modi-
ficado la situación de 1871, mueve al 
capitalismo alemán a no contentarse 
con que Alsacia-Lorena no sea devuel-
ta y a pretender la anexión de la Lo-
lena que quedó entonces en poder 
de Francia; ese hecho es el descubri-
miento de grandes yacimientos de hie-
ro en la Lorena francesa, el distrito 
de Briey, donde se ha desarrollado 
una soberbia industria. Si los alema-
nes venciesen harían sin duda algu-
na esa anexión, contra la cual no pro-
testarían los socialistas. 
A éstos les Interesa tanto como al 
capitalismo la conservación y ei auge 
del poder industrial alemán. Si decae, 
también decaerá el poder del partido 
socialista; a menos industria, menos 
trabajo para los obreros, muchos de 
los cuales tendrían que emigrar; el 
proletariado de las ciudades sería 
menos numeroso y estaría cantrarres-
tado en las eleciones por la población 
rural, que es antisocialista. 
Y porque la posesión de Alsacia-Lo-
rena significa todo eso para el Imperio 
germánico, pone Francia empeño en 
recuperarla, aparte de otros motivos 
políticos y sentimentales. E l Güardian, 
de Manchester, que es uno de los me-
jores diarios liberales de Inglaterra, 
ha dicho: "Si Alemania le hubiera de-
jado a Francia la Lorena en 1870, 
nunca hubieran los franceses sentido 
el deseo de la revancha; y sin la Lo-
rena y su hierro nunca hubiera podi-
do Alemania lanzarse a una guerra 
mundial." Lo primero, esto es, que no 
hubiese guerra entre las dos nacio-
nes, hubiera sido probable, aunque ha-
bría dependido de otras circunstan-
cias; cuanto a lo segundo, es Induda-
ble que sin aquel hierro hubiera él 
Imperio germánico ido a la contienda 
actual en condiciones menos favora-
bles, porque al cabo de algunos meses 
el bloqueo británico le habría impedi-
do importar minerales. 
E l canciller alemán> Conde de Hert-
ling, ha dicho que "no hay cuestión de 
Alsacia-Lorena, en el sentido inter-
nacional, porque las dos provincias 
eran originariamente alemanas;" a lo 
cual ha contestado el brillante perio-
dista berlinés, Maximiliano Harden, 
en su semanario el Znkunft, que no 
hay tal; porque el Imperio germánico 
de otro tiempo, compuesto de celtas, 
do germanos y de franceses, nada te-
nía de común con el de hoy; y ha 
añadido que "no habrá paz mientras 
Alsacia-Lorena no sea francesa." Y 
también ha dicho que es una injusticia 
Ol reconocer a los pueblos del Este de 
Europa el derecho a la "propia deter-
minación" de sus destinos—derecho 
reconocido en Brest-Litovsk por los 
negociadores alemanes y austro-hún-
garos—y negados a los pueblos del 
Oeste. 
¿Por qué no apelar al plebiscito? 
Algunos socialistas alemanes se han 
mostrado partidarios de esta solución, 
y los laboristas ingleses la han pro-
clamado; pero los socialistas france-
ses, a quienes se suponía dispuestos a 
aceptarla, la rechazan. Uno de sus je-
fes, el exministro M. Albert Thomas, 
ha dicho: "El caso de Alsacia-Lore-
na es igual al de las otras provincias 
francesas ocupadas por los alemanes 
en esta guerra; la única diferencia es-
tá en que la ocupación en las segun-
das ha durado cuatro años y en aque-
llas cuarenta y siete. Si devuelven lo 
uno, tienen que devolver lo otro." 
Otro socialista importante, M. Ré-
naudel, director de I/Humanité, de Pa-
rís, ha dicho que en 1871 la población 
de Alsacia-Lorena era de un millón 
600 mil; los habitantes que firmaron 
la declaración de que querían seguir 
siendo franceses fueron 600 mil, y sa-
lieron del país, y otros 400 mil salie-
ron en los treinta años anteriores a 
la guerra actual. "Si los socialistas 
franceses—ha agregado—se oponen al 
plebiscito no es porque teman que 
con éste las dos provincias no volve-
rían a Francia, sino por el principio 
de que ésta no es una cuestión terri-
torial, sino de derecho." 
Hay una posibilidad de arreglo; y 
consiste en que Alemania adquiera o 
controle en el Este yacimientos tan 
grandes de hierro que ya no -conside-
ra indispensables los de Lorena y se 
avenga a restituir lab dos provincias; 
A un millón cincuenta mil 
(1.050,000) 
alcanza el número serial dol modelo 
No. 5 de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Países, 
la "Undcrwood" es ¡a máquina oficial. 
Representa, además, ol ochenta por 
ciento de las máquinas importadas y 
la profecía de que la **ünderwood* es 
la máquina que al fin y al cabo se 
comprará, va cumpliéndose al pie da 
'«a letra, 
J . Pascual-Baldwio 
Obispo, lOL 
pero es una posibilidad lejana, porque 
la Entente, que ha declarado su volun-' 
tad de no reconocer el tratado de ipaa 
con Rusia, parece ser tan hostil a la 
expansión alemana en el Este como 
en el Oeste.—X. Y. Z. 
E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Hace un año Amenazad» de OafarleU Dice ahora como se hizo Crecer el Pelo. 
La señora María Almeida, de visita eD» esta ciudad, es la feliz poseedora de uua espléndida cabellera que, despeinada, 1* cubre las rodillas. tíin embargo, hac« un año se vió amenazada de calvicie. In-¡ terrogada sobre tau maravilloso creci-miento en tan corto espacio, dijo; "Ha-j rá doce meses, el pelo, que entonces ape-l ñas me llegaba a los bombros, se mo es-¡ taba cayendo a puñados y saUéndome' muy delgado, mostrando el cuero liso po¿ varios lugares. Lo tenía deslustrado, sin vida, encaneciendo a trectxoe, muy seco y quebradizo. La cabeza se md cubría, de caspa y no cesaba de picarme. Pro-i bé lo menos una docena de tónicos sin.i el menor resultado, basta que un médlcoi amigo mió me dijo que hiciese moa pre-' paraclón en mí casa mezclando 2 onza* de Lavona de Composee con G onzas d«( Ron de Malagueta (Bay Rum- y ^ dac-j ma de Mentol en Cristales. Seguí el cotí-! sejo y ¡lo pronto que el pelo me credftli Primero par6 de caer, cesó la comezón y¡ desapareció la oaspa. Luego se me cu-! brió toda la cabeza da una peluea muy: fina, que fué creciendo y creciendo comoi si nada la pudiese detener. Y sigue cre-| ciendo. y aunque, por supuesto, be usa-i do el tratamiento constantemente y es-pero continuar hasta que el pelo me arras-tre, habría quedado satisfecha con lo que me creció en los primeros tres mese» sin. que me cneclese más. Creo que está, en manos de toda mujer la posesión de ua cabello largo y bonito usando esta re-i ceta, quo ya recomendó a varias amiga»! y todas están satisfechísimas con el rê í saltado. En cualquier botica se hallai»| todos los ingredientes, pero exíjase La-i vona legítima, pues algunos droguistâ ) han tratado de darme por equivocaciónj ua compuesto de lavándula em su lugar." 
Dr. Salvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25, ALTOS. 
Entre Gallano y Aguila. Consultas y operaciones, de 1 a 4. 
Or. F. Sarcia Cañizares 
Catedrát ico de l a Universidadj 
SALUD, 55, 
¡Consultas médicas? Luces , Miéjrw 
coles, "Viernes, do 2 a 4. 
N o hace -visitas a Domicilio 
K l 1 p o r I C O 
Baoco de Préstamos sobre Joverla 
C o n s n i a É , 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Entre San Bafael y San Higoel— 
C«829. , I». _Í la«t i , -
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernandez., 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
8e 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
Bey y Dragones, 
Teléfono A-15á0i. I 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del riñón por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DB 3.a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
6363 31 m» 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 i 3. 
D r . B . O y a r z u n 
SAN R A F A E L , 36. 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
NeosalvarsáB, Neoars«a3inol y Novoarseao-
)eozol aplicado en series. 
0 819 «• «r v 
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O N I C A S O C I A 
L A P l 
Los abusos de la incautación 
Hace alg-unas semanas que parece 
haber sido borrado de las leyes el de-
recho de propied'ad. E l sistema de las 
incautaciones está on uso de tal ma-
nera, que ya el vecino que sale a la i 
calle no está seguro ni de la ropa que | 
lleva encima. E l prurito de las incau-
taciones va llegando a lo inverosímil. 
Véase lo que dice E l Camagiieyauo: 
La actitud que actualmente se está ¡¡•loittando por los Gobernadores de San-tiago de Cuba y Santa Clara, viene a po-ner a Caiuagliev en un estado deplorable de sitio- con relación a las subsistencias. Se está dando el caso que las mercan-cías que llegan a dichas poblaciones con dirección a Camagücy, no pueden conti-nuar su marcha porque las autoridades de referencia se incautan de ellas con gran perjuicio no solamente para los co-merciantes de esta plaza que se prestan a traer víveres, sino también para toda la Provincia que reclama el medio de &ub-eistencia cotí tanta razón como las demás provincias. , En Santiago, a donde llegan grandes contingentes de mercancías se ve abaste-cido su comercio de aquellos artículos de primera necesidad, y nuestra provincia tiene que carecer de todo lo necesario, porque en el mismo Santiago se incautan de nuestras mereancias, como ha ocurri-do con cargamentos de harina y trescien-tas cajas de leche condensada que venían consignadas a Camagüey. 
Se está haciendo lo mismo por las au-toridades de Santa Clara, de donde no de-jan seguir para esta provincia las mer-cancías que nos envían para el consumo. 
¿A dónde vamos a parar con ese fu-
ror de las inoautaciones? 
Es un efecto del estado de guerra y 
de la carestía. En otras naciones se 
han tomado medidas de incautación 
y de confiscación con los bienes del 
enemigo. Es una medida de guerra de-
fensiva muy lógica, desde el momento 
que el enemigo hace igual. 
Después ante la carestía los go-
biernos hacen incautaciones do vive-
ros para su mejor distribución y para 
evitar acaparamientos; pero esto ê 
hace o debe hacerse con ordten y equi-
dad, sin relajar la disciplina guberna-
mental obedeciendo todos a órdenes 
precisas del gobierno nacional. Pero 
eso de que cada gobernador y cada 
alcalde procedía a su capricho sin ate-
nerse a gobiernos superiores, es in-
troducir la anarquía en el país y em-
peorar las cosas, porque después, de 
las primeras incautaciones anárquicas 
no habrá nada más que incautar por-
que nadie hará pedidos y entonces 
vendrá la escasea más horrorosa y 
una carestía mayor en los víveres lo-
cales. . .. . 
Lo mejor sería prohibir terminan-
temente las incautaciones, dando el 
ejemplo. 
Lo repetimos: todo lo que no sea 
procurar el aumento de productos lo-
cales e importados, será inútil o con-
traproducente. 
Mal de muchos... 
Dice La Defensa de Manzanillo: 
Tenemos hoy muy pocas noticias loca-les que dar a nuestros lectores. Varia-ciones sobre el mismo tema. No hay man-teca. Está al llegar harina. No existe la Junta de Defensa Municipal. El LAcal-do no se toma ningún interés por benefi-ciar a nuestro pueblo, dâ tido las órdenes oportunas para que los comerciantes que tienen acaparada o escondida la manteca y que venden a sesenta o setenta centa- I vos libra, la dén al precio oficial o al toieiiOT a un precio asequible al pueblo. I Nadie se toma interés por aliviar la tris- I te situación de nuestro pobre y laborío- ; 8o pueblo. ¿A quién quejarnos Sl̂ hay ¡ una lenidad criminal en quienes más in-terés debían mostrar en la defensa de los asuntos procomunales. 
i 
C P E A Í A 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t ez , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa de! cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN S E D E R I A S V BOTICAS 
A 50 GTS. E L FRASCO. 
d e p o s i t o : c u b a e s 
rtii|ymimil|y||y|v^^^ 
Para cmbtlterer el rostro, dandolr la (rr« tura v lotania dp las flores. 
B E R T I N I 
da al cutis un btanro niwe ideal, una suavi-dad deficiosa 
BERTINI 
«s tambwa *l preparada mas completo y eli car para hacer desaparecer la Crasa del cutis, asir orno también las quemaduras 
del sol. barros, espinillas pecas y manchas de la piel 
go de Marzo hasta el último domingo de Octubre. 
La observancia de esta ley no impli-ca la desorganización de nlngrtn servi-cio importante. Los trenes, por ejem-plo circularán como hasta aquí. 
Hn doce Estados europeos se ha de-mostrado lo conveniente de este plan. 
\ este plan ha nido adoptado en todas partes única y exclusivamente para aho-rrar combustible, para ahorrar carbón de piedra. 
Mientras eso se hace allá, se autoriza acá el funcionamiento de los anuncios eléctricos y m está en visperas de auto-rizar también el que permanezcan abier-tos los cafés y restaurans y concluyan sus funciones los teatros como antes. Por la madrugada. 
Si de allá, de donde nos viene el car-bón para el alumbrado, toman medidas tendentes a economizarlo, ¿cómo es que acá se vuelve a abrir la mano para gas-tarlo ? 
No lo entendemos. 
Nosotros tampoco. 
Para el capitalista. 
Es usted un hombre de verdadera signi-ficación, un capitalista, y so ha olvidado de algo muy importante para usted y pa-ra los suyos: de la póliza do seguros de Incendio sobre s.u residencia. Cuestan muy poco las cuotas en las acreditadas compafiías americanas "The Home Insurance Co" y "The Hlartford Tire Insurance Co." Pida informes en la Agencia General, Edificio de The Trust Co., Obispo 53, y será muy bien atendido. , 
C u b a n o f a l l e c i d o 
Bl señor Vicecónsul Encargado del 
Consulado General de Cuba en Vera-
(cruz, ha participado a la secreta-
ría de Estado, que según informe ob-
tenido en el Registro Civil de aque-
lla ciudad, el día 13 de Febrero pró-
ximo pasado falleció la señora Blan-
ca López Suárez, natural de la Ha-
vana, de 28 años de edad, e hija d© 
Alfredo López y Rosa Suáxrez. 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
M E H T H O L Á T U M 
E s el M e j o r A m i g o de 
los N i ñ o s 
Siempre debe tenerse un bote de Mentholatum a la roano para Contusiones Cortadas, Inflamaciones, Quemaduras, Ronchas, Rasguños, etc., etc. 
Mentholatum « indUpensabh tn el hogar porquá a todos beneficia, lo mismo anciano que al jóven, a la señora que a la niña. 




Ambos a las diez de la mañana. 
Celébrase en la Sala Espadero el 
Oltimo de la Sociedad de Cuartetos 
con el concurso de la distinguida pia-
nista Enrique García viuda de Pujol. 
En el programa figuran obras de 
Mozart, Schubert y Chopin. 
Otro de los conciertos es el del 
Conservatorio Falcón, segundo de la 
nueva serie de audiciones clásicas, 
tomando parte, además del director 
de la brillante institución, los pro-
iesores Casimiro Zertucha y Armand 
Ladoux. 
Las carreras. 
' Penúltimo domingo de la tempo-
rada 
Para la matinée de Payret ha si-
do elegida I^a Cara do Dios, donde 
tanto se luce la gentil tiple Luisa 
Marsili, representándose por la noche 
La Vlcjecíta, en tanda especial, y 
mego Las alegres neoyorklnas en 
función corrida. • 
Va E l Anillo de Hierro iaañaT,a 
En Martí hay matinée con t 
Postineros, el éxito de la Enm ^ 
E l Club de las Solteras, el ? 
siempre. exlto d» 
Por la noche, E l Club de 1». o 
teras, El Santo de la Isldra y C 
tineros en las tres tandas do — • ^ 
bre. 
Día de aplausos para la 
Ja oelebradísin^ artista, qÜq 
principal paróte en todas las ^ 
mencionadas. Dr3* 
La reprise de E l Bey de las >íw 
res, obra de Quinlto Valverda 
anuncia para mañana ' ^ 
¿Qué más hoy? 
Una matinée del Club Sportiro H 
lot para la que se me invita «*-
mente. 
Y completando Mlramar con hup 
exhibiciones cinematográficas ©1 ^ 
grama de los espectáculos. 
Es todo lo del día. 
(Continúa en la página CINCO) 
s t ó m a g o s a n o 
No son muchos los que pueden de-
cir que sn estómago está sano y mu-
chos menos los que ciertamente lo 
estén, porque siondo como es el í-stó-
mago el más importante de los órga-
ücs del cuerpo, su función ha de ser 
Rmy compleja y por tanto muy deli-
cado sn funcionamiento. 
Poro no importa que el estómago 
pe resienta y deje de actuar con la 
rapidez y eficacia necesarias a la vi-
da, porque esas interrupciones serán 
breves, ya que el Digestivo Pepsivita. 
cura en breve tiempo cualquier afec-
ción estomacal, incipiente o declara-
da.. 
Digestivo Pepsivita, se vende en to-
das las boticas. Regulariza las fun. 
ciones del estómago, ay?í.da la diges-
tión, evita acedías, estreñimiento y 
todos los males que provienen del es-
tómago desarreglado. 
C195̂  jili- ^d.-6 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAEIS 
Eapecialist? en la curaci;^ radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diaria». 
No hay otra solución de alivio que 
esta, cultivar viandas, sembrar y 
sembrar y dejar completamenie libre 
la Importación de víveres. Cuando 
empiece a haber abundancia, bajarán 
los precios. 
Eso va largo; pero es el único re-
medio posible. 
E l pleito de la harina. 
Dice E l Correo de Matanzas. 
Hace días que con este mismo titulo, publicamos un suelto llamando la aten-ción de al Junta de Defensa Local, sobre el precio de la harina y hasta ahora, que sepamos, no se ha tomado acuerdo algu-no. 
La Junta Nacional, ha fijado el precio de diez y seis pesos el saco y no nos ex-plicamos como dicen algunos industriales, del piro de panaderfasT qne no pueden conseguir a menos de 30 pesos el saco. 
¿ Por qué de una vez no se fija el precio de la Junta Nacional con aperoibimieiuo a los importadores de que no puede ser vendida e nmayor cantidad que la estipu-lada, sin incurrir en una penalidad 
Háganse las cosas como Dios manda y no habrá perjuicio manifiesto para na-die. 
Ledo. Francisco G i i é r r e z y fer-
nández Juez de Prinisra Ins-
tancia i é [ste de esta dudad 
Por el presente edicto se hace sa-
ber; que en el Incidente promovido 
por el Sr. Frank Stelnhart sobre ex-
travío de la hoja de cupones de la 
Deuda Interior del cinco por ciento 
numerados del diez y siete al cua-
renta y ocho, correspondientes al bo-
no número ochenta y dos mil cuatro-
cientos setenta y dos, a Instancia 
del promovente y de conformidad' con 
lo establecido en el párrafo primero 
del artículo 550, del Código Mercantil, 
ha dispuesto se publique la denuncia 
hecha por dicho señor Steinhart, res-
pecto de la plérdida de la hoja dte cu-
iones antes expresada, señalándose 
el término de seis días dentro del 
cual puede comparecer el tenedor o 
tenedores de la misma, para lo que 
sea procedente. 
Y para su publicación en un perió-
dico local de esta ciudad se Übra el 
presente en la Habana a doce de 
Marzo de mil novecientos diez y ocho. 
Francisco (xutiérrz, • 
. Ante mí: 
Antonio E . Quintana, 
A-
P E L E T E R Í A A M E R I C A N A 
C A L Z A D O P R A C T I C O P A R A 
C a b a l l e r o s 
A . r m o u r & 
— P R A D O , 1 0 7 
e w i 
Ya en la Habana se obliga a com-
prar la harina sobre el muelle y se 
prohibe vendterla a quien no sea pa-
nadero. 
Y así y todo... no hay pan en las 
panadería, a menos que se compre de 
contrabando a 40 centavos la libra. 
La culpa la tiene el consumidor; 
que debiera abstenerse del pan a ese 
precio. 
Ya hay muchos que lo hacen asi. 
La economía de luz. 
Dice El Popular de Cárdenas: 
De Washington cablegrafían que el pre-sidente WUsô i firmó anteayer el proyec-to de ley relativo a la economía en el alumbrado. Obliga a que se adelanten todos los relojes una nhora desde el último domin-
Eu todas partos donde se TA l̂stran 
casos do Fiebre Tiíoldea, st» extrema 
la vigilancia del agua que ha de be-
hsrse, porque el microbio de esa afec-
ción vivo bien en el agua y ésta se 
hace frecnontemento un medio de pro-
pagación de peligrosos resultados 
El mejor medio para librar el agua 
de sus peligros, es filtrarla y para 
elio nada es mejor que el Filtro Ful-
por, quo ^sta conceptuado como bue. 
no jwr la Junta Nacional do Sanidad, 
después do conocido el resultado de 
un análisis hecho en el Laboratorio 
Nacional, comparando las aguas fil-
tradas en el Fulpor con otras no 
filtradas. 
Dice el laboratorio Nacional en su 
informe: «Conclusiones: E l Filtro 
Fulper ha restado al agua, tomada 
para esta comprobación, 797 colonias 
de gérmenes vulgares en un centíme-
tro cúbico y .no ha permitido pasar 
al «basili coló comunP* contenido en 
olla, **Es un buen filtro para uso co-
rriente". 
La fóbrica do Filtros Fniper, desde 
hace 125 años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper, y no fabrica otro fil-
tro, ni pone su nombre más que al 
filtro Fulper, que representan en Cu-
ba, los señores (Jarcia & Maduro Ltd 
Locería «El Aguila de Oro», Cuba, 81, 
esquina a Sol. Teléfono A-8604. 
R A L D O L I B E R A L 
Con este título empezará a publi-
carse en la próxima semana un nue-
vo colega, Interdiario, que será diri-
gido por el doctor Juan T. Latapier, 
miembro político quo fué dtel Partido 
Liberal y actualmente Delegado a las 
Asambleas Municipal, provincial y Na-
cional de dicho partido. 
"Heraldo Liberal", en cuya re-
dacción figurarán expertas plumas de 
conocidos periodistas liberales, vieno 
a la palestra política dispuesto a li-
brar campañas por la causa del par-
tido de oposición. 
T r e m e n d o c h o q u e e n 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
VAHIOS HERIDOS 
(Por telégrafo) 
Santiago de las Vegas, Marzo 23. 
Una jnáquina de carga chocó ayer, 
a las tres de la tarde, en el pueblo 
de Rincón, con el carro acumulador 
que rinde su servicio entre San An-
tonio de los Baños y aquel lugar, re-
sultando gravemente heridos varios 
pasajeros del carro. 
En el hospital de esta ciudad fue-
ron asistidos los heridos. 
El Juzgado actúa. 
E l Corresponsal. 
L I N G E R I E D E L U X E 
T R O U S S E A U X 
T E A G O W N S , B L O U S E S 
R O B E S L I N G E R I E 
C A P D E V I L L E 
Q u i l l a y & C í e . S u c c r s . 
63 Bd. Haussmann 
P A R I S 
H o t e l "Maison R o y al* 
17 y J , Vedado. 
te 2370 alt Sd-22 
i h a y p o r q u e . . . 
Preocuparse por sus canas ocúlte-
las con *<Mlnerve,', la tintura vegelni 
Inofensiva, sin grasa. Muy tóelí de 
aplicar. La hay en rublo, negro o cas-
taño. Pídala en sn botica. Otpósito 
LaJLibertad, farmacia de Monte 138. 
0: 2293 8d.-17. 
Q 
L O S P R O P I E T A R I O S D E 
a d e m á s d e p o s e e r e l c a r r o m á s l u j o 
s o y d i s t i n g u i d o , t i e n e n l a s e g u r i d a d 
d e p o s e e r e l a u t o m ó v i l 
MAS PERftCTO, MAS ESTABLE Y ECONOMICO 
E s t o es r o n « t e n e n c i a d e su c i e n t í f i c a i s e c u  
c o n s t r u c c i ó n . 
Vleslte nnestro Gran Salón de txposición 
Una comisión de la Asociación de 
Detallistas formada por el abogado 
doctor René Acevedo y los comer-
ciantes señores Jesús Yáñez, Manuel 
Díaz, Laureano Soria, Isidro Alvarez, 
Sánchez y Hermanos, Manuel Fer-
nández, Manuel Pando, Joaquín Suá-
rez y Manuel Carbajosa ha hecho en-
trega al señor Secretario de Hacien-
da de una exposición solicitando se 
sirva ordenar que en los expedientes 
que se inicien, por infracciones de la 
Ley del Timbre y del Reglamento 
dictado para su ejecución se dirija el 
procedimiento primeramente contra 
el que otorgue o suscriba los docu-
mentos por ser el responsable activo 
y principal y que en el caso que éste 
resultare insolvente se castigue ea-
toncos al tenedor de los documentos. 
LA ESQUINA 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
Obispo, 67. Teléfono A-6624, 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en medias y pañuelos para 
señora y caballero. 
Depósito de la máquina IDEAL 
para bordar a mano. 
T í̂) 24 y 25 ma. 
Suscnoase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO M 
LA MARINA 
T a n o i i 
D e A c e r o E s m a l t a d o 
U n i c o r e c i p i e n t e c o m p l e t a m e n t e h i g i é n i c o Para 
a g u a . E l m e j o r t a n q u e p a r a r e s i d e n c i a s e indus-
t r i a s . E n t o d o s t a m a ñ o s . 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
TENIENTE REY No. 19. 
23 y 2-i noí 
S* «tlrpan por la electroUri*. <*• 
e-er'antía médicr. 4a que flo »« reprr 
.iucen. Instituto de Electroter»»» 
Dres. Rcca Caauso 7 Pifielro. 
uno, 65, altos. D e l a ^ 
m m 
S E C R E T A R I A 
F r a i n i k R o l b n i m s C @ o , M a b s i i n i a . T © L K ~ W ! \ 
a'En cumplimiento del Artículo 41 del 
Reglamento y de orden del :eñGr Pre-
¡ Bidente, se cita a todos los aáociado* 
de la misma, para que concurran a 
las dos Juntas Generales, .-eíjlamen-
tarias, que tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los día-s 24 y 
SI del mes corriente, .1 la una y me-
dia de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del último 
Ejercicio, nombrar la Comlsicn de 
examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y Vocales que ^ l ^ ü r * 
baber cumplido el tiempo reei*"" 
tarlo. .ó0 e* 
Para tomar parte en la votad ^ 
indispensable la presentacloo 
recibo del mes de Febrero. 
Habana 14 de marzo de 191 • 
El Secretario. 
Adolfo reón-
C. 2239 1U 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
L A S c a r r e r a s d e a u x o m o v i l e s 
Es el tema 
, habla 
del 6 d^Abril, primer día^ de las 
_ ce la de-otra¡ cosa. 
a m^ida que se aproxima la íecha 
A ^ Abril,  
ts'automovilistas en el Hipó-
c rTáe Mariaaao, la animación es 
dr . más visible, más acentuada, 
m i a r o s del Bacing Comndtt^ 
^.^en a diario en el departamen-
I" km de la Manzana de Gómez, escri-
t0 í«l joven capitalista Antonico 
T i r donde tiene su despacho el dlli-
y stopátlco corredor José An-
fnnio Cabarga. 
ira allí, en dipho depafftamento, 
ôndo está constituida la oficina cen-
? Jí del comité Que viene organlzan-
I i** grandes carreras del primer 
d0Jdo y primer domingo de Abril. 
Se ban êch0 liueva9 inscripciones 
de mAqulnas, pudiendo obtenerse los 
modelos para las mismas dirigiéndo-
se al Racíng Commiítee *18, de dos a 
seis de la tarde, así como también a 
la Harana Auto, a la Compañía Na-
cional de Comercio y a las principa-
les casas importadoras de automóvi-
les. 
Hay nuevos premios. 
Una magnífica Medalla de Oro do-
nada por la Havana Auto y la gran 
Copa de Plata que otorga el DIARIO 
DE LA, MARINA para una de las ca-
ireras. 
En el Autonróvll Club se ha cerrado 
ya la venta de palcos. 
¿Dónde adquirirlos? 
Lo sabrán ustedes, se los prometo, 
por las Habaneras de mañana. 
np amor. 
Pláceme dar una grata nueva. 
^ respetable caballero y amigo muy 
nado don Maximino Fernández 
tfrSSiz Vicepresidente de la empre-
S Íp DIARIO DE LA MARINA, ha 
Ĥidry la mano de la señorita Blan-
Safta AJvarez para el distinguido jo-
«r, npsiderio de Celis. 
? a gentil, la bellísima Blanqulta 
hila del acaudalado comerciante 
Sergio Alvarez, miembro promi-
nente de la Colonia Española de Gul-
neCuanto al prometido de la^eñórltíi 
f^T^omevclal do Parajón Cells y 
C0Y ^^conslgnada la noticla cflm-
píeme enviar a los simpáticos jóve-
rea un saludo. 
Recíbanlo con^mi felicitación. 
La función de los reporters. 
Se celebrará en Martí, como todos 
caben, el día primero de Abril. 
_-No quedan ya palcos. 
Me decía esto ayer Paquito Sierra 
después de hablarme sobre la que pro-
mete ser una magna fiesta teatral. 
En el programa figurará el estre-
no de un apropósito que tendrá por 
ünlcos intérpretes a Consuelo Mayen-
lía y a Sergio Acebal. 
Se titula De la Habana a Madrid 
y hay en el diálogo chistes graciosí-
jlmos. 
El clon de la noche. 
* * * 
De vuelta. 
Llegó ayer en el Mascotte, proce-
dente de Nueva York, la señora Ante-
lina Culmell viuda de Cárdenas. 
Y en el mismo vapor regresó de 
!u rápido viaje al Norte, en compa-
Bía de uno de sus hijos, el distingui-
do caballero Armando Armand. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
La última boda del mes. 
Es la que está dispuesta para el 30 
flel corriente. Sábado de Gloria, en la 
Iglesia del Angel. 
Son los contrayentes la señorita Sa-
rah Lávale Font y el señor José Alon-
so Alvarez. 
Agradecido a la invitación. 
« * * 
P. P. C. 
Sale hoy para Madruga el señor 
Servando Fernández con su distlngui-
3a esposa, Pilar Reboul, instalándose 
m el hotel Inglaterra de aquel bal-
leario-
r * 
érente de la importante 
Felicidades! 
* * * 
En el Malecón. 
En la bella avenida, casa marcada 
con el número 6, han fijado su resi-
dencia los distinguidos esposos Anto-
nio Pérez y Adela Ríos con su ado-
rable sobrina Blanqulta Ríos. 
Sépanlo sus Amistades. 
* • « 
Nota nupcial. 
De un periódico de Ouantánamo, 
que tengo a la vista, me complazco 
en copiar textualmente lo que sigue: 
"Ayer fueron leídas en la Iglesia 
Católica las proclamas o amonesta-
ciones para la próxima boda do la 
bella y arrogante señorita Nenita Avi-
lés y nuestro queridísimo amigo el 
eeñor Pedro Díaz Rodríguez, de la 
Habana." 
El señor Díaz Rodríguez, a quien 
se reñere la nota precedente, es so-
cio del almacén La India, en Mura-
lla 113. 
No tardará la boda. 
* * * 
Antonio Miguel. 
Un nuevo cristiano. 
El monísimo baby, fruto primero de 
la feliz unión de los jóvenes esposos 
José A. Mklberti y María Luisa Ca-
petillo, recibió la sacramental gra-
cia en Tilla Isabel el día de la fes-
tividad de San José. 
Es esa la residencia en la Víbora de 
loa amantes padres del angelical nl-
fio. 
Fueron sus padrinos, segtin reza la 
elegante tarjeta que rec'bo como sou-
venJr del acto, María Luisa Malbertf. 
y Bonifacio Capetillo. 
Y a l l e g a r o n 
P a r t i c i p a m o s a l a s s e ñ o r a s q u e e s t a b a n en e s -
e r a d e q u e r e c i b i é r a m o s l o s 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
6 e V e r a n o 
q u e é s t o s y a e s t á n en n u e s t r o p o d e r , l i s t o s p a r a l a 
v e n t a . 
S i r v a n l a s precedentes l i n e a s c o m o a v i s o a to-
d a s a q u e l l a s p e r s o n a s a q u i e n e s h a b í a m o s q u e d a d o 
e n a v i s a r d irectamente , lo q u e n o p o d e m o s h a e e r 
p o r a p r e m i o s de t iempo y p o r s e r m u y c o n s i -
d e r a b l e e l n ú m e r o de s e ñ o r a s a l a s c u a l e s t e n d r í a -
m o s q u e d i r i g i r n o s . 
E L E M C Á M T O 
9P 
c 2419 2d-24 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Ya empiezan los misterios... 
Era una mañana de marzo, fresca 
y lünpida. Brillante manto de añil en-
volvía el alto cielo. E l sol naciente 
dejaba caer sobre la ciudad de David 
raudales de luz irisada llenándola de 
deslumbrantes visos y vistiéndola de 
gloria. Era una bendición de Dios 
aquella mañana. 
Jesús acompañado de sus discípu-
los iba de Betania camino dte jerusa-
¡ Quiera el cielo prolongar por tlem- lén> Sentado gobre un jumentillo. 
po indefinido en ese hogar sus di-
chas presentes! 
* • * 
Primera Comunión. 
Acaba de recibirla Elena García 
Pons en la Capilla del Colegio La In-
maculada., de las Religiosas Pasionis-
tas, en la Víbora. 
Como recuerdo se sirve dedicarme 
la linda niña una estampa. 
Agradecido, Elenlta. 
* * * 
Día de recibo 
Es hoy de la Marquesa de la Real 
Proclamación y de las señoras María 
de Cárdenas de Zaldo y María Anto-
nia Calvo de Morales. 
Por la tarde. 
Enrique "FOIÍTAXIL!,S» 
¿ C a f é b u e n o y a z ú c a r r e f i n o ? 
Tres años hacia que El estaba pro-
digando pruebas de su divinidad y me 
sianismo, pero ño fueron admitidas 
por muchos, cegados como estaban por 
la envidia y el despecho. Los fariseos 
principalmente eran los que llevaban 
la voz de ía oposición más ruda. Por 
garse Jesús con aquellos aplausos y 
manifestaciones de simpatía, rúes de 
en medio de ellos llegaban a El mi-
radas iracundas y voces de protesta. 
Realmente con aquellas aclamaciones.; 
la ira de los fariseos llegó a su colmo 
y se desbordó furiosa. Entonces jura-
ron perderle. Cinco días después, en 
una noche triste, entraba jesús en 
Jerusalén, maniatado en medio de una 
chusma, y allí donde antes fut-ra ob-
todos los medios trataban de tergiver- j jeto ^ burras, recibió menosprecio, 
escarnios, azotes. E l varón triunfa-
e n 
" L A F L O R D E T I B E S " 
REINA núm. 37 
T E L E F . A.3820 
D E P A L A C I O 
EIFÁ BE CIJA OROS 
El doctor Andrés Segura y Ca-
bera en visita hecha al señor Pre-
fidente del a República le rogó la 
Publicación de un Decreto autorizan-
do la rifa de treinta cuadros al óleo 
^ la tarde del día lo. del próximo 
«es de abril en el salón de Bellas Ar-
es, destinando su producto íntegro a 
os fondos de la Cruz Roja en cuyo 
lavor se da esa tarde una fiesta por 
•os miembros del Salón. 
El señor Presidente accedió a ello 
y dispuso que por el Secretario de 
Hacienda se le pusiese a la firma el 
Decreto mencionado. 
L o e x i g e l a s o c i e d a d 
Debe usted de parecerlo aun que no 
lo sea. Tiene usted) que ser joven ocul-
tando sus cabellos blancos con "Mi-
nerva" la Reina de las Tinturas, a ba-
se de vegetales, inofensiva y que con-
serva el brillo natural del cabello, no 
contiene grasa; la hay en rubio, ne-
gro y castaño. Pídala en su botica. 
Depósito "La Libertad" farmacia de 
Monte 133.. 
C 2426 8d..-24. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOW.*i.RD o JOHN L STO-
WBRS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas de bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil famlliaa 
en esta República que po-
seen estos planos. 
Representante exclusivo 
en Cuba del famoso piano 
" W E L T E M I G N O N " 
R . S . Ü Q w a r d - J o h n L S t o w e r s 
OSarca registrada 31,489) (Marca registrada 30,252) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
HARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . RABANA 
bordeando colinas y atravesando ca-
ñadas, se acercaba a la ciudad. De 
pronto llenó los aires una explosión 
de voces jubilosas que le aclamaban. 
Era el grito de entusiasmo de los 
peregrinos de toda la judea, dte la 
Idurmea, de la Galilea, de allende el 
Jordán y otras lejanas tierras, que 
habían atendido a la ciudad santa 
a celebrar la Pascua, y que ahora fes-
tejaban estrepitosamente al gran 
profeta de Israel. La muchedumbre i 
envolvía a Jesús y delante y detrás 
formaba un larguiísimo cortejo. A su 
paso, unos extendían sobre el camino 
sus túnicas, otros cortaban ramas de 
los árboles y las esparcían por el 
suelo. Y decían todos; ¡Bendito el 
que yiene en el nombre del Señor I 
¡Loor al hijo de Dayld! ¡Hosanna en 
las altaras! No parecía sino que la 
Idea mesiánica, la idea del reino de 
I Pios, que por tanto ssiglos constituyó 
la esperanza de los israelitas, se con-
centraba allí en aquellos momentos y 
aleteaba con fuerza extraordinaria 
sobre aquel inmenso pueblo, remo-
viéndolo hasta el fondo de su espíri-
tu e inspirándole aquellas voces de 
triunfo. 
Aquella oración brillante y majes-
tuosa, que procedía espontáneamente 
de la conciencia del pueblo—que si 
tiene horas de extravío y de locura, 
tiene también no pocas veces deste-
llos de verdad y sublimes arranques 
de sinceridad ardiente—duró por to-
do el tiempo que Jesús fué atravesan-
do las calles de la ciudad hasta pe-
netrar en el templo. 
A primera vista causa alguna ex-
trañeza el que Jesús haya aceptada 
semejante triunfo: El , que slempra 
había esquivado el mundial ruido y 
amado el apartamiento y el silencio. 
Pero a poco que se reflexione desa-
parece la extrañeza. Era necesario 
que la verdad del mesianismo do jesús 
fuese proclamada en alta voz, siquie-
ra una vez, contra todos los que íá 
negaban, por eso aceptó Jesús aquel 
triunfo. 
sar y desacreditar los milagros de Je-
sús atribuyéndolos, ora a un poder 
fantasmagórico, ora a la intervención 
de Belcebú. Y aunque Jesús los con-
fundía mil veces con sus argumentos, 
ellos se encerraban en su obstina-
ción, y nada bastaba a quebrantar la 
dureza roqueña de sus almas. 
Era preciso que la turba farisaica 
soberbia e incrédula, recibiese una 
batida y fuese hümilladia y con tal fin 
permitió Jesús que se levantase la 
voz del pueblo, pujante y arrollado-
ra, afirmando su divinidad y su carác-
ter mesiánico. 
Por lo demás, no hnbo de enbrfa-
dbr y el más hermoso de los hombrea 
pasó a ser el varón de dolores y el 
derecho de la plebe. 
Ya empiezan los misterios... 
Fr. J . Antonio Urquiola, 
T r a t a a i i e n t o D e 
M a g n e s i a P a r a 
D i s p e p s i a 
Porqué tos Doctores En Tratamientos 
De Indlsrestión Por Acidez JLa Pre-
fieren En Tex De Drogas, Pepsina 
• Soda. 
"Solamente aquellos en constante con-
tacto con pacientes de indigestión y dis-
pepsia, pueden darse cuenta en toda bu 
exteoisión del daño ocasionado por el 
uso impropio de drogas y digestivos ar-
tiuclales manifestó recientemente un mé-
dico bien conocido de >í»w York. Yo 
personalmente, raramente intercedo el uso 
de drogas en caaos digestivos o desarre-
glos del estomago, pues prácticamente en 
cada caso he probado que la causa fun-
damental de estos desarreglos es acedía 
del estómago y consiguiente fermentación 
o acidez de los contenidos del alimento 
Por lo tanto, en vez de drogas usa-
das extensamente en un tiempo, yo In-
variablemente recomiendo el uso de mag-
nesia blsurada para . nentrallzar la aci-
dez del estómago y suspender la fermen-
tación del ajimento y los sorprendentes 
resultados que durante los últimos tres 
anos be obtenido, me convencen que no 
hay otro tratamiento mejor para la Indi-
gestión, dispepsia, etc. Por supuesto, de-
be entenderse ciarame<nte que yo no re-
comiendo el uso de formas de magnesia ta-
les como cltratos acetatos, carbonatos, 
sulfatos etc. Estas, a menudo podrían 
hacer más daño que bien; nada máíf que 
magnesia "blsurada" debería usarse para 
neutralizar un estómago ácido. Esto ¿n 
realidad no es difícil de obtenerse. En-
tiendo qne la mayoría de los droguistas 
ahora tienen la magnesia "blsurada" le-
gítima, en forma de pastillas, además de 
X SSE^S* u,Rual en l™1^ ^ a cu-I charadita de polvo o dos pastillas con- ' i drasadas tomadas con una poca de apua después do las comidas, frenen temen te se encontrará que es suficiente para nen-trallBar mstantáneameote la acidez v nre-venir fermentación del alimento, asegu-i rando de este modo hasta para casos 1 frOnloo», «na digestión natural 7 güx d»-
E n T o d a s L a s E p o c a s 
D e L a V i d a 
La medicina-de la mujer. Buena 
para todas las edades. El 
caso de la Sra. Smith 
"Clarksburg, W. Va."—Le escribo 
para informarle respecto a los beneficios 
que he obtenido 
siempre con sus 
medicinas y confío 
en que mi carta ser-
virá de ayuda a otras 
mujeres que sufren. 
Cuando tenía 16 
años de edad se sus-
pendió mi menstrua-
ción por dos meses 
a consecuencia de 
un resfriado y me 
puse tan débil que 
a duras penas podía 
subir las escaleras 
de casa. Me vieron dos doctores y luego 
mi madre me compró una botella del 
Compuesto a Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y despuées de haber tomado esta 
medicina me curé y me puse fuerte. 
Antes del nacimento de mi hijita volví 
a tomar su remedio y de nuevo experi' 
menté alivio. Durante la priméravera 
pasada volví a sentirme enferma, pero 
una vez más acudí al Compuesto y he 
pasado un verano magnífico. Estoy 
sumamente agradecida a sus medi-
cinas."—Sra. Harold M. Smith, 103 
DuncanSt., Clarksburg, W. Va. 
Por espacio de cuarenta años ha estado 
este remedio fortaleciendo y curando 
mujeres que sufrían de dolores de es-
palda, nerviosidad, inflamación del útero 
y de los ovarios, debilidad, desviaciones, 
irregularidad y dolores durante el 
período. 
Si desea Ud. un consejo espec-
ial escriba (confidencial) a Lydia 
B, Pinkham Medicine Co., Iiynn, 
Mass. 
T A P E T E S 
Señora: Si necesita comprar tape-
tes de encaje inglés o dobladillo de 
ojo con bordados, y los quiere por la 
mitad de su valor, vea nuestro surti-
do de más de 200 estilos, en la seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
Nepümo y Campanario^—Telf. A-7604. 
Taller Reina Victori 
QUITUttANCHA T APRESTOS 
LIMPIEZA A SECO 
MONSERRATE No. 25. 
TELEFONO A.3119. 
Avisa a su numerosa y distinguida 
clientela, qne ha trasladado su taller de 
Monserrate, número 29, al número 25 de 
la misma calle, esquina a Cuartelesw 
Especialidad en limpieza de Vestidos de 
señora, de todas clases. Trajes de seda, 
de lana, Pieles, Boas y Guantes, por muy 
difíciles que sean, les quedarán como 
huevos. 
Mme. Bidegaln. 
7267 2 ab. 
AeutAR 11 
m M 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
S i c i m c s , b c u q u e t s d e n c v i a $ i r c $ a s de> 
t a l h l a r g o , c e r e ñ a s , a n c l a s y c e s t e s . 
SON ESPECtÁT-lDAD OE l-A CASA 
O R O S A , B 0 Ü Z A y C a . 
CaHe A,'e8qotna a 25/ VEDADO. Teléfono'F^6T3. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Debidamente autorizado por la) 
Comisión Ejecutiva, se saca a públi-
ca subasta, por el término y bajo las 
condiciones que en los respectivos 
pliegos se determinan, los siguientes 
suministros para la casa de salud 
"La Benéfica": 
ioJ—Suministro de leche. 
2o.—idem de darbón vegetal. 
3o.—idem de carbón mineral. 
4o.—Idem de huevos. 
5o.—Idem de aves. 
60.—Idem de pescado. 
Dichos remates tendrán lugar en 
el local de esta sociedad. Paseo de 
Martí y San José, altos, el sábado. 
día 80 del corriente mes, dando co-
mienzo a las ocho de la noche y en 
el mismo orden que constan en el 
presente anuncio. 
Se hace saber para conocimiento 
de los señorea que deseen tomar 
parte en estos remates, que los plie-
gos de condiciones se encuentran ea 
esta oficina a la disposición de los 
que quieran estudiarlos, desde el día 
de mañana hasta el en que hayan do 
celebrarse las subastas, en las ho-
ras de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. nx. 
Habana, 23 de Marzo de 1918. 
Manuel Campos. 
(Presidente.)1 
a 2458. 3d.-25-alt 
L a F e m m e C h i c a P a r í s 
L a U l t i m a E x p r e s i ó n d e l a M o d a . 
El número correspondiente a Marzo, acaba de recibirse, trae Modelo* 
de Vestidos, Sombreros, etc., etc., etc., los cuales resultan muy Intar 
santes. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Un año. . . . . . . . . >.. .... — • . . . 
Seis meses 
Cada número suelto, libre de franqueo para cualquier pun-
to de la Is la . . . 
$ 8.00 
4.24 
REPRESEtfTAPíTE EXCLUSIYO PARA LA REPUBLICA 
LIBRERIA DE JOSE A L E E L A 
0.80 
BE CUBAj 
Belascoaín, 82-B, esquina a San Rafael. 




U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
que esta es la capta 
original del auténtico 
f i n i A I f P B I que cura, como no hay preparado que le iguale, el DQ-
S E L L U f f c K LOR DE CABEZA, JAQUECAS, NEURALGIAS, QRÍ-
P P E , COLICOS, DOLOR DE MUELAS Y DE OIDOS, DOLORES REUMATK 
COS y toda cl^se de dolores. 
Caja con un sello, SOLO CUESTA 10 CENTAVOS; Cafa con doce sellos, 90nCcn-
tavos. - De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
ras 
E x t r a N o r m a 
El mejor calzado del mondo para niños, niñas y señoras 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Besconfíeo de imitaciones y exijan l i marca. 
Pídanlo en todas las peleterías de primer orden en esta 
capital y resto de la Isla. 
l i i i i iwiiiiiiniiipiwiin 
i EXTRA 
c m 
PAGINA SEIS. U l A M U m 91 A H I N A Marzo 24 de 191 & ANO I X K X Y l 
a a n t o s y 
E n u n a n u e v a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a " L A P I E D R A D I A B O L I C A " 
N ^ F A U S T O " , M A Ñ A N A L U N E S , 2 5 D E 
A PETICION DE NUMEROSOS CONCURRENTES A FAUSTO E L LUNES EN SEGUNDA TANDA SE EMP EZARA UNA NUEVA EXHIBICION DE LA INTERESANTE PELICULA " LOS MISTERIOS DE PARIS"—UN EPISODIO DIARIO E L LUNES 
TES MIERCOLES Y JUEVES—EMP EZANDO A LAS OCHO Y MEDIA. 
E L MARTES 2 DE ABRIL GRAN ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO EN FAUSTO LO SERA E L ESTRENO DE LA ULTIMA CREACION DE LA GENIAL ACTRIZ MISS PEA R L WHITE EN LA INTERESANTE PELICULA "LA PERLA DEL Ptî  
TO" EN LA QUE TAMBIEN TOMA. PARTE, RALP KELLARD PROTAGO NISTA DE "RAVENGAR". c 2421 
1̂  
r a n C i n e M I 
a o e a 
, D O M I N G O , 2 4 E n p r i m e r a t a n d a : É 4 F a t a l P a r e c i d o 5 9 y e n 
G r a n S € c r e í o , , t i t u l a d o s " U n D i s p a r o a T r a i c i ó n y " A t r a p a d o e n l a R 
P r ó x i m a m e n t e : e s t r e n o d e l a r e g i a c i n t a L A S 
s e g u n d a l a i n t e r e s a n t e c i n t a " L a C o g i d a d e B e l m o a t e " y i o s e p i s o d i o s 1 1 y 1 2 d e % 
. " . L o s d í a s 2 8 y 2 9 , " V i d a P a s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . " 
S D E L A F A T A L I D A D . 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e " L a I n t e r n a c i o n a l C ¡ n e m a t o g r á f i c a / , 
C. 244'/ 
NACIONAL 
No laemos recibido programa. 
PAYilET 
Dos funciones habrá, hoy en el ro-
jo coliseo. 
En matinée, "La Macarena" y La 
Cara de Dios", gran éxito de la cele-
brada tiple Luisa Marsili. 
Por la noche, en tanda especial, "La 
Yiejecita" y en función corrida, "Las 
aigres neoyorkinas •" 
Mañana, la zarzuela en tres actos 
"El anillo de hierro." 
E l día 4 se efectuará el homenajo 
de' "Mudial" a Esperanza Iris, triun-
fadora en el concurso de simpatía de 
la citada revista. 
Se prepara un programa vanado y 
atractivo. 
CAJtPOAMOE 
Programa de las funciones de hoy 
en el concurrido coliseo de la Plâ za 
de Albear: 
"El minero" en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas, "Las dos lu-
chas", los episodios séptimo y octavo 
de "El teléfono de la muerte", y las 
cintas cómicas "Sueño de amor", "Su 
hermano gemelo", "Canillita automo-
y los episodios 11 y 12 de la serio "El 
rey del cine", "La casa embrujada" 
y "El músico errante." 
Mañana "La casa de muñecas" y los 
episodios séptimo y octavo de "El as 
rojo." ' ! 
Pronto, "La Hija de Neptuno" y "El 
precio de un placer." 
51AETI 
"Los Postineros" y "El club de las 
solteras" en la matinée. 
Por la noche, "Los Postineros", "El 
6anto da la Isidra" y "El club de las 
BOlteras." 
las dos funcionoo que para hoy anun-
cia este concurrido cine. 
3ÍAXUI 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "La flota de los pmi-
grantes"; y en tercera, "Los vence-
dores de la muerte." 
Pronto, "El reino secreto" y "El 
recuerdo del escapulario." 
En preparación, "Stngaree, el ban-
dolero de Australia" y "Rasputin el 
monje negro en la caída de los Ro-
namoff." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En la matineé, películas de Benitín 
y Eneas y segundo episodio de "Los 
misterios de París." 
Por la noche, en primera tanda, pe-
lículas de Benitín y Eneas; en se-
gunda, el primor episodio de "Los 
misterios do París", y en la tercera, 
el segundo episodio de esta interesan-
te cinta. 
I MIRAMAE 
En primera tanda, cintas cómicas 
¡ y ".Kaial parecido"; en segunda, "La 
| cogida do Belmonte", magnífica cinta, 
¡ y losepisodios 11 y 12 de la serie "El 
' gran secreto." i '.íaIMÍIiíI 
NUEVA INGLATEREA 
"Charlot conserje", "Banco tene-
broso', "Cada cual con su destino", 
"Su prehistórico pasado" y "Fatal 
parecido" son las cintas que se pro-
yectarán en las dos funciones de hoy. 
EECEEO DE BELASCOAIN 
Programa de la función do esta no-
che: 
En primera parte, "Zigomar, piel de 
anguila" y en segunda, "Ciclo de al-
mas", interesante cinta dividida éa 
cinco actos. 
La orquesta del Recreo interpreta-
rá escogidas piezas de su estenso re-
pertorio. 
El Jueves y Viernes Santos se pro-
yectará la interesante cinta "Vida, 
Fasin y Muerte de Nóuestro Señor 
Jesucristo." 
La orquesta ensaya varias obras de 
música sacra que serán ejecutadas 
durante la proyección de esta magní-
fica cinta. j. 
LOS CIRCOS DE SANTOS T AETI-
GAS 
Los Circos Azul y Rojo continúan 
obteniendo grandes, éxitos en su ex-
cursión por el interior de la Repú-
tiiea-
El Circo Azul actuará esta noche 
en Santa Clara; mañana en Manacas 
y el martes en Cascajal. 
El Circo Rojo actuará esta noche 
en Cienfuegos; mañana, en Cumana-
yagua y el martes en Camarones. 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
C I N E M A T O G R A F O A K X I S T I C O I ? A R A F A N S I L I A S.-1HO D E J E V d . D E VE2 
" V i d a , P a s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o ' ' 
LA MEJOR PELICULA QUE E X I S T E EÑ CUBA, 10 ACTOS, EN COLORES.—JUEVES Y VIERNES SÍ5T0-
GRATIS PARA LOS NIÑOS. 
AVISO: LAS INVITACIONES DE PROPAGANDA CADUCAN E L 30 DE ABRIL. 
C. 2443 id.-24, 
FELTCULAS PE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
AXIUIIBRA 
En las dos funciones de hoy habrá 
núm&ros de variedades, bailes y un 
saínete en cada tanda. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda estreno de "El amor man-
da"; y en tercera, "Honores de gue-
rra", por la Hesperia y Cassinl. 
Mañana, "La piedra diabólica", por 
Geraldine -Farrar, del repertorio de 
Santos y Artigas. 
E l día 2 "La perla del ejercito", por 
Pearl "White. 
lARA 
En la matinée y en la función noc-
turna se exhibirán las interesantes 
películas "El sello gris" y "La estre-
lla del genio." 
líIZA 
Max Línder le tieno miedo al agua, 
"Sin -pecado" y ol noveno episodio de 
'̂Los vampiros" se proyectarán en 
RECETA PARA ENNEGRECER El 
PELO CANOSO 
Composición Casera que Borra las Ca-
nas y Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 gr. 
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Glicetina 7.114 gramos 
Todos estos ingredientes son sim-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera los 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lúe» 
go una vez cada dos semanas hasta 
utar toda la mlztura. 
Un cuarto de litro deba bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca» 
bc31udo, no es grasicnto ni pegajoso 
ni se destiñe. Promueve el erecimiea-
te del pelo y lo pone suave si está ág-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro« 
pierias. 
r f i i l 
5, 
C"OPAGAnDAÍ> ARTISTICAS 
A r t í c u l o s de plata fina, Cr i s ta ler ía y J u g u e t e r í a . 
Vea rastro completo surtido del famoso cubierto 
garantizado por maches anos. 
IMPORTANTE 
Tenemos un comprador siempre en el Extranjero que nos en 
vía las últimas creaciones en los artículos que vendemos. -: 
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"La secta de ios místenos " 
"P. L. M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Prancesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Piedra diabólica", por Geraldlna 
Parrar. 
"-Taque al Rey", "El caballo del 
Ernir". 
Y las últimas cintas interpretadas 
por Max Linder. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores da esta ciudad. 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
"Mariucha" ea el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinenja Films estrenará 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta capital. 
"El pie que aprieta", de la Casa 
Gaumont, gran serie en cuatro epi-
sodios, titutíKios E l Nicrjlata sin hi-
los, El rayo negro, La veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
rino . 
"Stingaree, el bandolero de Austra-
lia" sensacional serie en 16 episodios, 
que se estrenará en Maxim el día 3 
del mes entrante. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boya, en diez y siete 
episodios. 
"Hazañas de Beatriz", en quince 
episodios. 
"Los pintas sociales", en quince 
j episodios 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
1 na Montes. 
: "El misterio de la educanda", por 
: Glna Montes y Mario Ansonia. 
) "La zarpa diabólica" en catorce epi-
í sodios, por Ruth Roland. 
I "La flor del loto", por Regina Ba-
1 det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
¡Aremelle. 
"En el limita de la vida", por Ita-
j lia Manzini. 
• "Angustia de almas", por Elena 
1 Makowska. 
"Generoao perdón" o "La mujer fa-
j tal", por Tulio Carminati -y Elena 
i Makowska. 
"El pirata del aire", por Dillo 
| Lumbardi. 
i "El tirador africano", en quince mil 
pies. 
LOS CONCIERTOS DEL CONSERVA-
TORIO FALCON 
Programa de l̂ s conciertos que se 
efectuarán en el acreditado Conser-
vatorio Falcón, situado en San Láza-
ro número 114, altos: 
Domingo 24: 
Trío en Sol Mayor, Mozart.—Alle-
gro, Andante, Allegretto. — Señores 
Alberto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
Sonata en Re Mayor (piano y vio-
loncello), Rubinstein—Modérate, Alie 
gretto, Finale.—Señorea Alberto Fal-
cón y Armand Ladou?:. 
Trío en Fa Mayor, B. Godard.— 
Allegro modérate. Adagio, Vivace, 
Allegro vivace.—Señores Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Armand 
Ladoux. 
Dominso 31: 
Trío en Sol Menor, Tv'eber.—Allegro 
modérate, Scherzo, Andante expresi-
vo. Allegro.— Señores Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Armand La-
doux . 
Sonata en Mí Menor (piano) Griej 
•—Allegro mouerato, Andante moto, 
Alia menuetto, Molto allegro Señor 
Alberto Falcón. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert 
^-Allegro modérate, Andante un poco 
mosso, Scherzo, Ron'.!6 —Señores Al-
berto Falcón, Casimiio Zertucha y 
Armand Ladoux. 
Domingo 7 de Abril: 
Trío en Re Menor, ¡scnnmaim.-
Energico con passione, Allegro ma 
non troppo. Adagio con sentimento, 
Cpn fuoco.—; Señores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha y Armand Ludom. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Beetio-
ven.—Allegro modérate, Scherzo, An-
dante cantabile. Allegro modéralo,— 
Señores Alberto Falcón. Casimiio 2er 
tucha y Armund Ladoux. 
Trío en Fa Mayor, Saint Saens,-
Allegro vivo, Andante, Scherzo, Ale-
gro.—Señores Alberto Falcón, Casi' 
miro Zertucha y Armand Ladoux. 
E PUEDO YO ENCOSTRAS 
ALIVIO DEL PICAZOS DE ECZEMA! 
Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
Eczema, Empeine, Sarna, Erisipela, y otras condiciones cutáneas 
temibles son enfermedades arraigadas en la sangre, y las aplicaclone» 
de ungüentos, lociones, y aguas hidrciadas, solo pueden dar un ftllvi» 
temporario, sin alcanzar la causa de la molestia. Pero porque el tra-
tamiento local no le ha aliviado a usted, no bay razón de desesperaras. 
No ha usted buscado el tratamiento Apropiado que está a su alcance 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido como usted 
ahora sufre, para manifestarle a usted la cura completa de su enferme-
dad cutánea. No se importa cuán temible sea la irritación, no imperta 
cuán insoportable sea el picazón de la piel, S. S, S. prontamente llegará 
a la raíz de la molestia, y para siempre derrotará de la sangre todo ves-
tigio de la enfermedad, exactamente como ha hecho para otras perso-
nas que han sufrido como usted sufre. Este gran remedio para la san-
gre ha sido usado por más de 50 años, y tiene usted solo que darle a él 
una experiencia razonable, para restaurarse a perfecta salud. 
Nuestro Director Medico es autoridad en desórdenes cutáneas y co 
las de la sangre, y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal consejo 
absolutamente gratis, como su caso particular necesite. Escríbala ho/ 
manifestándole sus síntomas. Diríjanse las cartas a 
TOE SWIFT SPECiFIÜ COMPANY, 4 0 i m u w m ^ m ^ 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
lo que lrna Simple Receta Hizo Por 
un Individuo de Kansas, Envi-
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombre 
de dejar el tabaco, y con el simple 
remedio que tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. El remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 (ims.) de agua, 30 granos 
(1.333 Gms.) de Muriato de A n̂o-
niaco, una eajita de Compuesto de 
Variex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, tomar una cucharadita 
tres veces al día y negocio concluí-
do. No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche o 
alimento sin que se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita el deseo 
por tabaco. 
A l t u r a s d e A r r o y o N a r a n -
j o . F i n c a " L a Q u i n e r a " 
S e v e n d e n p a r c e l a s p r o p i a s p a r a r e s i d e n c i a s 
A $ 1 . 5 0 E L M E T R O 
O B I S P O , 6 3 . A - 2 4 1 6 
c 2444 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
toda caja 
c a r e z c a 
A C C I D E N T É 
N E R V I O S O S -
Triunfan siempre aun después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
35 AÍnOS DE EXITO, 
E P I L E P S I A © 
CURACION RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p ü é p t í c a s de O G H O A 
NO QUITAN EL AP¿T1T0 
NO DEPRIMEN 
Cortan rápidamente Ies accesos 
dé' 
Selio de Garantía 
de la 
Farmacia » 
J U L I A > , 
D R O G U E R I A Y Tw^MMiE**^^ p!-'1" ^ 
Unico. Ka*-* 
AÑO LXXXv 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 24 de 191í>. M Q M S I E T E 
E L NUEVO EEDIPICTO Q UE COMPRENDE LA MANZANA DE GOMEZ, • DEDICADO UNICAMENTE A COMERCIO Y OFICINAS, 
DONDE SE ENCUENTRA "EL LAZO DE ORO". ESTABLECIMIENTO CUYO DUEÑO ACABA DE ADQUIRIR GRANDES LOTES DE TE-
RRENO EN E L "ENSANCHE D E LA,HABANA" PARA LEVANTAR COSTOSAS EDIFICACIONES QUE HABLEN MUY ALTO DE NUES-
TRA CULTURA URBANA, COMO SUCEDE CON LA MANZANA DE GOMEZ. DE LA QUE ES COPIA LA PRESENTE FOTOGRAFÍA. 
Entre las mejores obras de urbanización moderna con que cuenta nuestra capital, po-
demos citar como de mayor importancia la MANZANA DE GOMEZ, edificio de reciente cons-
trucción que ha embellecido notablemente los hermosos alrededores del Parque Central. 
E l ENSANCHE DE LA HABANA, la maravillosa prolongación de la ciudad, con su es-
pléndida urbanización ha venido a facilitar grandemente la comunicación entre la urbe y sus 
barrios aristocráticos, Vedado y Cerro. 
E l ENSANCHE DE LA HABANA resulta el eslabón indispensable entre la zona de co-
mercio y las grandes zonas de residencias, teniendo la atracción de la amplitud de sus ave-
nidas, arbolado, anchísimas aceras, y todo el confort que en estos tiempos reclama el gusto 
más refinado. 
A CINCO MINUTOS del Parque Centra!, Teatros, grandes hoteles, calles de tiendas ele-
gantes, bancos, etc., con doble línea de tranvías que ponen en rápida comunicación a los ba-
rrios más apartados 
E l señor A. Miranda, dueño del acreditado establecimiento E L LAZO DE ORO de la MAN-
ZANA DE GOMEZ, ha comprado un gran lote en el ENSANCHE DE LA HABANA, donde en 
breve levantará un soberbio edificio. 
Indudablemente el ENSANCHE DE LA HABANA, el magnífico Reparto situado frente 
a. la Avessida de los Presidentes, es el lugar indicado para levantar edificios iguales o mayores 
a los que rodean el Parque Central, pues la amplitud de sus calles y la anchurósidad de sus 
Avenidas de '50 metros' permiten y requieren que allí se construyan grandes edificios que 
realcen la capital de la República. 
Este nuevo tramo de la Avenida de los Presidentes (Carlos III) ha duplicado su valor 
durante el último año, valor que será nuevamente duplicado en el año en curso, esperando lo-
gre alcanzar un valor de $50 metro, lo que significa una hermosa inversión para aquella 
persona que atienda esta oportunidad y adquiera terrenos en el ENSANCHE DE LA HABANA. 
Para toda información en nuestras oficinas, donde las facilitaremos con el mayor agrado 
Ea ei Tribunal Supremo y en la Audiencia se continuó aplicando 
ayer ¡a Ley de Amnistía. Son comprendidos en ella los docto-
res Matías Duque, Dámaso Palodos, al Ingeniero Rainery y 
otras personas conocidas.—El incendio de los Colegios Electo-
rales de Güira de Melena.—Otras noticias. 
EN EL SUPREMO 
APLICANDO LA LEY DK AMNISTIA 
La Sala d© lo Criminal del Tribunal Sn-Dremo ha dictado resolución declarando fomprendidos en la Ley á<* Amnistía a I ^ H procesados Efigenio Lasarte Romero. Ra-t!(m Durán, Pastor Soto Hernández y ÍU-Eoón Cárdenas, condenados en causa por 3isparo y lesiones por la Audiencia ¿e Banta Clara. 
Como defensor de Herminio Fabelo y Manuel Airares, condenados por la pro-pia Audiencia en causa por dioparo de »ma de fuego contra determinada per-sona, solicitó el doctor Duval en un te-legrama, la aplicación de la Ley de Am-ruftiíi a dichos individuos. 
Y la Sala anteriormente referida, no constando la autenticidad de la solicitud contenida en el telegrama, declara no ba lugar a proveer. 
RECURSO COX LÜGAR 
Se declara con lugar el recurso de ca-sación establecido por el procesado Jus-to Montano Dfaz contra sentencia de la Audiencia de Pinar del Río, que lo con-denó a la pena de 1 año. 8 meses y 21 días de prisión correccional, como autor de un delito de rapto. 
El Supremo, en su segunda sentencia, absuelve al procesado. 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procesado Henry C. Feuton contra sentenc!;: de la Audiencia do Oriente, que lo condenó a la pena de 2 meses y l día de arresto ma-yor, por un delito de iuiprudencia sim-ple con infracción de reglamentos 
de 8 años y 1 día de presidio mayor, por sustracción de menores. 
Se declara sin lugar el recurso de ca-sación establecido por el procesado Juan Salinas Alvarez contra sentencia de la Audiencia oe la Hab.\na, que lo conde.nó a la pena de 3 años. 8 meses y 21 días de presidio correccional, como autor de un delito de robo. 
Se declara sin lugar el recurso de cal sación interpuesto por Juan Antonio Cas-tillo Iglesias contra sentencia <íe la Au-diencia de Santa Clara, que lo condenó como autor de un delito de rapto, a la pena de 1 año. 8 meses y 21 días de presidio correccional. 
MAL ADMITIDO 
Se declara mal admitido el recurso de casación que por infracción de ley in-terpusiera el procesado Marino González, i Impugnando el fallo de la Audiencia de ¡ la Habana que lo condenó a la nena de' $ meses y 1 día de arresto mayor, como autor de un delito de estafa. 
E N L A AUDIENCIA 
ñnlver Suárez, como autor de v.n delito 
de lesiones. -
El referido procesado ha sido ejecutoria-
mente condenado en Guanajay a dO días 
de encarcelamiento. 
.,4 anos nueve meses 4 días dft prisión correccional para francisco Garoia li/spiu por disparo de arma de fuego contra de-terminada peroona y lesiones graves. 1̂ -te individuo en un baile de la cal e Com-pos'ela v Desamparados-, tuvo un disgusto con Ricardo Suárez. haciéndole dos dis-paros de revólver causándole una legión en el muslr- izquierdo con fractura del fémur que sanó en 274 días, con necesi-dad de asistencia médica. Se le pide tam-bién que indemnice con Quinienntos pe- j sos al perjudicado. 
Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Julián Va-lle ĉ-ntra séntencia de la Audiencia de' Santa Clara, que lo condenó a la pena 
APLICACION D E .̂ A L E Y D E 
AMNISTIA 
L a Sala Primera de lo Criminal de es-ta Audiencia ha dictado un extenso auto declarando comprendidos en la Ley de! j Amnistía recientemente votada por el Congreso al ex-Kegistrador de la Pro-piedad de esta capital doctor Dámaso Pa-snlodos: al Comandante Alberto Barre-ras al ex-.1uez doctor Domingo Macfaá n los doctores Carlos Miguel de Césped des. Herlberto Curiel Aulet v Matías Du-
s o c i a c i o n L a ñ a r í a n a c e u n 
r é s t i í o d e 
p e s o s , p a r a u n a C a s a d e 
d . V e á s e l-a i n f o r m a c i ó n e n l a p á g i n a l l . 
que, al periodista don Napoleón Gálvez, al ex-capitán César Ureña; al ingeniero señor Virgilio Rainery. a María Calvo No-darse ("La Macorina"); v a Juan de Dios Romero, Juan Manuel Domingo Cas-tellanos, Ramón Fernández Barandalla, Antonio Silva Mata, Atilano González García, Olimpio Travieso Vázquez, Pastor Feliú, Francisco Sánchez Jiménez. Ma-riano Robau de la Osa. Flores García. Juan Santos Rodríguez, Cándido González González, Marcelino Vázquez Isert, Pa-blo José González, Cecilio Machín Cuéllar, Estanislao Masip Cárdenas, Florencio Her-nández Hernández, Juan Pía Oliva. Rafael Navarro de la Torre, Daniel Salgadoo Gar-cía, Gablno Molina Fresneda. Valentín Gascón, Ksteban Franchosi ene», Loren-zo Castellanos Díaz, José Jiménez Quin-tano. José Quiñones González, Felipe Ca-macho Sardifias. Abelardo Noa Carrillo, Manuel García Rodríguez. Prudencio J¡- i ménez Díaz. Agapito Riaño Hernández, Francisco Rodríguez Ordánez. José Cas-tellanos Suárez, Isidro López Márquez, Andrés Hernánndez Ortega, Marcelino Ca-net Madrigal, Joaquín Riera Hernández o Viera Hernández, Cecilio Martínez Gonzá-lez, César Hernández Agusti, Gabriel Prieto Hernández. José Benito Fleitas. Andrés Carratalá Fuentes, Francisco For-cade. Ignacio Castro, Fructuoso Lónez To-rres. Adolfo Guerra Expósito. Silvestre Abren Abren. Juan Acosta Guzmán, José Hernández Valdés. Sebastián Rodríguez Mateo, Antonio Fals González, José Ma-rín Vivó. Casto A. Rasco Morcjón. Fran-cisco Sainz de la Peña. Giordano Hernán-dez Den. Evaristo Martínez Alvarado, An-tonio Laria Gutiérrez, Angel Sosa Gutié-nez, Jesús Rodríguez Fernández. Juan Pastor Rizo. Evclio Díaz Piedra. Enrique Culmell, Simeón Alvarez Zaldívar, Fermín López Mi.iares. Julio Diéguez Dléguez, Facundo Alvarez Rivas. José López Ro-dríguez, Gustavo Montes Llano o García Montes o Gómez Mena o Gómez Montes Llano, Rafael Sanche Macíasz Lorenzo Barquín Garrlgá, o.Jsé Salgado (a) Mon-go: Víctor Mesa, (a) Güiro. Pedro Modero, Restituto Barroso, Manuel Valear. 
EL INCENDIO DE LOS COLEGIOS 
ELECTORALES DE GÜIRA DE MELENA 
El Fiscal ha pedido que se declaren com prendidos en los beneficios do la Ley de Amnistía a los procesados en causa 45b|916 del .Tuzgadoi de Instrucción de Güines, que instruyó como Juez Especial el doctor Alberto Potts, por el incendio ocurrido en los Colegios Electorales de Güira de Me-lena, durante el pasado período electoral. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
En escritos de conclusiones provisiona-les interesa el Ministerio Fiscal la impo-sición de las siguientes penas: 1 año 8 meses 21 días de prisión co-rreccional, para el procesado Apolonio Pe- zón. Castro, Francisco López Rincón, Ma-
tamoros, Granados. José Illá, Llama. Es-pinosa, Barreal, Yánlz, G. Vélez, Ü'Reilly, Valdés Montiei, 
MANDATARIOS Y PARTES 
i 
Rafael Maruri, Vllíalba, Ramón lllás, Ramiro Monfort, Ceferiuo Cfaño, Antonio Roca. Rafael M. Valdivia, Luis O. de Za-yas, Rafael Vélez. Nicolás Xúuez García, Leonardo S. Alemán, Eduardo Acosta. 
mero 408, del Tráfico, José Herrera. 
Hallándose de servicio en Avenida 
de Italia y Neptuno fue alcanzado ca-
sualmente por una cuña manejada 
por Enrique de la Torre, de ObrapíOv 
51. 
.3 años G meses 21 días de Vrisiún co-rreccional paar Demetrio Fernández Mo-rales por robo: quien fracturó un postigo de la habitación del ingenio "Güira de j Melena." ocupada por los. jornaleros José, Cárdenas. Antonio Fariñas. MiRuel Nú-fiez y Marcelino Márquez, penetrando y sustr'avendo prendas de vestir y joyas ta-sadas "en 3S pesos. 
1 año 8 meses 21 días de prisión co-rreccional para Armando González Her-nández por disparo de arma de fuego con-tra determinada persona. 
Este individuo fué el que aprredió hace 
poco al doctor Manuel Sainz Silveira. 
2 años l día de suspensión del cargo de depositario judicial y 2 pesos 5n centavos 
( de multa para Tomás Folerr.ya García, por malversación de efectos embargados. El piocesado tenía en su poder un automóvil de la matrícula de Brinca 1 número 200.275 como depositario judicial; y al-quiló el mismo eti distintas ocasiones, apropiándo-se el importe de los viajes fiscendeutes a $12. sin que la mánuina embargada le causara daño alguno al servicio público ni a particulares. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-tificaciones en el día de hoy : 
LETRADOS 
Francisco de los Reyes. Miguel Saave-rlo. Miguel Romero García. Ramiro F. Morís. Mario Díaz Irízar. José Puig y Ventura. Luis Lleorens. Angel F. Larrl-uaga, Ricardo V. Viurrún. 
PROCURADORES 
' t 
Ramón Spínola, Francisco Díaz. G. de la Vega. Chiner. Esteban Yániz. W. Ma-
DR. jKElíERiCO TORRALBAS 
£STOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
ConsiilU?: de 4 a 6 p. m. en Cok-
cordbj número 25. 
Domicilie: Línea, i3 , Vedado. 
Teléfono F.Í25?. 
G a n ó l a p e l e a 
El reumático que dió la batalla al reu-. ma tomando Antirr^umátlco del. doctor Russell Hurst, de Filadelfia, ganó la pe-lea, porque venció el mal y la prueba está en que ya no lo duele y en que ca-da día se siente mejor. Antirreumático del doctor Russell Hurst de Filadelfia. aheo eliminar eí ách'.o úrico rápidamente. • A. 
VIGILANTE LESIONADO 
Bn el segnndo centro de socorros i 
fué asistido por el doctor sotolongo de ; 
contusión en el tercio superior del 
muslo izquierdo, leve, el vigilante nú-
C a r n é s d u r a s 
Las carnes, blandas, flácidas se arrujan y aviejan a las personas, por eso todas las mujeres deben tomar las Pildoras del doctor Vernenzobre, que se venden , en to-das las boticas y en su depósito Neptuno 91, porgue hacen las carnes duras, a . la mujer saludable y promueven su belle-za. Cuantas las toman se hacen gracio-sas y alegritas. , A. 
"Bavana Gas Síoves Cieoning Gonpof 
C03BPAS1A LOTFIAD0RA DE COCINAS DE GAS 
Oficina Zuhieía 24-B. Habana, Teléfono M-1840. 
Señor. 
Someto a su estudio este problema, 
E C O N O M I A 
Si usted tiene cocina de eras y quiere hacerla solo lo conseguirá 
si los quemadores de su aparato de gas están limpios y bien regu-
lados. 
Esta Compañía le tiene a nsted la cocina de gas como cualquier 
aparato que sea, en perfectas condiciones de limpieza y sus entradas 
de gas y aire bien reguladas. 
Por una cuota mensual muy mÍRima. Llámenos y le daremo? 
detalles o le mandaremos a uno de nuestros empleados,, 
No olride que nn aparato de gas limpio, le dará mucho más calor 
y un 1&% a un 25% de economía en su consumo al fin de mes. 
Nos hacemos cargo de instalarle su aparato de Gas o trasladár-
selo do un punto a otro con la rapidez que a usted le requiera. 
Havana Gas Stores Cleaning Company. 
Compañía limpiadora d.e cocinas de Gas. 
7239 24 y 25 mz. 
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X>6 venta en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 13i) 
(Continúa) 
bie 111 QlsParemos un tiro, si es posi-
(j ~"i,ienso, dijo entouces la señor-i Wel-de 'io3Û  n<> tenemos nada que temer ni il̂ i v mdios, ni aun de los corredores l.«Mo,'?sque- de 1&s cuales no nos habcls cu, 1 Senor Harris. ¿ Pero no hav utros Ja -.?̂ 0res cie cuatro patas que ¿o 
"t««a vista del fuego V no .0-a WeWon, respondió el auiork-a-de' el̂ ; ^masiado honor a las fieras hoinhrf Za laíi cuales temen más al -Zplf fle 10 Q'ie este las teme a ellas, v V^mos en un bosque, dijo Juanita y mempre hay f;cPas%n los b ^ u l t fiorito b0S(lue5 de muchas especiê  XD'HIÍ' mo hay muchas especies de ani-raof «nr^lTÍ6 H'irris "sndo. Piffa 
a la verdad los indios dicen con razijn de este país que es como el Par.nnü. —¿Hay serpientes? djjo Juanitoi. —No, Juan, respondió la señora Wel-don, no hay serpientes y puedes dormir tranquilo. 
—¿Y leones? preguntó Juanito. —Ni la SombiJ, amiguito, añadió Ha-rris. 
•—ífaorá tigres. 
— Preguntad a mamá si ha oíd3 lablar d»- tigres en este continente. —Nunca, respond.'ú la señora Weldon. —Pardiez. dijo el primo Benedicto que casualmente ola la conversación ni no hay leones y tigres en el Nuevo Mundo lo cual es verdad, no por eso dejan de en-contrarse cuguafes y yaguares —<, Y son malos? preguntó Juanito —; Bah! respondió Harris. Un indíge-na no teme atacar a esos anímale'» y nosotros somos muchos. Mirad Hércules es bastante vigoroso pura apíasUr dos yaguares a la vez, uno con cada ma-no. —Tú. estarás de centinela. Hérmiles. di-jo entonces Juanito. si viene algún ani-mal para mordernos. —Seré yo el que le muerda, señorito Juan, respondió Hércules mostrando su boca armada de dientes magníficos. —bí tfi vigilarás, Hércules, dijo el aprendiz, pero tus compañeros y vo te relevaremos y vifrilaremos por turno. 
T-* • ̂ "0,r Plcli, respondió Acteon. Hér-cules p̂at. Anstin y yo, bastaremos para eso.. >>s preciso que descanséis durante la noche. 
—Gracias. Acteon, respondió Dick, pero yo debo... 
—No. dejadles qu* hacer centinela a ell señora Weldon. 
~Yo estaré vigilante, dijo Jua-nito cuyos párpados se cerraban ya. -hl. mi qhendo Juan, tú vigilarás tam-iŵ n. le respondió su madre que no quería contrariarle 
aojad mees 
—Si, lobos de risa, respondió el ame-
ricano. No son lobos s¡Ao una especie 
CU zorras o por mejor decir, de pern s 
de los salvajes, que se llaman guaran 
Juanito^08 gllaíaS ¿muerdei1-' Preguntó 
—¡Bah! con uno de ellos no tendría Dingo para un bocado lenaua 
—No importa, respondió Juanito boste-zando por ultima vez. Los cuaras Ton lobos porque los llaman lobos 
Con esto Juanito se durmió naeífica-
mente entre los brazos de nIü que es-
taba recostado en los brazos del man-
gó. La señora AVeldon echada cerca Íía 
él. le dió un beso al niño y olot 
da^U^Se.1^"011 ^ Para to! 
Un instante después Hércules llevaba 
l l Z Z l ^ ^ x al prlmo Benedicto, que ee había alejado para comenzar una ca-
Ia * ÍL?¿ S*™*- E8tos eran 1(>s cucullos o espace de moscas luminosas que laa 
±?=nfe3/,(>1^can en su cabellera como otras tsntas joyas, vivas. Aquellos insec-tos que proyecten una luz viva v alu-in V T . ^ 1 0 fle dos anchas situadas fio a" a8u. coselete. abundan mu-
tI-JP.-1'1 Am r̂lca del Sur. El primo tenedicto pensaba hacer una buena pro í>si6" de e),os' Pero Hércules no le dió VJ u l l* ya, Pf5ar fle s,,s recriminaciones le llevó al sitio del campamento. Cuan-do Hercules tenía una consijrna la ejecu-taba militarmente, k, cual sin duda sal-vo de la cárcel de hoja de lata del en-inrv-0 t a'i a una notable cantidad de 
i ocos Instantes después. a excepción uei grigante qUe velaba, todos dormían con profundo sueño. 
CAPITULO XVII. 
CIEN MILLAS EN DIEZ DIAS 
De ordinario los viajeros o corredores de los bosques que han dormido en ellos a! ra.so, son deiportados por abullidos tan fantásticos como desagradables. Hay 
de todo en esos conciertos matutinos; hay gruñidos, hay maídos, hay carca-jadas, hay graznidos, bay ladridos, y casi hay charla, si se quiere admitir es-ta palabra, que completa la serie de los ruidos diversos. 
Son los monos que saludan de esta ma-nera la claridad del día. AHI se encuen-tra ei pequeño maricuina, el sapajú de cara de varios colores, el mono gris, cu-ya piel emplean los indios para cubrir las cazoletas de sus fusiles; los agües, que se conocen en sus largos mechones de pelo y otras especies de esta numerosa familia. 
De estos cuadrumanos, los más nota-bles incontestablemente, son los guerivas de cola aprehensora y de cara de belue-bú. Cuando el sol sale, el más viejo de la banda entona con voz imponente y si-niestra, una salmodia monótona. Es el ba-rítono de la tropa. Los jóvenes tenores repiten después la sinfonía matutina. Los indios dicen entonces que los guerivas rezan sus padres nuestros. 
Pero aquel día los monos no parece que sé acordaron de rezar, porque no se les oyó, sin embargô  de que su voz resuena a bastante distancia, porque es producida por la rápida vibración de una especie de tambor óseo formado por una protuberancia del hueso hlodes de su cuello. 
En suma, por una razón o por otra, ni los jruerivas, ni los agües, ni otros cua-drumanos del Inmenso bosque, entona-ron aquel día su concierto acostumbra-do. Esto no hubiera satisfecho a los in-dios nórnodas: no porque estos indíge-nas aprecien ningún género de música co-ral, sino que persiguen a los monos y los cazan, porque la carne de este ani-mal, ptobre todo cuando está en cecina, es excelente. 
Dick Sand y sus rompaeros no esta-ban sin duda al corriente de estas cos-tumbres de los gueriTas: de otro mo-do aquel silencio hubiera sido rara elos uu motivo de sorpresa. Se levantaron, 
pues, uno tras otro y bien dispuestos a consecuencia de las •cuatro horas de re-poso no interrumpido. 
Juanito no fué el último en estirar los brazos. Su primera pregunta fué si Hér-cules se había comido algún lobo du-rante la noche. 
No se había presentado ningún lobo, y por consecuencia Hércules no había al-morzado todavía. 
Por lo demás, todos estaban como él. y después de hechas las oraciones do la mañana, Nan se ocupó en preparar î l almuerzo. 
Este consistió en lo que bahía consls tido la cena del día anterior; pero sazo-nado con el apetito, aguzado por el aire fresco del bosque, nadie pensó en mos-trarse melindroso. 
Convenía ante todo tomar fuerzas pa-ra una buena jornada, y se tomaron. Por la primera voz, quizá, el primo Benedic-to comprendió que el comer no era un acto indiferente ó inútil de la vida. Sola-mente declaró que no había ido a visi-tar aquel país para pasearse por él con las manos en los bolsillos, y si Hércules le impedía cazar los cucullos y otras moscas luminosas. Hércules tendría que vérselas con él.. 
Esta am îirtza no pareció asustar dema-siado al gigante. Sin embargo, la se-ñora Weldon le llevó aparte, y dijo que quizá podría dejar correr a aquel niño grande a un lado y a otro, con la con-dición de no perderle de vista, porque era necesario na? separar completamente al primo Benedicto de los placeres, tan naturales a su edad, 
A las siete de la mañana la pequeña caravana se puso en marcha hacia el Es-te, conservando el orden adoptado el día anterior. Caminaban todavía por el bosque. En aquel suelo virgen, donde el calor y la humedad se conciertan para atraer la ve-getación, era de creer que el reino vege-tal apareciese en todo su poder. El pa ralelo de aquella vasta llanura se con-fundía casi con las latitudes tropicales. 
y durante ciertos meses del verano el sol, al pasar por el zenit, le enviaba resplandeciente sus rayos. Había, pues, una cantidad enorme de calor almacena-da en aquellos terrenos, cuyo subsuelo se mantenía húmedo. Así, nada más mag-nífico que aquella serle de bosques, o mejor dicho, aquel bosque interminable. 
Sin embargo, Dk-k Sand *no dejó de ob-servar uua cosa : y es que. según Harris, se hallaba en la reglón de, las Pampas. Ahora bien: pampa es una palabra de la lengua quichua, que significa llanura; y si sus recuerdos no le engañaban, tereía saber que estas llanuras presentan los caracteres siguientes: carencia de agua, de árboles y de piedras; abundancia ex-cesiva de cardos durante la estación de las lluvias, cardos que llegan a ser ar-bustos en la estación cálida, y forman espesuras- impenetrables; árboles enanos, arbustos espinosos; conjunto que da a esas llanuras un aspecto árido y desola-do. 
Ahora bien; no veía nada do esto des-de que la pequeña caravana, guiada por el americano, se había alejado del lito-ral. El bosque no había cesado de ex-tenderse hasta los límites del horizonte. No. no era aquella una pampa, tal como el joveu novicio se la figurnza. La na-turaleza, sin duda, como había dicho Ha-rris, se bahía complacido en formar una región aparte en aquella llanura de Ata-I cama, de lo cual, por lo demás, Dick ! Sand no sabía nada, sino que formaba | uno de los más vastos desiertos de la 1 América del Sur, entre los Andes y el Pacífico, 
Dick aquel día» hizo algunas pregun-tas sobre esto, y manifestó al americano la sorpresa que le causaba el singular aspecto de la pampa, Pero en breve le desengañó Harrvs, dándole sobre aquell» parte de la Boli-via los pormenores más exactos y mani-festando sus profundos conocimientos en el país. I —Tenéis razón, mi lovcn amigo, dijo 
efecto, tal como los libros de viajes oa la han pintado; es decir, una llanura bastante árida y con frecuencia difícil de atravesar. Se parece a nuestras sa-ibanas de la América del Norte, con la diferencia de que éstas son un poco más pantanosas. Si tal es la pampa del río Colorado, tales son los llanos del Ori-noco y de Venezuehu Pero* aquí estamos en un país cuya apariencia me admira a mí mismo. Verdad es que atravieso este camino por vez primera, sin embar-go de que tiene la ventaja de abreviar nuestro viaje. Pero si no lo he visto has-ta ahora, sabía ya que el contraste que presentaba con la verdadera Pampa, es extraordinario. La Pampa la considera-ríais no entre la cordillera del Oeste y la alta cadena de los Andes, sino más allá de las montañas en toda la parte oriental del continente que se extiende hasta el Atlántico. 
—¿Tendremos que atravesar la cade-na de los Andes V preguntó vivamente Dick. ... —No, mi joveu amigo, no, respondió sonriéndose el americano: por eso os he dicho que la consideraríais, y no que la consideréis, Tranquilizáoe: no ealdremoa de esta llanura, cuyas alturas mayores no pasan de 500 pies. ¡Ah! si hubié-ramos tenido que atravesar las cordille-ras con los medios de trasporte de que disponemos, jamás os hubiera yo meti-do en semejante aventura, 
En efecto respondió Dick Sand. más 
hubiera valido subir o bajar por la 
costa. _ . ,.. , Sí. cien veces, dijo Harris, Pero la hacienda de San Félix está situada a es-te lado de la cordillera, y vuestro via-je ni en su primera., ni en su segunda parte ofrecerá dificultad alguna. —; Y no teméis perder el camino en estos bosques, atravesándolos por prime-ra xvez? preguntó Dick Sand. —No. mi joven amigo, OO, respondió Harrisñ. Sé perfectamente que este bos-que es como el mar Iniperiso, o .mejor dicho, aue caminarnos bajo la superficl» 
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ANTILLAS 
MARCA DE FABRICA 
Para las aeñorat. Pídase «n las Farmacia» 
" E l Libro do U» Damas," o directamente a 
Dr. Grnnt's Laboratories, HewYork 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
MENOR MALTRATADO 
En el primer centro de socorros 
fué asistido ayer tarde, por el doctor 
Scmll de hiperemia de la región cos-
tal izquierda, el menor Julio Vázquez 
Hernández, de once años y vecino de 
Villegas 93. 
Manifestó que en Riela y Eernaza 
fué maltratado por Ventura Nieto Ljó-
pez dependiente y vecino de M. Gó-
mez número 269. 
Negó los cargos. 
AL VIVAC POR HURTO 
Antonio Gil Domínguez, soldado d* 
Artillería del pelotón d<e ametrallado-
ras destacado en la batería do Santa 
Clara, interesó ayer tarde del vigi-
lante número 1436. A. Lorenzo, la de-
L U I DIAMANTE 
PETROLEO REFINADO 
150 GRADOS 
UNICO EN SU CLASE 
Es lo que Vd. necesita u s a r c o m o sustituto de gasolina para que „ 
TRACTOR o MAQUINA DE ARAR resulte económica. No deja residuos, 
LONúMAN & MARTINEZ 
FABRICANTES 
F. A. Lateada, Representante, 
OBRARIA, 35. APARTADO Í9W. HABANA. 
tención de Amparo Pérez Alvare?,, 
vecina de Corrales número 2. 
La acusa de que el día 17 le hurtó 
un saco, según denuncia ya formula-
da, deteniéndola ayer en picota y San 
Isidro. 
Fué enviada al Vivac. 
LOS LIOS DEL PÁN 
El vigilante 1460 E . Domíínguez, 
condujo en la tarde de ayer a la 2a. 
estación a Francisco Paz Andión, due-
ño y vecino del café La Marina y Luis 
Llerena Vázquez de Virtudes 156. 
Este acusa a Paz de haberse nega-
do a vendarle un pan de los que te-
Group - Diphteria 
S e c u r a r á p i d a n a e s t e s i n d r o g a s n o c i v a s . ¡ N u n -
c a f a l t a ! P o r g i r o p o r $ 1 , e n v i a r e m o s l a r e c e -
t a . A p a r t a d o 2 5 7 6 . H a b a n a . 
¡UTENGION HACE Y 
T r a c t o r " I W P P V F A R M E R " ( f e l i z l i b o r i o ) 
L e e c o n o m i z a r á t i e m p ® y d i n e r o 
E l «HÁPPY FARMER» es 1̂ ú n l o 
tractor de ruedas que aventaje a ios 
de esteras. Dos ruedas motrices. Do-
ble tracción. Arrastra dos terceras 
partes, de su peso en su barra de trac-
ción. ¿Por qué? 88% de peso descansa 
sobre las ruedas íractoras. 
El ^HAPPY FAR^IER» arrastra 
tres arradas abriendo surcos con una 
profundidad no menor de veinticinco 
centímetros en pendiente que no pase 
del quince por ciento. 
El «HAPPY FAR]ffER', no puedo 
descomponerse a consecuencia de los 
cheques o sacudidas yi'olentas a que 
forzosamente está expuestef en toda 
labor de campo. 
E4 «HAPPT FARMER» tiene las pie-
zas bastante resguardadas para que 
no se descompongan en Imanos 1 de! inep-
tos y pueda manejarle cualquiera que 
sepai conducir un automóvil. 
£1 «HAPPY FARMER" está dls-
ÍMiesto de manera que pueda manejar-o un solo hombre sin que el gasto 
de servicio, incluyendo todo lo inci-
dental para el costo de mantener dos 
caballos cada día en que trabajan ca-
da año. 
El «HAPPY FARMFR» puede girar 
en curras muy cerradas, para que se 
pueda arar en las esquinas y hasta el 
preciso lindero del campo. 
E l «HAPPY FAR3IER', es bastante 
ligero para que su peso lo aguanten 
los puentes rurales. 
El «HAPPY FARaiER* es barato a 
pesar de sus excelentes calidades pues 
su precio es de $9&>.0O 
PIDA INFORMES A SU AGENTE: 
O O ' L , F O U B £2 R 




nía en la vidriera, alegando eran pa-
ra varios marchantes. 
ASIATICO MALTRATAD O 
E l asiático Francisco León, vecina 
de la bodega de Camilo en Pogolo-
tti, interesó del yigilante número 729 
V. Bus Lámante, la detención de Enri-
que Franco Luiznaga, cargador del 
mercado de Tacón vecino de Estrella 
6D. 
Lo acusa dé que en dicho mercado 
le dió una bofetada que lo hizo caer 
al suelo, sufriendo una contusión y 
desgarraduras en la boca y región 
costal izquierda, leve, de que fué asis-
tido en el primer centro de socorros 
por el doctor Scull. 
CHOQUE Y DAÑO 
En Tallapiedra y Diaria chocaron 
ayer el carromato número 3428, con-
ducido por Juan Castellanos Domín-
guez, vecino de Cuatro CamiLOs en 
Santa María del Rosario y la carreta 
de Obras Públicas número 8301, que 
era guiada por Fernando Hernández 
Dávalos, de San Benigno 10. 
La carreta sufrió algunas avería* 
ARROLLADO POR UN CICLISTA 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Sotolongo 
de herida contusa en el arco super-
ciliar derecho y dorso de la nariz 
y contusión en la muñeca izquierdla, 
menos grave, el anciano Juan Ferrer 
y Max, vecino de Someruelos 45. 
En Apodaca, entre F. de la Torre y 
Someruelos fué casualmente alcanzado 
por un menor desconocido que mon-
taba una bicicleta. 
ESCANDALO 
Pon él vigüllapte número 819 M. 
González, fueron detenidos ayer tar-
do Arturo Rivas García, vecino de Si-
tios 169, y Anastasio José Llcro, de 
Misión 15. 
Los acusa de haber promovido un 
gran escandíalo en Misión y Cienfue-
gos, tratando de reñir. , 
Los acusados negaron los cargos. 
ESTAPA 
Ante la 6a estación de policía de-
nunció ayer Ramón Vázquez Fernán-
dez, chauffeur del auto 4714 y veci-
no de Soledad 6, que en el café Reina 
y Belascoaín un sujeto desconocido 
se apeó de su auto desapareciendb sin 
abonarle $6, que le adeudaba por al-
quiler del vehículo.. 
INSULTOS 
Decores Alonso Pefia,, vecina de 
Antón Recio 94, denunció ante la 6a 
estación a Manuel García Dorio,. de 
igual domicilio. 
Lo acusa de haberla insultado en 
su casa sin motivo alguno. 
El acusado negó los cargos. , . 
ESCANDALO 
E l vigilante 46 J. Parés de Ja^ 8a 
estación, se constituyó ayer en la ca-
sa Romay 44, dond'e sé nabía promo-
vido un gran escándalo. 
Según el encargado Alfonso Pérez 
Ramos, dice que el escándalo fué pro- ¡ 
movido por el inquilino Gerardo Val-
dés, su señora y su suegra, a causa 
de la caída de un hijo. 
DAxO 
En Jesús del Monte, entre Omoa y 
M. Gómez, chocaron el tranvía nu-
mero 58, de Jesús dél Monte calle 
Habana, manejado por el motorista 
992, Francisco González y González, y 
el cilindro de aplanar calles número 
3915. 
El tranvía sufrió averías por valor 
de $5. 
FALTAS 
E l sargento Cándido Hernández, de 
la 5a. estación, arrestó ayer a Domin-
go Franchosi Zenea, chauffeur y ve-
cino de Vives 57. 
Lo acusa de haberle faltado de pâ  
c 2263 4d-17 Anuncios "TURIDU 
VELA 
T i p o e s p e c i a ! p a r a C u b a 
E s t a m á q u i n a t i r a d e u n a r a d o d e d o s d i s c o s c o n e l q u e s e r o m -
p e y c r u z a t i e r r a s . A r r a s t r a u n a a r a d a d e 3 2 d i s c o s . R o m p e 2 5 c o r -
d e l e s o l o s c r u z a e n I O h o r a s , g r a d a n d o e n e n e l m i s m o t i e m p o 4 0 c o r -
d e í e s . C o n s u m e e n l a s 10 h o r a s d e 10 a 15 g a l o n e s d e g a s o l i n a . P u e d e 
d e d i c a r s e a l c u l t r v o y a p o r q u e d e c a ñ a , y a s e a n s e m b r a d o s d e 6 a 8 
c u a r t a s , p w e s s u a n c h o le p e r m i t e p a s a r p o r e l c a m e l l ó n s i n l a s t i m a r 
l a c e p a . 
T a m b i é n p u e d e d e d i c a r s e p a r a a r r a s t r a r y p a r a m o v e r c u a l q u i e r 
s i e r r a a p l i c á n d o l e u n a p o l e a d e v o l a n t e . 
P I D A N C A T A L O G O S . 
Agestes exctasl-
vos para Coba: 
tlavana 
C o . 
Teoienle Rey, 7. 
Teléfono A-8451. 
Habana. 
" E X C E L S I O R 
L a R e i n a d e l a s M o t o c i c l e t a s 
Triunfadora en las carreras' celebradas en Oriental Parle los días 31 de Enero (Beneficio de «La Cruz Eoja Cubana*) y 16 «o terrero ««1 
año actual. 
l o ^ a f e S S f 0 d ? l ' , S a S e t J ^ r s c h » ? 1 0 1 ^ ^ 0Steata 61 record mi,ndM de Ia8 6,611 ^ hora' se*6B 10 ^ « w * - » certificado te 
Pruebe una «EXCELSIOR» y encontrará en ella comodidad, elegancia y una precisa estabilidad que es rida y garantía del motoclcllslau 
ATIS0.-LO8 motores especial de carrera se ronderán a corredores solamente. 
Pedro FerDánáez de Cistro, Seo lázaro, número 370. Teléfono A.987e. 
C 2188 alt Sd-U 
E L G R A N 
s p e c í f i c o N a c i o n a l 
CONTRA TODOS 
t O S C A T A R R O S 
LICOR BALSAMKt 
t a c 
| pNparabo por «l ̂ r - ^ j 
SABANA- \ 
0 ««sjor pectoral V 
L .^locídohoata«Idi** í 
^«atmente Ies enfenned»^ 
urinario». 
***kSo33l H A B A N A ^ 




D o c t o r G o n z á l e z 
EK F l i c i f l S 
AdTortlglnr Ajreaoy.—1-2883. 
DEPOSITO AL POR RIAYOR 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
SABANA Y LAMPARILLA 
l E L M i-2835 
labra "al hacerle guardar el turno d'e- ( 
bido en un reparto de pan en Drago-
nes 56. 
Negó los cargo». 
COACCION 
Ante la 5a. estación de policía de-
nunció ayer Carlos Fernández Fuen-
tes, vecino de Jesús Peregrino 53, a 
Hortensia Cuervo Silva, vecina de Es-
cobar 119. 
Lo acusa de negarse a que viese ^ 
un hijo de ambos que ella tiene en su 
poder. 
EMBRIAGUEZ Y SSCANDALO 
El vigilante 174, P. Pastora, de la 
7a. estación arrestó en la tarde de 
ayer a Manuel Gómez Mosquera, veci-
no dte Av. de Italia número 107. 
Lo acusa de haber promovido un 
fuerte escándalo en Labra y »San Ra-
fael. 
Reconocido en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull se ha-
llaba en completo estado de embria-
guez y fué enAiado al Vivac. 
RECLAMACION 
Un indiô  de Bombay, nombrado 
Haribal Chhagandal Trlvedi, matemá-
tico y vecino de Agrámente 34, de-
nunció ante la 3â  stación en la tarde 
de ayer a Peter J. Loyan, fotógrafo 
establecido en Paseo de Martí 119. 
Lo acusa de negarse a devolverle 
$1 que le dió para que le hiciera unos 
retratos que salieron mal. 
MALTRATOS 
En la casa de socorros de Jesús /el 
Monte fué asistida por el doctor Gó-
mez de contusiones en el párpado In-
ferior del ojo derecho y en el supe-
rior del izquierdo, padeciendo además 
de sarampión, Adela Cerra y Bances, 
vecina de Rodríguez 15. 
Manifestó haber sido maltratada, en 
Morro 58, por Pedro Martínez, con-
ductor de tranvías y vecino de Pam-
plona 7, el cual es más conocido por 
'Tenquito." 
DESOBEDIENCIA 
• E l vigilante 1427, A. Medina, arres-
tó ayer a Benigno Figueroa, vecino de 
Bernal 5. 
Lo acusa de que !o desobedeció, la 
mismo que a otros vigilantes y al sar-
gento de recorrido, en Animas y Cres-
po, cuando lo requirió por saltar el 
turno en la panadería que allí exis-
te. 
Negó los cargos. 
C L Y D E 
1 
C L Y D E S D A L E el sustituto eficiente de 
la tracción animal. 
C L Y D E S D A L E es el camión de los dos 
sistemas de construcción. 
C L Y D E S D A L E posée los principios 
mecánicos europeos y cambios de 
piezas bajo el sistema de fabricación 
americana. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A : 
. Morales de los Ríos 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : G a l i a n o , 1 6 . 
T e l . A - 9 3 9 3 . E s t a c i ó n d e s e r v i c i o : E s p a d a 3 9 . T e l . A - 8 0 0 1 . 
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TODAS LAS MEJORAS DE LA MODERNA URBANIZACION 
L A S E N C O N T R A R A U S T E D A H O R A E N E L R E P A R T O 
, Calles, Césped, Arbolado, 
J u n t o a l a L o m a d e l M a z o * L u g a r f r e s c o , s a l u d a b l e y c u y o p r e c i o e s t á s u b i e n d o c a d a d í a . 
¿ P o r q u é n o v a a v i s i t a r l o h o y ? ¡ Q u e d a r á e n c a n t a d o d e l l u g a r ! 
E s l a m á s s e g u r a i n v e r s i ó n q u e p u e d e h a c e r s e , p a r a f a b r i c a r s u h o g a r o p a r a n e g o c i a r e n e l m a ñ a n a o b t e -
n i e n d o g r a n d e s g a n a n c i a s . 
R e c u e r d e l o q u e v a l í a n ¡ o s t e r r e n o s d e l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a h a c e m u y p o c o s a ñ o s y l o q u e v a l e n 
V o y . P o r c a d a p e s o s e h a n g a n a d o c i e n . 
E n v i r t u d d e l a s o b r a s q u e h e m o s r e a l i z a d o , y o t r a s q u e s e l l e v a r á n a c a b o , l o s p r e c i o s h a b r á n d e s u b i r 
s e g u r a m e s t e . 
S e a u s t e d d e l o s q u e c o m p r e s , a h o r a q u e t o d a s l a s m e j o r a s e s t á n a p u n t o d e t e r m i a a r s e . D e s p u é s s e r á 
l a r d e y e x c l a m a r á : ¡ Q u i é n l o h u b i e r a s a b i d o ! ¡Qué l á s t i m a ! 
Al contado y a plazos. Pregúntenos detalles 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 
O s c a r D í a z R a m o s 
Administrador 
C2392 alt. 3d.-24 
O E 
AeuiAR no 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
¡ e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F Ü a d e l f i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
g A C O S ^ 
Víctor Sosa Sánchez, vecino de Lu-
co 79, de Luyanó, y encargado del 
garage sito en Blanco y Colón, de-
nunció ayer ante la 3a, estación que 
de una de las cuñas que guarda, pro» 
piedad del señor Mac Donal, vecino 
del Vedado, le sustrajeron una gue-
rrera, del chauffeur de la misma lia-
I 
E l vigilante número 987, A. Gra .̂ 
fia, arresto ayer tarde a José Práxedes 
Díaz, dependiente y vecino de Tre-
mado Miguel, ignorando si tenía algo cadero 61, y Manuel Nicolau Her-
en los bolsillos, ' nánádez, de Cantera L 
Los sorprendió riñendo con escán-
dalo en Amistad y Neptuno, ocupando 
un palo al Díaz. 
Reconocidbs en el primer centro 
de socorros por el doctor Barroso, 
PVaxedes presentaba una contusión 
leve en un brazo. 
aten Vare* Dril Tí* g Low 
E ! c a l z a d o 
e s e l i d e a ! p a r a 
U n e a s u c o m o 
u n a s o -
a 
p r u e b a . 
e n i o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n í o s 
A©LMAR 1}6 
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le hacen alarmarse por poca cosa. 
T " O M E l 
E 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a ! e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á ! a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE mik EH TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MAHRjQüE. 
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FEMERIDES. 
^ DE NISAJV DE LOS HEBREOS, CO-
BRESPOIÍDIEIÍTE A JÍTJES1E.0 
24 DE MARZO 
Des^e luego debemos decir que la 
correspondencia indicada, no es cro-
nológica sino litúrgica. Cronológica-1 
mente la fecha de hoy correspondería j 
al 13 de marzo die 782 de la fundación i 
de Roma La solemnidad de la Pascua 
entre los judíos era el 14 de la luna j 
de Marzo y la Iglesia desde antea del i 
Concilio de Nicea, y luego en él. por, 
razones profundas, estableció defini- < 
tivamente que la fiesta de la Resu- | 
rrección se celebrase el domingo si- | 
guíente a la Pascua judía y a esa i 
fiesta movible, suprema entre todas, 
queda subordinada la Semana Santa, 
que la misma fiesta cierra, del modo 
que la Cuaresma termina por la Se-
mana Santa. 
Cuando hablemos de la gran Correc-
ción Gregoriana, haremos sobre el 
particular algunas explicaciones a los 
lectores, las que omitimos ahora por-
que nos apartarían mucho del asunto 
principal de esta página. 
La IglesSa Católica es gran maes-
tra en alegorías y símbolos y para 
conmemorar la vida del Salvador del 
mundo, no so conforma con la leyen-
da y el cántico, tampoco con las cere-
monias en el altar, quiere que el pue-
blo entero tome parte en la represen-
tación de los misterios sagrados en 
determinadas ocasiones. Así la proce-
sión de Ramos establecida ya en el si-
glo IV por la iglesia griega, según 
san Carilo obispo de Jerusalen, pro-
cesión en que el pueblo todo toma 
parte llevando en las manos levanta-
das las palmas dte la victordla, conme-
mora uno de los sucesos profunda-
mente misteriosos pero al mismo tiem-
po significativos, de la vida de Jesús, 
el de un triunfo incomparable pre-
cediendo al más igatominioso de los 
patíbulos. 
Entremos nosotros, como nos sea 
dable, a formai» parte do esa represen-
tación llevando en la mano el ramo 
simbólico y procuremos sacar ense-
ñanza y luz de las ceremonias litúr-
gicas. 
Cuandb Cristo preparaba bu entra-
da a la Ciudad Santa por la mañana 
del 9 de Nlsan, mandando traer la hu-
milde cabalgadura en que para cum 
rjfjrjr-jrjisjr*'jr*e*rjf¿*¿/jpsyjm.trjr^^ ĵvirjr^r î 
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pltr las profecías debería presentar-
se al pueblo, como para demostrar 
que bu realeza es de tan alto linaje 
y tan excelso origen que no necesita 
las pompas de la tierra para realzarse, 
ya sabía (¿cómo no saberlo Bi era 
Dios?) y lo había revelado incesanter-
mente a sus discípulos, que su patí-
bulo y su tumba estaban próximos, 
y aun el día anterior al de Palmas 
había permitido que la Magdalena, 
presintiendo con la delicadeza de su 
corazón ya virginal por el arrepenti-
miento, la proximidad1 del gran marti-
rio, le ungiera con el nardo precioso, 
antes símbolo ¿e la vanidad, ahora 
exquisito emblema de la virtud 
Si sabía que esa misma semana se 
realizaría el cruento sacrificio, y que 
en él su ser humano abrevaría con 
todas las angustias y dolores de la 
humanidad caida ¿por qué permitiría 
aquel triunfo irrisorio, aquella som-
bra de gloria humana, por qué, él, tan 
profundámente misericordioso, hacía 
aparecer más odiosa la conducta de 
los judíos, que el viernes sé presenta-
rían frente al cadalso llevando aún, 
como dice un poeta (1), empolvados 
los mantos con la tierra sobre que los 
tendieron para el paso triunfal de su 
Rey y de su Dios? 
Precisamente por misericordia, el 
Señor quiso ese triunfo para poder 
despertar en el alma muerta de mu-
chos la fe viva que salva» Realizaba 
las profecías hasta en sus mínimos 
pormenores, como el de la cabalgadu-
ra humilde y las aclamaciones jubilo-
sas con que los niños lo recibían; 
dejaba desbordar y poner de resalte 
la gratitud popular engendrada por 
los milagros para que así los ciegos 
comprendiesen y los fríos so reani-
masen; quería buscar para milagros 
nuevos un teatro más grande todavía 
y efectivamente en' aquella singular 
mañana, curó a varios enfermos en 
el templo y frente a la multitud y se 
oyó una voz tonante que deda: LO 
HE GLORIFICADO Y AUN LO GLO-
RIFICARE 
Era el último carisma de Jesús al 
corazón de su pueblo y aun se extre-
mó en su ternura llorando en presen-
cia de Jerusalen a la luz de la auro-
ra, y conturbándose profundamente 
cuando volvió en el temjplo a profeti-
zar su suplicio. 
Pero nos es lícito suponer tambféh 
que el Señor, buscando la gloria como 
precursora de la ignoaninla quería 
I apurar uno de los cálices más amar-
gos que pueden beber los labios d!o 
los hombrea en esta tierra de amar-
gura.. No hay para mí tritetera igual 
a la del soberano que después de ha-
ber visto a un pueblo a sus pies, lo 
ve alzarse con profunda Injusticia y 
con desleal ingratittud y convertirse 
de vasallo en verdugo. Nada puede 
herir más, desgarrar más, estrujar 
más un corazón bien formado, que el 
ultraje de quien hacía un momento lo 
amaba; que la ofensa brutal y grose-
ra tras el homenaje respetuoso y si 
éste era plegaria y adoración y la In-
juria blasfemia j hasta dónde podrá 
llegar el dolor y el dejo de tan espan-
tosa mudanza? 
Cristo que venía a redimimos de to-
das las villanías humanas, no podía 
díejar de sufrir la de un pueblo Ingra-
to contra la majestad de la realeza. 
AVUC 
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REPUBLICA DE CUBA ^ 
áECRETAmA OE AGWCULTURA COM€RCtO *Y'TRABAJO 
ESTACION EXPERIMENTAL AGRONOMICA 
SAMTIA<50 DE LAS VEGAS' 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
Un Doctor Dice One Fortalece L a Vista na 50 Por 
C i e n t o E n U n a Semana, En Muchos Casos. 
Una receta gratis que nsted mismo pua-
do prapaxar y usar en su casa, 
Füadeifia, Pa.—Victimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
eería grato saber .Que de acuerdo ai Dr. 
L-ewis hay verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Muchos con «us ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
•vista con esta extraordinaria receta y 
muchos <j.ue en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor dice, después de haberla usa-
do: "Yo estaba casi ciego. No podía 
leer uada. Ahora puedo leer todo sin 
mis anteojos y mis ojos no me lasti-
man mas. En la noche me atormenta-
ban terriblemente. Ahora los siento 
muy bien todo el tiempo. Beto fué co-
mo un milagro para rol'- Una señora 
que la usA, dice: "La atmósfera pare-
cía nebulosa, con o sin anteojos, pero 
después, de usar esta receta por quince 
días, todo parece claro. Puedo leer sin 
anteojos hasta impresiones de tipo muy 
pequeño." Otro que la usó. dice: "Ful 
molestado por los tendones de los ojos 
debido a trabajo excesivo, ojos canaa-
dos, lo cual producían terribles dolores 
de cabeza. Por varios años he usado an-
teojos ambos para ver a distancia y 
para trabajo y sin ellos no podía leer 
mi propio nombre en vyf sobre o en la 
máquina de escribir al frente de mí. 
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
taav:ia. Ahorapuedo contar las" hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitude3 m4.s serán ca-
paces da fortificar sus ojo», a» Aho-
rrando la molestia, y gasto de nunca ad-
quirir anteojos. Enfermedades de lo» 
©jos de muchas naturalezas pueden ser 
admirablemente beneficiadas con el uso 
de esta preparación. Vaya a cualquier 
botica buena y compre una botella da 
pastillas de Optona. Ponga y deje di-
solver una pastilla en un vaso con una 
cuarta parte llena de agua. Con este 
líquido báñese los ojos de dos a cua-
tro veces diarlas. Sus ojos se aclara-
rán perceptiblemente desde el primer 
lavatorio y Ja inflamación y la rojea 
prontamente desaparecerá. Si sus ojos 
le molestan aunque sea un poco, es 
su deber tomar medidas ahora para sal-
varlos, antes que sea demasiado tarde. 
Muchos desesperadamente eLeges po-
drían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
I»OTA:—Otro prominente eepécáidista 
(k qaiKU se le mostró e! artículo que 
antecede, dijo: SI, la receta Optona 
verdadenunemte es un sorprendente re-
medio paira lOa ojos, l̂ os ingredientes 
que la constltuyetn son bien conocidos 
por Oculistas eepecEaUstas eminentes y 
con mucha freoueztcla loe vecetao. Oon 
muy buen éxito la he usado en mi prác-
tica ea pacientes «en sus ojos «alisados 
por demastado trabajo o por uso de 
anteojos impropios. Puedo recomen-
darla altamente en casos de ojos débi-
les, acuosos, doloridos, punzantes, con 
comezón, ardientes, párpados rejos, vi-
sión confusa o para ojos inflamados por 
efectos de humo, del Sol, polvo o viento. 
Es una de las pocas preparaciones que 
procuro tener a la mano para uso re-
gular casi en cr¿t familia. Optona an-
tea mencionado %¿ cS una medicina de 
patente o un Ê -̂ t̂o. Ks una ppepara-
cién ética. Los fabricantes garantizan 
que fortifica la vista un 50 peor ciento 
en una semana, en muchos casos o da> 
vuelven el dinero. Puede ser obtenida 
en todna la» boticas buenas. 
Volviendo a nuestro papel que 
nunca debiéramos abandonar, de sim-
ples y humildes cronistas, daremos a 
! nuestros lectores una noticia curiosa. 
Este domingo de Ramos fué llama-
do en la Iglesia primitiva, según don 
Guerenger "de Pascua Florida", por-
que si bien el epíteto corresponde más 
propiamente hablando, al dia de la 
Resurrección, la primera de esas so-
lemnidades era reputada, por la fina 
penetración de los primeros cristia-
nos, como símbolo de la otra y, como 
participaba de algún modo de su na-
turaleza, asi también le correspondía 
uno de sus nombres. 
E l de Pascua Florida según ese es-
critor se usaba en toda Europa para 
designar el dbmingo de Ramos, y co-
mo en éste hizo Ponce de León el des-
cubrimiento de la Florida, llamó así 
a la tierra nueva movido po run sen-
timiento de religiosidad, tan natural 
en aquellos' tiempos. 
lOCLOO 
E n e r o 11 d e ' l 9 1 8 
prl D i r e c t o r í d e l u ' E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a 
S e ñ o r : . 
Realizado^ e K a n á l i s i s ^ d e r l a " m u e s t r a r de **pienso 
vegefcaFV tomada por su orden en el departamento de 
Zootecnia, tengo el gusto de comunicarle que el resul -
tado a n a l í t i c o h a siuo el s iguiente: 
Humedad 
Cen izas 
Prote ina5*3»»»«<^«^^s2«s i*aw»«ía"» ia9»j 
F i b r a 
G r a s a *^:»^^t^^^í¿^tsw®»^i2^w^i 
Carbohidratos 
N T 0 T A L p p g | t ^ r 
Aprovecho es ta oportunidad p a r a reiterarle^el tes-
timonio de m i m á s a i ta y. d i s t i n g u i d a . c o n s i d e r a c i ó n * . 
Jefe del Departamento de Química 
E l m e j o r a l i m e n t o y e l m á s e c o n ó m i c a x ^ 
f - * í a b r i c a d e P i e n s o y Á l m p c é n í d e F o f r ^ - : -
2 : Á N J A y S , F R A N C I S C O T E L . A 
(1) Víctor Hugo. 
H o j e a n d o n u e s t r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
de Crespo, organiza la celebración de 
un Gran Bazar a beneficio de los ni-
ños huérfanos con motivo de la últi-
ma epidemia ocurrida en esta ciudad. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1898 
Lidias d« gallos.— Varios vecinos 
del poblado de Ranchuelo han acudi-
do al Gobierno Civil de Santa Clara, 
en solicitud de que se les conceda 
autorización para celebrar en aquel 
punto lidias da gallos los días 22, 23 
y 24 del actual, con el fin de dedicar 
el producto de las mismas a la com-
posición de varias calles del pueblo. 
Fallecimiento. — Ha fallecido en 
Matanzas, a los ochenta y ocho años 
de edad, el antiguo y conocido veci-
no de la misma, tronco de numerosas 
y distinguidas familias, don Manuel 
Zambrana y Alfonso, Notario público 
y eclesiástico. 
En Albisu.—Esta noche, en el tea-
tro Albisu, estreno del juguete lírico 
"Flamencomanía", estando el papel 
de Soledad a cargo de la bella tiple 
Concha Martínez. Trabajarán tam-
bién en esta obra, Matilde Corona, 
Villarreal, Castro, Areu y otros. 
Ensayos.̂ —En Payret siguen los en-
sayos del drama bíblico "Los siete 
dolores de María,', dividido en ocho 
cuadros, y que se representará en di-
cho teatro, el Domingo de Ramos. 
Viernes de Dolores.—Hoy, viernes, 
se celebrará en la iglesia de Belén 
la fiesta de Nuestro Señora de los 
Dolores. Por la tarde, a las seis, se 
rezará la "Corona Dolorosa" y a con-
tinuación se cantará a orquesta el 
Stabat Mater, alternando con el ser-
món que predicará el R- P. Guezura-
ga, de la Compañía de Jesús. 
L% casa qiüe raeros in terés cobra. 
¿ N e c e s i t a usted d iaere? L leve sos 
prendas a 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
E l D o c t o r G a r c í a . , . . 
(Viene de la PRIMERA) 
fiizlares por el médico florease doctor Bel 
nery. 
El doctor García' Cafíizarea presentaba 
una contusión, en el labio inferior que 
tardará en sanar dos o tres días. 
IN F O R M E POUCCIACO 
El agente Fors, de la Policía Judicial, 
emitió ayer un Informe al señor juez de 
estia causa. 
QUEDO EN MBERTAD 
El doctor Felipe García Cañizares fné 
puestio en libertad mediante fiauzet de 1.000 
pesos, que fué prestada por el doctor 
Mencía. 
A las once de la noche le fué noti-
ficada la resolución del Juzgado al doc-
tor Cañizares, quien salió del vivac acom-
pañado del doctor Kemírez y otras per-
sonas. 
líco de Galicia" 
Sigue interesante esta publicación, 
órgano de la colonia gallega. 
E l número de esta semana contiene 
artículos de interés, entre los que re-
saltan los de la señorita Vieito y Ro-
dríguez Santos. 
Su parte gráfica es de mucha ac-
tualidad-
Noticias varias de la colonia y de 
Galicia completan el número 38, cuya 
portada ostenta el retrato de una hi-
ja del periodista gallego señor Ta-
fall. 
RETRETA 
en el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m. 
1 Marcha Militar «'Avante Sevoia'* 
Urgante. Arr. L. Casas. 
2 Overtura "SauF. Zazziui . 
Final del acto 2do. de la ópen 
"Madame Burterfly", Puccini, 
Selección c'.e la ópera ''La Gto 
conda". Ponchielli 
5 Criolla "Estcaa", L.. Casas. 
6 Tanda de Vals "Gold and Sfl' 
ver", E . Lehar. 
7 Danzón «Linda Zagala* L. Casa/ 
8 One Step "So Long Mother* (la 
vez). E. V. Alstyr. 
I M P O R T A N T E 
EL CHANDLER NO HA AUMENTADO ŜU PRECIO 
COMO LOS DEMAS CARROS 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION: A 
LA MAS VENTAJOSA OFERTA PARA EL COMPRADOR 
. VENGA A VER^O 
¿JRTiaTJCA^» 
i ^ f r f r r r r r r r y f i f f f 
E N F E R M E D A D Wm fiINONES 
Tratamiento cientifie®. 
Para curar la enfermedad de los rlñone»,, 
en realidad solo Uay un método ciontifleo, 
el cual consiste en eliminar el ácido úrico 
(el veneno) del organismo. , 
Para lojcrario, lo mejor es beberse tree 
m cuatro pintas de agua cada día ponlende 
| en cada vaso de agua algún antiséptico 
i ligero psro penetrante. El mejor que 
¡ pueda tomarse lo contienen las Pildoras \ 
, fie "Wltt para los Ríñones y la Vejiga. 
i ríeme la maravillosa virtud do penetra» 
•n todos ios repliegues de ios ríñones y 
fie la vejiga arrastrando á su paso todos 
los sedimentos y malas secreciones que 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermo puede Hacer 
el experimento por si mismo, comprando 
nna caja de Pildoras De wltt para lo* 
Ríñones iy la Vejiga á su boticario — de 
venta en todas las farmacias — y al cabo 
fie unas ñoras sabrá positivamente 
l 
1 
O M R U E D A N D £ A L A M B R E : - ^ í O O I & X T R Í A 
(El ácido úrico tóxico en la sangro 
comparable á pedacitos do vidrio picado.) 
One se ba llegado al sitio de la enfer-
medad. Cuando vean aue la orina toma 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son »os efectos de tal 
experimento. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros leo 
tores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
fie fatiga, Pldropesia, enfermedad da 
Brigfct, estreñimiento, orina turbia, infla-
mación de la vejiga, como de los demáe 
síntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más. vayan en 
•eguida á casa del Doticario y pídame 
nna caja de 70 cents de Pildoras De wltt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están nechas expresamente para Uü 
«OLfiormedades de ríñones v vaiLsca. 
L & N e v e r a P r e d i l e c t a d e 
l a C u l t u r a C u b a n a 
Coínstmida especlafenen'le (para este clima, 
ELEGANTE ECONOMICA HIGIENICA 
MODELO 400 EN T E E S TAMAÑOS. 
CON TANQUE INTEBIOB D E METAL PAEA AGUA. 
MODELO 700 E N T E E S TAMAÑOS. 
CON DEPOSITO DE CEISTAL. E X T E E I O B PAEA AGUA. 
Construcción de acero, esmaltadas en blanco, curvas elegante 
higiénicas y do inapreciable comodidad, 
L A N E V E R A I D E A L 
PASE A INSPEC CIONAELAS. 
FRANK R8 
/ÍT7EV0 EDIFICIO OBISPO Y HABANA 
V l U 1*AAAVÍ DiAí i iu ifí LA MMiMA í»¡ai-2o 24 de Í 9 Í 8 . 
H A B A N A 
fj ( M E D I O M I L L O N ) 
CON DESTINO A LA FABRICACION DE SU 
Entre las sociedades esipafiolas máa 
fcnportantes de la Isla de Cuba figu-
ra la Asociación Canaria, constituida 
el 11 de Noviembre de 1906. 
Cuenta, pues, con pocos años de 
vida. Y sin embargo, su crecimiento, 
la actividad desplegada por sus ele-
mentos directores y los medios mate-
riales y morales de que dispone, ya 
permiten anunciar que ella será en 
breve plazo una de las más podero-
sas. 
Hay en este país unoa ciento trein-
ta mil canarios, ultimajnente aumen-
tados por los valiosos contingentas de 
emigrantes venidos para dedicarse a 
]as tareas de la actual zafra azuca-
rera. Cuando la mitad de ellos y con 
ellos los nijos de los que aquí han 
creado familias, se inscriban en las 
listas de asociados, la Sociedad Ca-
naria estará formada por cien mil in-
dividuos. Cuando los canarios tedos 
sepan y quieran cumplir con el deber 
patriótico de figurar en esas listas, 
su Asociación será la primera de la 
República y todas las demás de su 
clase, juntas, tendrán menos asocia-
dos que ella. Cuando los canarios y 
fus Ujos se apresten todos a robus-
tecer la acción de los prestigiosos is-
leños que hoy están rigiendo los des-
tinos de su colectividad, ésta podrá 
disponer de una entrada mensual ma-
yor de doscientos mil pesos, o sea 
más de dos i^illones cuatrocientos núl 
pesos anuales. 
Sorprende pensar cuantas cosas 
buenas pudiera hacer entonces la 
Asociación Canaria. La imaginación, 
siempre creadora, vislumbra allá en 
la lejanía el establecimiento de mag-
níficos sanatorios en todas las Pro-
vincias de Cuba, y en el Archipiéla-
fo lejano; excelentes escuelas en to-
das las Islas; notables planteles de 
enseñanza en este país, y cuanto en 
fin, se puede realizar cuando hay di-
tterc, patriotismo y unión. 
Indiscutiblemente la Asociación Ca-
naria, de, continuar por la senda em-
prendida, asombrará por su poder y 
por su fuerza colectiva. 
DIRECCION SOCIAL 
El Comité Ejecutivo está formado 
por elementos de indiscutible valía, 
entre ellos, los Presidentes y Vicepre-
sidentes de las Secciones de Sanidad, 
Intereses Morales y Materiales, Cul-
tura, Propaganda, Inmigración y Pro-
tección al Trabajo, Fomento Econó-1 
mico y Recreo y Adorno. 
En él figuran los señores Juan Ló-
pez Domínguez, Pedro Montes de Oca, 
Vicente P. Vergara, Manuel Ramos Pa-
drón, doctor Jacinto G. de Bustaman-
rio y figura prestigiosa. La Presiden-
cia de la Asamblea de Representantes 
la tiene el señor Pedro Darlas Mora, 
ciudadano honorable, muy estimado y 
conocido. Y son Vicepresidentes de 
tan superior organismo dos canarios 
distinguidos por su excelente actua-
ción particular y pública: los señores 
P.enigno Pestaza Capote y Antonio 
González Hernández. Secretario Gene-
ral de la Asociación es el señor Eduar-
do Iglesias Padrón, funcionarlo de re-
conocida competencia. 
ACCION ADmíTSTEATITA 
El Comité Ejecutivo ha realizado 
una fructífera labor en muy breve 
espacio de tiempo, trabaja, ordena, y 
por su disposición todo se fiscaliza, 
todo se investiga por medio de em-
pleados expertos, interesados en la 
prosperidad social. Todo es atendido 
dentro de las dificultades derivadas 
de un rápido cambio de régimen, y 
las provechosas iniciativas del Presi-
dente General hallan entusiasta aco-
gida, traduciéndose en hechos que 
son una hermosa y consoladora reali-
dad. Dígalo la reciente reunión del 
Central "Fidencia" reunión práctica, 
de conclusiones satisfactorias y efec-
tiva?, de las que se derivaron, entre 
otros beneficios, los de un notorio au-
mento en los ingresos de estos últi-
mos meses y una estimable reducción 
en los gastos. 
Empleando en este caso una frase 
-vulgar, diremos que la Asociación Ca-
naria "camina", hábilmente dirlglrla. 
Quien la guía es decidido y experto, 
y su patriotismo está tanto en el co-
razón ccíno en los labios. El señor 
León, en la amplia esfera de los ne-
gocios, ha demostrado cuanto vale y 
esto garantiza el resultado de Su ges-
tión como Presidente de la Asociación 
Canaria. 
LA CASA I>E SALUD 
Problema vital de la Asociación es 
el de fabricar su Casa de Salud. Una 
Casa de Salud que sea la última pa-
lísbrá en cuanto a higiene y reglas 
ex igidas por Sanidad, en materia cien-
tífica. Y ese problema es el que va a 
resolverse, al fin. Ese problema que 
no pudo solucionarse durante años, 
durante el viejo régimen deshechado, 
puede decirse que ha quedado resuelto 
en unos cuantos meses, al amparo del 
régimen nuevo, hoy aceptado y admi-
rado hasta por sus más tenaces opo-
eitores. 
LOS TERRENOS 
El Sanatorio canario, la gran Casa 
La mencionada finca fué adquirida 
por la cantidad de $126,000.00 Moneda 
Nacional, según Escritura pública 
otorgada ante el Notario doctor Anto-
nio Muñoz, el día 28 de Diciembre de 
1917. 
Un dato importante, demostrativo 
de acierto en la elección de los terre-
nos para la Casa de Salud, lo encon-
tramos en su vecindad con el Sanato-
rio de Tuberculosos, La carretera se-
para un terreno del otro, viniendo a 
urbanizado, ha acordado antes de co-
menzar las obras asegurar mediante 
un Empréstito, la cantidad necesaria 
para construir los edificios más in-
dispensables del nuevo Sanatorio, de 
manera que en ningún momento pue-
da verse obligada a malbaratar la 
citada finca o a suspender las obras 
por falta de recursos para proseguir-
las. 
Dicho Empréstito, ascendente a 
§500,000.00, estará garantizado por una 
traordinarlo de la vida, que aumenta 
en 50 por ciento los gastos de la Aso-
ciación, por el concepto de medicinas 
y alimentación de sus enfermos, y 
que ésta de día en día toma mayor Im-
portancia, por lo cual se han de ele-
vaír racionalmente su]3 Ingresos se 
comprenderá que esos cálculos a ba-
se de cantidades inferiores a los ac-
tuales rendimientos, son tan pruden-
tes que su sola expresión constituye 
una garantía; la cual crece de todo 
unos $33,500.00 corresponden a la Se-
rie Patriótica, sin Interés, como resul-
ta de la siguiente lista: 
LA TIBORA, TISTA DESDE LOS TEBREQNOS EN QUE SE ALZAR \ LA CASA DE SALUD DE LA ASOCIACION 
\ CANARIA. : 
ser ambos uno mismo en cuanto a sus 
sorprendentes condiciones climatoló-
gicas. La Asociación Canaria, al ad-
quirir la tierra para su Quinta, ha sa-
bido acompañarse nada menos que 
del Departamento de Sanidad, de fa-
ma mundial, que entre varios terrenos 
a elegir, designó como el mejor, co-
mo el más sano, como el de más 
propiedades curativas, aquel en que 
se eleva el Sanatorio "La Es.peranza". 
La cabida de la mencionada propie-
^ A PORCION DEL TERRENO DESTINADO A LA F4BRICACION 
i DE LA ASOCIACION CANARL¿ 
zález ?^1f3andro Déni3' M ^ e l Gon-
ínas S RamÓ11 Carballo Ar-
Rosénfl ri ^bregas Mayorquín. 
S s ¿HCarrÍ110 Saafiel. ^ t o r To-
tá V Ganiacho, Bernardo Her-
lez v Vrrlana' Ruperto León Gonzá-
dos n, uel ^ C ^ t e Jiménez, to-
dg estima.06401"68 de COIlsi(ierací611 y 
>' Sr1!6^61110 361 Comité Ejecutivo, 
Asoo l^ 0 ^^Wente General de la 
Gon3.i^Ón -f,1 í!eaor Domlngo León 
tegii millonario de reconocida in-
V Deí^' de extraordinarias energías 
¿¡ersona 611 la que confían de una ĥí̂ û 01̂ 3- los asociados todos, 
^ío Ma •/ epre8idencia el señor Pe-
Martínez Ala^ón. rico nronieta-
de Salud se emplazará en la Loma de 
San Juan, finca denominada "ESTAN-
CIA LA MORA", lindante con la carre-
tera que comunica a la Habana con 
el pueblo del Calabazar. La Quinta 
Canaria se levantará a pocom ás de 
tres kilómetros de la Capital de la 
República. Las vías de comunicación 
son fáciles, porque quedará situada a 
corta distancia de los tranvías. Ade-
más, los líneas que conducen a la 
Víbora pronto se prolongará a la Ca-
sa de Salud de la Asociación Canaria. 
En tanto, guaguas-automóviles hacen 
constantes servicios que en pocos mi-
nutos salvan la ditancla entre el pa-
radero de Jesús del Monte y el lugar 
en que «« edlfir^rá la QTIINTA IS-
DE LA CASA DE SALUD 
dad es de 340.000 metros cuadrados. 
EMISION DE BONOS 
e n í ^ ^ c 1 3 , ^ ^ i ó n Canaria con 
E,us ngresos normales, que hacen una 
X í í ? , con«iderable, y contra pro-
Piedad llamada finca "ALLENDE", en 
l ?f ^ P0Pulcsa barriada de 
Jesús del Monte, contigua al Reparto 
Chaple. Su valor es de unos tres-
cientos mil pesos. 
Aun cuando la Asociación se propo-
ne enagenar en su día dicho inmue-
ble, para aplicar el precio que por él 
obtenga a la construcción de su Casa 
de Salud, bien por la venta del mis-
mo en publica subasta, bien por su 
''enta en lotes, después d© repartido y 
Hipoteca de la misma Casa de Salud 
y de sus terrenos, y sé divide en cin-
co Series de §100,000 cada una, que 
emitirán escalonadamente y a me-
dida que el importe de las series an-
teriores se hayan invertido en la fa-
bricación de la Casa de Salud. 
Para facilitar la contratación de 
ese Empréstito se han extendido Bo-
nos de $1,000.00, de $500.00, do $100.00 
y de $25.00, con objeto de ponerlos; al 
alcance de todas las fortunas, pues el 
propósito y el deseo de los miembroH 
del Comité Ejecutivo, de la Asam-
blea de Representantes y de las per-
sonalidades de más prestigio de la 
colonia canaria, que la operación se 
lleve a cabo entre los miembros de 
la Asociación y sus simpatizadores, 
exclusivamente, sin darle el sabor de 
una operación bancaria, para mante-
nerla en su verdadero carácter de 
operación patriótica 
Consecuente con esa Idea la pri-
mera Serie, llamada "Serie Patrióti-
ca", no devengará Interés de ningu-
na especie. Las Series restantes lo 
devengarán al tipo del 6 por ciento 
anual, pagaderos por semestres ven-
cidos. 
La Asociación Canaria se reserva el 
derecho de amortizar el préstamo en 
cualquier momento, si lo desea;' pero 
de antemano se establece que la Se-
rie Patriótica, deberá ser amortizada, 
parcialmente, en cada año, dentro del 
plazo comprendido entre 1921 y 1930 
En cuanto a las Series que deven-
gan interés serán amortizadas del mis-
mo modo, parcialmente en cada añn 
y dentro del plazo de 27 años, a con-
tar de la Emisión. 
En el caso de que la Asociación Ca-
naria, después de cubierto el plazo 
de la amortización obligatoria, desea-
se amortizar mayor cantidad de Bo-
nos estará obligada a abonar sobre 
el exceso así amortizado, una prima 
del 5 por ciento; pero cualquier bo-
nista podrá exigir que se amorticen 
preferentemente sus Bonos ofrecien-
do éstos a un tipo Inferior de ese 105 
por ciento. 
Todas las amortizaciones so harán 
por sorteo, con Intervención de Nota-
rlo. 
GARANTIAS DE LA OPERACION 
Aún cuando ello no es necesario 
porque se trata de una operación de 
sabor patriótico y porque los hom-
bres que figuran al frente de la direc-
ción de la Asociación Canaria cons-
tituyen la mejor garantía de honradez 
y diafanidad, no está de máa decir quo 
loa cálculos para formar las tablas 
de amortización se han hecho a base 
de una prudencia exaigeradâ  pues 
tolo se han contado como ingresos 
pasibles cantidades muy inferiores a 
las que actualmente obtiene la Aso-
ciación como producto de sus rendi-
mientos normales. 
Si se tiene en cuenta que estamos 
en una época de encarecimiento ex-
punto ai saber que aún partiendo de 
esas cifras recortadísimas, al catíb de 
ios veinte ysiete años la amortización 
se habrá llevado a cabo con ellas y 
la Asociación Canaria dispondrá to-
davía de un sobrante de más de cien-
to cincuenta mil pesos. 
Nosotros hemos teñido a la vista el 
proyecto de la Emisión de Bonos, y 
encontramos justificadas las afirma-
ciones de personas peritas en la ma-
teria, que conociendo intimamente a 
Domingo León González. 
José García Vega. . , 
Francisco E. Bravo. . . 
Pedro Martínez Alayón. 
Sixto Abren Trujíllo. . 
Antonio Ortega Jiménez. 
Ignacio Padrón Hernández 
Benjamín Vega Flores. 
José Galbán Marrero. . 
Virgilio Marrero. . . . 
Pedro Darías Mora. . . 
Ruperto León González. 
Francisco León González 
Francisco Díaz Vega. . 
Ant. González Hernández 
Marcial Expósito. . . 
Pedro R. Morera. . . 
Juan Ortega Jiménez. . 
Dr. Enrique Fortún. . 
Dr. Tomás F. Camacho. 
Pascual Martín. . . . 
Domingo Delgado. . . 
Pedro Montes de Oca. 
Rosendo Carrillo. . . 
Regino González. . . . 
Juan Domingo Martí. . 
José Antonio Hernández 
Juan Cuelmos Duque. . 
Andrés Moderes Pérez. 
José A. Hernández. . . 
Franc. Cáceres Hernández 
José Jiménez Romero. , 
Dr. Gustavo Dnplessis. 
Dr. Francisco Suárez. . 
Juan López Domínguez. 
Juan Gil Ramírez. . . 
Cesáreo Carvajal. . . 
Eusebio Yanez. . . . 
Santiago Padilla Febles 
Bernardo H. Triana. . 
Alfredo Hernández. . . 
Andrés Nóbregas. . . 
Antonio Alvarez Perera. 
Antonio Pérez Rebato. 
Francisco Martín Díaz. 
Dr. Miguel Angel Díaz, 
Manuel Delgado. . . . 
Leopoldo Guzmán, . . . 
Juan Silva Pérez. . . 
Domingo Olivera. . . 
Eduardo Iglesias. . . . 
Ant. Rodríguez Martín, 
Cayetano Bethécourt. . 
Pedro Tejera 
Ambrosio Fernández. . 
Santiago Ojeda. . . . 
Cleto Guerra Vega. . . 
Rosendo Lorenzo. . . 
José Suárez 
Dr. Carlos E. Pinlay. 
Ignacio Ríos 
Pedro Jaquete. . . . 
































































Misael Guerra. . . 
José María Pérez. 
Guillermo Cabrera. 
Armando Díaz. 
Marcelino Bravo. '. ] 
Juan Triana. . . , ' 
Gregorio Taño. . [ [ 
Felipe Fernández. . 
Emilio Morales, . . ] 
Miguel Miranda, . 
Dr. J M Govantes. 
Dr. Lucas Rojas. . 
Dr. Jenaro Mazpule. 
Dr. S. Lauderman. . 
Dr. A. Figueroa. . . 
Dr. R. Mendoza. . . 
José Martínez. . . 
Angel Trujíllo. , . 
Tomás Benítez. . . . 
Pedro Hernández. . . 
Gabriel Rodríguez. . 
Juan Cabrera. . . . 
Pbro. José Viera. . . 
Andrés Martíne?;. . . 
J. Miguel González. . 
Nazarlo Calderón. . 
Casiano García. . . . 
Oscar P. del Río, . . 
Manuel Ramos. . . . 
Peregrín Sanblas. . . 
Pollcarpo^ Henríquez. 
Francisco Pérez. . . 
Gil Calderón Guerra. 
Esteban González. . , 
Dr. G. L. Betancourt. 







































LA FORMA DE SUSCRIBIR 
Dado que el Empréstito se ha divi-
dido en cinco Serles, que se emitirán 
escalonadamento a medida que las 
obras avancen, casi todos los suscrlp-
tores se han Inscripto por partes Igua-
les en cada una de dichas Series, lo 
cual constituye una evidente facilidad 
para el desenvolso del dinero, que so 
entregará así en quintas partes y en 
diversos plazos. 
Las personas que deseen suscribirse 
deben solicitarlo por escrito del Pre-
sidente General de la Asociación, se-
ñor Domingo León González, Manzana 
de Gómez número 514-515; del Presi-
dente de la Sección de Fomento Eco-
nómico doctor Tomás Felipe Camacho, 
Manzana de Gómez número 512-513, y 
idel Secretarlo General de la Sociedad 
señor Eduardo Iglesias y Padrón, Pa-
jseo de Martí número 67 y 69, altos, 
¡cuidando de indicar en su solicitud la 
i cantidad total que suscribe, la forma 
CARRETERA QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL SANATORIO *LA ES PERANZA" DE LOS DE LA CASA DE 
. L Ji u SALUD DE LA ASOCIACION CANARIA. 
la Asociación Canaria, afirman *que 
la amortización no solo se llevará a 
cabo en los 27 años que se fijan co-
mo plazo máximo, sino que podrá ul-
timarse si la sociedad lo desea, en la 
mitad del tiemp.o 
LA PRimERA LISTA 
Prueba evidente de lo exacto de 
nuestras afirmaciones la constituye de 
manera elocuentísima el hecbo de que 
antes de aírrtrse la suscripción pú-
blica de los Bonos del Empréstito, so-
lo entre los elementos directores de 
la sociedad y algunos de sus amigos 
se haya suscripto la imnortante suma 
de $141,500.00, de los cuales $1,000.00 
han sido definitivamente donados y 
Manuel Bravo. . . , 
Manuel García. . . . 
Eladio Fariñas. . . . 
Juan Socorro. . . . . 
Luis F. Gómez. . . . 
Mariano Carmena. . , 
Melquíades Gómez. , 
Manuel Sanflel- . , 
Miguel Rodríguez. . , 
Benigno Pestaña. •. , 
Manuel Carmena. . . 
Vicente P. Vergara. 
Manuel H. Gramas. , 
Juan Trujíllo. . . . 
Francisco González. . 
Antonio Santos. . . 
José M. Otazo. . . . 
Francisco Dieppa, . 
Lucas García. . . . , 





















en que desean distribuirla entre las 
cinco éSerles, y su dirección postal. 
No es necesario que remitan can-
tidad alguna, pues así que se acuerde 
poner a la venta la primera Serie se 
les avisará para que recojan sus Bo-
nos, mediante el pago de ellos. 
NOTA FINAL 
Concluímos felicitando a la Asociar 
ción Canaria por las actividades que 
viene desplegando al fin dei tener Ca-
sa de Salud propia y que ésta sea una 
de las mejores de Cuba 
Y desde ahora anticipamos que el 
Empréstito tendrá éxito seguro. Per-
mite asegurarlo así el patriotismo iu-' 
dispensable de los naturales de las Ia-: 
las Canarias, 
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Congregación de Hijas 
de María del templo 
de Belén 
S U Í T O S E J E K C I c i a S , H E R M O S A 
D I O S A F I E S T A A N U E S T R A 
S E Ñ O R A I>E L O S B O L O -
B E S . 
La Congregación de Hijas de María 
ha dado un alto ejemplo de piedad y 
fervor religioso durante el retiro es-, 
piritual que han practicado desde el 
domingo 17 al viernes 22 del actual. 
Pero ellas saben que a la oración hay 
que unir la acción que debemos san-
tificamos nosotros, sí, pero también 
debemos procurar santificar a otros. 
Así lo realizaron, pues diligentes han 
estado en llevar almas a escuchar las 
verdaderas eternas, obteniendo un fru 
to copiosísimo, como ha podido obser-
varse en la Comunión general cele-
brada el Viernes de Dolores, la cual 
fué distribuida por el Excmo. y 
Rvdmo. señor Obispo Diocesano, en 
el altar mayor, y en la capilla de San 
PlácMO por un padre de la Comuni-
dad', durando a pesar de esto siete 
cuarto» de hora-
Acto bellísimo y digna y tierna 
ofrenda a la augusta Madre del Sal-
Vador.. 
Rendidas gracias al divino Cruci-
ficado por haberse dignado formar 
su Tabernáculo en sul corazón, el 
Ebccmo. y Reverendísimo señor Obis-
po díó la Bendición Papal, como fi-
1 nal de los Santos Ejercicios. Estos los 
;dió el piadoso y sabio jesuíta R. P. 
Joaquín Santillana, quien así mismo 
pronunció un conmovedor sermón en 
la fiesta solemne dedicada a Nuestra 
Señora de los Dolores. 
Decir que María estaba al pie de 
la Cruz, es asegurar que padeció In-
comparablemente más que cuanto han 
padecidb después los mártires de to» 
dos los siglos. San Agustín, San Bue-
naventura y otros Padres, juzgan que 
el amor es la medida del dolor die la 
Santísima Virgen María. 
Esto supuesto, ¿quién sierá capaz de 
comprender ni aún imperfectamente el 
amor de la Señora para con su di-
vino hijo? Ella había sido fecundlada 
por el Espíritu santo; sabía que era 
el hijo más digno de ser amado,. ¿Có-
mo comprender el dolor de una madre 
que sufre por un hijo que es Dios y 
a quien ama como se puede amar a 
un Dios por que como a tal le reco-
noce y adora? 
Llegó ex día de los sufrimientos y 
de los oprobios de Jesús. 
¿Quién es capaz de comprender ©1 
saSTromes l o 
q u e u s t e d n e c e s i t a 
Nam. 4. 
fCvLsm&o Usté Descolorido, Débil. Nervios» 
i y Gastado de 8aJud, Abastezca sos 
, Tenas con Sangre Boja y Feraz a 
Itaz6n de Una Onza al Día. 
. S i usted está descolorido, lívido, ané-
anico 7 distraído, débiL cansado, gastado de 
«alud y careciendo da amblcWn o -vigor 
«de nervios y si falláre en obtener un nuevo 
tebasto de sangre roja y íeraz en sus ve-
Bias, usted está corriendo el riesgo de 
experimentar un serlo quebrantamiento fí-
nico y neirvioso. 
Para aquellos que están sufriendo de 
pérdida de fuerzas, desarreglos nerviosos, 
(sangre Impura o «scasez de sangre, nada 
liay que pueda Igualar a la accióu extra-
í«rdlnarla del nuevo nutritivo de la sangre 
""Ferro-Peptine" para suministrar en la» 
jVenaa abundante sangre roja y feraa, dan-
Ido nueva vida a las celdas de los nervios 
»• pisoduclendo fuerza y energía a todas 
las partes del cuerpo. "Ferro-Peptine" en 
muchos casáis Buministra sangre roja en 
las venas de gente pálida y anémica a ra-
Eón de una onza o más por día. 
. No importa que su salud esté quebran-
tada, que se sienta nervioso o falto de 
sangre por demasiado trabajo, enferme-
dades o preocupaciones domésticas o de 
negocios. "Perro-Peptine" pondrá su san-
Írre en excelente condición de salud y e dará nuevamente sus fuerzas y energías 
de otros tltempos. ai usted le da uná prue-
ba razonable. 
1 Perro-Peptine es hecha estrictamente de 
acuerdo a prescripción de un médico. No 
se usa como medicina sino como un nu-
tritivo real para la sangre. Está preparado 
con tanta escrupulosidad que hasta el 
estómago más delicado asimilará pronta-
mente su fortaleza, restaurando sus pro-
piedades a los nervios y a la sangre. Por 
eso es por lo que es recetada libremente 
para aquellos que padecen de falta de 
Bangre o anemia. 
Si en este momento usted está pregun-
tándose a sí mismo si Forro-Poptino le 
Servirá de ayuda ¿por qué no hace lo qne 
"puede cohvencerlo—probar Perro-Peptine7 
y si su sangre y nervios están preocupán-
dose por bu condición ¿pol- qué no hacer 
fcste ensayo pronto? 
Perro-Peptine so Tendo ea las princi-
pales droguerías. 
fij^úblira hs (Suba 
fitrmtótt de &atttóafr 
Jefatura" C o r a l ¡fe la Rabana 
Hay un membrete:Republloa de Cuba-Secretaria de Sanidad 
y" B«n«fi oenoiá-Iab or at oricT líac ional-Bact eriológiar-^Análi s 1 s 
n0 4836.-E1 Jefe'de Bacteriología Certifica que unsTmuesira 
de]agua^oarcaVla^Cotorra" t obtenida purifloada embotellada 
& nuestra'presenoiá,;calle de ;SanTFellpe 4, por -órden^de 
la Srla^ pertenecí ente"al Sr•jClaudi o Conde.-deposltada'con 
el núnu s 4836por el Delegado del Laborat orí oT •'Nací 6náln. -
Contiene:-Húmero de colonias desarrolladasa las 24 horas á 
37-C.!enTagar;Standard.Hyg Lab.-O-Iden.Iden.:a las 48 Horas. 
-0-Investigación del B. Col!:]Mo"se con r̂ueba5"su presencia 
en^lOc.c.devla nmestra.^ ¿Q 
;bacterias*-Hábana 19 de Febrero^de^lSlsr-Yto^Bno^Sl Director 
J)r.|Hec lo .Dr • ̂  Fél ix Fernández • 
T a petición del Interesado, expide la presente-e^laí 
(Habana! a oatoroo [6,0^Mar2o]AeTíll̂ byeo¿eEt<)sTdiez^y^bcho • 
«BB ^COPU PIEI DB SÛ  ORIGIHAI" 
JEFE DE INSPECTORES ME 
dolor do Marta, cuando mira a su Hi-
jo clavado en la Cruz y derramando 
su sangre? Y cuando contempla el 
semblante de Jesús cubierto con las 
sombras de la muerto, su cabeza in-
clinada, ,sus ojos apagados ¡oh» con 
cuánta razón pudo entonces exclamar: 
¡Tosotros los que pasáis por el ca-
mino, considerar y yed si hay dolor 
como el mío! 
La Santísima Virgen soportó con 
rosignaición y completa sumisión a 
loa designios de Dios sus horribles 
tormentos. 
A ejemplo do la Santísima Virge¡n„ 
sigamos generosamente a Jesucristo, 
llevando la Gruz, y cuando sintamos 
desfallecer nuestro ánimo, vayamos al 
Sagrario donde está el Dios d'el Cal-
varlo, que nos ha dicho: Venid a mí 
todos los que andáis atribulados, que 
yo os aliviaré. 
Por lo demás es intil huir do la 
Cruz, la encontraremos en todas par-
tes, por que el dolor es de todos tiem-
pos, lugares y couaSiajioneta. Puesto 
que María no ha estado esenta de po-
decer, puesto que fué predao que 
siendo Jesús la inocencia misma en-
trase en la gloria por el camino de la 
tribulación, ¿no es justo que los que 
redimió con su sangre sigan sus hue-
llas? 
Hay que seguir a Jesús y María al 
Calvario, para luego asoender al Ta-
SOLIS, E L AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
bor de la gloria. Bn esta fiesta 
se rezó la Corona Dolorosa, se 
interpretaron entre dolor y dolor, 
preciosos cánticos y al final de ellos 
y del sermón el Stabat Mater de Le-
desma, por una capilla musical bajo 
la dirección ási maestro señor Brviti 
Asistió gran concurrencia de fieles. 
En la misa de comunión ios can-
tantes, señores Masaga y Miró, can-
taron diversos motetes y después del 
banquete eucarístico, el Stabat Mater 
a dos voces de Bórdese. 
E l altar mayor y presbiterio esta-
ban adornados primorosamente. Las 
cortinas moradas, el luto de la Virgen 
Inmaculada y la blancura y encama-
do de las flores formaban un cuadro 
patético y conmovedor. 
Ingresaron en la Congresación. 
nuevas asociadas a las que impuso la 
i medalla el Director de la Congrega-
¡ cíón, R. p. José Beloqui S. J. Nuestra 
felicitación a la congregación de Hi-
jas de María,, a su Director R. P. 
José Beloqui y al Padre .'raqu a 
Santilana, por la hermosa obra de 
santificación del pueblo en la que no 
debéis cesar, pues hay que comuni-
car a los demás la verdad y el bien, y 
así como en los pasados ejercicios se-
réis bendecidos por el pueblo, que se 
edifica con vuestra virtud; y, bendeci-
das de Dios con la eterna bendición 
dé la gloria. 
Anuncie sus AUTOMOVILES entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
i "19 CPpaDoNra B l 
P a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
V 
Cada día es mayor el éxito de las noverao BOHN SYPHON, cuyo nao 
«e ha generalizado en los hogares y establecimientos púWfooe. 
M propio departamento de Higiene Infantil de la Secretaría de Sani-
dad ha instalado un Refrigerador 
B O H N S Y P H O N 
para uso de ese establecimjlento. 
¿Qué mejor garantía necesita usted, de la bondad de estas neveras? 
Son consitruádas con planchas de acero aporcelanadas, nadb. de pintu-
ras esmaltadas; a esto se debe que nunca se descascarar 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRi 
Efectos Sanitarios ea General 
nitiegos, 9 y ||. Galiano, No 63 
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L a s P a l m a s 
Como quien teje una randa, 
como quien borda un encaje, 
ya labran manos esportas 
las palmeras de Alicante. 
Elche en su bosque las meco 
en las alturas del aire, 
y libra del sol y el viento 
las que han de erguirse en las naves; 
palmas que al suelo derriba 
y en haces de gloria trae 
para que cubran de Cristo 
la marcha regia y triunfante. 
Esas palmeras de oro, 
coronadas de arcos árabes, 
tomaron salud y. fuerza 
del mar azul de Levante, 
y todas las frescas brisas 
que mecieron su ramaje 
aún parece que susurran 
entre sus hojas flotantes. 
Puego del sol de la siesta 
en ellas fulgura y arde, 
y recuerdan del Egipto 
los candentes arenales. 
Hablan del suelo de Oriente, 
de cocos y de aduares, 
de perezosos camellos, 
de chilabas y turbantes. 
Acuerdan de Palestina 
los abrasados paisajes, 
las llanuras del Mar Muerto 
y el Calvario adusto y grave. 
En sus hojas amarillas 
preludia la brisa errante 
armonías amorosas 
de E l cantar de los cantares. 
En la mente se dibujan, 
viendo sus arcos colgantes 
el Alcázar de Sevilla, 
la Alhambra llena de encajes. 
De las barracas de Murcia 
sobre las cruces se abren 
y abanican a Valencia 
cuyo pie besan los mares. 
Cartagena las columpia 
sobre su vega gigante, 
que van las olas hirvlentes 
a recamar de collares. 
SU' armónica arquitectura 
a tres estilos de base, 
que copiaron en sus templos 
egipcios, persas y árabes. 
Aureos símbolos de gloria 
acompañan a los mártires, 
y en el pecho de las vírgenes 
vierten puras claridades. 
Entre, humaredas de incienso 
y entre repiques triunfales, 
oyen los cantos latinos 
donde hay música de arcángeles. 
Y sobre palmas y luces 
retumba el órgano gravo, 
y retiembla el templo enorme 




Más de una vez homos oído afirmar 
ouo Cieníuegos es xzna ciudad exclusi-
vr.mente mercantil; que es ambiente 
refractarlo a toda aspiración ideal, a 
toda manifestación de belleza. Los he-
chos han venido a demostrar la lige-
reza o la ine?ií!ictitud de tal afirma-
ción, especialmente de dioz años a la 
fecha. 
De Cienfuegos salió un cronista en-
cantador, don Eulogio Horta, y salie-
ron prosistas tan distinguidos como 
Miguel Angel de la Torre, Alcalá Ga-
liano, Lugo Viña, Armada, Cañellas, 
Rey...cuyas firmas han figurado en 
muy importantes periódicos locales y 
extranjeros. L a relación de los triun-
fos alcanzados por cada uno de los es-
critores mencionados no cabe en los 
límites de un artículo. También sa-
lieron de Cienfuegos comediógrafos 
como Ichaso y Sanz. E l primero, sin 
ser cienfueguero, en la Perla del Sur 
halló ambiente propicio para su Idea-
lidad artística, como lo hallaron Ca-
brlsas y Sánchez Fuentes, cuyas triun-
fos por recientes, nos parece ocioso 
recordar. D^ loa que no han salido 
todavía en busca de campos más am-
plios para sus iniciativas artísticas: 
allí queda un buen grupo todavía: 
poetas como Benet, López Dortlcós.' 
Gondel Linares, etc. En Cienfuegos. 
en'fin, se piensa y se sueña. 
Hoy surge de allí un nuevo artista, 
casi un niño, con disposiciones ex-
cepcionales para la música. Se llama 
Jorge Mauri„ La afición puso en sus 
manos una guitarra, y desde aquella 
hora, es fama que rompió cuerdas, sal-
tó puentes, y de reja en reja, en noc-
támbula peregrinación callejera, tur-
bó el sueño de más de una "bella", a 
quienes hizo suspirar emocionada 
con las notas dulzonas de una canción 
criolla. Entonces se le vió confundi-
do con esa legión de rascatripas cuyas 
serenatas constituyen la más simpá-
tica caTracterística de las plácidas no-
ches provincianas. Luego, durante 
tres meses,, al lado del maestro Roche, 
estudió a Tárraga, y tuvo nociones del 
acorde y de la armonía, y se Inició, en 
fin, en los secretos del divino instru-
mento, tan rico en efectos. 
Con esta preparación tan Incomple-
ta, un buen día cayó en las manos de 
Mauri "Gratia Plena", de Ñervo, y con 
tres de sus estrofas compuso una can-
ción tan bella, de una emoción tan 
honda, que, después de oída, no se 
comprende la colaboración; más bien 
parece como si ambas producciones, 
la del poeta y la del músico, hubieran 
surgido de un mismo estro genial. A 
partir de aquí, Mauri se nos convirtió 
en todo un compositor, y no halló ver-
so hermoso de Ñervo, de Darío, de 
Urbina, de Carrero, de Villaespesa, 
que no le compusiera un trozo musl-
sal, dándole así mayor realce al verso, 
o procurando, al menos, que la música 
no desmereciera de la letra. 
Espigando entre el bello acervo de 
su repertorio, surge la Sonatina de 
Rubén como un valiente empeño. La 
música que adaptó Mauri a la famosa 
composición rubiniana no la desdeña-
ría un maestro; tal es de inspirada, de 
varia en sus motivos, de espontánea y 
original. 
Hermana de Gratia Plena es otra 
bellísima composición suya, con letra 
de "Villaespesa, Tus manos, un mila-
gro de armonía, de belleza y de emo-
ción. 
Estimulemos do algún modo al me-
ritísimo comprovinciano que sueña y 
anhela—que anhela con títulos sobra-
dos—; saludemos en él a todo un ar-
tista, y acaso—¿por qué no, si estu-
dia y no le envanece el ditirambo?— 
a una futura gloria del terruño. 
B, S. Taroma, Jr. 
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NO ES CARO 
y c o n s u m e p o c a gasol ina; 
a d e m á s es boni to , r á p i d o y m u y 
H a b l a d e s o c o s a e n i o d o s tos b a r r í 
ANUNCIO D E VADIA.—Asuiar/uT 
A s o c i a c i ó n V a s c o N a -
v a r r a d e B e n e f i c e n c i a . 
A L M U E R Z O T A S C O N G A D O 
Un grupo de entusiastas compro-
vinevianos ha designado ya la Comi-
sión para que organice el tradicional 
almuerzo con que la Colonia Eúskara 
celebra la Pascua de Resurrección. 
Y su presidente dice: 
"Hace ya años que con motivo de la 
misma festividad, los vascons^dbs y 
afines, muchos de ellos con sus fa-
miliares, se reúnen en tomo, de su-
culenta mesa el Domingo de Pascua 
para conmemorarla, y al despedirse, 
después de haber pasado un día de 
solaz y esparcimiento, entre efusivos 
apretones de manos, se dan cita para 
ei año próximo, en igual oportunidad. 
Del empeño en conservar esa tra-
dición ha surgido la Comisión la que 
en cumplimiento del cometido que se 
le ha confiado, ha organizado dicho 
almuerzo, que tendrá efecto el 81 del 
mes actual, Domingo de pascua a las 
12 dé la mañana, debajo dol "Mamón-
cilio" en los jardines de "La Troni. 
cal," seguido de un baile que durm 
todo el día. 
Como el fin perseguido es que ^ 
da año se reúnan en esta fiosta «i 
mayor número de corrî rovlnc¡anos 
familiares de estos, la Comisión con. 
fía en que todos con el interési y act!. 
vidad que siempre han demostrado % 
el mejor éxito de la misma, to soio 
tomarán la tarjeta o tarjetas que m-
cesiten, sino que gestionarán 
otros comprovincianos también tonwí 
tarjetas." 
Precios del cubierto: Caballeroŝ  
?6.0O; Señoras o niños hasta >a edad 
de 14 años; $3.00. 
E l extenso programa bailable en el 
que figuran los más moderan dan-
zones, habaneras y otras piezas, estei 
rá a cargo de una de las mejores or-
questas. 
Las tarjetas para el almuerzo se h». 
lian en poder de la Comisión, o en la 
Secretaría de la Asociación Vasco Ni-
varra db Beneficencia, Mercaclores ni 
mero 13 altos. 
En el lugar donde se celebra el al-
muerzo, no se le venderá tarjeta í 
nadie, esa mañana. Se advierte país 
evitar enojosos incidentes. 
No podrán disfrutar de la fteta, Im 
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Ayer tuvimos el gusto de entera*-
nos V e el doctor G-ianninl, Conde de 
ân Marino, se encuentra entro noa-
ctroste pasa para los Estados Unl-
(¿os y en regreso de un viaje que por 
•motivos científicos hizo al Brasil. 
El viaje del doctor Gianninl, es piv 
jámente de recreo y lo ha aprovecha-
do visitando a su amigo el doctor An-
tonio Pita para terminar determina-
das instalaciones de Hidroterapia, en 
€1 Instituto, que esto galeno tiene es-
tablecido en Gallano número 59. 
El doctor Giannini, está rerdadenv-
jnente encantado de los planes cura-
tivos que allí se siguen y de las ins-
talaciones lujosas que ha encontrado 
¡y que asegura, nada tienen que en-
vidiar a las mejores do Europa. 
El Conde de San Marino, está em-
parentado con la nobleza italiana, ea 
ajnigo inseparablo dfel genial Mar-
coni, un entusiasta hombre de estu-H 
dios' viajero Incansable y un polí-
glota. 
Su permanencia en la Habana, so-: 
lo será de una o dos semanas. Mués-
trase sorprendido por nuestra ciudad 
y le enttislasma, habiendo manifesta-
do su agradecimiento por las finezas 
Míe se le ban dispensado. 
F o r M A R I A N O M I G U E L 
Gitana 
urlando 
E i p o r t a ! c r i o l l o 
Todavía quedan algunos portales 
genuinamente criollos en los barrios 
extremos de la ciudad- A mí me en-
cantan estos portales de las viejas 
residencias y si yo fuese poeta los 
cantaría; pero como no lo soy me 
contentare con dedicarles estas des-
lavazadas líneas de prosa humilde. 
El que me ha hecho caer en la 
tentaoián de trazar este boceto es de 
los típicos; es un rincón paradisíaco 
«1 es que no han llegado hasta él las 
Inquietudes y los cuidados que hoy 
invaden al mundo. 
La arquitectura de este portal es 
t-xtremadamsnte sencilla y sólida co-
tto el espíritu del que lo construyó y 
aün conserva íntegra la majestad y el 
ambiente señoril que ios antiguos pró-
ceros criollos imprimían en sus obras. 
Cuatro columnaŝ  de fuste cilindrico, 
«so y esbelto sostienen un arquitrabe 
tamban desprovisto dei todo orna-
mento; pero la naturaleza ha venido 
« remediar con sus pompas y sus gra-
bas la sobriedad excesiva del arte, 
•loüas las columnas están arrebozadas 
lujosas enredaderas que se con-
î iaen en lo alto formando cortina-
jes y doseles da verdura. Algunas de 
íln i68̂ 11 ahora florWa8 y mantie-
p,,» f ,aIr6 Perennemente saturado con 
fcus flellciosos y suaves perfumes. 
U) máa notable de este portal es 
? magnífica amplitud. En él se pue-
pasear holgadamente a lo largo v 
io ancho, gracia que no poseen la 
con 0+LI)arte a9 los; modernos edificios 
"a toda su riqueza, su confort y su 
êgancm. Varios tiestos con palmi-
£8 enanas, lirios y heléchos comple-
^ ia decoración de nuestro portal, 
^ su movlliarío consisto en un sofá 
^ algunas amplias mecedoras de mím-
we Pintadas de rerde. 
êntQ de la casa 86 extiende un 
v £ ÍS0 iardíu Protegido por nna 
«iw herrumbrosa con su correspon-
tl! ^Caflcela- Crecen en sus arrla-
cll^* t? aB 7 arbustos propios del 
ima. una adelfa blanca y otra car-
w L eiltan a(Iuí y ^ su ^aidor 
nermosura y al lado de la cancela 
'na magnífica palma abre su Inmen-
lle^ 530! Coma para Proteger al que 
v ^ i a las Inclemencias del sol 
- ae la lluvia. 
tes hora 6n que tomo estoa apun-
ram»̂ 1 brisa Produce entre el 
mor n1 3ardín un delicioso rú-
en i n deleite me tendería 
lsoí:á a dormir un cacho de 
mí v • aquel sofá no es Para 
fiu?/^ng0 forzosamente q,uo contl-
«stt c , ,caml110 ^ ¡ 0 los rigores de 
e sol furibundo... 
* • • 
Uo Eit1eiX?lentra-nu6Stro Portal crio-
cual c 0̂ en una eminencia desde la 
y la domina la ciudad y la bahía 
íiortf. f a del Puerto. Del lado del 
iQar v ma 61 ^"zonte la línea del 
le P0r el sur el perfil suavemen-
• 0 d6 las cumbres lejanas, 
ínág fl Perneras horas del día son las 
c{iito •nClf>Sas on esí6 encantado re-
tente.*», Bd6 61 amanecer parlotean 
hialf ,68 de gorriones entre el ra-
n̂a ,1a grando el despertar de los 
sa germen en el interior de la ca-
de v"9 experimenta cierta sensación 
Mmí! ad y d6 írescura. Luego los 
Glatn/0/ rayos del sol convierten en 
Sotaq I63' rubíes y esmeraldas las 
Vfl* ê rooío que cuelgan de los 
l̂ én f v las hojas- A la Palma tara-
fe flP ha salido en la punta de ca-
ieco una piedra preciosa y ofrece 
Retrato, (mármol.) 
llamón Mateu es un joven artista 
nacido en Valencia, lleno de arres-
tos y de no vulgar temperamento ar-
tístico. 
Es la nueva generación que triun-
£a; a ella debe España el total pres-
tigio de su grandeza artista actual. 
- Son estos jóvenes llenos de noble 
reveldía los que anularon el mez-
quino criterio de los Queroles, au-
tores éstos de una obra mísera, en 
que la concepción ruin y el odioso 
lavoritismo hicieron de este arte un 
grosero mercantilismo incapaz de en 
frenía^se con las medianas produc-
ciones de la escultura de otros me-
dios de verdadero y positivo valor 
artístico. 
Hoy, con la desbordante pujanza 
juvenil, con elementos capaces para 
nobles torneos, existiendo ya defii 
nidos artistas que llevan gloriosa-
mente su nombre por los ambientes 
que no hace mucho parecía , un 
imposible invadir lleva al espíritu de 
estos nobles artistas el contento de 
obtener el máximo de sus aspira-
ciones. 
Blay Ciará Julio Antonio Huertas 
Capuz y tantos otros dan buena prue 
)ba de ello. 
Son legión do luchadores, que con 
su espíritu de sentida tradición ci-
mientan su obra en el "modernísimo" 
ejemplo que nos legaron los griegos 
E s t a s i s 
y grandes del renacimiento; en el 
se cimenta también la obra de este 
talentoso escultor que se llama Ma-
teu. 
Muy joven y humildemente, Ini- ^ 
cia su carrera, que supo no detener 
ante las más duras exigencias de 
bus deberes de ciudadano. Sirviendo 
al Rey como soldado, fué, cuando 
produjo la obra que había de ofre-
cerle su más alagueño triunfo, triun 
fo de inestimable valor moral que 
fué la felicitación personal de Su 
Majestad. 
Fué su obra "Embeleso", la que el 
jurado premió con tercera medalla 
e hizo a la crónica expresarse así, 
y que del "Heraldo" de Madrid co-
piamos: 
"Los Reyes los Infantes bruzaron 
luego a pie, escoltados por un zagua-
nete de alabarderos y seguidos por 
el elemento oficial, al paseo que 
conduce al Palacio de Cristal, donde 
se hayan las secciones de escultura 
y arquitectura. 
E l gentío aclamó sin cesar a los 
Reyes al recorrer el indicado trayec-
to. 
La visita al Palacio de Cristal fué 
también muy detenida. E l Rey hizo 
llamar al escultor valenciano Don 
Ramón Moten, que expone un grupo, 
"Embeleso", que llama la atención 
del Soberano. 
E l señor Mateu, que es soldado 
de ingenieros, en el centro Electro-
técnico, vestía de uniforme. 
Su Majestad conversó con él, pi-
diéndole detalles de sus estudios, y 
al terminar el joven ^cultor su re-
ferencia, el Monarca se despidió de 
él, estrechándole la mano y dlcién-
dole: 
—-Pues ahora a trabajar y ade-
lante. 
S a n J u a n , ( m á r m o l . ) 
Así lo hace este noble artista que 
no sintió él temor del ambiente ex-
traño, que supo emigrar a la patria 
hermana, donde tal vez el medio no 
le restara la compensación justa a 
sus nobles esfuerzos. 
Los grandes concursos de monu-
mentos le atrajeron, su fe y su ju-
ventud, son escudos sólidos para ga-
rantía de su obra, las últimas ma-
nifestaciones de arte con tanto éxito 
celebradas entre nosotros, son buen 
exponente del del medio propicio pa 
ra el triunfo de este artista. 
Las fotografías que reproducen la 
obra del joven maestro y que ilustran 
estas líneas nos muestran la exqui-
sitez de su obra. 
La cabecita de "San Juan", Impre-
siona y atrae, por su fuerza expre-
siva a nuestra memoria la obra glo-
riosa de Donatello. 
Esta escuela que sin duda Influye 
marcadamente en el artista de que 
nos ocupamos se marca abiertamen-
te en la producción de la escultura 
contemporánea española. 
Inurría, glorioso escultor español, 
es una buena prueba de que a pesar 
de ello los que así siguen la influen-
cia Donatelesca no dejan de advertir 
el carácter tradicional que Inspiró 
y caracterizó a los inmortales es-
pañoles que se llamaron Monta-
ñés, Alonso, Cano y Salcillo. llamón Mateu 
una magnificencia no Igualada por los 
quitasoles de Semiramis. 
Un viejo criado etiópico ha salido 
a barrer el portal y a regar el jardín, 
y poco después llega el lechero cam-
pesino montado en su escuálida yegül-
ta y canturreando una canción crio-
lla. Se apea, saca las pulcras boticas 
de la alforja yso las entrega al cria-
do con el que celebra un rato de pa-
lique. 
Luego el chino vendedor de frutas 
y de legumbres. Trae su mercancía 
en dos ampliaŝ  canastas colgadas por 
medio de cuerdas de los extremes de 
un palo. Sale la señora, mujer her-
mosa, acompañada de la criada negra 
para hacer la compra. M asiático de-
ja en el suelo sus canastas, se aco-
moda entre ellas en cucilillas y des-
cubre su mercancía. Trae plátanos, 
naranjas, limones, patatas, boniatos, 
malangas, lechugas, berrea, jiereíll, 
huevos, pescado y "páticas" de puer-
co. Se entabla el indispensable rega-
teo entre la morena y el chino, re-
gateo graciosísimo por la media len-
gua del uno y la "retórica" de la otra. 
La señora habla poco y sonríe. 
Más tarde se aparece otro chino 
mejor trajeado y más culto. Es el 
vendedor de abanicos, pañuelos, per-
fumes y de mil chlrimbólos orienta-
les. Salen dos señoritas, hijas dê  la 
anterior señora, encantadores proto-
tipos de la mujer cubana. 
—¿Qué novedades traes hoy, chi-
nito? 
—Mucho bueno, señolita. Manlco 
slncoca, jabón que huele sabloso, 
esencia champaca, mucha cosa, too 
bueno, too balate, señolita. 
E l quincallero se arrodilla ante las 
damas, abre su cajas de madera, 
tiende nna esterilla en el suelo y co-
loca sobre ella sus géneros. Después 
de media hora de regateo y de revol-
verle toda la mercancía al fin le com-
pran un abanico de a peseta y un 
estuche de palillos perfumados para 
los dientes. 
No por eso se enfada el vendedor 
Recoge pacientemente su tienda y se 
va saludando zalaipero y con aquella 
eterna sonrisa asiática que siempre 
resnlta un enigma. 
Van llegando al portal los mendigos 
cotidianos de los qne ninguno se va 
sin su correspondiente limosnita. En-
tre ellos el negro centenario que co-
¡noció el bisabuelo de la familia. An-
da dolorosamente encorvado y pati-
tuerto ytrae una roñosa bandurria con 
dos cuerdas no más en las que ras-
ca con sus dedos sarmentosos al mis-
mo tiempo que canturrea con voz cas-
cada algo que quiere ser una canción 
criolla. Recibe el mediesito de limos-
na y sigue calle abajo murmurando:. 
—La Caridá la bendiga, niñita san-
ta. 
Ya es la hora meridiana: el sol 
Janza sobre el jardín los torrentes de 
su lumbre tropical. Ha cesado la bri-
sa y por el horizonte del sur̂  empie-
za a levantar sus peñascales blancos 
y gigantescos la nube de tronada. E l 
portal se queda silencioso y desierto 
hasta las horas de la tarde. 
* * * 
Estas son las más deliciosas del 
portal criollo. E l sol poniente lanza 
su rojiza lumbre sobre Li ciudad en 
cuyas vidrieras se «proyectan deslum-
brantes reflejos de colores varios. Lop, 
cúmulos y celajes que han quedado 
de la tormenta veraniega, permane-
cen inmóviles sobre él horizonte te-
ñidos de púrpura y oro. 
E l portal ha vuelto a recobrar su 
animación de les horas de la mañana, 
acrecentada con la presencia de los 
niños de la casa entregados a sus 
juegos bulliciosos y a sus alegrías 
Han salido también el abuelito y la 
abuellta. Son los restos venerables 
de una sociedad que se va, que se ha 
Ido. Ambos se arrellanan en sus me-
cedoras. Ella es una vlejecita pulcra, 
de cabellos blancos peinados con ra-
ya al centro y esmeradamente alisa-
dos en bandós; él un anciano también 
de barbá y cabello blanco, típico re-
presentante de la antigua nobleza 
criolla 
Las muchachas también han salido 
al portal y se tienden lánguidamente 
en sus asientos ondulantes. La una 
lee y la otra se mece con los ojos 
fijos en las nubes... Se abanica y 
sueña. 
Pasan por delante de la cancela 
del jardín los vendedores ambulan-
tes. E l de helados pregona su mer-
cancía con voz quejumbrosa: 
•—¡Al duro frío, caserita! 
E l isleño fornido que lleva sobre 
sus hombros un fardo de géneros bas-
tante para cargar a un dromedario: 
—¡Puntas dihillilooo!. ¡Dedales, 
tijeras fliiinaaas!.... 
E l billetero sexajenarlo, verdadera 
estampa del infortuno: 
—Yo soy el de la suerte... Maña-
na se juega. 
E l harapiento vendedor de perió-
dicos: 
—LA MARINA, "La Prensa", "La 
Nación"... ¿Quién llama? 
E l vendedor de mangos:' 
—¡ Manguito!... ¡ Mangüeee!... 
* * * 
Por la noche vuelve a animarse el 
portal el cual apaitece ténuamente 
iluminado por dos faroles de gas, 
luz menos brillante que la eléctrica, 
pero más segura. A los personajes 
de la casa suelen agregarse las visi-
tas y los novios de las doncellas. 
La brisa de tierra ha refrescado el 
ambiente. La luna llena ilumina las 
copas de los árboles del jardín. Vén-
se los cocuyos pulular entre las ra-
mas y revolotear las mariposas noc-
turnas en torno de la luz... Una ma-
no de hada preludia en el piano 
de la "saleta" los dulces y amorosos 
compases de la habanera "Tú".. • 
Son las diez. Los vlejecitos se levan-
tan! trabajosamente para irse a la ca-
ma y los novios se despiden en la 
puerta del Jardín donde se enreda el 
tiltlmo párrafo que no acaba nunca. 
Queda el portal desierto y callado; 
ya no se oye más que los ladridos de 
los perros callejeros y el canto de 
algún gallo que confundió la luz del 
foco voltaico con la luz del día. 
¡Portal criollo, breve paraíso!.. . . 
Dentro de diez o doce añoso ya no 
existirá; lo habrán derribado para 
sustituirlo con el chalet inglés, o sui-
zo, o belga, más elegante, más artís-
tico, más suntuoso; pero que no ten-
drá esta poesía, ni este aroma, ni 
este sabor de la tierra cubana... Ni 
este matiz de castellana hidalguía 
M, ALYIREZ MARRON. 
Primores de 
los clásicos 
Compadezco de verás a toda el que 
por Inadvertencia o descuido no lee 
los autores clásicos; y compadezco 
más todavía al que no los lee porque 
no los entiende. De éstos puede afir-
marse que les falta un sentido, el 
sentido de los goces ideales más pu-
tros, más suaves y más nobles de la 
Inteligencia. 
Los clásicos releídos son mejores 
que leídos, y tanto más nos deleitan 
cuantas más veces los leemos. Siem-
pre encontramos en ellos un algo 
muy precioso, que en la lectura an-
terior nos pasó inadvertido en me-
dio del éxtasis que produce tanta ma-
ravilla de sutiles pensamientos. Una 
de las mil cosas que me admiran por 
ejemplo, en Calderón principalmente, 
es la maestría elegante con que real-
zan el Idioma, con un bello alarde de 
ciertas inventivas de lenguaje y una 
concisión que parece incompatible con 
la forma de verso. Generalmente cuan-
do se quiere ajustar en verso una 
idea más o menos complicada, hay que 
valerse de perífrasis ripiosas alargan-
do la frase y haciendo vaga y fasti-
diosa la expresión del concepto. Pues 
en Calderón muchas veces se nota lo 
contrario; posee una facilidad asom-
brosa para encerrar en dos o cuatro 
octosílabos un pensamiento trascen-
dental que en prosa exigiría mayor 
espacio. E l verso obliga por lo común 
a ser difuso por las exigencias del rit-
mo y la rima; pero Calderón sabía 
modelar sus Ideas en el verso con tal 
brevedad, justeza y gallardía, que 
asombra a los escritores más duchos 
en el manejo del idioma. 
Por ejemplo en "La vida es Sueño" 
dice: 
Segismundo.—¿Quién mis voces ha es-
cuchado? 
¿Es Clotaldo? 
Clarín.— Di que sí. 
Rosaura.—No es sino un triste, ¡ay 
(de mi!, 
que en estas bóvedas frías 
oyó tus melancolías. 
Segls.—Pues, muerte aquí te daré, 
porque no sepas que sé 
que sabes flaquezas mías. 
En estos dos últimos versos hay un 
prodigio de concisión y de ingenio 
en el uso del habla castellana. Nc 
se puede emitir en prosa más claro ni 
más perfectamente, ni en tan pocas 
palabras un pensamiento tan difícil 
de expresar y tan complejo y sutil 
en su alambicamiento psicológico. Se-
gismundo el príncipe real de Polonia 
gime en una prisión, y en su orgullo 
de príncipe no quiere que nadie se-
pa ni oiga sus lamentos. Se entera 
de que le han oído quejarse, y lo 
que más ofende su orgullo es que se 
han enterado de que él se quejaba, 
y aún más le irrita la Idea de que se-
pan que él sabe que es pública su des-
dicha. Es el pundonor del alto per-
sonaje que no quiere ser compadeci-
do, y menos que él haya de agradecer 
tal compasión. 
No podría expresarse esta idea en 
prosa con tan pocas palabras, ni más 
claramente, ni con más energía que 
lo hace Calderón en verso, venciendo 
dificultades enormes. 
Veamos otros ejemplos, sin moles-
tar con ociosos comentarios: 
De "La vida es Sueño": 
Oye, escucha, mira, advierte 
¡Válgate Dios!, con Roaau, 
dónde, cómo y de qué suerte 
hoy a Polonia has venido 
a perderme y a perderte. 
De "La devoción en la Cruz": 
Entretenidos estaban 
en su alegre regocijo 
con amorosas palabras: 
¡Qué bien las dice quien miente! 
¡Qué bien las cree quien ama! 
Quién subiendo se despeña 
suba hoy y baje ofendido 
en cenizas convertido; 
que la pena de bajar 
no será parto a quitar 
la gloria de haber subido. 
De "No hay cosa como callar": 
¡Oh, infames lides de amor, 
donde el cobarde es valiente, 
pues el vencido se queda 
mirando huir al que vence. 
Y la causa de mi pena 
es no saber quién la causa. 
Sueño debe de haber sido 
cuanto estoy viendo y tocando 
aunque tampoco mirando 
que fuera Impropiedad siendo 
tú la que aquí estás durmiendo, 
y yo el que aquí está soñando. 
Ya cesó el dolor cruel 
al punto que él me buscó, 
porque le busoara yo 
si no me buscara él. 
Contigo he de ir, que no es 
hasta que probé su olvido; 
a una violencia dispuesta. 
¡Ay, Don Juan, lo que me cuesta 
querer vengarme de tí! 
I Carmelo 
es un toen. 
SU TERRAZA BARRIDA POR I A 
BRISA MARINA, CONVIDA. SU 
AMBIENTE DE JARDIN, DE-
LEITA. 
Lo único que no hay en la Haba-
na para hacer de ella una ciudad 
completa, es lo que va a tener, mu-a-
pronto, el próximo sábado día 30: un 
restaurant aislado, fresco, cómodo, 
amplio, en lugar apacible, cerca del 
mar, rodeado de jardines y en cons-
tante e ininterrumpida comunicaclóu 
con toda la Habana. 
El" autor de ese milagro, de dar a 
la Habana, lo único que le faltaba, y 
a los habaneros, lo único que echan 
de menos, es el señor Constantino Do-
pazo, dueño dfel gran café y restaurant 
E l Carmelo, situado en el lindo ba-
rrio del Vedado, en la misma acera que 
la estación de los tranvías eléctricos 
del Vedado. . 
El Carmelo, es un café muy conoci-
do, porque allí refrescan, convidados 
por su envidiable situación, cuantos 
por aquel lugar pasan, y allí comen 
y cenan, frecuentemente, muchas gen-
tes que buscan lugar que reúna las 
condiciones únicas que E l Carmelo 
tiene. 
A los amplios, frescos y bien ser-
vidos comedores bajos do El Carmelo, 
se acaba de agregar el más bello co-
medor que hay en la Habana; el día 
30, que es sábado, se inaugura y toda 
la Habana se convencerá de que esto 
es cierto. Ese bello comedor, está en 
la terraza-cubierta, donde hay mucho 
fresco,, mucho espacio, mucha luz y 
el magnífico servicio qne E l Carmelo 
siempre día con su excelente cocina. 
De aquí en lo adelante, el sábado 
30 se inaugura, E l Carmelo brindará 
a los habaneros que gustan comer 
bien, el fresco, en lugar retirado, en 
el ambiente mejor, lo que exigen, por-
que la gran terraza jardfn-comedoi» 
que se está terminando, es un Edén, 
donde todo hace que sea agradable la 
estancia. 
No hay en la Habana comedor más 
lujoso ni más ventiladb, siempre con 
brisa, ,nl lugar más tranquilo, ni re-
servados mejores, ni comedor más 
amplio, ni nada que Iguale la gran 
terraza-comedor de E l Carmelo, que 
se inaugura ed sábado 30, porque son 
excepcionales las condiciones que se 
reúnen allí. 
La cocina y el servido de E l Car-
melo, son sin Igual, y así se explica 
que los salones bajos, frescos, am-
plios, hayan resultado insuficientes 
para dar cabida a los comensales dia-
rios y se haya resuelto por el dueño 
(Je E l Carmelo, esa ampliación, cons-
truyéndose la terraza-comedor, que es 
todo un acierto, porque todos los gus-
tos están satisfechos en ella. 
E l que quiera comer en pleno sa-
lón, donde muchas luces hacen de la 
noche día, y el que quiera comer en 
"buena compañía," en un reservado, 
donde el fresco siempre reina y se 
gozan todos los atractivos que el Car-
melo brinda, y además no se está so-
lo, pueden hacerlo en la seguridad de 
que, sí contento queda uno, no menos 
queda el otro, si bien en los reserva-
dos la alegría y el gozo se reparten 
porque en ellos nadie "come solo." 
Los amigos de las cenas sabrosas, 
después de bello paseo, pueden Ir en 
auto o en el modesto tranvía y JEl 
Carmelo les satisface, y de vuelta, el 
paseo en tranvía por el bellísimo Ve-
dado, es magnífico para hacer la di-
gestión antes de llegar a casita. Una 
visita al gran comedor-terraza de E l 
Carmelo, hará de cada visittante un 
parroquiano. E l que va una vez, vuel-
ve todo® los días. Lo aseguramos. 
¡No me dejes, Señor! 
Cuando a mi corazón bajar Te miro, 
y hacia Tu corazón la faz levanto, 
bafia mis ojos un raudal de llanto 
y de dolor de amor por Tí deliro. 
Indigna soy del bien porque suspiro 
mi buen Jesús, pues te he ofendido tanto, 
que el alma escondo con temor y espanto, 
y a Tu perdón y a Tu clemencia aspiro. 
En los estrechos mares de la vida 
va mi baiel con navegar incierto • 
y tengo el alma de bogar rendida. 
Trásaam© Tú, Sefíor, un rumbo cierto 
que a Tu divina omnipotencia asida 
he de arribar al anhelado puerto. 
Mercedes Talero de Cabal. 
España, 1918. 
¿Sueños? Pues, ¿tan parecidas 
a los sueños soni las glorias, 
que las verdaderas son 
tenidas por mentirosas 
y las fingidas por ciertas? 
¡Tan poco hay de unas a otras! 
Me engañó; nunca creí 
que la amaba enamorado 
hasta que probí su olvido; 
—Nunca ama un favorecido 
tanto como un despreciado. 
Eístos rasgos de ingenio sutil y de 
profundo alcance filosófico son pecu-
liares del genio que penetra en lo más 
hondo del corazón y en las más se-
cretas intimidades del espíritu; descu-
bre los más ocultos deseos, aun aque-
llos que el paciente no sabría expli-
carse. E l escritor no llega a esas al-
turas sin un gran conocimiento del 
mundo y del alma humana, y sin las 
dotes mágicas del estilo que colora y 
pulimenta la frase engarzándole ideas 
que brillan como diamantes y perlas 
de mil matices tornasolados y chis-
pas de luz encantadora-
Es© es el genio, esa es la suprema-
cía del buen decir, el misterio de la 
forma íntimamente unida a la idea sin 
sobrarle ni altarle, como está ©1 al-
iña unida al cuerpo. Por eso s© dice 
que no hay más que una frase exacta 
y precisa para cada idea, y, que ins-
GOBERNACION 
AGRESION A m AMNISTIADO 
E l Gobernador de Camagüey ha 
informado a la Secretaría de Gober-
nación, que—según el Alcalde de 
Florida—el pasado día 22 a las diez 
y media de la noche fué herido en la 
cabeza por disparo de arma de fue-
go, en los momentos en que iba a 
embarcar, el amnistiado Antonio 
Sánchez. Fué trasladado al hospital, 
ignorándose quien haya sido el au-
tor de la agresión. 
LO MATO E L TSEIÍ 
E l capitán Petterson informó ayer 
desde Cruces que a las nueve y cuar-
to de la mañana, el tren de viajeros 
dió muerte al menor Nazario Muñoz, 
de 13 años de edad. 
SE L E DISPARO LA ESCOPETA 
E l segundo teniente Caraballo, in-
formó desde Cabañas, que estando 
de recorrido en la finca "Herradu-
ra", el soldado Saturnino Citón, se 
le disparó casualmente la escopeta, 
recibiendo una grave herida en el 
pecho. 
A n u n c i e sus P R O D U C T O S A L I -
M E N T I C I O S entre e l t e x t o de V i -
d a D o m é s t i c a d e n u e s t r o G R A N -
D I O S O N U M E R O E X T R A O R D I N A -
R I O p r ó x i m o . 
piraclón del escritor consiste en el 
feliz hallazgo do la forma única e 
indispensable para que el pensamien-
to adquiera vida propia y exhale el 
aroma de poesía, de encanto y de su-
gestión con que la buena literatura 
deleita y seduce las aI^aSgIEALT< 
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E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Viene de la PRIMERA) 
tropas Tlctoriosas, siendo rechazado 
en todas martes con machas bajas. 
«Las cSias al ^oríe de Vermanfl 
fneron asaltadas. encontramos 
trente a la tercera posición del ene-
miso. Bajo el efecto de este éxito el 
enlrntoo ©yacnó sns posiciones en el 
recodoal sndcesto de Carnbral. Lo ^er. 
Boguiraos a través de Demiconrt, Fles-
qnieres y Elbecourt. 
«Entre el arroyo de Ominln y el 
Somme, los Cnerpos de ejército del 
Príncip* heredero alemán, despnes do 
capturar las primeras posiciones del 
onomiffo, llegaron al bosque de Hol-, 
í»on y combatieron a través de las co-
linas de Savy y Ronpy, penetrando en 
la tercera posición del enemigo. Al 
snr del Somme varias divisiones rom« 
pieron las líneas enemigas y en nn 
movimiento avanzaron haciendo reti-
rar al enemigo hacia el Oeste. Los ba-
tallones do Jaeger, forzaron nn cru-
ce por e lOise, al Oeste de La Fere. 
«El grupo de ejército del Principe 
Ruppreclit, ha capturado hasta ahora 
15,000 prisioneros y 250 « a ñ ^ * 'P^ 
©1 Príncipe heredero alemán lü.bm 
prisioneros, 150 eñenes v 300 rtmetra-
liad oras". UI parte oficial dice asi: 
«fLas batallas de artillería contl. 
núan entre Lys y ©1 Canal d© La Ba< 
ssee, ©n ambos lados de Beims, delan-
te d© Terdun y ©n la liOrena». 
PAUTE ALEMAN I)E ESTA NOCHE 
Berlín, marzo 28. ^ *» 
L l parte oficial de esta noche, dice 
así: 
«La primera ©tapa d© la gran ba-
talla en Francia lia terminado. Hemos 
panado las batallas cerca de Monchy, 
Cambra!, St. Quentin y La Fer^ Gran 
parte del ejército inglés ha sido de-
^̂ (>íado?̂  
«Hemos combatido aproximadamen-
te en una líftea ai nordeste de Bapau-
mc, Perenne y Ham". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, marzo 28. 
«Un bombardeo intermitente de 
considerable violencia ha sido llevado 
a cabo centra nuestras líneas del fren-
te y las posiciones en la parte de 
atrás del Norte de Chemín-des-Hames, 
en la rearión de Relms y la Lorena'^ 
d̂ ce el parte oficial de hoy. «Una in-
cursión enemiga al Este d© LoiTre no 
alcanzó éxito. Hubo encuentros de pa-
trulla al Norte de la colina 344 (fren-
t© de yerdun). 
"En ©1 Wooyre, en la región de Ele-
mery» los alemanes efectuaron un ata-
que que fué dispersado por el fuego 
francés. Sufrieron bajas considerables 
y dejaron prisioneros n nuestras ma-
nos.. 
«En otras partes no hay nada que 
anunciar". 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, marzo 23. 
Las tropas que tomaron parte en 
las batalla ©n este territorio j al sur 
del mismo han demostrado mucho va-
lor. Las divisiones 19 y 20 se distin-
guieron por su valor en la defensa. 
En un solo sector seis ataques ene-
íliigos, en dos de los cuales temaron 
parte la caballería alemana, fueron 
rechazados por una d© nuestras bri-
gadas de infantería. 
«Contmiiii el ataque del enemigo con 
mucha violencia'^ 
" B U R E A I T G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a s t e e n C u b a : 
JOSE DURAN 
S e c r e t a r i o d e 1^ " C á m a r a d e C o m e r c i o * * 
H A B A N A . 
O B Í S P O . N Ü M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X 0 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E 
•ALIANZA FENIX*' 
(Fecha) di 
S r . . ! . . . : : 
de 1918 
vive en 
desea que ALIANZA F E M X íe conteste respecto a lo que a continuación se expresa: 
Londres, marzo 38. 
Durante la noche rccliazamos los 
fuertes ataques enemigos en las In-
mediaciones de Jnssy (snr de St 
Qnentin). 
"En la parte norte del frente de Ita-
talla. los ataques del onemiero lian si-
do lanzados con nna tenacidad asom-
brosa, sin ocuparse dei las Ibajas que 
pudieran sufrir. Nuestras tropas hau 
sostenido sus posiciones en la mayor 
parte de jpsto frente, después de una 
prolongada y feroz ludia". 
PARTE FRANCES DE ESTA NOCHE 
París, marzo 23. 
E l parte oficial expedido esta no-
che, dice asís 
"Han ocurrido acciones do artille-
ría, a yeces muy yiolentas al sur del 
Ofse, en la región de Reims- entre 
Harracourt y las montañas de Vos Tos-
gos, y en las colinas de Alsacia, 
«El atacrae enemigo contra el hos-
que de Rirtzeach, fué un fracaso com-
pleto. 
"Del 11 a 120 de marzo, nuestro* 
aTiadores han derrlhado seis amála-
nos alemanes y un globo cautivo. DJez 
y nue-ve máquinas enemigas han sido 
ayeriadas, cayendo dentro do sus pro-
pias líneas. 
"En la noche de marzo 22 y 28, núes 
tros escuadrones aéreos arrojaron 
85.2C0 libras de proyectiles sobre es-
tablecimientos y depósitos militares 
en la zona enemiga. Se supo que el 
daño causado fué inmenso. 
"Comunicación helga: E¡n los últi-
mos dos días la actmdad de la artr 
ílería se manifestó principalmente so-
bre nuestra zona por el bombardeo de 
nuestras comunicaciones en los alre-
dedores de Adinkerke, Furness y loo, 
también sobre los depósitos en la re-
glón de Nieport, Breringuelc y Poltin-
chove. Nosotros por nuestra parte he-
mos atacado las instalaciones y depó-
sitos en Keyem, St. Plere, Capelle y 
Liddellierke y contra Tarfas batería'» 
«nemigas. 
Frente Oriental, marzo 22.—Las 
fuerzas enemigas de reconocimiento 
faeron rechazadas en la región de 
Osin- y en el recodo de Cenia, los 
ariadores franceses han bombardea-
do importante regiones al Norte y 
Oeste de Monastir y en el recodo del 
río Vardar". 
Una nota suplementaria dte as.! 
"Varios aeroplanos enemigos cru-
zaron nuestras líneas a las 7 y 45 de 
esta noche. Bombardearon yarios pun-
tos detrás del frente sin causar gran-
des desperfectos; pero no lograron 
llegar hasta la región de París. 
LA GUERRA EN E L MAR 
rCaMe úo Ta Prer̂ a Asocia-'̂ . 
Recibido por el hilo dirsseío.) 
E l VAPOREESPAisOL HUNDIDO 
Barcelona, España, jueyes, Mar-
zo 21. 
Dícese aquí qu© el yapor "Bayo-
na IV5» de Bilbao, ha sido torpedea-
do por un submarino, l a tripulación 
llegó a Ñápeles. 
El «Bayona" no está incluido en 
la lista, de registros marítimos. Al , 
pnreeer es el mismo "Begoua",' que, 
según despachos oficiales recibidos 
de Barcelona en "Washington, ayer ¡ 
fué atacado y hundido por un suh-
marino alemán mientras se diritría 
al Pirco, ; 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este).1 
LA GUERRA M E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido Dor ei hil^ directo). 
RAID AEREO SOBRE PARIS 
París, marzo 23. 
E l primer raid sobre París, de día, 
se efectuó hoy. bajo un sol brillante, 
los parisienses se negaron a refu-
giarse en los sátanos; y aunque las 
estaciones del ferrocarril subterráneo 
estaban atestadas do gente, en las ca-
lies siempre hubo muchas personas 
presenciando la batalla aérea. 
Según iba transcurriendo el día y 
no se daba la señal de "todo ha pa-
sado ,̂ se preslutié que algo nueyo de-
bía pasar con relación al raid y esto 
no se explicó hasta que se publicó la 
nota oficial, diciendo que la t'emora' 
se debía al bombardeo 11 evado a cabo 
por un cañón de mucho alcance. 
Se dió la señal consabida de "todo 
ha pasado?» y se reanudó la yida nor-
mal, las oficinas del cable se abrieron 
para trasmitir los despachos que se 
habían acumulado. 
Al examinarse los cascos de grana-
das se yleroi% que tenían señales de 
haber sido disparadas y no arrojadas. 
Esto aparentemente hizo que el mis 
torio fuera mayor, pues no se expli* 
caban dónde podía estar situado el ca-
ñón y cómo era operado. 
los funcionarios del laboratorio mu 
nlclpal también opinan que se había 
F a m o s o s p o r s u g r a n R e s i s t e n c i a , E c o n o m í a y D u r a c i ó n . 
empleado un cañón, por la regulari-
dad con que caían las bombas. Una ca-
da yeinte minutos. 
OTRO RAID AEREO SOBRE PARIS 
París, marzo 28. 
París, recibió un tercer ayiso de 
ataque aéreo dentro de las yelnticua-
tro horas, sin inmutarse esta noche, 
al darse la alarma a las nueye. l a 
señal de todo ha pasado se dió a las 
10 y 20, antes que el pueblo se diera 
cuenta de si se trataba de otro raid 
de aeroplanos o si se trataba del ca-
non de larga distancia. 
los teatros y cafés cantantes esta-
ban llenos de gente, segura de que no 
ocurriría nada, cuando recibieron el 
ayiso de que se refugiaran lo más 
pronto posible. 
Después de la batalla aérea, la ma^ 
yor parte de los que se habían refu-
giado en los sótanos, al no oír ningún 
mido después de permanecer ocultos 
más de media hora, salieron y perma-
necieron en las calles, cerca de sus 
domicilios, pensando cuál sería la can 
sa de la prolongación del raid, los 
cuales generalmente nunca duran más 
de tres horas, los niños de las escue-
las fueron Hoyados fuera del peligro. 
Muchos restaurants coraron sus puer-
tas, los grandes establecimientos que 
acababan do arreglar sus yentanas, 
bajaron las cortinas de hierro y or-
denaron a sus empleados que se re-
fugiasen en el sótano. 
París recobró el aspecto que tenía 
al estallar la guerra en 1914. las em-
pleadas del teléfono permanecieron en 
su lugar, siendo muy pocas las que 
aproyecharon el permiso dado por la \ TI*! !^^mef f _10nef ál S£m Quintíl1 
Compañía para que se retirasen si asi 
lo deseaban, los tranyías y los ómni-
bus pararon en las calles y los con-
ductores se refnglaron en los .'ugares 
más cercanos. 
los trenes del subway dejaion de 
correr y muchas personas utilizaron 
los tubos para ir a pie hasta sus res-
pectiyos domicilios, l a policía se hizo 
cargo de las estaciones para evitar 
las aglomeraciones que tantas yícti 
mas causaron en el último raid. 
Transcurrieron nueve horas y en-
tonces París se dió cuenta de que no 
trataba de un raid sino de nn bombar-
deo. 
sometidas a la acometida alemana. 
La única noticia oficial que hay a ma-
no es la contenida en los partes oficia-
les trasmitidos desde Londres y Ber-
lín. 
Los oficiales del ejército americano no 
quieren aventurar opinión aJguna mientras 
no' reciban noticias definidas y compren-
sivas. Privadamente, sin embargo, su con-
fianza en que serán eventualmente recha-
zados los alemanes no se ha alterado. 
Todâ  las noticias recibidas se, Inter-
pretan como prueba de que los alemanes 
han arriesgado centenares de miles de vi-
das en un golpe rápido cuyo objeto es 
abrumar por completo al enemigo, en 
vista tanto de las grandes masas huma-
nas que han utilizado en esta gran ope-
ración como del absoluto desprecio de las 
pérdidas de vidas, rasgos ambos que han 
caracterizado esta magna ofensiva. 
Los peritos militares dicen que un es-
fuerzo como el que están llevando a cabo 
los alemanes no puede continuar largo 
tiempo. Cada palmo de terreno ganado 
significa nuevas dificultades para el trans-
porte, la consiguiente demora del movi-
miento de avance. Un día o dos más de 
amarga resistencia, aunque se sefíalen por 
nuevas retiradas inglesas, bastan, según 
la creencia general para que se contenga 
el ímpetu de la acometida alemana y dis-
minuya su potencia. Entonces se presen-
tarán oportunidades para contracargas en 
mayor escala-
Buscando el propósito estratégico de la 
acometida alemana, las autoridades de 
aquí se han fijado en que la prensa in-
glesa ya ha sugerido una posible solu-
ción. Una ruptura de las líneas británi-
NOTAS VARÍAS DE LA G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E l BOMBARDEO BE PARIS 
París, marzo 2S. 
Según el corresponsal de la Agen-
cia Reuter de París, París ha sido 
bombardeado con cañones de gran al-
cance, desde las ocho de esta maña-
na. Comunica que proyectiles de 240 
milímetros lian caído en la capital a 
intervalos de cuartos de hora, matan-
do a diez e hiriendo a quince. 
París, marzo 23. 
Según las últimas noticias, los ca-
ñones de larga distâ ncia que bombar-
dearon a París, esta tarde, dispara-
ban desde una distancia de 120 kiló-
metros (aproximadamente 74^ mi-
llas) y estaban emplazados 12 kiló-
metros detrás del frente francés. 
PARTE BE1 MARISCA1 HAIG 
londres, marzo 28. 
l a batalla continúa con gran inten-
sidad en todo el frente, sur del río 
Scarpe", dice el parte oficial del Ma-
riscal Haig, recibido esta noche. 
«AI sur y oeste de St. Quetin. nues-
tras tropas han tomado sus nuevas po-
siciones y están combatiendo vigoro-
samento con el enemigo. 
TIEIíA CANTA TICTORIA 
"Viena, marzo 23. 
E l Ministerio de la Guerra rnuncia 
que se ha alcanzado una gran victoria 
en el Oeste. 
IOS ITÍG1ESES CRUZAN E l 
JORDAN 
londres. Marzo 23. 
*$En las primeras horas del vier-
nes nuestras tronas pasaron el Jor-
dan, a despecho de la fuerte corrien-
te ,̂ dice un parte oficial inglés ex-
pedido hoy. "Se tendió luego un 
puente sobre el río, y los pasaron 
nuestras tropas, que se establecie-
ron en la margen izquierda y conti-
uñaron adelantando hacia el Este, 
encontrando considerable resistencia. 
"Continúan las operaciones',. 
decíase, podría dejar a los franceses pen 
dientes del aire en el frente del Aisne. 
La retirada de allí atraería a las líneas 
de batalla más cerca de París. 
Los alemanes dicen que veinticinco mil 
LA PRUEBA MAS fUERU QiSEPPÉPRBENlAR 
LA PRUEBA MAS FUERTE QUE SE 
PUEDE PRESENTAR 
las Personas De l a Habana Que lo 
Han Probado Están Alabando 
A Andes 
Rica en Aceite de 
Hígado de Bacalao 
de Noruega. No 
tome otra emulsión. 
Da nueva sangre. Destruye i 
gérmenes de las enfermedades 
Recetada por los médicos i 
toses, catarros, grippe y enti-
dades debilitantes, de los jóveSTI 
ancianos. La Ozomulsion evita 
enfermedades. Preserva la salurf 
prolonga la vida. ¡No tome Z[ 
tutos 1 l-
En las farmacias puede obten- 1 
gratis un librito de la Ozonr instructivo 
inglés. 
y útil, con Icccionejl 
l a Madre I)e Dos Hijos Declara 
Que Su Estado Ha Cambiado 
Completamente Después de 
Usar Una Botella De l a 
Medicina Maestra. 
SE OTEN IOS CAÑONES EN 10N-
DRES 
londres, Marzo 23, 
los cañones que se disparan en 
Francia se oyen distintamente en 
londres esta noche, particularmen-
te en los lugares altos, donde se sien 
te una continua trepidación. Muchas 
personas se han subido a la azotea 
para oír el estrépito. 
Cn aspecto de la fábrica de estos re nombrados y conocidos Camiones.. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A H A S T A D E 5 T O N E L A D A S 
E l EMPERADOR GUHIERMO EN 
BE1GICA 
londres. Marzo 28. 
Despachos recibidos de Amsterdam 
dicen que el Emperador Guillermo se 
lialla en Spa, Bélfrfca, acompañado 
del Príncipe heredero alemán, el Feld 
Mariscal Ton Hindouburg, el general 
Von ludendorff y otras personalida-
les alemanas. 
SE PRORROGA E l ARMISTICIO 
Berlín, Marzo 23, vía londres. 
Debido a la demora en las negocia-
clones que han surgido a causa de la 
formación de un nuevo gabinete ru-
las mejores pruebas en el mun-
do de que una medicina encierra en 
sí todas las virtudes que sus pre-
paradores claman que posee, son 
los testimonios de las personas de 
la localidad que la han probado pa-
ra aliviar sus dolencias. 
Que Andes; La Medicina Maestra, 
está produciendo más beneficios 
reales que ninguna otra de las que 
se venden en la Habana, queda 
probado por el número de personas 
que acuden diariamente a la Farma-
cia Internacional en los bajos del 
Hotel Plaza, para expresar su agra-
decimiento por los resultados que 
ban obtenido en tan corto -tiempo. 
Entre ellas se encuentra la señora 
Mercedes Pavoni que reside en el 
mimero 12 do la calle de San Ig-
nacio en esta ciudad. 
Nos ha dicho: Estoy contentísi-
ma de presentarle este testimonio 
de mi gratitud, pues Andes me ha 
aliviado en un espácio de tiempo 
tan corto, que yo la considero co-
mo una medicina prodigiosa. 
Por varios años he sufrido de 
afecciones al estómago y nerviosas, 
cualquier clase de alimento sólido 
que yo comiese, se me hacía una 
pelota en el estómago la cual me 
producía tremendos dolores, se me 
formaban gases que me ahogaban 
pues me oprimían el corazón, y ha-
cían que este latiera con mucha ce-
leridad. Estaba constantemente es-
treñida y las horas del ¡nieño no me 
producían descanso alguno. Cuan-
do mis dolores se hacían agudos; 
resultados de uno de estos ataques, 
me veía forzada a permanecer le-
vantada, sólo sentada o caminando 
podía estar pues los dolores no me 
permitían aeostarme. 
Mi peso regular era de 130 libras 
y fui perdiendo carnes hasta bajar 
a 90 libras, perdí los colores de 
mi piel, indicación de lo que me de-
bilitaba mi enfeinnedad. Desde el 
primfer momento quo comíencé a 
tomar Andes, mi estado sufrió un 
tiimbio muy notable, estoy mucho 
mejor, aquella sensación de llenura 
que rae agobiaba después de las co-
midas no me molesta ya, y en ge-
neral yo me siento mejor ahora de 
lo que me'he sentido por muchos 
años desde que he tomado la pri-
mera botella» 
Ya puedo atender a los deberes de 
mi hogar sin sentirme cansada y 
decaída, y puedo también dedicar-
me al cuidado de mis hijos. Todo 
esto se lo debo al consejo de mi 
buena Madre, que leyó en los dia-
rios los buenos efectos que estaba 
produciendo Andes en personas en-
fermas como yo, así es que decidí 
comprar una botella y me encuen-
tro tan agradecida, que quiero que 
las personas de mi amistad sepan 
lo buena que es esta medicina. 
Cuando se le preguntó a Mr. Pay-
ne que expresase su opinión sobre 
los rápidos resultados que Andes mano, el armisticio con Rumania ha, 
sido prorrogado por tres días, dice un \ ̂ ZJ"^^ ^ ?6 la 
parte oficial publicado aquí hoy. senora Pavon1 nos ^ Esto no 
E s e l C a m i ó n m á s p r á c t i c o y e l q u e r i n d e t o d a s l a s j o r n a d a s . 
S o l i c i t e i n f o r m e s y d e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i é n d o s e a 
J . M . O t e r o , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o . 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s : P r a d o , 2 3 , C á r c e l , I 9 . - H a b a n a . 
a 1064 
Un despacho fechado el miércoles 
decía qae el armisticio con Rumania 
se había prorrogado hasta el 22 del 
actual a las doce de la noche. E l 
mensaje anterior indica que la nueva 
prórropa no vence hasta el 25 de este 
n-es a las doce de la noche. 
1d-3 
LO QUE DTCF E L OEIVERAL L0CK 
WOOT» SMITHD O RRIE N 
Londres Marzo 24. 
Hasta añora no ha ocurrido nada 
más que lo que se esperaba. No hav 
motÍTO para lleorar a la conclusión de 
ene el aspecto de la situación es ma-
lo, dijo hev el general Sír Horneo 
LoclíTTOod Smithdorrien en una in-
terviú coMr^íTa con un representante 
del Vechly Hispatches. 
LO OUE OPINAN EN WASHING-
TON SOBRE LA OFENSIVA 
ALEMANA 
WASHINGTON, Marao 23. 
El Departamento , ile la Guerra ha ca-
blegrafiado esta noche al general Pershlng 
ordenílndole que remita inmediatamente 
ua.n información detallada y definida so-
bre ta exacta situación del frente de ba-
talla en donde las tropas inglesas están 
tiene nada de particular pues yo lo 
he predicho cuando vine a la Habana 
y aseguré que, Andes probaría ser 
una prodigiosa medicina en las afec-
ciones del estómago, en todas for-
man de infecciones catarrales, en 
la indigestión, nerviosismo, males 
del hígado y el estreñimiento en fin, 
en todos aquellos casos en que 
personas anémicas; ya séan muje-
res u hombres se hallan cansados, 
agotados y faltos do aspiraciones 
esta medicina no tiene igual para 
estimularlos. 
Cinco millones de personas en los 
Estados Unidos, han endosado y 
presentado testimonios de la efica-
cia de esta Maestra de todas las 
medicinas, y en la actualidad está 
produciendo maravillosos resulta-
dos en la Habana y sus cercanías. 
Las personas de todas las escalas 
sociales la están usando y hablan 
a sus amigos cuan rápidamente 
produce sus buenos efectos. 
El representante de Andes se en-
cuentra en la Farmacia Internacio-
nal, bajos del Hotel Plaza por Nep-
turo y allí él le explica a los vi-
sitantes cómo debe de usarse An-
des para obtener los mejores y más 
rápidos resultaxlos. 
Andes se vende exclusivamente por 
esta farmacia en la Habana. 
prisioneros ya han caído en bus manoi 
ésto no se considera aquí improbable L 
captura de ciertos puntos en el p ĵl 
sistema de defensas fué probablementa'-: 
causa de que fuese insostenible el m! 
de la línea abandonado por los Ingldi,-
motivando la retirada. Se presume S í 
dieciséis mil hombres que ayer se ^ 
que habían caldo prisioneros de los i\ 
manes están comprendidos en su nwTi 
áclculo de 25.000. Las primeras captua 
indudablemente se realizaron ai abrí» 
brecha en laa líneas delanteras. El M 
probablemente se compone de unidades í( 
ertagnardia que quedaron allí en po»!, 
ciCn para contener al enemigo hasta de» 
pués de realizada la retirada ds lot It 
gleses, rindiéndose después. 
Los alemanes perdieron cincuenta al 
o más prisioneros que dejaron en mtnoi-
de los franceses y los inglese» en lil 
retirada del Somme Bolamente y un yrai 
número cay6 también en manos del ens 
migo cuando la retirada del Mame di í 
rante el primer afío de la guerra. 
Aunque la 'gran batalla no se menclotl 
en el Congreso durante los debates de 
día, todos lexs legisladores estaban p« 
sando en ella y en su efecto sobw 1« 
destinos de la eivilizaciSn mundial. 
Los senadores durante la ĉ nslderaclít { 
de algunos proyectos de ley sobre el ejér 
cito rechazaron una proposicifin del sê  
nador H'ard-wuirk para eximir del serrlcl) 
militar a los reclusos que hayan pisado 
de los treinta y un años sin «nfrsr ei 
el ejército nacional. 
"La nación, declaré mister Chamberlíta 
Presidente de la Comisión de Asuntos» ^ 
litares, necesita no sólo a Tos hombrenw 
hayan pasado de treinta años, sino a'« 
que hayan cumplido cuarenta y cin«l 
quizás a los de dieciocho y veintiún aíos,' 
ESTADOS UNIDOS 
(Cab'.e de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo). 
E L MISTERIOSO BOMBARDEO M 
PARIS 
TTashlnííton, Marzo 23. 
El bombairdeo, a larga distancia íe 
París, por un cañón alejcán, que sí 
supone que esté emplazado a 62 mi-
llas, anunciado como hecho posItN 
hoy en la capital francesa, ha deja-
do estupefacto a los oficiales del De-
partamento de Maestranza de artille' 
ría. E l bombardeo, desde ana ^ 
tanda de 23 millas de Ihinqnerqne 
por los alemanes hace más de un 
año. fué un verdadero record, y l"' 
oficiales Ingleses, americanos y fr2" 
Ineses, libremente concedieron enton-
ces que nunca habían sofiado siqn*' 
ra en un cañón monstruo oae tuvie-
se un alcance de más de 80 mflk'' 
• • Si los expertos alemanes lian pW' 
ducido un tipo enteramente nnero w 
cañón que no depende de los misan» 
factores matemáticos que rigen « 
la generalidad de las circunstancuj 
los oficiales, de aquí creen que es«" 
sumo grado improbable qae lo «J?" 
pleen para un ataque aislado j si» 
significación contra París. Alíimj' 
oficiales parecían abrigar la cr««»' 
cía de que el arrojar continnas Ww* 
bas de mediano calibre sobre 
era parto de la esperanza ale,,*al 
por los teutones de que s« P^S, 
quebrantar el espíritu de 
por medio de algún agente misten 
80. , 
E l hallazgo de algnnos frasrmen̂  
con marcas especiales, pareoe 
truir la idea de que se han 
bombas ordinarias de aeroplanos. Se 
sugirió por algunos que P^08" *,,. 
berse usado aeroplanos qne mon ^ 
sen cañones, pero nadie ha ('onC fl] 
do jamás la posibilidad de 
aire armas de 9 pulgadas. lfTn.cír, 
alen.nce, peso ligero, howitzer Wv 
tfdo, parecían ser la posible W 
caclón, .f. 
Algnnos oficiales parecían 
bir la posibilidad de qne en ^ J1-]. 
ras de París hubiese escondwo ^ 
gfm cañón. Se concedió one esio ^ 
tendría ningún yalor militar. ^ 
lo sería un arma de terror, y Qne • 
ría segnro su descubrimiento. ^ 
Un bombardeo de París a ana 
tanda de 62 millas parecía ser ^ 
sorpresa tan completa, qne er» 
fícil hasta comentarla. ^ 
Otra teoría qne se ha ««nC r̂ sl. 
que los proyectiles podiflii, ll3f al,c¿5 
do disparados por un cslwnJLes 9 
o inglés ocupado por trsl i» &' 
amotinados y asestado contra 
pital francesa. ,„nas0t' 
Esto no sería del todo 
según los que sugirieron a 0tln8' 
cadón, porque un grupo de a ^ 
dos se ha. aooderado de ^n ^a" 
plazado en algún punto a15'"",'me* 
Se recuerda oue hace auni'' 
sos se recibieron en Washingfv ^ 
tícias bien comprobadas ^ ^ j ^ 
nna subleraofón 
mpo pu 
Iptít.oíi ne n" . , r * ' 
el frente Ocddental, J^.^fl 
pldamente suprimida. ^ P0*' pt' 
de que el misterioso bombara^ 
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R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
i i.nher tenido ese origen, no pa-
í e c e deT tdo toTerosímil a las an-
S a d e s de esta capital . 
DE MEJICO 
, , ^« la Prensa Asociada 
í e ^ o ^ P o r el directo.) 
S E D E OBO E N MEJICO 
r í u d a d de Méj ico , Marzo 28. 
decreto expedido hoy prohibe 
Ia exportac ión de oro en barras y 
le monedas de oro mejicanas y ex-
franieras. Dispone lo necesario pa-
¡ 7 la e x p o r t a c i ó n por permiso espe-
í í a l del oro y 1* plata en barras . E n 
f L t o a l a e x p o r t a c i ó n de minera l 
f concentrados qne contengan oro y 
nlata, todav ía signe en Tigor e l de-
Seto expedido en e l mes de Septiem-
brpneden exportarse los pesos de 
nlata, por permiso especial en cada 
í f s o si se importa oro en e l mismo 
S í c r a cambio de aqnello. E l decre-
n exime a l oro en barras y a las 
monedas de oro nacionales y extran-
í í r a s de derechos consnlares, y no 
eXJge facturas consulares. 
DIVERSAS NOTICIAS 
V CÁBLEGRAFICAS 
i/iohi» dt» la Prensa Asociada 
SbTdo ?or el hilo_dlr!cto)1 
btsóíücíoíTdel parlamento 
V E U M A N O 
Jassy, Rumania , Marzo, jueres 21. 
ros p e r i ó d i c o s anuncian que e l 
harlamento rumano r a a ser disuelto 
y que se han ordenado nueTas elec-
clones. 
DEPORTES 
«rü-hle de la Prensa Asociada 
l ib ido PO^_el_ hilo áirecto)1 
^ V ~ O R L H A N S , Marzo 23. 
La Loiasiana Auditorium Company «o 
esta ciudad y ' Mattie Htakle, empresario 
de combaUes pngüísticos, telegrafiaron hoy 
al coronel T. C . Miller, representante de 
jess Willard, ofreciendo $13.000 por una 
pelea entre Willard y Fulton en el pró-
ximo btofio. L a oferta estipula que la pelea 
tiene que ser de 20 rounds. 
JUEGO B B E X H I B I C I O N B I V T R E E l i 
PIXTSBTJKG Y E L E l I / A D E I / I T A 
JACSONVILLB, F ia . , Marzo 23. 
Hoy se efectuó aquí el primer desafío 
de baseballa entre los clubs. Pittbsurg y 
Filadelfia, de la Liga Nacional aquél y de 
la Americana éste. 
Venció el Pittsburg por una anotación 
de cinco carreras por cuatro. 
SPRES 
Mme. Suzanne Despses y M. L u g -
ne Pee, i lustres artistas francesesl 
que traen a Cuba una hermosa em-
presa ar t í s t i ca y pa tr ió t i ca , hicie-
ron ayer una visita de c o r t e s í a a 
nuestro querido Director, el Exorno, 
señor N i c o l á s Rivero. 
L a famosa actriz y su esposo, de-
partieron con nuestro Director, co-
municándole sus impresiones y pro-
yectos. 
Después recorrieron las oficinas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Agradecemos a los insignes repre-
sentantes del arte f r a n c é s la atenta 
visita, y Ies reiteramos nuestro cor-
dial saludo de bienvenida. 
Les agentes C Ufvo y Somoza, de la 
oiidicíai. dftuv.eroc anoche a Enr ique 
L.i Rosa Artc;igr» o Santiago Caíñas , 
vecino de Marina letra H . . , por en-
cjuirai-íe reclamado por el Juzgado 
d{) Instrucción do 'a S e c c i ó n P r i m e r a 
en causa por e i tafa . I n g r e s ó en el 
ACCIDENTES Y DELITOS 
(Por los Juzgados de Instrnccién) 
8 5 
B A N C O C E N T R A L D E C U 
C A P I T A L $ 5 0 0 , 0 0 0 
P r é s t a m o s c o n g a r a n t í a s p e r s o n a l e s 
r e e m b o l s a b l e s s e m a n a l , q u i n c e n a l o 
m e n s u a l m e n t e . 
P r é s t a m o s c o m e r c i a l e s . A d e l a n t o s s o -
b r e a l q u i l e r e s . D e s c u e n t o s . H i p o t e c a s . 
C r é d i t o s . C o m p r a y v e n t a d e p r o p i e d a -
d e s . A d m i n i s t r a c i ó n d e B i e n e s . 
HABANA, 51. 
Telefono M-2012. Apartado 2568. 
ic 2391 ld-24 lt-27 
El tranvía de Cojimar 
a Casa Blanca 
H a n dado comienzo los trabajos pa-
r a establecer una l í n e a de t r a n v í a 
e l é c t r i c o desde e l pintoresco poblado 
de Coj imar a la v i l l a de Casa B lanca , 
donde se u n i r á con la l í n e a t a m b i é n 
e l é c t r i c a que viene de Matanzas hasta 
el ú l t i m o pueblo mencionado. 
M r . Hersey, concesionario de am-
bas l í n e a s , tiene el p r o p ó s i t o de ex-
tender las paralelas de esa nueva l í -
nea, desde Casa Blanca , pasando por 
Regla hasta L u y a n ó . 
Causa criminal por 
UN SARGENTO Y DOS CABOS D E L 
EJEORCITO. tnST COMERCIANTE Y UN 
CHAtJEFEUB, ACUSADOS D E SUSTRAER 
MERCANCIAS 
Las autoridades militares han remitido 
al Juzgado de instruccióu de la Sección 
primera las diligencias IniciadJas contra 
Manuel Alvarez, chauffeur del contratis-
ta del Ejército Contantino García, y con-
tra Camilo Arrojo, propietario de una 
carnicería del Mercado de Colón, ai quie-
nes ise acusa de que en complicidad con 
el sargento Enrique Pérez y los cabos 
Manuel Cabeza y Ramón González, sus-
traían mercancías, las que vendían apro-
piándose el dinero. 
Guardia 
A L A C A R C E L 
Ingresó ayer tarde en la cárcel, acusa-
<1" de un delito de estafa, Tiburcio He-
rréra y Barrera, vecino de Luz. 46, que 
liabía «ido requisitoriado' por el Juzgado 
de Instrucción de la Sección cuarta. 
CON E L CRANQUE 
Se fracturó el brazo derecho a idarle 
crauque a un automóvil el chauffeur An-
gel Alcázar Teniente, de 14 años y ve-
«no de San Francisco 49. Fué asistido) 
en el segundo centro de socorros. 
E N UNA I M P R E N T A 
Trabajando en la imrrenta que existe 
en Teniente Rey y Mercaderes, se lesionó 
Rravmente en la mano derecha el menor 
garniel Gómez García, de 12 años y vecino 
Teniente Rey y Mercaderes. 
F R E N T E A "LA POLAR" 
^ Al tropezar con una piedra fronte a la 
íiibrk-a de cervezas " L a Polar,' situada en 
Puentes Grandes, «e cayó al suelo ocasio-
jwndose una contusión en la región del-
toidea, José Iglesias Carrillo, de 18 años, 
ae edad y vecino de Santa Teresa, letra J , 
en el Cerro. 
ROBO 
Filomeno Vázquez, Diéguez, vecino de 
ban Joaquín número 33, denunció que al 
egresar a su domicilio encontró vlolenta-
a la puerta que da a la calle, echando de 
enos de un escaparate, ropas y dinero. 
Por valor de 30 pesos. 
OTRO ROBO 
Ropas por valor de $40, le sustrajeron 
e su domicilio, Mercado de Tacón 63 y 
• a Prudencio García Suárez. 
SIGUEN LOS ROBOS 
!n la estación de policía de Luyanó de-
unció el vigilante 677, que ayer a las 
^«co de la mañana fué informado por An-
to d María Pérez y Hernández, conduc-
nü I03 Ferrocartiles, quo del carro 
mero 553, le habían robado objetos de 
u Propiedad, entre ellos una capa d© 
Sua, sospechando que el autor lo fufera 
orse del Pino Flores. Este fué dete-
tr. Z P i n t a d o ante el Juez de Ins-
i'fcum de la Sección cuarta, cuya auto. 
,ad lo '-lejó en libertad. 
SE CAYO D E L A S I L L A 
Bes i niBa Bertha Capetülo, de cinco me-
ae edad y vecina de Dragones 102, se 
tr, « de Una en BU domicilio frac-
orandose el brazo Izquierdo. Fué asis-
Qa por el doctor Ollvella en el segundo 
centro de socorros. 
LESIONADO G R A V E 
, ar'roJarse de 011 automóvil en la es-
^ 'na de Alejandrodro Ramírez y San 
ílsHPe' E0 pr0'duío lesionea graves en 
eíi 123 partea del cuerpo, Manuel Gon-
al€z, vecino de Rayo 161. 
PROCESADOS 
Ter tarde fueron procesados: 
'osé Miranda Fernández, por homlci-
0 Por imprudencia, señalándosele flan-
ea rio $1.000. 
--Máximo Pérez Rivero, por hurto, con 
"nw de 200 uesos. 
DESAPAUlCION 
E n la subestación de policía de Luyanó, 
denunció ayer María Ernestina Villanue-
va, domiciliada en Luyanó 249, que desde 
hace cuatro días ha desaparecido de su 
domicilio su menor hijo Miguel Montero 
Vlllanueva, temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
F A L L E C I M I E N T O 
Por disposición del Juzgado de Guar-
dia, hoy por la mañana se le practicará 
la autopsia en el Necrocomio, ai cadáver 
do Andrés Martín Hernández, que falle-
ció en el Hiospital "Calixto García," a 
consecuencia de las lesiones que se In-
firió hace varios días, con el propósito 
de suicidarse, por estar aburrirlo de la 
vida. 
Acuerdos suspendidos 
E l Gobernador Provincial, coronel Bal-
zán, ha suspendido los siguientes acuer-
dos del Ayuntamiento de Nueva Paz: 
—Incluyendo para ©1 próximo presu-
puesto $108 para adquirir una máquina 
de escribir. 
—Consignando $1.500 para obras de en-
sancho en los cementerios de Palos y de 
Vegas. 
—Incluyendo p^ra el próximo presu-
puesto $1.73 para gastos de la junta Mu-
nicipal Electoral. 
—Modificando varias, cuotas de ingresos 
para el próximo presupuesto. 
De ia Secreta 
A L A C A R C E L 
E i detectivo Lcoviglldo Acosta de-
tuvo a l menor Z-iniora R o d r í g u e z , ve-
cino de Morro n ú m e r o 5, por encon-
trarse reclamado por la Sa la P r i m e r a 
do lo Cr imina l pare cumplir condena 
en la c á r c e l . 
R E C L A M A D O 
Loa detectives Cubas y Montes de-
tuvieron a Jos Cabrera S u á r e z , vecino 
de Indio n ú m e r o 36, por encontrarse 
reclamado por varias causas compe-
t é n t e s del Juzgado Correcc ional . 
U N A D E N U N C I A 
Mauricio F e r n á n d e z , vecino de F l o -
r ida n ú m e r o 98, altos d e n u n c i ó que 
hace varios d ías r e m i t i ó por el ex-
preso desde Cienfuegos cuatro latas 
de aceite y doce jamones, los que equi-
vocadamente fueron entregados en l a 
Avenida de I ta l ia n ú m e r o 78, donde se 
los han negado a l i r a reclamarlos, 
c o n s i d e r á n d o s e perjudicado el denun-
ciante en la cantidad de <£10 pesos. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
entre la compañía del alumbrado y los 
obreros se encuentran la ciudad y sus 
alrededores sin luz desde hace tres no-
ches. 
Las*.fábrlcas y los talleres del mrsenal 
han "tenido que suspender los trabajos. 
t 
P R O T E S T A D E LOS CARTEROS Y 
T E L E G R A F I S T A S 
Madrid, 23 (Recibido con retraso). 
Los carteros y los telegrafistas han 
protestado contra las medidas adoptadas 
por el Gobierno en la actual huelga. 
Además, hicieron constar que declinan 
toda clase d;e responsabilidades en los 
perjuicios que la crisis ocasiona al país. | 
L a situación es todavía más grave en 
razón al descontento producido por las, 
medidas tomadas contra las juntas civi-
les de defensa, mientras que las militares 
dictan su voluntad al Gobierno, 
P R O T E S T A DB L A UNION G E N E R A L 
D E T R A B A J A D O R E S 
Madrid, 23 (Recibido con retraso). 
L a Unión General de Trabajadores hace 
constar su protesta contra la tiranía mi-
litarista y contra la violación de la Cons-
titución. 
También protesta contra el hecho de 
quo correos funcione con personal mi-
litar. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 23 (Recibido con retraso). 
E l Consejo de Ministnos aprobó las me-
didas adoptadas por el señor L a Cierva 
por estimar que el momento actual exige 
una represión enérgica. 
COMUNICACIONES NORMALES 
, 1 
Madrid, 23 (Recibido con retraso). 
Noticias recibidas de provincias dicen 
que en muchas ciudades funcionan las co-
municaciones con perfecta normalidad. 
NUEVO INSPECTOR D E CORREOS 
Madrid, 23. 
Ha sido nombrado Inspector general de 
Correos, el general Fernández del Llano. 
Este nombramiento ha sido muy bien 
acogido. 
SATISFACCIONES A LOS T E L E G R A -
F I S T A S 
Madrid, 23 (Recibido con retraso). 
E l Gobierno se muestra dispuesto a dar 
satisfaociones a ?o!s empleados de co-
rreos y telégrafos que vuelvan inmedia-
tamente al trabajo. 
JUNTA D E T E N I D A 
Barcelona, 23 (Recibido con retraso). 
Los miembros que componen la Junta 
de Defensa del cuerpo de correos han si-
do detenidos. 
LA SITUACION E N E L F E R R O L 
E l Ferrol, 23 (Recibido con retraso). 
L a situación se presenta normal. 
Han sido detenidas catoróe mujeres que 
tomaron particiación en las manifestacio-
nes de los días pasados. 
H U E L G A D E CARTEROS E N V A L E N C I A 
Valencia, 23 (Recibido con retraso). 
Los carteros de esta provincia se han 
declarado en huelga. 
L A JURA D E LA BANDERA 
Madrid, 23. 
Los reclutas han jurado la bandera con 
el ceremonial de costumbre. 
No se registraron incidentes de nin-
gún género. 
D I F I C U L T A D E S D E L SR. MAURA PA-
RA FORMAR GOBIERNO 
Madrid, 23 (Recibido con retraso). 
BI señor Maura procuró Inútilmente 
formar un Gabinete de concentración en 
el que predominarán los elementos de las 
derechas. 
Interrogado el señor L a Cierva si con-
tinuaría en el Gobierno del señor Mau-
ra, dijo que no tenía inconveniente en 
ello, siempre que se le permitiera per-
manecer al frente de la cartera de Guerra. 
E l señor Maura le ofreció una cartera 
al señor Cambó; pero éste la rechazó 
fundándose en que había publicado una 
nota hace algún tiempo declarando que 
existía discordancia entre él y el señor 
Maura acerca del problema del regiona-
lismo. 
También ofreció el señor Maura la car-
tera de Hacienda al señor González Be-
saCa, y también éste rehusó fundándose 
en que el señor Dato rechazaba los Go-
biernos de concentración. 
E n vista de ello el señor Maura regresó 
a Palacio y declinó los poderes que el 
Rey le había otorgado. 
¡CUIDE SU FORD! 
A c e l e r a d o r a u t o m á t i c o d e p i e s 
C o n e s t e a p a r a t o o b t i e n e V d . e x t r a o r -
d i n a r i a e c o n o m í a d e g a s o l i n a . E s i n d i s -
p e n s a b l e e n l u g a r e s e n q u e e l t r á f i c o e s 
g r a n d e . P r e c i o : Í 3 - 5 0 . 
G PETRICCIONE 
A c t o t n é v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . — J a g ü e y . 1 5 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
L L E G A D A D E UN TRASATLANTICO 
Cádiz, 23. 
Ha llegado felizmente a este puerto el 
trasatlántico "Infanta Isabel." 
Dice la tripulación do este buque que 
en los alrededores de Canar'as fué dete-
nido el trasatlántico por un submarino 
alemán. Tres oficiales y doce marineros 
dei submarino subieron a bordo del tra-
satlántico registrando toda la carga y el 
pasaje del buque. 
Los tripulantes del submarino preten-
dieron detener la misión militar urugua-
ya por creer que era aliada y quo se 
dirigía al frente francés. Así y todo per-
maneció detenida ocho horas; pero fué 
puesta en libertad gracias a las enérgi-
cas protestas que se hicieron. 
CONSULTAS D E L R E Y 
Madrid, 23 (Recibido con retraso). 
A raíz de haber presentado ©1 señor 
Marqués de Alhucemas la dimisión del 
Gobierno, llamó el Bey en consulta al se-
ñor Qroizard, Presidente del Senado y al 
señor Vlllanueva, Presidente del Congre-
so. Ambos aconsejaron al Monarca hi 
formación de un Gabinete presidido por 
el señor Marqués de Alhucemas y en el 
cual no figurara el señor L a Cierva, con 
lo cual, según dijeron, se aseguraba, pro-
visionalmente al menos, la situación. 
Después fué llamado a Palacio el se-
ñor Conde de Romanone^ quien declaró 
que la dificultad principal está en la 
necesidad de que el señor L a Cierva no 
retenga la cartera de Guerra. Agregó 
que después de la sesión de Cortes de la 
tarde, era superfino pensar en un Ga-
binete de concentración. 
Dijo también que se hace indispensable 
que un hombre enérgico restablezca la 
normalidad y se imponga a las Cortes y 
acabe con la indisciplina. 
VATICINIOS D E " L A ACCION" 
Madrid, 23 (Recibido con retraso). 
E l periódico "La Acción," órgano de 
los mauristas, anuncia que a pesar de la 
grave crisis actual, un formal acuerdo 
con l^s minorías permitirá restablecer la 
normalidad en breve plazo. 
iillllllllliliilillllliilll i l l i i l i i i i l i i i l i l l l i 
Someta el c a m i ó n automÓTll ^ E T H X E H E M , ' » a cualquier prueba que 
s a s se le ««nrra y é l l a s o p o r t a r á . E x a m í n e l o completamente y e n s á y e l o de 
Ü Ü todas maneras. Compruebe lo que gasta en gasolina su utilidad l a sccnr l -
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g a s de su funcionamiento. Uti l ice sn potencia y comodidad para el pro-
Sas : blema de sus transportes y e s t a r á satisfecho. • COMPRELO EN SEGUIDA 1 Y NO SE OCUPE MAS DE ELLO 
I H L o s camiones antomÓTiles « B E T H E L E H E U P le qu i tarán todas 1*-
preocupaciones g a r a n t i z á n d o l e l a entrega ráp ida de sus m e r c a n c í a s . 
H Wm. A. Campbell Lamparilla 34. Habana 
s S r Mezcladoras de concreto. Motores, Montacargas, etc. 
l l I t i t M 
N. de la R . : 
Estamos 'recibiendo los cables de Es -
paña con gran retraso debido sin duda 
al grave conflicto planteado allí con la 
huelga de los empleados de telégrafos. 
Notable operación 
E n la c l í n i c a del doctor A r a g ó n 
fué operada d ías pasados, l a s e ñ o r a 
Piedad L ó n e z de Alfonso. 
E l distinguido e inteligente c i r u j a -
no, doctor A r a g ó n , d e m o s t r ó u n a 
vez m á s s u r e p u t a c i ó n reconocida. 
L a distinguida dama y a se encuen-
tra a estas boras fuera de peligro, de 
lo cual nos alegramos sinceramente, 
deseando dar pronto l a grata nueva 
de bai larse completamente restable-
cida. 
d e u n a 
s e ñ o r a 
E n esta r e d a c c i ó n e n t r e g ó el con-
ductor del F o r d 5511, A g u s t í n G a r -
c ía , una bolsa de s e ñ o r a , contenien-
do varios objetos de uso femenino. 
L a dejaron olvidada unas pasaje-
ras que tomaron el F o r d en el Cerro , 
cal le de Zaragoza, y se bajaron en 
el teatro de Martí , el s á b a d o por la 
tarde. 
L a bolsa le s e r á entregada a la 
persona que la reclame en esta casa 
y que dé los detalles pertinentes so-
bre la misma. 
El vapor "Arpillao" 
torpedeado 
E l vapor e s p a ñ o l "ArpUlaío",' de 
cuyo torpedamiento cerca de C a n a -
r ias nos d ió cuenta el cable, s e g ú n 
publicamos en la e d i c i ó n de ayer ma 
ñ a ñ a , era un vapor de l a l í n e a T a -
l la , que ha estado dos o tres veces 
en l a Habana, la ú l t i m a el 22 de D i -
ciembre ú l t i m o . De aquí sa l ió para 
Nueva Orleans, donde t o m ó carga 
para Génova . 
Desplazaba el "Arpillao" 2768 to-
neladas brutas y 2137 netas. F u é 
construido en 1892 y p e r t e n e c í a a la 
m a t r í c u l a de Bilbao. 
E s t a b a n destinado a l t rá f i co de 
carga y su t r i p u l a c i ó n l a formaban 
34 hombres, a l mando del c a p i t á n se 
ñor Manuel Aguado, de 28 a ñ o s de 
edad. E l primer oficial era e l s e ñ o r 
ñ o r J u a n Torres , de 29 a ñ o s ; el se-
gundo el s e ñ o r B a r t o l o m é Palmer, de 
28 a ñ o s ; los agregados, l o s • s e ñ o r e s 
Ulpiano Andraca , de 22 a ñ o s , y Adol -
fo Alvarez , de 17é y maquinistas: 
primero, s e ñ o r Santiago Bilbao, de 
39 a ñ o s ; segundo, Antonio L i o n a , 
de la misma edad; y tercero, F r a n -
cisco Blanco, todos e s p a ñ o l e s , los 
que se creen se hayan salvado con 
el resto de los tripulantes. 
V i s i ó n s u b l i m e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
insignificante, y a veces menos aun, 
porque el telescopio descubre lo que 
s in é l nos es completamente invis i -
ble; y la fo togra f ía l lega a revelarnos 
lo que n i a ú n con el lente m á s pode-
roso percibe directamente nuestra 
v i s ta . 
¡Y qué e s p e c t á c u l o , gran Dios, 
ofrece a la a d m i r a c i ó n del p ú b l i c o el 
padre R o d é s en sus conferencias. L a s 
m á s lejanas estrellas acercadas a me-
nos distancia de nosotros; el sol, l a 
L u n a , los planetas, los cometas, las 
estrellas, las nebulosas, los abismos 
negros del espacio; la V í a L á c t e a , el 
gran torbellino de luz y de polvo s i -
deral que nos envuelve y nos a r r a s -
tra con todo el s istema solar hac ia 
una r e g i ó n ignota del Universo, como 
s i las masas c ó s m i c a s del sistema so-
lar, fuesen d é b i l e s aristas arremol ina-
das en el v ó r t i c e de un h u r a c á n . E l 
c i c l ó n m á s espantoso que derriba los 
á r b o l e s m á s corpulentos, destruye los 
edificios y l lena de p á n i c o los hom-
bres, g ira con velocidades que no pa-
san de cincuenta metros por segundo; 
y sin embargo, nuestro planeta a v a n -
za en las profundidades del cielo con 
una velocidad seiscientas veces m a -
yor que la del c i c l ó n m á s furibundo; 
y nosotros apenas nos hacemos cargo 
de la vertiginosa rapidez con que 
atravesamos el espacio infinito; y 
nos parece que e l mundo en que sen-
tamos la planta se hal la i n m ó v i l . Y 
es porque todo cuanto nos rodea mar-
cha a l a par que nosotros. 
E n otras y otras divagaciones espa-
c i á b a m o s nuestra i m a g i n a c i ó n , cuan-
do, d e s p u é s de un elocuente discurso 
dei padre G u t i é r r e z , L a n z a . Subdirec-
tor del Observatorio de B e l é n , hizo 
una admirable p r e s e n t a c i ó n del pa-
dre R o d é s que iba a pronunciar la 
conferencia a s t r o n ó m i c a . Efec t iva -
mente, d e s p u é s de un intermedio de 
piano por e l gran virtuoso B e n j a m í n 
Orbón, el padre R o d é s sub ió a l p ú l p i -
to de la ciencia para elevarnos a las 
esferas de l a cohorte s ideral . Su p a -
labra fác i l , vibrante y sugestiva In i -
c ió u n bello exordio, y a trechos i lu s -
traba su elocuente p e r o r a c i ó n celes-
te icón m a g n í f i c a s vistas proyectadas 
en el t e l ó n blanco. P o r a l l í pasaron 
el Sol con sus manchas y su cabelle-
r a de fuego, en l lamaradas colosales; 
la luna con sus abruptas m o n t a ñ a s , 
sus Cráteres y planicies elevadas, el 
planeta Marte, que estas noches b r i -
l la , rojizo y misterioso en mitad del 
cielo, cerca de las doce; J ú p i t e r con 
sus bandas de p l? ta y su mancha r o j a 
y sus diez s a t é l i t e s de los cuales los 
cuatro mayores son visibles con u n 
anteojo de doce aumentos. T a m b i é n 
br i l la estas noches muy grande cas i 
alineado entre A l d e b a r á n y las P l é -
yades . Saturno ,el maravi l loso astro 
rodeado por un anil lo de var ias f r a n -
jas c o n c é n t r i c a s de diferente lumino-
sidad . Alrededor de ese astro nave-
gan diez s a t é l i t e s conocidos. T a m b i é n 
ese astro es visible estas noches en el 
c í e lo de Cuba . E l padre R o d é s f u é 
explicando los caracteres y part icu-
laridades de los grandes planetas y de 
los cometas, esos enigmas errantes 
del espacio inofensivos hasta ahora, a 
pesar del p á n i c o enorme que insp iran 
a l vulgo; los eclipses de sol y de l u -
na, las fases lunares; y por ú l t i m o en 
lg, segunda parte do la conferencia 
a b o r d ó lo m á s interesante de las co-
sas del cielo: la Vía L á c t e a y los g r u -
pos estelares y las nebulosas en sus 
mi l aspectos y figuras que han fac i -
litado nuevas t e o r í a s sobre el origen 
de los soles y de los mundos. E s a 
parte de la conferencia fué lo m á s 
importante y encantador. Desde la» 
nebulosas de A n d r ó m e d a y de Orión , 
que son visibles con unos gemelos da 
teatro, hasta la del Cisne oue parece 
un p á j a r o de luz tendiendo las a las 
en lo infinito; la de los Lebreles , l a 
de la L i r a c ircular , esta y aquella en* 
espiral, l a Nova do Perseo que apa-
rec ió de repente en 1901 con extraor-
dinario bril lo, quedando d e s p u é s m á s ' 
apagada con un n ú c l e o rodeado da 
claridad a modo t e un ovillo lumino-
so. Vimos t a m b i é n otras nebulosas 
irregulares de formas e x t r a ñ a s . Unas 
hechas de una a g l o m e r a c i ó n de estre-
llas y otras de una luz compacta quo 
revela una nube c ó s m i c a o una masa 
en estado gaseoso. 
E s t a segunda parte de l a conferen-
cia fué la m á s interesante,, l a m á s 
nueva, l a m á s grandiosa, porque en 
ella ha transmitido el padre R o d é s a 
su auditorio los ú l t i m o s descubrid 
mientes de la ciencia a s t r o n ó m i c a , l a 
v i s i ó n de lejaníar, misteriosas del c i e -
lo, los enjambres de estrellas, las f a -
l las oscuras quo cruzan con ramif ica-
ciones opacas aquellos mares de luz 
esplendente que cubren casi todo e l 
cielo. 
E l i lustrado sacerdote de la Compa-
ñía de J e s ú s , y eminente a s t r ó n o m o 
ha hecho una obra colosal y sublime» 
y ha dejado c o m p l a c i d í s i m o a su au -
ditorio compuesto de lo m á s granado 
de la Habana, en el profesorado, l a 
magistratura, el clero, el comercio, 
la industria y la banca . 
Mil gracias a l Colegio de B e l é n , su 
digno Rector y profesores y a l padre 
R o d é s por esa nueva fiesta c i e n t í f i c a 
conque obsequiaron a la sociedad h a -
banera . 
L a fiesta fué presidida por Monse-
ñor Tito Trocchi , Delegado A p o s t ó -
lico, a l que a c o m p a ñ a b a n el padre 
Oraá. Rector de B e l é n , y otras dis-
tinguidas personas. 
E l maestro Orbón estuvo sublimo 
y muy aplaudido en los intermedios,: 
L o s e s t u d i a n t e s . . , 
(Viene de la P R I M E R A ) 
con palabras de cordura, sensatez 
y p r e v i s i ó n . 
E n igual forma les h a b l ó t a m b i é n 
el doctor Tamayo, y, como consecnen 
c ía de estas exhortaciones, los estu-
diantes decidieron l imitar sus pro-
p ó s i t o s de protesta a lanzar e l s i -
guiente 
M A N I F I E S T O 
Nosotros los estudiantes de l a U n t * 
versidad de l a H a b a n a unidos con uní 
eolo deseo por el doloroso aconteci-i 
miento quo en estos momentos ha l l e -
nado de luto sumergiendo en el dolor: 
más profundo la morada de un maes-
tro querido, todo caballerosidad y to-
do pundonor, queremos que llegue* 
hasta su ilustre persona, todos n ú e s - ; 
tros sentimientos y toda nuestra s í m - ; 
p 3. tí í*. 
L a Universidad Nacional no olvidai 
ní o lv idará jajnás a l querido Catedrá- ; 
tico que por hado fatal dol destino 
se ve hoy envuelto en un proceso, en 
el cual e s t á e m p e ñ a d o su honor, y 
del que sa ldrá absuelto de acuerdo 
j en todo con los m á s elementales' 
I principios del Derecho. 
Lleguen hasta su persona, el do-, 
lor de todos los estudiantes, que se-
rá intangible como l a just ic ia de l a 
causa. 
Facul tades: Medicina, F a r m a c i a y 
Cirugía Dental. E n r i q u e Si lva. F r a n - j 
cisco Hevia F e r n á n d e z . Fausto A r e s -
tuche. C . Colorió. Manuel de J e s ú s 
Fuente. Virgi l io R o d r í g u e z . Remigio 
Dou. Gregorio Guas . Waldo Romero. 
Ignacio Vergara . J o s é Ochotorena-
Derecho J o a q u í n Ochotorena, M a - ; 
nuel Dorta, J o s é F e r r e r , J o s é Z u r z u -
negui J e s ú s Olrmbrada, Manuel Wal l , i 
1 Ingenieros. Raúl Romero, Fernando 
j Ajete, Alberto Mendigut ía , R a m ó n : 
1 Busto, Fernando Nuevo. 
Medicina Veterinaria. J o s é B . Pine-
da Margarit , J o s é O'Hal loarán , Ro-
dolfo Crespo, J o s é Gonzá lez . 
E s c u e l a de A g r o n o m í a . Pedro Orte-
ga Oscar Bou, Ramiro Curbelo. 
Hoy. Habana 23. 1918, M a r e a 
/ A G I N A D I E C I S E I S 
i 
J I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 24 de 1918 A N U 
(VIENE D E LA_SEGUNDA) 
senté mes. Corresponde este dividen-
do al último trimestre. 
Las acciones de la Compañía Manu-
tacturera Nacional, "Comunes, abne^ 
ron el lunes a 43.112, subiendo des-
pués hasta 49.112, dentro de cuyos 
precios se efectuaron operaciones de 
alguna importancia- • 
E l hecho de estar la atención del 
mercado fija en las Navieras y la sa-
lida de algún papel a la venta para 
realizar utilidades, detuvo el movi-
miento de alza, iniciándose un ligero 
descenso, que se cree sea de poca du-
ración, pues estas acciones buscan un 
nivel mucho más alto, tanto por la 
buena situación económica de la Com-
pañía, que permitirá señalar un divi-
dendo por el semestre, no menor do 
un tres por ciento. 
Las Preferidas de esa Compañía 
fluctuaron toda la semana entre 80 y 
81, dentro de cuyos precios se efec-
tuaron operaciones de importancia. 
Las acciones de In. Nacional de Ca-
miones se cotizarán a patir del día lo. 
de Abril próximo, ex-dividendo de 1̂ 4 
y uno por ciento respectivamente, por 
cuenta de las utilidades del trimestre 
vencido en 31 de Diciembre próximo 
pasado 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Uñidos mejoraron ligeramente a prin-
cipios de semana, habiéndose operado 
a 88 y 88.1|4, pero al cerrar el merca-
do han vuelto a declinar, perdiendo 
todo lo que habían ganado. 
Los demás valores se mantuvieron 
firmes durante la semana y en gene-
ral cerró el mercado firme en Navie-
ras y algo más quieto en los demás 
valores. 
E l dinero continúa fácil, entre 6 l!2 
y 7 por ciento, y como desde el mes 
próximo eimpezarái a circular el prés-
tamo a los hacendados, de cien mi-
llones de pesos lógicamente el inte-
rés ha de bajar y por consiguiente el 
dinero continuará afluyendo al mer-
cado en busca do inversión. 
Én el Bolsín so cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, de 96.1|2 a 98. 
F . C. Unidos, de 87 a 88. 
Ha vana Electric, Preferidas, de 
107.3|8 a 108.1¡4. 
Idem idem Comunes, de .98.112 a 
S9.1|8. 
Teléfono, Preferidas; de 99 a 100. 
Idem Comunes, de 95 a 96. 
Naviera, Preferidas, de 99.1|2 a 100. 
ídem Comunes, de 81 a 85. 
E . Unidos, 3 d|v. 
Florín holandés." ] 
Descuento p a p e l 
comercial. . 





Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70. de 18 da Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de mlei, polarización 89. pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán 
dez y Antonio Fuerte. 
Habana. Marzo 23 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Cnnta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficia!. 
Marzo 23. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Yend. 
E l C U E L L O con los O J A L E S I N R O M P I B L E S 
De venta en todas ¡as Camiser ías . A l por mayor en Muralla, 119, 
Habana, y Mart ínez y Cía . , en Santiago de Cuba. 
n o t e ! 
i . 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78 a 83. 
Idem idem Comunes, de 28-318 a 
£9.3!8. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 70 a 95. 
Idem idem Comunes, de 44 a 55. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, 190 
Idem idem Beneficiarías, de 97 a 
100. 
Union Gil Company, de 4 00 a 4.30. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 75 a 85. 
Idem idem Comunes, de 45 a 55. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 80.1¡4 a 81.1Í2. 
Idem idem Comunes, de 45 a 49. 
C A M B ' O S 
Quieto y sin cambio cerró ayer este 
mercado. 
Los precios cotizados anteriormen-




West 72lid Street, Betweea 
Broadvray and Columbas Ave., 
BaTmilHf Through to tlst St. 
A una cuadra del Parque C T tral, 
t media cuadra del Subway, Ele-
vado. Líneas de tranvías de Bus 
y superficie. Confort, Kefinamlea-
to y lujo. 
S0O Habitacione».—200 Baflos, 
Grandes cuartos extra y gabine-
tes, serles de 1 cuarto con baño a 
10 cuarto y 8 baños. 
El huésped de "HARGBAVB," 
tieno la satisfacción de gozar á*\ 
mejor ali^enM de cualquier hottl 
'Je ptflmora >.-lase de Nueva Tork. 
Clientela cuidadosamente selec-
íiocada. 
Eusene Cable, Manas«r. 
Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 d¡v. 
París, 3 djv. . . 








España, 3 d¡v. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Slsai Rey, de % a 6 pulgadas, a 
S29.00 quintal. 
Manila Iley extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal, 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los dD 
costumbre. 
COTIZACION O F I C I L L 
Banqueros 
Coser-
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v, 
París, 3 div. . . 
Alemania. 3 dlv. 










míiRA \mim mmi 
, i i \ H { J 0 R Y MIIS; S|Hi)ILU OF ÍPÍiCÍR'.- y l 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. i.) . . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, 2a.. hlp. . . 
A. Habana, la. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la . H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarlén, la, H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . 
Havana Electric Rv. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . • 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . Mp. 
ACCIONES 
Banco Español . , „ , 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . • 
Fomento Agrario. . , 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. , 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pr<yf.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo- . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléciricr Sanc-
ti Spírítus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pret.í 
Loaja Comercio (Co.) 












































. p r 3 VISION 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e de l ic ioso . ? E s esto m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s esto ea 
lo q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguadónes 
de porque á veces los perfumes 6 las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgatel Y aá tal vez en no lejano dia 
élla le dirk a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
tei 
Car 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
LCíar^orfW V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
E N V I E N T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO 2101. MEN 
EDÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUES? TRA G R A T I S . 













Curtidora Cubana . 
Teléfono (Pref . ) . 
Teléfono (Coras . ) . 
Matadero 
Cárdenas W. W . . . 
Puertos de C u b a . . 
Industrial C u b a . . 
Naviera (Pref . ) . . 
Naviera (Coms.) . 
Cuba Gane (Pref . ) . 
Cuba Cañe (Coms.) 
Cíe 30 de A v i l a . . 
Ca. C. de P e s c a (Pref.; 
C a C. do P e s c a (Com.) 
































A. C. VILLAR REAL, — Belasooeln. 13 
Teléfono A-4133 
S ü r ó s de c o r t i n a . . . SiOO y $110 
Bufetes, m á q u i n a s de e s c r i b i r $ 6 0 
Bufetes pianos $ 6 0 
Si l los o r a t e r í a s $ 1 0 a $ 2 0 
Libreros, butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Haga lo rtue hacen muchas perMnas, consultar nuestrog precios 
antes de hacer sus compras. 
Nuestras existencias pueden proporcionarle lo que usted nece-
sita, al mejor predo. . . 
E n los siguientes artículos tenemos un surtido jarfado y com-
pleto. Téanos y le complaceremos, ^ 
M U ^ c p L E S D E T O D A S c l a s e s 
J U E G O S D E M I M B R E Y D E C U A R T O 
G A M A S D E H I E R R O Y D E M A D E R A 
L A M P A R A S M O D E R N I S T A S 
V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A y L O C E R I A 
C A J A S D E C A U D A L E S , d e t o d o s t a m a ñ o s . 
Se cambian, compran 7 renden nueras 7 de uso* 
Casa fundada en 1871». 
I s i d o r o P e l e a 
Gallano 136. Frente a la Plaza del Tapón 
compran objetos autíffuos 7 metales tlejos. 
Teléfono Se 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.). . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera 
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 
Idem idem Comunes. . 















pagando a 12 posos el quintal psj 
dos en el lugar de la venta. 
Se Barntian Muebles fixio*. 2d-24 3t- 26 c 2437 
10 
M E R C A D O P E C U A R I O 
! i M MARZO 23 
Bntradas de s^uaco: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADriRO INDUSTRIAL 
Ganado raerificado hoy: 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda 110 
Idem la-ar 84 
398 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5ó. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy_: 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda . 31 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
85 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Vacuno, a 35 centavos. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno * 0 
Idem de cerda 0 
Idem lanar. . . . . . . . 0 
L A VENTA E N P I B 
g« cotizó en los corrales durante si 
dia do hoy a los sípruientes precio*: 
Cerda, a 20, 22. 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavo». 
L A MATANZA DE H0T 
Con reducado número de sanado i 
efectuará la matanza en los Rastrj 
hoy, por no haber el suficiente pa 
ta l cumplimiento. 
Venta de Pesnfias 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se paga'a por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tanlca-
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a Í16. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado «1 quintal 
de $20 a $22. 
Venta de haesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
L A PLAZA 
E l mercado sigue paralizado debido 
a que los trenes no llegan a esta pla-
za con ganado. 
Las trasacciones realizadas fueron 
en pequeños lotes de ganado de alre-
dedor de la Habana. E n los matade-
ros sigue firme el precio sobre las 
carnes beneficiadas. 
CUEROS 
Los cueros del campo sse siguen 
Almacenes de Nueva York 
que abastecen a la mu-
jer elegante de Cuba. 
B A T A S 
Para todas las ocasiones 
Nueva York es ahora el 
centro de moda del mundo. 
Continuamente mostrare-
mos los últimas modelos 
de mayor fantasía a pre-
cios por la mitad de los 
que paga en otra parte 
cualquiera. 
Cuando venga a Nuera 
York queda invitada a vi* 
sitar nuestros almacenes 
y tenemos la seguridad 
que quedará satisfecha. 
Hoy nos compran sus ha* 
tas para todas ocasiones 
las señoras elegantes de 
Cuba, más que a nin-
guna otra casa de Nueva 
York. 
«*> pTibMcamon ofttáW^-
Precios de $15 a $75. 
Se habla e¿pañoL 
500 5th Ave., at 42nd St 
New York 
I N T E R E S A N T E A L O P U B L I C O S 5 
Diario de Clase, modelo oficial, u no, $0 60 
itegistro de asistencia, uno, $1 00 
Libreta de Calificación, una, $0. 40 
dez. $1.00 en la EsCUeIa Pr imar la , por el doctor Rafael 
r r n S ? , > ! l a PTrimarla como debe ser, por el doctor Aguayo, % ^ 
gramática y Lenguaje, por Riva s de la Torre, $0.40. fnr & 
rez R e v S t d r r o ' o ' 6 1 ^ ^ ESCUela ^ . * ^ \ 
Aritmética Razonada, por Huguet. $1 25 j^tof 
Agua^o0,0^ ^ Geosrafía "Método fác i l 'paar aprenderla, por i 
Gutiérrez y Ca.-Monte 87 y 89.-Habana;4 
^2422 ' 
^ 0 L X X X V 
^ Í A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 ^ k G I N A D I E C I S I E T E 




S E L E C C I O N E S D E L 
Dasb. Remarkable. Baby C o k . 
j B. HarrrelL Moncreif. L 
^ B C E K A C A B B B K A . 
Cardóme. U d y Capricious. L y n d . 
Brizz. Enver Bey. Bevelry James. 
QÜI>TA CABBBBAS 
Money. LiÜe Nephew. Billy Joe. 
«BXTA CABBKBA: 
Jack Hannover. Nashville. Canto. 
gEPUMA CABBKBA: 
F . Keogh. Bierman. C h . Me F e r r a n . 
r. «pnúltimo domingo de carreras en COnr?ÍMl Fark la concurrencia que el Oriental x a r ^ la hípic.a de es. 
^^irdA será de mayores proporciones 
^ de auterioi-es, debida al Hecho de 
^ Lndo tan limitado el número de 
llUe wenao linalizar el actual 
dían-,^muclios aficionados desean de-
tótS con las últimas emociones de su 
* P ? M ffi^carrerais que integran el mag-
rinco programa combinado por la em-
del hipódromo para solaz de la 
Fr f concurrencia que habitualmente pre-
fiesta hípica dominical, están 
' b r i d a s por los mejores caballos de la 
S que ^ 4 e n con éxito sobre el ac-
V „i citado de )a pista a consecuencia de 
ôs l e n t e s aguaceros, siendo una de 
las ¿ á f interesantes la quinta donde 
inracetirár Money, cuyas recientes de-
^tracíones han sido notables; en com: 
S los veloces Little Nephew Billy 
^ Neril^ H. Frascuelo, Eddie Henry, 
Íí% my High Gear, y Kapid Eirer. Te-
nfeudo eA cuenta el estado de la pista 
d oho grupo se puede comparar favorable-
mpnte con aquellos que han integrado an-
tpriores carreras de gran premio a cor-
ta distencia. Las restantes seis ton tam-
bién muy interesantes, y con seguridad 
han ce contribuir al mayor atractivo de 
la fiesta de esta tarde en la hermosa pis-
ta de Mariauao. T. . , 
Varios de los 'turfman" de Kentucky 
ouo habían decidido embarcar sus cua-
üras durante mañana y pasado, a ultima 
hora han manifestado su deseo de que-
darse hasta que finalice la temporada el 
imóxlmo domingo. Su decisión ha de 
contribuir a que se mantenga latente el 
interés en las carreras diarias que han 
de celebrarse en los pocos dias que fal-
tan, pues la ausencia de muchos favoritos 
del'ublico antes de finalizar el meetiug 
se hubiese dejado sentir en los progra-
Dias diarios. 
Las carreas de ayer tarde se efectuaron 
sobre la pista que ha secado rápidamen-
te, y los caballos qüo tuvieron los pues-
tos exteriores en la arrancada gozaron de 
relativa ventaja por estar dicha parte de 
la pista en mejor estado que en su par-
te interior. Fielder I I , el ganador de la 
primera, gozó de dicha ventaja con bue-
na arrancada y pasando la meta con buen 
margen sobre su contrarió más cercano. 
Los electricistas Dryer y Moller ocupa-
ron primero y segundo lugar respectiva-
mente en la segunda. La tercera fué un 
reiñdo duelo entro Bandyno, Klldafe Boy 
y Little Menard, que pasaron ante la ca-
seta de los jueces con narices de dife-
rencia. Bandymo fué cotizado 10 a 1 
por los books. y fué montado por Bullman. 
Eu la cuarta triunfó también el •elec-
tricista" Tipo Sabih, -que el aprendiz 
Burke, con gran habilidad, hizo adelan-
tarse desde los puestos inferiores para 
derrotar en la recta a Brizz "y Curlvue. 
High Tide se incorporó al grupo ue los 
"pur sangs" que han sido retirados de 
la lucha activa del turf, al ganar la 
quinta de eliminación. Su victoria, mon-
tado por Me Crann fué de las fáciles. High 
Tide es jaca, y bajo las condiciones de 
dicha carrera el Jockey Club tiene dere-
cho a canjearlo por un semental o ye-
gua para dedicarla al fomento de la cria 
caballar del país. 
Kale y Battling Abbey lucharon tenaz-
mente en el último dieciseis avos de la 
sexta carrera que correspondió al prime-
ro por una cabeza. E l ganador corrió con 
mu tesón en todo el trayecto, y habla 
sometido a Charley Me Ferran cuando 
se le acercó Battle Abbey con amena-
zante reto. Kale igual que High Tide, 
P R I M E R A CABBKBA.— Cinco y medio fuxlongrs 
Tres años solamente. 
Caballos. W. PP. St. VíVaK 8t F . O. 
Premio: 400 pesca 
JookeT*. 
Miss Primlty. , . . . 111 8 5 
Fielder I I . . . . . . . 110 » 3 
Manfred. . . . . . . . . 113 2 1 
Tom Manson. . . . . . l l í ) o ' 
Milton Campbel. . . . . . 113 3 6 
Cathrine Turner 111 1 ^ 
Babbliing Brook »7 6 » 
Hlizabeth Naghton. . . . 108 4 8 













10 Me Crann. 
10 Dwyei 
9 8.5 8.5 Qargan. 
Tiempo:' l-W-lis." M¿tua: Fielder I I : 7.30. 4.20 . 3.40: M. Prlmitty: 9.40 . 5.20. 
Manfred: 4.30. 
SEGUNDA CABBKBA.—Cinco y medio furlongrs. 
W. PP. St. % Vz % St P. o. c. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Tres años 6n adelante. 
Caballos. 
Drver v 99 2 4 6 3 3 1 
Moller . . . . . . . 113 3 2 1 1 1 2 
Poughkeepsie. . . . . . 110 9 6 2 2 2 3 
Ra16n . 113 4 8 6 4 4 4 
Joaquín. 114 8 7 5 5 5 5 
Joe Finn. . . . . . . 113 10 1 7 9 6 6 
Donner. 113 5 9 8 7 8 7 
Fess 104 1 3 3 6 7 8 
Deliver 1H 6 10 10 8 9 9 
Flecha Negra .108 7 5 9 10 10 10 
















15 A. Colllns. 
3 Kleeger. 
3 Pitz. 
T E R C K B A CABBKBA.—C I N C O PUBLONGS 
Tr» años en adelante 
Caballo». w . pp, st.%.% % st r . o. 
Premio; 400 pesos. 
Jockey». 
Bandymo. . , . . . . 103 3 7 5 4 
Kildare Boy 108 5 3 3 2 
Eittle Menard. . . . . 108 4 2 1 1 
Napoli . 108 8 6 4 3 
Fickle Faney 109 1 1 2 5 
Miss Gove. . . . . . 103 2 5 7 7 
Tom Tit 110 7 4 6 fi 














15 A. Collins. •urnutn l i i jam o a 8 8 8 o jlí» JX> A . v-i/mu». 
Tiempo: 1-05-213.. Mutua: Bandymo: 23.50 . 7.80 . 5.80. Kildare Boy: 4.20. 3.20. 
Little Menard: 4.70. 
C r A B T A C A B L E R A , - ' S B I S PÜRLONGS 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP . St, % % % St T. O. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Tippoi Sahlb. . . . . . . 98 6 
Brizz 113 3 
Curlicue. 108 7 
Count Boris. . . . . . «2 4 
Nettle Walcutt. . . . . 96 1 
Rockport 110 2 
King Stalwaxt 110 5 
Tiempo: 1-19. Mutua: Tippo Sahlb; 
l icué: 3.50. 













4 Me Crann. 
8.5 Lunsfod. 
2 Bullman. 
10 A. Collins. 
10 Kleeger. 
7.40. 4.10. Birrzz: 6.50 . 3.90. Cur-
QTJINTA CABEEBA.-» Una milla y 20 yardas. 
Tres años en adelante 
Caballos. W. P P . St. % % % St T. O. C. 
Premio: 400 peso». 
Jockeys. 
High Tide. . . . . . . 113 
Tiger Jim 113 
Commauretta. 111 







Mutua: High Tide: 
6 6 
5.80. 













7.50 . 4.00. 
S E X T A CARBEBA.-»Tína milla y 50 yardas 
Tres aos en adelante 
Caballea W. PP . St.% % % St F , O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Kale 92 2 1 
Battle Abbey 108 4 
Chisns Me Ferran. , . . .114 1 
White Crown 114 5 
Zu Zu • • 96 6 ^ 
Passion 104 3 
Tiempo: 1-53-215. Mutua: Kale 
Charley Me Ferran: 3.40. 
2 1 1 2 
4 4 3 3 3 2 
3 2 1 1 1 3 
6 6 6 5 5 4 
3 4 4 4 4 5 






2 A. Collins. 
6 Pitz. 
3 Me Crann. 
8 Bullrnan. 
6.10 . 3.60 . 2.60. Battle Abbey: i . ^ , o.20. 
ci lavorito ao su carrera. 
Lunsford fué el vínico jockey qu 
anotó dos victorias ayer tarde 
liiíbii - ' • '. J ( ̂  vu..v.*>. i-\„tí\J 
aprendiz montó a Dryer y Kale. 
Se recuerda a los aficionados que co-
tpo día festivo las carreras de esta tar-
de comenzarán a los dos y media en 
PBOGjRAMjI faea hoy 
PRIMERA C A R R E R A 





T o e S . v : : : : : : : : : : ; ; : : 
p^rson • • I 
piquette '• \ \ •• 
Chw SEGUNDA C A R R E R A 






«cking Kid V. '.' ~ 
^oncreif * • 
Blossoi¿'. 
^mond Ada^s!: V. 
p a c ? ^ 1 1 
oervia.. * — •• 
Cinco J 3 1 0 1 3 ^ C A R R E R A 
* furloaKs. Tros años en adelante. 
vln Tray. . 

















Cüoo f,, 1CDARTA C A R R E R A 
^ r l o n ^ . T « 8 años en adelante. 
Premio $400 
S E X T A C A R R E R A 





Harrv Lauder.. . . 99 
Otiaco 10r> 
Jack Hannover 111 
Oíd Bea 113 
NashTille 102 
Saimuel R . Meyer , 111 
Canto. 113 
SEPTIMA C A R R E R A 
Una milla y 50 yardas. Tres y más años. 
Premio: $400. 
CABALLOS Jock'y 
Zfo , QX 
Frank Keogh , 97 
London Girl ' [ IQQ 
Bierman t'-' xid 
Balf ron ' J.1S 
Pr. Philsthorpe., . , , 113 
King of Scarlets ! I 93 
Peachie . . . . 99 
Bright Sand , . . . ** |* log 
"V ĥite Crown ^ . . 113 
Chas Me Ferran 113 
rt n ^ 
E n U s o E n 
E l U n i v e r s o E n t e r o 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o ^ C H E W I N G 
G U M " a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t i c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o * 
El "Chewing Gum" Sin Par 
E s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l s o l d a d o e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a d e E u r o p a . 
L o s ^ a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s c o n o c e n 
y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c o n s a n c i o . E s d e g r a n 
a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n y c o m o _ r e f r e s -
c a n t e n o t i e n e i g u a L 
Refresca la garganta 
y la boca de los 
fumadores. 









» £ | S a l i o r D u r a —-
Se enviara. Ubre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de los tres 
sabores, al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase a F . A. Lay, Apartado 695, Habana, Cuba (3) 
E l Presidente l a dl6 por anulada 
por defectos de forma. 
R e s o l u c i ó n que t a m b i é n f u é acogi-
da con b e n e p l á c i t o por todos los a l l í 
presente. 
T e r m i n ó la Junta a c o r d á n d o s e que 
los juegos que faltan del Campeona-
to comiencen en lo sucesivo a las 
dos p. m. 
Y no hubo m á s . 
Y a el Campeonato Nacional de 
Araateurs e s t á funcionando. 
Se han Inscripto los clubs 7 se h a 
nombrado la nueva Mesa de l a L iga . 
P a r a Presidente f u é elegido nues-
tro buen amigo el D r . M o i s é s P é r e z , 
Vicepresidente que es de la L i g a So-
cial. 
L o s s e ñ o r e s Hülar lo G o n z á l e z y 
Jorge A. Ruiz , fueron reelegidos en 
sus cargos de Tesorero y Secretario^ 
respectivamente. 
A todos m i m á s cordia l felicita-
c ión . 
Ahora con respecto a los clubs s ó - ' 
lo queda pendiente l a c u e s t i ó n plan-
teada por el Club Be l lamar , es decir 
la i n s c r i p c i ó n del jugador Paco L u -
jan, asunto é s t e que debe haberse r e -
suelto en l a junta de ayer tarde. 
satt= 
E n Matanzas se h a ¡rospendido l a 
serie que v e n í a c e l e b r á n d o s e en 
o p c i ó n de l a Copa donada por e l pe-
r i ó d i c o " E l Correo de Mataajsas". 
Motivo da, ello, e l que l a m a y o r í a 
de los players del club "Habana" han 
tenido que embarcar, quedando la 
novena sumamente déb i l para com-
petir con el "Almendares" y los " C u -
ban Star". 
E l s e ñ o r Aber L i n a r e s organizador 
de ese Prendo, no queriendo e n g a ñ a r 
a l púb l i co presentando a l "Habana" 
con Jugadores que no son de verdade-
r a fuerza, r e s o l v i ó suspender dicho 
Premio para continuarlo en mejor 
o c a s i ó n , es decir, para cuando las 
tres novenas e s t é n bien equilibradas. 
Muy bien s e ñ o r L i n a r e s , a s í se hace 
Nuestro Corresponsal Sportivo en 
Santa Isabel de las L a j a s , nos e scr i -
be lo siguiente: 
"Hermoso aspecto presentaba « y e r 
(el domingo ú l t i m o ) e l campo de 
sport "Caracas P a r k " donde midieron 
sus fuerzas los clubs A t l é t l c o de C r u -
ces y L a j a s formado este ú l t i m o por 
players de las novenas Defensa y 
Progreso de esta localidad. 
" G r a n n ú m e r o de damas y damltas 
presenciaron e l match y animaron 
D . D . D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e ! 
¿ C u á n t o s pactantes en loa hoapita-
les, s u í r t e n d o de horrorosas come-
fcoaifos, de carne desollada, ardiente y 
do lo rosa, han sido calmados hasta é l 
• u e ñ o por iaa lavaduras caOonantse 
ti echas por los enfecnmierost 
Aquel fluido caOmante es l a a fa -
snada Prese rijxclón D . D . D . P a r a 
JiSczema. 
i Bor Karoíla, L A E N F E R M E R A . V I -
OILAJSTTE de uno de nuestros Hos-
pitales c a t ó l i c o s escribe ha/Maodo de 
u n pac ier ie : " L a enfermedad h a b í a 
s u corroí, , j sus cejas. Su nariz y sus 
labdce ee h a b í a n desfigurado y afeado, 
t>eade el uso del D . D . D . las ce-
l&s onecen do nuevo, s u n a t í a y s a 
De venta en todas las d r o g u e r í a s . 
Manuel Johnson. 
« o r a h a n tomado atsevamnab» ta «a4 
ppssdóan natural** 
¿Cuánto» p e á l e n t e » ymeaflt sroade* 
sesmas a los m é d i c o » p a r a sor acara* 
dos por « s t e •mismo fluido ca i !saaab» | 
m doctor <mo t*. mczHA&mcm 
escribe francaanecabe: " D . D . D . ee so* 
porlor a todo otro remedio que h e eccv* 
oontrado- Au¡n<tn« blando y rm>mm̂ *̂  
ee u n agente muy poderoso." 
T>. D , D . <jl!tentna tannedlataaneate 
3a cosnezÓD—el mismo momento <fiM 
se apl ica «1 JfquHta. L a piel e n j a l m a * 
da—aipaCliguada •—^TvtveacaiOa, de trsof 
manera xadicalr—dalliclosamente sua* 
vixa^ft. 
Agentes especiales: E r n e s t o S n r r á 7 
3 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
E l C a m p e o n a t o d e B e l é n . — L o s 
n a l e s . - E n M a t a n z a s . - E l B a s e b a l l 
eu S a n t a I s a b e l . 
a c i o -
L a noche del jueves ú l t i m o c e l e b r ó 
s e s i ó n la L i g a del Campeonato Cole-
gio de B e l é n para conocer de una 
protesta y una denuncia formulada 
contra varios players del club " B e l é n 
A t l é t l c o " que se dec ía hablan tomado 
p a r t i c i p a c i ó n en el Campeonato I n -
fantil V i b o r e ñ o . 
L a s e s i ó n fué a n i m a d í s i m a , y la sa -
la de la casa residencia del s e ñ o r 
Presidente de la L i g a , r e s u l t ó peque-
ña para el inmenso n ú m e r o de per-
sonas que fueron a presenciar la j u n -
ta, junta que para los f a n á t i c o s del 
Colegio de B e l é n , era de sumo inte-
rés . • 
IANC0 ESPAÑOL 0 
F U N D A D O S L AÑO 1 8 S Q 
C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C g . R o o » i ^ o a B a m c o s d r l , p a í s 
P W O S I T A W O D * L O » y O H D O S PML B A N C O T E T O R t l O R I A L 
" • 1 1 IW " ' t a 
Bfeioa Central: A S t l I A B , 8 1 y 8 3 
femgra Is itítma IfAIAIO: / 0a, laíM» * a a — M o n t e zoz.~r>Ko**% 4 a . 
i I—aoatn S C E ^ i d e 2 . - P a s o e d a M a r t i 1 2 4 
P r ó x i m a m e n t e a las nueve de l a no-
che se abr ió la s e s i ó n , asistiendo los 
s e ñ o r e s de la Mesa y los Delegados 
de los- Clubs San A g u s t í n , B e l é n 
Giants y B e l é n At lé t l co . 
E l Presidente dió cuenta del obje-
to para que h a b í a convocado la junta, 
que no era otro, que el que ya expre-
samos m á s arriba. 
L o primero de que se t ra tó fué de 
l a protesta del Club San A g u s t í n con-
t r a los jugadores del B e l é n A t l é t l c o 
oue h a b í a n tomado p a r t i c i p a c i ó n en 
un desaf ío del Campeonato V i b o r e ñ o . 
E l I>elegado del San A g u s t í n de-
fendió la protesta, y la c o m b a t i ó el 
del B e l é n A t l é t l c o Dr . Tobar. 
Terminado el debate hizo uso de l a 
palabra el s e ñ o r Presidente p a r a fa-
l lar ei asunto que se debat ía , por ser 
de su ú n i c a y exclusiva competencia. 
E l Presidente r e c h a z ó de plano l a 
expresada protesta por no venir en 
forma, s e g ú n las bases especiales es-
tatuidas para l a c e l e b r a c i ó n del C a m -
peonato. 
L a junta en pleno a c e p t ó la resolu-
c i ó n del s e ñ o r Presidente, por ser l a 
m á s jus ta y equitativa. 
D e s p u é s se t r a t ó sobre la denun-
cia presentada fundada t a m b i é ñ en 









^ e n e t V . ~ - 112 
'lbr*y.. - 112 
Sualce.. - 107 
Bri22 ^ «""ea-. „ . . . , ^ 
^rtoiinaee l ^ 
• • 112 
nxrlong-s Tres sñoS en adelllnt6 
A remio: $500, 
CABALLOS 






toanta C l a r a . 
P inar del Río. 
ftanctl Spfrttua 
CalfaaHén. 
Sagua ta Orando. 
Mansal ino . 
Q u e n t á n i m a . 



















%an Antonia tfa Km 
Bañoa. 












C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 8 K A D M I T E D B S D S U N P S S O E S A O B L A N T S n 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R E ) A B 
e rSUMBO. SlfiGUN T A M A Ñ O 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS Ot CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los dias en el to-
cador 
' Medicina 
Í / C P a r í s 
b • a s 
C U B A V I C T R 1 X (Romancero de 
as Guerras de Independencia.) 
C U B V I C T R I X es el t í tu lo de la úl -
ima producc ión del insigne poeta J n -
ié P e ó n del Valle, en la que de un?, 
nanera melodiosa e s t á n cantadas las 
ilabanzas a los H é r o e s de l a Indepen-
iencia Cubana. 
"Cuba Victrix" es un libro que de-
)e de ser l e ído por todos los aman-
es de Cuba y que puede servir como 
ibro de recitaciones en las eseuelas 
?ara que los n i ñ o s aprendan las ha-
rafias de aquellos que no titubearon 
m derramar su sangre para legarles 
a libertad pol í t ica . 
Un tomo en 8o., rús t i ca , $0.60. 
7 T R 0 S L I B R O S T A N U T I L E S COMO 
I N T E R E S A N T E S 
G U I A P R A C T I C A D E L A S A L U D 
Tratado popular de Anatomía , F i -
lología e Higiene, con la descr ipc ión 
ientíf ica de las enfermedades, sus 
íausas y tratamiento, dedicado a las 
amilias y a los enfermos de ambos 
3xos, por el doctor Federico Ross i -
:er. 
L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " aca-
>a de recibir una nueva remesa de es-
a interesante obra para poder aten-
ler los m ú l t i p l e s pedidos de su nu-
nerosa clientela, que la vez primera 
ao pudieron servirse. 
L A G U I A P R A C T I C A D E L A á A -
•;UD es el tratado de Medicina d o m é s -
ica m á s prác t i co de cuantos se han 
ublicado en e s p a ñ o l , no debiendo de 
litar en n i n g ú n hogar. 
U n voluminoso tomo en 4o. i lustra-
j con profus ión de grabados en ne-
0 y en colores representando los 
ganos m á s principales del cuerpo 
imano, tela, $3.50. 
rg C U A T R O A Ñ O S E N A L E M A N I A 
Este libro, escrito por el Embajador 
•lericano en Alemania, James W . 
?rard, revela la historia interna de 
s condiciones po l í t i cas y sociales de 
lemanla y todos los sucesos acaeci-
ia en los cuatro años antes de en-
•ar los Estados Unidos en l a guerra 
undial. 
Un tomo en 4o. encuadernado, $3.25 
R E C E T A R I O D O M E S T I C O 
Enciclopedia de las familias en 'a 
udad y en el campo. 
Co lecc ión de G2S2 recetas para to 
as las necesidades de la vida, escrl -
1 por t. Chers i y C. Castoldi. 
Contiene: Adorno de la casa.—Mc-
licina práct ica .—Muebles . — Lavado 
- F a r m a c i a domés t i ca .—Jard iner ía . — 
Sustancias alimenticias. — Colas.— 
barnices.—Higiene. — Bebidas.—Per-
•umerla.—Alumbrado y ca l e facc ión .— 
Conservas.Anlmales domés t i cos .—Ll -
-orería.—Confituras. — Lavado de las 
nanchas.—Socorros de u r g e n c i a s -
Tintas.—Telas y vestidos, etc , etc 
U n voluminoso tomo encuadernado, 
$3.50. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S * * , 
B E R I C A R D O V E T O S O 
Galiano 62 (esquina a Neptnno).— 
Apartado H L V - T e l é f o n o A-4958.— 
Habana. 
P I D A N S E L O S C A T A L A G O S D E E S -
T A CASA Q U E S E R E M I T E N 
G R A T I S . 
PATENIE PARA PLATEAR EL CRISTAL 
A Z O O U E N T P L A T E E N S U S E S P E J O S E N S U S M U E B L E R I A S 
0 T A L L E R E S . A H O R R E N E L Ü5 P O E CÜENTO 
E l costo del plateado de una l u n a de 64 pulgadas de alto por f4 
de ancho eg de 13 cts . U n hombre d e j a terminadas 100 l imas de 04 
por 24 a l día . No se necesita experiencia, n i maquinar ia p o r a ejer-
cer e l trabajo, le a c o m p a ñ a una p i n t o r a resistente a toda raspa -
dura, á c i d o s y agua, damos g a r a n t í a por 20 afios. 
Nuestras referencias l a s dan los principales bancos de Neir T O r k , 
E l patente con todas sus g a r a n t í a s y detalles T A L E $10. Detal les a 
quien los solicite. 
SPAISH AMERICAN EORMULAR 
,15^ W E S T , 14, T H S T R E E T , [] 
N E W Y O R K C I P T , T E L E F O N O S 868-369-45. C A B L E F O R M U L A R 
alt 3d-24 
¡ Foot- balli stas! 
H o y , D O M I N G O , a l a s 3 y m e d i a d e l a t a r d e , e n 
C u a t r o C a m i n o s P a r k 
c o m e n z a r á n l o s H m a t c h s , , d e l 
C o n c u r s o d e l a C o p a d e O r r 
c o n t e n d i e n d o l o s p r i m e r o s e q u i p o s d e l o s C l u b í 
" F o r t u n a S p o r t C I u b , , y 
" D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a " 
E n t r a d a : 2 0 c t s . S i l l a : 3 0 c t s . P a l c o s : $ 2 - 0 0 
C 2409 2d-23 
U n a G a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T A S C a m a s S i m m o n s d e A c e r o s e f a b r i c a n 
^ d e t u b e r í a d e a c e r o t e m p l a d o . P e s a n u n a 
t e r c e r a p a r t e m e n o s q u e l a s c a m a s o r d i n a r i a s 
d e h i e r r o . S o n l i g e r a s , p e r o o f r e c e n e l m á x i -
m u m d e e c o n o m í a , c o n l a s s e g u r i d a d e s d e ^ , 
u n p e r f e c t o s e r v i c i o y c o m o d i d a d . 
L a s C a m a s 
IMMDHS 
d e A c e r o 
s o n a p r u e b a d e m o h o y d e l c l i m a . C o n s t r u i - 1 
d a s p o r l o s f a b r i c a n t e s m á s g r a n d e s e n e l 
m u n d o d e c a m a s y b a s t i d o r e s , s e o f r e c e n a u n I 
p r e c i o q u e e s t a n s o l o e l r e s u l t a d o d e u n a i 
e n o r m e p r o d u c c i ó n . perm¡ta u d . ^ vendedor ! 
le muestre los productos , 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas, 
para niño, sillas j 
plegadizas y 
\ bastidores. 
T h e S i m m o n s 
* C o m p a n y 
Les fabricantes más 
grandes de camas da 
metal, catres, caniitaa 
para niño, sillaa plega-
dizas y bastidores. 
Kenoaba, Wieonaia* 
E . U . A . 
PAGINA DIECIOCHO 
con bu presencia a los "boys" del 
team local. • , 4. 
" E l desafío resul tó una aplastante 
derrota para los visitantes los cuales 
«Btuvieron a punto de recibir una le-
chada. Si el campo del club Lajas 
hubiera secundado la labor del pit-
cher Ernesto Clárk, el cual se porto 
muy bien durante todo el juego, con-
teniendo en los momentos difíciles a 
los sluggers adversarios. 
"Hubo una jugada en el cuarto in -
ning que merece especial mención. 
Estando Massó del AtLético en la ter-
cera almohadilla, con muchas ganas 
de pisar el home por primera vez. da 
vno de sus compañeros una terrible 
línea por el campo de S.S.; que f i l -
deó sorprendentemente Diaz, t i ró a 
tercera 7 éste a segunda realizando 
un precioso triple-play. 
E l resultado del juego fué el si-
guiente: 
Ornees «00 002 321— 8 
Lajas 500 22415x—19 
Expreso por este medio m i agra-
lieslmiento al señor J- B . Obregón, 
Cronista de "La Prensa" por la prue-
ba de compañerismo que acaba de 
darme y por la cariñosa carta que me 
ha. dirigido. 
Gracias y agradecido, Sr. Obregón. 
— • • — i " - " " '•>"•>"« 
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rome  mmm 
Día de luz y úa grandes regocijos. Al -
bricias se cantaron como preludio del 
drama de la Redenciún. El Hosanna 
único hendió los alxes. triunfantes y mag-
nífico en tanto las blancas palomas de la 
JDiclia batían sus alas sobre el pueblo go-
zoao, besando con su pico rosado la pura 
y «itiTada frente de Jesús. 
A ia Sagrada Biblia, el libro por ex-
celencia han ido a beber su divina inspi-
ración todos los grandes poetas de la tie-
rra, como ha dicho nuestro maguo Donoso 
Cortés, recurrió también este humilde 
prosista, y ¿qué mejor que la sublima 
sencillez de este libro os puede hablar de 
la triunfal entrada del Maestro en Jeru-
ealén? 
.leaús hubo llegado a Betania, Junto al 
Monte de los Oliros, y allí de&pachó a 
dos de sus discípulos, diciénrióle»: "'Id 
a la aldea que se ve aüi enfrente, y al 
entrar en ella encontraréis un jumento 
Tino nadie hasta aliora ha montado; de-
satadlo y traedlo. Y si alguien os dije-
ra: ¿qué hacéis?, responded (jue el Se-
Üor lo ha menester." 
Fueron los discípulos, y unos hombres 
les preguntaron por qxi- se llevaban el 
jumento, a lo que respondieran ellos con 
las palabras de Jesfis, y los dejaron mar-
char. "Y trajeron el pollino, y habién-
dole aparejado con los vestidos de ellos, 
montó Jesús en él. 
"Muchos en seguida tendieron sus ves-
tidos en el camino y otros cortaron ra-
mas de los árboles y las esparcían por 
donde habia de pasar Jesús. 
"Y tanto los quo iban delante como los 
que iban detrás, le aclamaban, diciendo j 
"Hosanna, saliid y gloria. 
"Bendito sea el que viene en nombre 
del señor. Bendito sea el Reino de nues-
tro Padre David que vemos llegar ahora 
en Ta peorwoua, de BU Hijo. Hiosana en lo 
más alto ée los cielos," 
Día de luz y ño las supremas alegrías. 
Mañana florida y triunfal en que el Hijo 
(le Dios, bajo el palio azul del mirto y del 
«"divo, avanzó por la ciudad que no muy 
luego había da ser tumba de su Cuerpo 
preciosísimo... Da aurora de la reden-
ción humana había de bañarla, como a to-
do el mundo, con el resplandor glorioso 
de sus rayos. 
! Hosanna ¡ ; Hosanna I, cantaba el pue-
blo. ¡Gloria y salud 1 
Los fariseos creían en Jesús, pero ho 
ee atrevían a confesarlo por temor de ser 
arrojados de la Sinagoga. 
"Y ce que amaron más la gloria o es-
ttma-oión de la gente que la gloria de 
I>los. 
"Jesús alzó la voz y dljot Quien crea 
en mf, no cree solamente en mí sino en 
Aquel que me ha enviado. 
El que a mi me ve, ve al que me enrió. 
"Yo que soy la luz eterna, he venido 
al mundo para que quien cree en mí no 
permanezca entre tinieblas." 
"Que si alguno oye mis palabras y las 
observa, yo no le doy la sentencia: pues 
iio he venido ahora a juzgar al mundo, 
Sino a salvarle." 
"Quien me menosprecia y no reciba ml«( 
r«líibras, ya tiene juez que lo Juzgue, la 
palabra evangélica que yo he predicado, 
esa será la quo juzgue el último día. 
; Puesto que yo no he hablado de mí 
mismo, sino que el Padre que me envió." 
"El mismo me ordenó lo que debo de 
decir yes como he de hablar." 
"Y yo 6é_ que El me ha mandado en-
eeSar es lo que conduce a la vida eterna." 
_ A la riista de Jerusalén lloró Jesús "y 
ni¡o: "Lást'ma, vendrán día» sobre t i 
xunestos." Sus enemigos la cercaron, ma-
taron, arrastrando a los hijos de la ciu-
dad inmortal, saquearon los templos, de-
rrumbaron también sus monumentos, no 
quedando piedra ¿obre piedra, cosa so-
bre cosa, vida ni hacienda salvada. Arro-
jó los mercaderes del templo. Y decía: 
"Por ventura no está escrito: -Mi caf»a 
será llamada de todas las gentes casa ña 
«ración. Pero vosotros habéis hecho de 
ella una guarida de ladrones." 
Ya tarde tomó a Betania. Al siguiente 
día vino a Jerusalén. 
En el camino tuvo hambre Vió una 
Mgnera lejos quo ostentaba e.vbuberante 
follaje. Acercóse a ella y no vió algún 
Rruto La maldijo. El pueblo le peguia 
a toOas partea bebiendo de sus labios di-
vinos las puras enseñanzas de la Verdad 
y el Amor. 
IGLESIA 1>EL PILAR 
X.es UUIos del Catecismo,—El Colegio San 
José.—Cerca do doscientas Comn-
bJ^ el, concurrido Templo de Nuestra 
Señora del Pilar, con motivo de cumplir 
el Precepto Pascual los niños, so verifi-
caron solemnes Ejercicios Espirituales 
•.en el que el fervoroso Padre Cándi-
1 «p Arbeloa, de la Compañía de Je-
t«ds. con esas excelentes condiciouof! eme 
jXwsce para hablar a los niños, les ha ex-
plicado las sublimes verdades de nuestra 
íBacroEauta Iteliglón, preparándolos para 
fvclhirn nuestro divino Jesiús en la Sa-
grada Eucaristía. 
Los Ejercicios se verificaron durante 
los días 16. 17, 18, 19 y 20. Concurrieron 
los niños del Catecismo de la Parroquia y 
Ios_ del Colegio San José que dirigen las 
eenoritas Rosa y Mercedes Mira. 
Admirábamos el ver la atención que du-
rante loa serínones prestaban los niños 
demostración palmarla del Interés que en 
ellos despertaba la divina palabra 
Nutrida resultó la Comunión: cerca de 
doscientos niños concurrieron al Sagrado 
Banquete. Desde bien temprano se ha-
Laban los niflosi en el templo, animosos 
fntuslasmndos. [Como que Iban a partí ' 
•www 
tern era 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T T H I R T Y - F I F T H S T R E E T 
e w Y o r k , U . S . A . 
v • V. 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E ; 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N fe? C O . 
uno de los mayores y mejor montados edificios mercaotilcs del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
En cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposiciónj cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
La instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kiiowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancia, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio, 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nueve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-^-siete para los empleados y el servicio d« la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a Sa co-
modidad de ías señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mi l personas son empleadas en el establecimiento durante cads 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumarf un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, c o m o 
también un gran restaurante, esplendid?mente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenesj la Asociación de Beneficencis M u t u a , y po;; 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B- A L T M A N 
& C C . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
Los A l m a c e n e s d e B . A L T M A N & C O . son h o y l o q u e e r a n e n e! t i e m p o d e m 
v e n e r a d o f u n d a d o r , e l d i f u n t o B e n j a m í n A l t m a n , es dec i r , u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a m a s a i t a c a t e g o r í a e n te j idos , l e n c e r í a y r a m o s r e l ac ionados . E s p e c i a l i d a d se 
hace de t o d o c u a n t o sea d e s u p e r i o r c a l i d a d y de u l t i m a n o v e d a d e n a t av i e s d e 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ; e n canas t i l las p a r a n i ñ o s d e t i e r n a e d a d ; e n r o p a y 
a r t í c u l o s p a r a caba l l e ros , j ó v e n e s y n i ñ o s . H a y s i e m p r e u n ex tenso s u r t i d o . 
E l se rv ic io d e E n c o m i e n d a s P o s t a l e s es u n a d e las r a m i f í c a c i o n e s m a s i m p o r t -
antes d e este g r a n e s t ab l ec imien to , y s u a u x i l i o se ex t i ende a los p a r r o q u i a n o s 
de l a casa a t r a v é s de! m u n d o en t e ro . T o d a s e ñ o r a , n o i m p o r t a q u e r e s ida e n 
« n p u n t o r e m o t o d e l a A m e r i c a d e l Sor o C e n t r a l , p u e d e f á c i l m e n t e p r o v e e r s e 
de las u l t i m a s novedades d e l a m o d a , a p r o v e c h á n d o s e d e este serv ic io , y s in m a s 
d e m o r a q u e l a i nd i spensab l e p a r a r e c i b i r l a o r d e n p o r e l c o r r e o , y e l p r o n t o 
despacho d& l a m e r c a n c i a . 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en E s p a ñ o l , se enviara gratis a quien lo solicite. 
West 42nd and 43rd Streets 
N E W Y O R K 
N u e s t r o C a t á l o g o d e m o o a s 
E n R o p a d e V e r a n o 
está ya listo para mandar 
por correo. 
E n e s t e s e v e n i l u s t r a d a s t o d a s l a s 
m o d a s n u e v a s y a u t e n t i c a s s n r o p a d e 
v e r a n o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s , 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r d e 
a t r a e r . 
Enviaremos un ejemplar 
de nuestro Catalogo gratis, 
a solicitud. 
vos voluntarlos para la fiesta, en el Co-
legio de Belén y en Casa del señor Teso-
rero. Luz 3¡?, botica: en otro número se 
publicarán los nombres de los donantes 
ylas cantidades recibidas para conoci-
miento q edificación de todos. 
El Secretario General, 
t)r. Moolás Carvatto. 
(Del Boletín de la Congregación.) 
CULTO CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Kellglosos. 
COSTBTJCCION DE TJNT TEMPLO CA-
TOLICO EN GUAYOS 
Ha llegado a nosotros la noticia que 
en el poblado de Guayos, víirlas señoras 
y caballeros se proponen llevar a cabo 
la construcción de un templo católico ver-
daderamente, que tan buena idea debe ser 
atendida por el elemento pudiente de 
ese poblado, puesto que es muy convenien-
te para un pueblo, la práctica de la re-
ligión. 
E L S W A M P - R 0 0 T ( R a í z -
Pantano) E V I T A P A D E -
C E R D E L O S R I Ñ O N E S 
No desmayen tan entusiastas seBorai 
caballeros, entre las que figuran la 
y decidida católica, señora María Luím 
Boque de Navarro. 
Que el éxito corone la idea, 
TUí CATOLICO. 
DIA 24 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patrltv 
ca San José. 
Domingo de Ramos.—Se suspendí >' 
Circular, hasta el Domingo de Eeairw" 
clón. 
Santos Agapito, Belouco y B. Diego i 
Cádiz, confesores; Simeón, niño, y ¡¡i 
mulo, mártires; santa Catalina de 
cia, virgen. 
Domingo de Bamos. Distingüese esa 
fecha en que en sus pechos angelicales 
s-s hospedó por ver primera el Divino Je-
ama en el más sublime de loa Sacramen-lí̂ JÜ - á s ^ubume de los actos S qué to*: la ^ c a ^ t T a ^ t a T 10 
rom, nfó-,^ nCUrrlr en la Vlda: a la Santíl »««Ptiéa de la fiesT¿ 1^, i1?̂16*̂^ ̂  multitud de valiosos o Unos cuarentn, entre varones y niñas 
«© acercaron al divino Banquete de la 
Eucaristía por primera vez... el día 21 
Para ellos, ¡quién lo duda!, ese día, día 
de imperecedera memoria. 
Para ellos jamás se puedo olvidar la 
fueron repar-
_ bjetos, tales 
como medallas, libros, cuadros, etc., etc. 
Secundaron eficazmente en estos ejerci-
cios al Padre Arbeloa, el muy laborioso 
Párroco, K. P. Celestino Rivero, que no 
cesa en su decidido empeño de laborar 
por el bien de su feligresía v el B. P. 




tara la Introducción de nuestros 
amos de mercancias 
CORRESPONSALES E S P E C I A L E S 
. los cuales concederemos derechos exclusivos de 
'enta, para la introducción de nuestros modernisi-
oos artículos y novedades, en ese territorio. No 
iay oferta en el mercado que pueda proporcionar á 
A G E N T E S Y C O M E R C I A N T E S 
tan vastos y permanentes beneficios como el conseguir nuestro 
ontrato de corresponsal especial. Si está Vd. interesado en 
lar mayor impulso á, su negocio no deje que su competidor 
te aproveche de este anuncio. Escribanos Vd. hoy mismo, 
íolicitándonos catálogo é informes referente á nuestra 
, t ^ O F E R T A E S P E C I A L 
para la Inmediata introducción ahí de nuestros S2 diferentes 
K^LIf 6 p^ /^os amplificados 6 en miniaturas. Joyería, esta-
^ / i t U f l andartes y escarapelas, cuadros al oleo, acuarela, « 
í;3ufí2*f2V ma!;?os. molduras, espejos, serie de más de 500 
Kr«««3 r l J f eUos hojnbres famosos de la America Latina, 
fÍtpaonaa-ri*ñha> Guerra de Europa, Músicos y Cantantes, Suje-
Í°^f„agJf-dVs Populares en América, banderas de todos los 
s las Américas, ^instrumentos musicales, lámparas 
de 
particulares <3r Ó^^TI * mos correspondencia de personas 
k l . no deje e?cana|eil^Q6«com.erc^nte Aseando actuar como 
:on nosotros ahorn of^ta o^ tun idad de entablar relaciones 
•xclusiva P ^ otra persona nos solicite la 
legocio de e?por4ri6n l ^^ -L lev^mo^ 10 afto3 dedicados al 
itención á, sus ordene" ^ « m o s dar immediata y excelente 
*48.453weuriN ¿MEÍICAN S U P P L Y CO. 
Juan B. Juan, auxiliar valiosísimo y efi-
caa del P. Elvero en esas mismas gastio-
Tamblén prestó, como siempre, su con-
curso muy valioso la fervorosa y entu-
siasta católica, soflorlta Silveria .Capote, 
slenipre atenta a todo aquello en que ella 
caz prestar su ^uda. entusiasta y efi-
A todos nuestro sincero aplauso, nues-
tra mayor felicitación por el éxito obteni-
.1° ^ «ffcf ejercicios espirituales para 
el cumplimiento del Precepto Pascual 
EN LA CAPILLA DE LAS REPARADO-
RAS 
PARA DESPEDIR AL SESOR 
C'>n motivo del traslado de la Capilla 
de María Reparadora para el nuevo edi-
ficio que se construye en la Calzada de 
W Reina esquina a Escobar, la ultima 
Semana del Circular que se celebrará en 
el a<tiial (Mlificio' será la que termina el 
día islete del entrante mes de Abril. 
Las Rverendas Madres Reparadoras, 
atentíis siempre a rendir el culta máximo 
ni Dios de Amor, han determinado obse-
quiarle con un nutridísima Comunión de 
Conforta saber que el Svpamp-Root 
(Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer, el gran 
preparado para los ríñones, el hígado y la 
vejiga, es absolutamente piiro y no con-
tiene drogas nocivas 6 que tiendan á for-
mar hábito. 
E l mismo grado de puridad, fuerza y 
excelencia, prescrito por el Dr. Kilmer 
hace muchos años, es escrupulosamente 
mantenido en cada frasco. 
E l Swamp-Root (Raíz-Pantano) es un 
compuesio herbáceo científicamente 
preparado. No es estimulante y se toma 
en cucharaditas. No se recomienda para 
todo, psro testimonios'plenamente com-
probados demuestran claramente que es 
de gi'an asistencia á la Naturaleza para 
aliviar y vencer las enfermedades de los 
ríñones, el hígado y la vejiga. 
Si Ud. es uno de los que padecen, no se 
demore un día más. Obtenga en la Bo-
tica más próxima un frasco grande ó 
mediano. 
En el caso de que deseare ensayar pri- ¡ 
meramente esta gran preparación, envíe 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. i 
Kilmer&Co.,Biughamtou,N. Y, , E.U.A. ¡ 
por una botella de muestra, no oi\< 
dándose de mencionar este periódico. 
Suicríbase al DIARIO DE L A M A ¡ 
R I M y anuncíese en el DIARIO PE i 
LA MARINA | 
r " 
Lb G r a n J u g u e t e r í a 
iosqoe de 
O B I S P O , 7 4 
Ha recibido grandioso y ra* 
rfado surtido de artícnlos de 
plata alemana calidad "ultra. 
extra." garantizada por muchos 
a ñ o s ; de mucha novedad pro-
píos para regalos. 
Juegos para tocador, com» 
puestos dei cepillo para cabe» 
«a, peine, cepillo para polros, 
espejo, polreras con su matera. 
Juegos de manícotirt^coniple' 
tos y sueltos; Joyeros, parda 
alfilerag, Tlolcteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café y do the, 
huleras. Juegos de refresoo, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, nereras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tículos; 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se poede gra-
bar sobre estos artículos mo" 
nogramas j cuantos adornos se 
culera cosno si fuese sobre pía* 
ta pura. 
Se ha recibido gran KtrrfMo de 
juguetes de noredad para Afi» 
l íuero y Beyes, 
ROS DEBILES DEBEN 
LECERSE CON E0SE0R0 
despedida que tendrá efecto el menciona 
do día 7 de Al/riL 
Para que dicho acto ofrezca el mayor 
auge que se pueda, es. nencesario que los 
cafídicos concurran a rendirle ese home-
naje de cariño y de absoluto acatamiento, 
en número crecidísimo, y que los Asocia-
dos de la Pontificia no falten ese dia. 
Todos quedas invitados, la Misa de Co-
munión es a las siete de la mañana del 
día siete de Abril próximo. 
DE PRIMERA C L A S E 
Advertencia. 
Está abierta la suscripción de donati-
R E I N A V I C T O R I A 
ALFREDO FERñANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 j 1 Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E ; A . 4 3 4 8 . T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
Infinidad de personas que padecen 
del cerebro podrán fortalecerlo to-
mando una medicina fosforada como 
lo son las Pildoras Trelles. 
Estas célebres pildoras es tán fabri-
cadas a base de fósforo, hierro, pota-
sio, cal, estricnina y manganeso. 
Con el fósforo fortalecerá el cerebro 
y todo el sistema nervioso; con el hie-
rro h a r á aumentar los glóbulos rojos 
de la sangre; con la estricnina tendrá 
apetito, pues és ta excita al estómago, 
y el potasio, cal y manganeso fortale-
cerán los huesos. 
En una palabra: las Pildoras Tre-
líos le serán de un valor inapreciable 
para fortalecer no tan sólo el cerebro, 
sino todo el sistema. 
Tomando tres pildoras diariamente 
logrará recuperar el vigor c ^ & ^ a . 
Las personas que por estudios o 
cesos de cualquier clase se 
acometidas de vahídos y con la 
nublada por debilidad, deben somj 
se al tratamiento de su en£6Se i , 
tomando las célebres Pildoras 
que es lo único que puede curd 
radicalmente. vinofosfí 
Dichas pildoras son de n1.^ 
tos compuestos y están dosm 
científicamente. 
Las Pildoras Trelles están de t en14 
en' todas las droguerías y -
de la Isla do Cuba, especialm^1 ^ 
las droguerías de Sarrá , J0̂ nSr0r;ra y 
quechel, Majó Colomer 7 ^an 
Comp. 
e s o s 
Si es Ud. el de la izquierda, demuestra su negligencia al no haber tomad 
las famosas ^ 
C A P S U L A S del D r . S A N G E K 
la preparación infalible para la curación radical de esa su terrible eofen11 
secreta que le tiene aniquilado moral y físicamente. cApS^' 
E l señor de la derecha, en cambio, ha sabido aprovecharse de ^ ^ ¿ d i i -
LAS DEL DR. SANGER, y la mejor prueba es mirarle su cara de i ^ y 
Ud. puede ser lo mismo, no pierda más tiempo y compre hoy ^ - ^ g t , 
cúrese. De venta en Izü Droguerías de SARRÁ. JOHNSON, TAQUEA ^ 
BARRERA & Cía. MAJÓ, COLOMER & Cia. y en todas las Farmad 
c.uba- MMr Yo* 
í/mcos Fabrüantcs i EDWARD J. MOORE SONS, 101 Beefcman Street, ne* 
O g S T R A S Q R A T I S 
Un fabrlcanfeengran 
escala solicitaagren-
tes para vender ca-
misas, ropa interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajes 
para mujeres y ni-
ñas, ropa interior 
demuselina, blusas 
faldas, ropa PV"*-
^ , vVT%'T̂ ri,va v demás mercancía en general. 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
.̂n 1-» Iglesia por su solemnidad, dofflugo i<t ^ solemne de todos 
7 nC^f uño sino que quizás no hay 
mn % A que la religión se ostente con 
ctlZ .^oria y majestad, y en que la fe 
É*ét8 SwSfllón de los fieles s* hapa más 
7 ^ la Ifrlesto ha creído debe» 
geu^iue. un culto partlcular ia gn-
í 0 ^ trianfante que hizo Jesucristo en 
tr inflad de Jerusaién cinco días antea 
51 clsu m^rte: P^^"* Persuadida 
de bu mu^ £ué sin mister¡o. L a cere-




«^1 cosa, que un 
..fon^ interiores con que deoen < 
vlarta v m a justa representación d 
V'If̂ TTfaiite entrada que hizo el Sj 
*"rUen .rerusalén. la que los santos pa-
i ü L miran como una figura do su en-
cada triunfante en la Jerusaién celes-
t iaLn AgapitcN oonfesor Al termina^ 
, .«íninda mitad del «agio tercero, vino 
H rr^do en la ciudad de Sinmada el 
^Hoso Agaplto. uno de los más ilus-
f.VfoMspofde la Iglesia de Jesucristo 
elevadas funciones de sucesor de 
m- apóstoles, fueron tan admirablemente 
iesOToeñadas por su santidad y su ce-
^ oue toda la ciudadje apellidaba re-
i^nneida su padre cariñoso. L a candad, 
Cc? ^ntimlento augusto, qu« tan dulces 
co?i^ac¿?ones produce, dirigió todos los 
f9¿!B T acciones de San Agaplto. 
5 vi T¿artirologio romano, hace mención este día de San Agaplto. que hacia 
*" año 914 descansó tranquüamente en 
el Señor. F r E S T A g ^ LIJNBg 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
iTerda, y la8 demás iglesias las de 
Coe tambre. 
F l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a tnexcla y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n ^ E o m a d e T i e r r a " , c e r c a d é l o s c o n s u m í -
d o r e s d e l i n t e r i o r . 
Oficinas: L A D I S L A O D I A Z , Vives, 99. Habana. Teléfono A-2090 
M I S A S 
O U Z S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
SAJíTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a Jas / e l s y 
media, siete y media y ocho y media (m 
solemne con asisteucia del IlUno. Cabildo 
y buena capilla de música) a las 10 y 
a las 11. 
I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosario y Letanías can-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tardo, Rosa-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESÍORA D E L P I L A R 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
lo» alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m. 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática, 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
N U E S T R A SESORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS, 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón. a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
E l sermón de la Dominica so predica 
en la de 8. 
A las cluco y media, Rosarlo y expo-
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Poctto, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5, 6 y S. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( fi, 7, 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
¿ (Calles 18 y G, Vedado) 
^ ia8 s y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 8 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 18 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 0. 
COLEGIO D E L ASAGRADA F A M I L I A . 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. . 
Lo« demás días de precepto, a las 
nueve. 
N E U M A T I C O S 
Agencia: VEBITAS 
C O N S E 
DE 
V A S E S P E C I A L E S 
SEMANA SANTA 
P i d a n u e s t r o l i s t í n d e p e s c a d o s e n c o n s e r v a , y f í j e s e 
e n es tos p r e c i o s . 
A T U N Y B O N I T O , aceite y tomate S 0.55 
B A C A L A O sin espina, l ibra $ 0.35 
C A I I A R O N I '; tercio de lata $ 0.15 
C A L A M A R E S extra, -io lata $ 0.30 
E S P . A J i S A G O S superiores $ 0.32 
I ' JSTT:. . „ ^ L A , " V a q u i t a " 1|2 lata $ 0.40 
O S T I 0 2 T E S superiores, 1|3 lata 0 0,17 
S A L M O N rosado de A l a s k a $ 0.23 
R A N C H O D E C U A R E S M A 
c o m p u e s t o d e l o s i g m e n t e : 
1 Antipasto 
1 Sardinas francesas 
1 Salmón extra 
1 Calamares 
1 Filetes anchoas 




1 Salsa mayonesa 
1 Mermelada do fresas 
1 Melocotones 
Colegio de Madres Filipenses, (B. L a -
gneruela. 11 y H-B, Víbora), Misa re-
(Paxroania y Colegio a cargo de los P P . i zada a las ocho y media. 
Agustinos Americanos.) ¡ ̂  --- —; 7""] TTjjíITiímím i11 
Rezadas, 6 y media, 7, 7 y media, 9, 
Una lata de queso superior 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
Kn la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia americana e inglesa. . 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, By cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media, lü, a la cual concurren ios 
niños del Catecismo de la Anuncii»ta y I L 
Cantada y plática a las S. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las 6. tí y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y l i . 
Cantada, a las 8 y plática 
C O L E G I O D E MADRES ESOOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las tí y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, tí y 8 y media. 
C O L E G r e J E S U S MARIA 
(ReTlUagrlgedo) 
Rezaaas, a las 7 y media, 
C O L E G I O SAN V I C E N T E DB P A U L 
Rezadas: a las 6. 
C O L E G I O " L A DOMICILIARIA» 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O D E L A S URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada, 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro bol) 
7, 9 y 11, rezadas. 1 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
P R E C I O S A SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, ciue es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las I), rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS P P . C A R M E L I T A S 
(Línea, 140. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m.. exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(San Rafael. 60, 62 y 61) 
Rezada, a las S y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles d) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, G y cuarto y 7 v media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las tí. G y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5. tí, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, Ro-
sarlo y sermón. 
CONVENTO DB PA SIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
Sermones aue se han de predicar. D. 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente aflo. 
Marzo 98.—Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. I. seííor Arcediano. 
Marzo 29.--Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M I. settor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albls"; M. L 10-
Bor Penitenciario. 
M 1 señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (do Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión dEl Señor; M. í. 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de ^Pentecostés M-
1 aeñor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora ds la Caridad; 
M- i . señor Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I. señor Lectora!. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. 1. señor Magistral 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. «eilor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I señor Penitenciario. 
Babana. 2 de Enero de 1913. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
miostra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos- Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
Por mandado de S. Fl R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
- I - E l Obispo. 
¥ ! S O , 
R e í 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
SOLEMNES CULTOS DB L A SEMANA 
SANTA 
ASO D E 191S 
Deseando el Párroco que suscribe, con-
memorar con el mayor esplendor posible 
les misterios de nuestra Saqta Religión, 
durante la Semana Santa, que el mundo 
cristiano recuerda entre sus fechas más 
grandiosas y sublimes y en armonía con 
la cultura y sentimientos cristianos de 
sus amados feligreses, contando con la 
cocuperaclón de todos al fin indicado, es 
su deseo que acepten con agrado el si-
guiente 
PROGRAMA: 
DOMINGO D E RAMOS. 
A las 7 a. m. Misa rezada. 
A las 8. la solemne: Bendición de 
Ramos y Procesión. 
A las 10, Misa rezada para los niños 
da la Escuela Dominical y demás fie-
les. 
O'Reiily 37 y 39. T 
entre Habana y Composteln A-2310 y A-7387 
GERIR 
perfectamente bien cnanto se coma y destorrar para siempre las 
D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , los A G R I O S A R B 0 R E S , C A U S E A S 
7 V O M I T O S D E L M A R E O D E M A R , M A L A S D I G E S T I O N E S 7 qno 
e l e s t ó m a g o recobre la normalidad de sns f n n e í o n e s . 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O QUE, E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
D e p o s i t a r i o ; S a r r a , B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
S P E C I A L " 
T J A R A s e r v i c i o e n 
J L n u e s t r o c l i m a y 
e n n u e s t r o s c a m i n o s , 
e s t o s n e u m á t i c o s n o 
t i e n e n i g u a l . S e d e b e 
e s t o a q u e l o s e x -
p e r t o s d e l a c o m p a ñ i a 
F i r e s t o n e h a n h e c h o 
u n e s t u d i o e s p e c i a l 
d e n u e s t r o p a í s p a r a 
p r o d u c i r n e u m á t i c o s que 
p r o p o r c i o n e n m a y o r 
r e c o r r i d o , r e s g u a r d o , 
c o m o d i d a d y e c o n o m í a . 
E s t e n e u m á t i c o " T r o -
p i c a l S p e c i a l " c o n l a s 
m e j o r a s de 1918 e s e l 
r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o 
d e d i c h a i n v e s t i g a c i ó n . 
S ú r t a s e de e l l o s c u a n t o 
a n t e s y c o n v é n z a s e . 
J o s é Alvarez , S en C , 
Ascalst Generales pera Cuba 
Deposito y Venta 
Arambcro 8 r 10, Habana 
Vaxjalio, Barina^a & Co., S en C , 
Importadores Directos, Deposito y Venta 
Obispo esq. Bernaza, Habana 
Firestone T ire & Rubber C o . 
Akron, Ohio, E . U . A 
Por la tarde, a las 5*4, Santo Rosarlo 
con Exposición. 
LUNES, MARTES Y M I E R C O L E S 
SANTO 
Por la mafiana las misas de costum-
bre. 
Por la tarde, a las 5^, Santo Ro-
sario. 
E l miércoles, a las 3 p. m., confesio-
nes para la Comunión del día siguiente. 
J U E V E S SANTO 
Por la mañana:, a las S1,̂  Misa solem-
ne.—Comunión General.—Ocupará la Sa-
grada Cátedra el R. P, Bonifacio Alon-
so, S. J . , haciéndose a su. coucluslón la 
procesión para colocar a Jesús Sacra,-
mentad» en el Monumento. 
Por la tarde, a las 6^, Estación al 
Santísjmo, Rosarlo y Sermón por el l i . P. 
Boulfacio Alonso. 
V I E R N E S SANTO 
Por la mafiana, ai las 7^, los oficios 
propios del día.—Adoración de la Santa 
Cruz. 
Por la teirde, a las 3, Sermón de Pa-
fílón por el R. P. Bonifacio Alonso, S. J . — 
Ejercicio del Vía-Crucis. 
Por la noche, a las 7, Rosarlo, Coro-
na Dolorosa y Sermón de "Soledad" por 
el R. P. Bonifacio Alonso, S. J . 
SABADO D E G L O R I A 
Por la mafiana. a las 7VS, bendición del 
nuevo fuego.—Consagración de la Pila 
Bautismal y té¡ festiva Misa, de Gloria. 
Por la tarde, a las 8, confesiones para 
la Comunión del domingo. 
DOMINGO DB R E S U R R E C C I O N 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 8, la solemne con Exposición y 
Sermón por el R. P. Bonlfaicio Alon-
so. S. J . 
A las 10 Misa rezada para los niños 
de la Escuela Dominical y demás fie-
les. 
Por la tarde, a las SV*, Santo Ro-
sario con Exposición y Plática por el 
propio Párroco. 
Al dar a todos las más fervientes gra-
cias, ruega lai puntual y respetuosa asis-
tencia a tan solemnes cultos vuestro Pá-
rroco 
Francisco García Vesra. 
NOTA.—La fiesta solemne a Jesús Nar 
zareno se ha fijado para celebrarla el 
primer Viernes de Pascua, día 5 de Abril, 
a las 9 a. m. 
A. M. D. G. 
7272 31 mz 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
Se pone en conocimiento de los aso-
ciados y del público en general, ciue el 
lunes, 23, a las 9 a. m.. se celebrará la 
misa menS'Ual en honor de María Auxi-
liad oras. 
Se suplica, lleven la medalla distintivo 
de la Asociación. 
Marzo. 21 de 1918. 
7049 24 mz 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR DB SAN ANTONIO) 
E l día 26, segundo martes, la función 
se hará con la comunión general, a las 
7 y media, y a las 9 misa con orques-
tii, sermón y la procesión por las naves 
del templo. 
E s a intención de la señora Cándida 
de Vega de la Cruz. 
7222' 26 mz 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
SEMANA SANTA 
E l Domingo de Ramos, a las 8 a. m. 
Bendición de ramos, Procesión y Misa 
Solemne, con la Pación cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles, a las 7 p. m. 
Vía Crucis. 
Jueves Santo, a las S1 ,̂ Misa cantada, 
sermón de "Institución" por. el R. P. Flo-
rentino, comiinión general y procesión. Por 
la tarde, a las 3, lavatorio y sermón del 
Mandato, por el R. P, Cayetano. A las 
3. Maitines cantados. 
Viernes Santo, a las 8 comenzarán los 
oficios propios del día. A las 12, Ser-
món de las Siete Palabras por el R. P. 
José Vicente de S. Teresa, Superior del 
Carmelo-. A las GVá, Via-Crucis y Sermón 
de la Soledad por el II. P. Hilarión. 
Sábado Santo, a las ~li a. ni. comenza-
rán los oficios y, a continuación la Mi-
sa cantada. 
Domingo de Resurrección, a las S1^ de 
la mañana: Maitines cantados. Misa So-
lemne y Procesión con el Santísimo. A 
las 73,á Misa de comunión. A las 8^ Mi-
sa cantada, y. por la tarde, a las 6^ los 
ejercicios de costumbre. 
E l Lunes por la tarde, a las 6%, Ben-
dición Papal y plática por el R. P. Flo-
rentino. 
L . D. V. M. 
7168 25 mz 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
S O L E M N E S C U L T O S D E S E M A N A 
S A N T A 
DOMINGO DB RAMOS: 
8 a. m.—Misa Solemne: Bendición da 
Palmas. 
9 a. m.-^Catecismo de la Escuela Do-
minical "La Inmaculada Concepción." 
10 a. m.—Misa rezada para los Niños 
de la Escuela Dominical y demás fie-
les. 
7*4 p. m.—Santo Rosario, exposición de 
S. D. M. Sermón por el Rvdo. P. T. Bue-
no S. J . Director de la Escuela Domi-
nical. * 
L U N E S SANTO: 
8 a. m.—Misa rezada. 
7'^ p. m.—Rosario, Vía Crucis y Ser-
món por el Rvdo. P. T. Bueno. 
M A R T E S : 
8 a. m.—Misa rezada. 
7^ p. m.—Rosario, Vía Crucis y Sermón 
por el Rvdo. P. T. Bueno S. J . 
M I E R C O L E S : 
8 a. m.—Misa rezada. 
3 p. m.—Confesiones para la Comu-
nión del día siguiente. 
7Vá p, m.—Rosario. Vía Crucis y Sermón 
por ea Rvdo. P. T. Bueno S. J . 
J U E V E S : 
9 a. m.—Misa Solemne: Comunión Ge-
neral ; Reserva del Señor en el Monumen-
to. Sermón de Institución, por el Rvdo. 
P. T. Bueno S. J . 
4 p. m.—íistaclón al Santísimo. Lava-
torio y Sermón por el Párroco. 
IVj p. m.—Rosario, Vía Crucis y Ser-
món de Pasión por el Rvdo. P. T. Bue-
no S. J . 
V I E R N E S : 
5 a. m.—Los oficios propios del día; 
adoración de lia Santa Ótae. 
4 p. m.—Vía Crucis y Sermón por el 
Rvdo. P. T. Bueno S. J . 
7^ p. m.—Rosario. Corona Dolorosa y 
Sermón de Soledad por el Párroco. 
SABADO DB G L O R I A : 
8 a. m.—Bendición del Nuevo fuego, pi-
la bautismal y Misa Solemne. 
3 p. iu.—Confesiones. 
T-u p. ra.—Rosarlo y plática por el 
Párroco. 
DOMINGO D E PASCUA: 
8 a, m.—Procesión con el Sanitlsiraoí 
Misa Solemne; Comunión General y Ser-
món por el Rvdo. P. T. Bueno S. J . 
L a parte musical está a cargo del re-
putado maestro señor Angel v. de Por-
to lés. y del Coro de Niñas del Colegio 
de San Vicente y de la Escuela Domi-
nical. 
L a Iglesia recuerda en estos días de 
salud la Pasión y Muerte de Cristo, dra-
ma siempre nuevo y siempre conmovedor, 
no obstante el transcurso de los siglos. 
E l l a quiere que sus hijos olviden en es-
te tiempo los negocios materiales y me-
diten, los grandes, los supremos inte-
reses del alma. 
Cumplid los deseos de vuestra madre, 
querido® feligreses! 
Con más fervor que nunca, debemos 
ahora acercarnos a Jesús crucificado y 
pedirle un destello de su piedad infinita, 
para que desaparezca pronto el odio sa-
tánico y reine en el mundo el ámor, el 
bendito amor, que une a los hombres y 
es base de bienestar y de progreso. 
Digamos contritos y humillados, estas 
palabras de arrepentimiento y esperan-
za : 
"Ten, ¡Oh Dios! piedad de nosotros, 
según tu gran misericordia." 
E l Párroco, 
J O S E V I E R A . 
C 2363 3d-22 _ 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E l Consejo Diocesano acordó celebrar 
vigilia en la noche del Jueves Santo en 
las Iglesias del Santo Angel, Santa Te-
resa. Espíritu Santo e Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las nueve de la noche nos reuniremos 
en la Iglesia del Espíritu Santo, y a las 
nueve y media nos distribuiremos entre 
las cuatro iglesias citadas. 
Siendo esta noche lia noche de los amo-
resten que Nuestro Señor Jesucristo ins-
tituyó la Sagrada Eucaristía, noche en que 
tanto y tanto sufrió por el amor.qüe nos 
tiene, justo es que nosotros le acompa-
ñemos, correspondiendo en parte a su 
amor. 
Se cita por este media, no sólo a los 
adoradores nocturnos, sino también a todos 
los que quieran hacerle gtiardia en esa 
noche grandiosa y para nosotros feliz. 
7326 2S mz. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
Ha comenzado en esta parroquia o! pin-
doso ejercicio de los Trece Martes con-
sagrados a San Antonio de Padtia. 
E l Santo Rosario y ejercicio en cada 
uno de los martes, es a las 7 y media 
p; m. 




I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Domingo de Ramos.—A laisi 8: Solemne 
bendición de las palmas, procesión, misa 
y pasión cantada. 
A las 6 y media p. h.: Rosario, ejerci-
cio del Septenario, canto del "Stabat Ma-
ter" y sermón, por el R. P. G. de la Gue-
rra. 
Estos cultos se deben a la piadosísima 
dama que en vida se llamó doña Concep-
ción . Baró de Pedro, tradición fielmente 
sostenida por sus herederos don Pedro 
Baró y su hija Nina, representada por 
la señora Concepción Escardó de Preyre. 
7205 25-mz 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
MARTES D E SAN ANTONIO 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Martes, día 26, es el segundo de 
los trece dedicados a S. Antonio. 
A las 8V3 habrá misa con sermón del 
P. Arbeloa, S. J . Acompañarán la misa 
las cantoras del Colegio. Se repartirán 
hermosas cartulinas con la • Imagen del 
Santo. 
E l Jueves Santo es el Quinto de los 
Quince del Santísimo, y se hará a las 
tres. 
7153 26 mz 
L a f i e s ta de l A p o s e n t i l l o 
e n S a n F r a n c i s c o . 
E l próximo domingo, 24 de los co-
rrientes se celebrará en esta iglesia de 
la V. O. T. el devoto y tradlcoínal ejer-
cicio del Aposentillo, predicando el sermón 
el Rdmo. P. Vicario General de la Orden 
Franciscana en España, F r . Miguel Ba-
rralucúa. 
Se suplica a los devotos de la Pasión 
del Señor la asistencia a este tierno acto 
que comenzará a las cinco y media p. ni. 
7036 • 24 mz. 
OPERACÍON 
C u r a á é l C á n c e r , L i s p u s , 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e 
• y t u m o r e s . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w a n a s d e 1 2 a A 
fopaotfii p a m l o s p o b r e s : d a S y mmdim a 4 b 
L a d e b i l i 
e n e r g í a s , e l 
v i d a t r i s t e , a 
g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
i a n e l e s p í r i t u . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al hombre destruido por excesos, por enfer* medades, por debilidad orgánica. Vuelven la juventud al cargado de anos. 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e 
t o d a s p a r t e s d e l ¿ n i m d o ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
R e c i b i m o s d « p ó « i t o « en esta S e c c i ó n 
j»Sai» do intereses al 9 p $ u n n a L 
*re4ft¿ eetaa operaciones pnerfeu efectuarse taffiafeién p o r cea 
ta Ruta P'réi 
S E R V I C I O t l A Ü A N A - i M Ü E Y Á 
Y O R K 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I 
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O ; 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba* 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de P a M j e í : 
Telefono A-6 i r»4 . 
P r a á o . MR-
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d i 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O ' ñ o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esti 
dos maravillosos erectos son conocidos en toda la Is la desde h a d 
má» de treinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden cíe sus bue-
nas propiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
Vapores Coreos 
D E L A ^ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a a d 
A N T E S DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telesrafía tíln hilos) 
ft&INA V E I N T E VimO UL U M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
Z o m p a í ü a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje p a r a E s p a ñ a «sin « o t e s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s p e d i d o * ^ 
v isados p o r e i s e ñ o r C ó n s u l de bs -
^ b a n a . 2 3 d e A b n l de { 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a á u y . 
E L V A P O R ALFONSO XIII 
Capitán C O M E L L A S 
Directamente para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
P a r a m á s .informes dirigirse a su 
Consignatario 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-7Í)00._ 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
J e f m i í l o s , I z q u i e r d o y " i . 
D E cxm 
i i i i i l 
Viajes rápidos a España 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
0 a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
r a r a m á s infromes dirigirse a sus 
r>nsignatarios, 
Santa m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so iuc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle, m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g i o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente; 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en éi manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o: Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechaza'da. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s per tec i entes a l 
' g r u p o " d e " A l m a c e n e s d e S e d e -
r í a y Q u i n c a l l a " , e n c u m p l i m i e n t o 
d e lo p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 8 7 
d e l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a -
les , p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r , 
los q u e a s í lo d e s e e n , a las O f i c i n a s 
d e l D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s , 
R e g i s t r o c b C o n t r i b u y e n t e s , a fin 
d e q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a -
c i n ó ^ d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o -
m i s i ó n d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s 
c o n t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o 
c o n c e p t o , d u r a n t e c i n c o d í a s c o n -
secut ivos a p a r t i r d e e s ta f e c h a , 
f o r m u l a n d o p o r escr i to los q u e se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s las p r o -
testas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 21 d e 1 9 1 8 . 
( f ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
C £394 
R E P U B L I C A D E C U B A 
J u n t a de P u e r t o s 
O F I C I A L 
H a b a n a . 16 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 2 p . m . d e l d í a 2 6 de 
M a r z o d e 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n e n es-
ta o f i c i n a , O ' R e i l l y , 2 , J u n t a d e 
P u e r t o s , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o 
c e r r a d o p a r a e l s u m i n i s t r o d e m a -
t e r i a l t é c n i c o d e i n g e n i e r o s , m u e -
bles d e o f i c i n a y e fec tos d e e s c r i -
torio y entonces s e r á n a b i e r t o s y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n 
a los q u e los so l i c i t en i n f o r m e s e 
i m p r e s o s en l a c i t a d a o f i c i n a . 
C a r l o s de P a l e t , 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a . 
C2270 4d.-16-mz. 2d.-25-mz. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s . R e -
p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l g r u p o d e B a z a r e s d e R o p a H e -
c h a , en c u m p l i m i e n t o d e l o p r e v e -
n ido e n e l a r t í c u l o 8 7 d e L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se 
s i r v a n c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e -
seen , a las O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e 
C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e -
d a n e x a m i n a r l a r e l a c i ó n d e c u o -
tas a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , d u -
r a n t e u n p l a z o d e c i n c o d í a s c o n -
secut ivos , a p a r t i r d e e s ta f e c h a , 
p r e s e n t a n d o p o r e s c r i t o , los q u e 
se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las 
pro te s ta s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , E n e r o 2 3 d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
d e M u n i c i p a L 
O-2450 5d, 24. 
p i e s y S ( 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e 
es ta C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s que 
se h a d e c e l e b r a r e l d í a 3 d e A b r i l 
d e 1 9 1 8 , a las 4 p . m . , e n las 
o f i c inas d e los s e ñ o r e s N . G e l a t s 
& C o . , d e b i e n d o t r a t a r s e e n d i c h a 
j u n t a los p a r t i c u l a r e s q u e se d e -
t e r m i n a n en el R e g l a m e n t o -
H a b a n a , M a r z o , 21 d e 1 9 1 8 . 
C a r l o s F o n t s y S t e r l i n g , 
S e c r e t a r i o . 
C 2408 3d-23 
5d-21 
F E R R O C A R R I L E L E C T R I C O D E 
M A T A N Z A S S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l p a g o d e l i n t e r é s d e l 6 p o r 
1 0 0 a n u a l c o r r e s p o n d i e n t e s a las 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a , v e n c i d o en e l m e s d e D i -
c i e m b r e de 1 9 1 7 , q u e d a a b i e r t o 
en l a C o n t a d u r í a d e es ta E m p r e s a , 
d e s d e e l p r i m e r o d e A b r i l p r ó x i m o 
d e 1 a 3 p . m . 
L o q u e se a n u n c i a p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s . 
M a t a n z a s , M a r z o 15 d e 1 9 1 8 . 
E . R o d r í g u e z , 
S e c r e t a r i o . 
C-2414 3 d-23 
F á b r i c a d e e s c o b a s , b r o c h a s , p l u -
m e r o s y o tros a r t í c u l o s a n á l o g o s 
V D A . D E M A N U E L B A R B A 
P u e r t a C e r r a d a , N o . 4 
P a r t i c i p o a m i s c l i entes y a m i -
gos , q u e a c a u s a d e l f a l l e c i m i e n -
to d e m i esposo e l s e ñ o r M a n u e l 
B a r b a y G a l á n ( Q . E . P . D . ) o c u -
r r i d o e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e y s i en-
d o s u ú n i c a h e r e d e r a a v i r t u d d e 
s u ú l t i m o t e s t a m e n t o o t o r g a d o e n 
2 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 8 ante 
e l N o t a r i o L i c e n c i a d o J o s é R a m í -
r e z d e A r e l l a n o y P e d r o s o , h e de -
t e r m i n a d o c o n t i n u a r e l n e g o c i o de 
f a b r i c a c i ó n d e e s c o b a s , b r o c h a s y 
p l u m e r o s a q u e é l s e d e d i c a b a , e n 
e l m i s m o e s t a b l e c i m i e n t o i n s t a l a d o 
en l a c a s a n ú m e r o 4 d e l a c a l l e d e 
P u e r t a C e r r a d a , c o n e l n o m b r e d e 
V i u d a d e M a n u e l B a r b a . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
C 2385 3d-22 
C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e d e e s ta 
C o m p a ñ í a se c i t a p o r l a p r e s e n t e 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l q u e t e n d r á l u g a r 
en e s ta C i u d a d , e l d í a v e i n t e y 
n u e v e de M a r z o c o r r i e n t e , a l a s 
tres d e l a t a r d e , e n e l ed i f i c io d e 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a , O b i s -
po , n ú m e r o 5 3 , c o n o b j e t o d e t r a -
tar s o b r e l a v e n t a d e los t e r r e n o s 
d e l a C o m p a ñ í a , s o b r e l a c o m i s i ó n 
q u e h a y a q u e p a g a r s e p o r e s t a 
t r a n s a c c i ó n y s o b r e l a r e m u n e r a -
c i ó n q u e d e b a a b o n a r s e p o r las 
gest iones p r a c t i c a d a s p a r a l a i n s -
c r i p c i ó n d e los t e r r e n o s g a n a d o s 
a l m a r y h o n o r a r i o s p o r l a o b t e n -
c i ó n d e D e c r e t o s y l e g a l i z a c i ó n d e 
d e r e c h o s a d q u i r i d o s p o r l a C o m -
p a ñ í a . 
H a b a n a , M a r z o 1 6 d e 1 9 1 8 . 
B e n i g n o D i a g o , 
6858 
S e c r e t a r i o . 
24 mz 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
D E B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y c u m p l i e n d o lo q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o 3 9 d e l R e g l a m e n t o d e l a 
S o c i e d a d , e l d o m i n g o 2 4 d e l c o -
r r i e n t e , c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a , en e l l o c a l d e l a S e c r e t a -
r í a , P r a d o y D r a g o n e s , a las d o s 
p . m . , p a r a d a r c u e n t a e n e l la d e 
los t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e e l 
a ñ o s o c i a l , n o m b r a m i e n t o d e l a 
C o m i s i ó n d e G l o s a , l e c t u r a d e l a 
M e m o r i a y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
L a J u n t a se c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e soc ios q u e c o n c u r r a n a 
e l l a y sus a c u e r d o s s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a , 1 6 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , L u i s A n g u l o P é -
r e z . 
C-2281 9d. 16 
aviso; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m a » « s oaMh 
fara b ó v e d a c o c s t r a t 
da c e a todos J o s ads* 
lantes Bcoáaraca y 
las alquil ames jpjori 
KídaT valores de todas «lasas . » Ha propia custodia da fa» l»> 
tensados. 
S a etfa oficina c b r e a e s teáse 
5®s defcaEes que s« 
f. G e l a t s y C o m p ^ 
M N Q U E R 0 5 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castlfiro 
l¿gal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelle» o en de-
terminada Droguería, Eeserra absoluta y 
el pago se garantida sJ so Q.mere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO A I l A R A I i 
O ' R E I L L Y . NUM. 30, ALTOS. 
878 20 ob 
CANTERAS I>E SAN FRANCISCO DE Barcos, de la Compaiñía de Cementos 
"Albear". Para precios, escríbase al Di-
reotor de la Compañía exclusivamente. Te-
jadillo. 44. Teléfono A-5562. 
7100 25 mz. 
m 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z P A R A educación completa. Clases de inglés, 
francés, español, instrucción, música, et-
cétera. 14 años de prácticai. Dirigirse a 
Compostela, 102, bajos. 
V324 31 mz. 
QEÍÍORITA EDUCADA, S E O F R E C E 
O para dar lecciones de solfeo, primeras 
nociones de piano, labores y pintura. S|c. 
Inquisidor, 44, altos. Teléfono M-147o. 
7221 27 mz 
IN S T I T U T R I Z , S E D E S E A COLOCAR una señorita que hace poco que vino 
de Nueva York, como institutriz o dama 
de compañía. No le importa salir a l cam-
po. Infiormes en Zu lúe tai, 38. 
7170 26 mz 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido. Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oir y hablar 
dicho idioma. Clases alternas, desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7132-33 ' 30 mz 
PUNTURA Y DIBUJO. P A I S A J E Y MA-rina. Lecciones a domicilio y en el 
Estudio. Profesor diplomado. E . Velo I n -
formes en E l Pincel, y San Lázaro 138, 
bajos. 
Tiea so mz 
R O F E S O R ^ E MATEMATICAS. D. 
Rosado. Aguila, 156, altos. 
O^S 18 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cairgo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
leneduría de libros, en toda su extensión 
con Prácticas comerciales, redacción dei 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculo» Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc. etc. 
Enseñanza, práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
^ 4 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
c 382 ac in 12 » 
T I N A SEÑORITA, I X G L E S A , D E S E \ 
4 / dar chases en Inglés. Hotel Louvre. 
Habltacioni 18w Consulado y San Ra.-
fael- 6983 24 mz 
ACADEMIA E N E L VEDADO. U E C -ciones de l a . y 2a. Enseñanza, de 
Inglés, Francés y Mecanografía. Prepa-
ración para ingreso en las Escuelas n. 
Oaidetos, Normaleé, y Comadronas y pa-
ra las demás carreras especiales. 'Sección 
de Música incorporada al Conservatorio 
"Orbón." F . MaspoUs, ex-profeaor del Co-
legio "Polav" de la Habana. Línea, 164 
esquina 20, Vedado. De 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 6 pi. m. 
09S5 4 ab 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
ohhL «"^ Aca<lemia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
í n T P ? determuiado Para adquirir el tl-
,.n^nf,trreÍledor ^ Llbro8- Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
o ^ 1 1 ^ "í1110 ^ando el alumno por 
^n^"^01011^1111611*61^1* y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clasee se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
I-as señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
§61,í> 86 admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o , 
c a n t o e i n g l é s 
con título, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos (bo-
tica.) 
6697 24 mz. 
PE R D I D A : S E HA E X T R A V I A D O E E día 19 del actuial, en un Ford de 
alquiler, 12 alfileres do oro con cabeza 
de perla. E l que lo entregue en Cerro, 
597. Se le gratificará con $10. 
7145 26 mz 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A lanuda, blanca, recién tusada, entien-
de por MÁislta. se gratificará a quien la 
entregue en San José número 85. 
7185 26-mz. 
I D I O M A I N G L E S 
Cla*es personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales v horas ade-
cuadas fuera de las de trabado. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o.. Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 ln 7 f 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO. 8d. 
Muy provechoso para xas familias po? su 
esmerada enseñanza religiosa, científica ; 
doméstica; su higiene y lo módico de aus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las ciases de Música. Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 ln 2 o 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S , ENSEÑANZA 
X completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. 
Clases nocturnas, de 7 a 10. A l mes: $6. 
Academia "Valle," Neptuno, 57. altos. 
6349 - 28 mz 
C I » O B J . R I V E R A , P R O F E S O R D E 
KJ) bailes. Especialidad en bailes españo-
les y flamencos, clases a domicilio. In-
forman en Jesús del Monte. Santos Suá-
rez, 36, y en la vidriera del café de Al-
bisú. 6382 12 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martines de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Be venden los úti-
les, j . • 
5502 ¿1 e 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r tam-
b i é n el ing lés , f rancés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2 , cuarto 24, con su d irecc ión 
para pasar a ver la familia. 
R. 81 ma. 
¿ A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
5663 30 mz 
PE R D I D O , E N UN E O R D , F O R R A D O de amarillo, se hia perdido un lla-
vero. Si se devuelve a la ventanilla nú-
mero 25 del departamento de cambios del 
Bando Nacional de Cuba, se dará una 
buena gratificación. 
7054 25 mz 
PE R D I D A . E N UN T R A N V I A D E J E -SÚS del Monte y Muelle de Luz, se ha 
dejado alvidada una cartera, grande, de 
cuero amarillo. Se gratificará a la per-
sona que la entregue en Luz, 51; contie-
ne papeles de negocios solamente. 
7021 24 mz. 
L i E 
I M P R E S 
Q E COMPRAN L I B R O S D E TODAS cla-
>C ses, en pequeñas y grandes cantida-
des, en Obispo, 86, librería. 
7264 27 mz 
A LBUM MAYEN DIA. Sü E D I T O R , P A -
^OL co Lamiel, avisa al comercio en ge-
neral y al público en particular, que 
desde el día 13 del corriente, no tiene 
ningún Agente y toda persona que tra-
te de explotar la buena fe de los seño-
res anunciantes será castigada, puesto 
que diebo Album es Propiedad Registra-
da. Para anuncios, propaganda, ventas e 
informes directamente a su Editor, Paco 
Lamiel. Apuntador de la Compañía Ve-
lasco, Teatro Martí, o a su domicilio, 
Prado, 117, Hotel Chicago; cuarto, núme-
ro 12. Habana. 16. Marzo. 1918. 
6652 24 mz 
\ REDADO. 37, NUMERO 817. S E A L Q U I -
• V la un hermoso chalet con sala, sa-
leta, comedor, nueve cuartos, dos baños, 
cuarto y servicio de criados, garage. L a 
llave en el mismo. Informaran Teléfo-
no M-1238. 
7029 26 mz. 
C J E ALQUILA LA CASA DE DOS PLAN-
KJ tas, acabada de construir, en la calle 
L. esquina a 21, Vedado, compuesta de 
sala, despacho, biblioteca, comedor, pau-
try, comedor de criados, cocina, cuarto 
de criados, salón de billar, vestíbulo, etc. 
E n la planta alta, cinco cuartos, dos ba-
ños completos y recibidor. Garaje de dos 
plantas. Mil metros cuadrados de parque. 
Informan: Teléfono F-12Í3 y en Obis-
po, 54, altos. 
6847 30 mz 
J t b u d í i £ L M O N I S , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
t ! E A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L , 
KJ acabado de fabricar, de esquina, y muy 
propio para una industria o establecimien-
to, en el lugar más pintoresco de Je-
sús del Monte. Si, parece mucho se divi-
de y se alquila en partes. Junco y F e r -
iiánde«, S. en C. Avenida de Serrano, n ú -
mero 2. Apartado 1423. 
7228 2 ab 
17 N L A C A L L E D E V E L A Z Q U E Z Y L U -
co, se alquila un salón de 90 metros 
cuadrados, propio para una nueva indus-
tria o depósito, pudiendo ampliarse m á s 
aún. Informan en el mismo lugar, a to-
das horas. Se venden mil a dos mil te-
jas criollas, de uso, y madera dura. 
7298 27 mz 
Se alquila en l a Ca lzada de L u y a n ó , 
esquina a F á b r i c a , a una cuadra de 
Henry Clay , la casa acabada de cons-
truir, propia para establecimiento, 
gran s a l ó n y dos habitaciones con to-
da el servicio sanitario. Informan e n 
Re ina , 33 . A ! Bou M a r c h é . 
7102 31 mz. 
T E S U S D E L MONTE, 339, A L T O S . S E 
tJ alquilan los altos de esta casa. L a 
llave en la bodega del fíente. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. ou. 
Piso. 7138 30 mz 
UN M I L L O N D E L I B R O S USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5771 31 mz 
A 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
QE ALQUILAN, EN !?25, LOS ALTOS DEL 
O 1ro. y 2do. piso del moderno chalet, 
calle Infanta. 26, esquina a Santa Te-
resa, en el Cerro, en los bajos informan. 
7200 27 mz 
CJE A L Q U I L A N , E N $34, L O S A L T O S 
kJ* de la casa Maloja, 199, letra A. en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos. Llame en el 
199-B. Dueño en Concordia, 123. 
7234 27 mz 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
kJ sa Chacón y Aguiar. Informan en los 
bajos. 7226 28 mz 
(ORAN OPORTUNIDAD: EN LUGAR 
V T céntrico, con frente al Parque Cen-
tral, esquina inmejorable, se traspasa un 
espléndido local con mercancías o sin 
ellas, hay siete años de contrato y no 
paga alquiler alguno. Inüorman: de 8 a. m. 
a 5 p. m. M. Ramírez. Mercaderes, 41, 
bajos. 7223 31 mz 
CJE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, CON 
0 3 - 0 5 habitaciones, que esté situada 
en el radio de 5 ó 6 cuadras del Centro 
Asturiano. Dirigirse a Bernardo Jorge. 
Cuba, 5; habitación, 18. 
7296 29 mz 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 121, 
altos. 
8733 26 mz 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ' * 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y sefíorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconooido nnlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, $1. 
6745 13 ab 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, «lases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $8 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
5956 8 ab 
( ^ PANISH E N G L I S H ACADEMY, LAMPA-
O rilla. 22, abrirá otra clase de inglés 
por la noche, con precios excepcional-
mente bajos. Se enseña concienzudamente, 
con resultados seguros. También clases 
privadas. 
5877 31 mz 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O E R A N -cés sistemas Lera y Martí. Enseñanza 
completa del corte de ropa de señora, de 
caballero y de niño. Clases diarlas alter-
nas y de noche y clases especiales para 
la que disponga de poco tiempo para el 
aprendizaje. L a alumna puede hacerse sus 
vestidos en la misma. Directora: Trinidad 
L , de Blanco, Belascoaín 120. Palacio 
Díaz Blanco. 
6934 3 ab. 
CO L E G I O "AMBOS MUNDOS," SUARLZ, 26 y 28, Estudios Comerciales. Gramá-
tica, Aritmética Mercantil, Tenednría de 
libros. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, 
Francés, Estudios Especiales. Matemáti-
cas, Física, Química, Preparación para 
el ingreso en el Instituto y Academia Mi-
litar. Clases nocturnas y diurnas. 
6896 8 ab 
RE T R A T O S PARA P A S A P O R T E S . C E -dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R . 
Rodríguez, fotógrafo hispano-americano. 
Decano de los fotógrafos de la Habana. 
Pintor y creyonista. Sn creyón con su 
marco 16 por 20, $4. Se hacen toda clase 
de pinturas en géneros, cojines, cuadros 
y se enseña a hacerlos. Retratos de todas 
clases y tamaños. 
6834 2 ab. 
R A F A E L V A L D E S Y H N O . 
Taller de ampliaciones. Teléfono A-7905. 
Contamos con los mejores artistas de esta 
capital para hacer magníficos creyones, 
de todos tamaños y preciosas acuarelas. 
Pida nota de precios. 
6486 24 mz 
ESCUELA D E CANTO Y DECLAMACION de Alberto Soler, profesor, autor y 
compositor cubano, llegado de París; ópe-
ras, zarzuelas y couplets, mímica escé-
nico y cinemmtográfica impostación per-
fecta de la voz. Nuevo método. Obrapía, 
122. altos, esquina a Monserrate, altos 
7033 28 mz. 
Q E DAN C L A S E S DE PIANO, L A B O -
O res. Pinf ra. Inglés, Primera Ensefian-
¿a y Preparatoria para el Bachillerato, en 
el domicilio de las señoritas Profesoras, 
Campanario número 120. altos. 
6561 «y mz. 
PE R D I D A : D E L A CASA PASEO, NU-mero 18, esquina a 11. Vedado, se ha 
extraviado una perra pequeña, de meses, 
color muy oscuro y parecida a la cas-
ta BuUdog francesa. So gratificará all 
que la presento en dicha casa. 
7213 57 m 
LOCAL P A R A A L M A C E N : S E SUB-arrienda un local, situado en barrio 
comercial, con contrato por cinco años. 
Informan en Santa Clara, número 29. 
7293 27 mz 
SE SOLICITA, PARA COMERCIO, UN ' local de 150 a 200 metros; en el tramo 
comprendido de Monserrate al muelle y de 
Muralla a Empedrado. Dirigirse a L . Gon-
zález. Obrapía, 113. 
7305 27 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa calle de Picota, número 63, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño y servicio sanitario de lo más 
moderno. Informan: Casteleiro, Vizoso y 
Cía. Lamparilla, número 4. Teléfono 
A-6108. Se requiere fiador, 
7176 26 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA I N D U S T R I A , 
2-A, altos, sala, comedor, 4 cuartos. 
L a llave: Industria, 12, bodega. 
7007 24 mz 
SE ALQUILA, EN LA CALLE D E Mu-ralla, cerca de E^ldo, un local, en ca-
sa abierta, propio para exhibir un auto-
móvil o depositar sacos de azúcar, hari-
na u otra mercancía. Informes: Aparta-
do 26L Habana, 
6989 28 mz 
GRAN L O C A L , CON 300 METItOS CUA-drados, ocho puertas a la calle, apro-
pósito para almacén o industria, se al-
quila^ Junto o en partes, en Composte-
la, 112, esquina a Luz. 
6995 30 mz 
DE S E O A L Q U I L A R E N PUNTO C E N -trico altos ventilados, no menos de 
cuatro dormitorios y demás comodidades. 
Herrera. Tel. 1-2721. M-1542. Apartado 654 
6802 26 mz. 
ESTANDO PROXIMA A D E S O C U P A R S E la casa calle Carmen 2, esquina a Cam-
panario, se ofrece en alquiler; es propia 
para una industria por su capacidad. Infor-
ma su dueño en Campanario, 26. Telé-
fono A-8752. 
6754 17 a. 
A C C E S O R I A 
Se alquila una en Maloja, 204, entre 
Oquendo y Marqués González, compues-
ta de sala y cuarto. Julio Valdés. 
6638 26 mz 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS DE L A CA-Ue Cuba, número 104, propios pax-a im-
prenta o carpintería, o depósito. Infor-
man en la misma, de 8 a 1 2 mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
6649 24 mz • 
SE ALQUILA LA CASA ANGELES, NU-mero 30, también admito proposiciones 
con contrato. Informan en San Miguel, 
86. Teléfono A-6954. De once a una y en 
la misma de una a dos. 
6645 26 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r a de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
Q E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , E N 
¡O la cual se puede colocar un Ford, 
v se vendo un auto de siete asientos. 
Informan: Teléfono A-2268. 
6289 11 ab 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C E V I I E N -to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 350 metros. 
Buen contrai*. Apartado 1241. 
5309 1 ab. 
V E D A D O 
Vedado: Se alquilan los altos de l a 
casa calle 15, entre L y M . In forman 
en la misma. 
257 31 mz 
Q E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
KJ Moute, 024, una cuadra después de la 
estación de loe tranvías, con sala, come-
dor y seis cuartos. L a llave en frente. I n -
forman: Machín, Riela, 8. Teléfono A-2688. 
7060 29 mz 
Q E A L Q U I L A CON MOSTRADOR Yr 
arinatotóltie moderno, propia para es-
tablecimiento, la esquina de Romay y 
Cádiz, en módico precio, y con extensa 
barriada. Informan: Estéyez, 17-B. 
7070 25 mz 
X ? U E N A OPORTUNIDAD, PARA E S T A -
JL> blecerse en Tamarindo y Vega, se a l -
quila un amplio local, acabado de fa-
bricar, propio para café, fonda o bodega. 
Se da contrato en buenas condiciones. 
Informan en Muralla, número 96. 
6437 29 mz 
Q E A L Q U I L A L A CASA D E MAMPOS 
KJ ioria, de moderna construcción, con 
portal, sala, tres habitaciones, comedor, 
cocina, servicios y patio, situada en la 
calle de Durege, entre Zapotes y Sama 
Emilia, en ei magnífico Reparto de "San 
tos Suárez.' Informa: Ramón Suárez. 
San .Julio, 74. 
6963 2̂4 mz 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
KJ de madera y terreno. Están solos, el 
mejor lugar de la Víbora; calle 14, nú 
mero 2, entre Concepción y Dolores. Pre-
cio : $10. Informan: Santa Catalina, 69, 
Víbora. 
4d-21 
E S P L E N D I D A C A S A 
Correa, cerca del tranvía, portal, sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor co-
rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, 
moderna. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po; de 1 a 5 p. m. 
C-2881 8d. 21. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A C A -sa Avenida de Acosta y Primera, com 
puestos de sala, saleta, tres cuartos, baño, 
cocina y servicios, cielos rasos, todo mo-
derno. Informes: Inquisidor, 10, bajos; 
de 1 a 6 pl m. 
7024 28 mz. 
* VISO: S E A R R I E N D A N L A PONDA 
jt \ . y el salón de billar, se dan casi de 
balde, del café L a Dominica, paradero 
de la Víbora, Jesús del Monte. 
6100 26 mz 
LOCAL D E ESQUINA. V I L L A N U E V A Y Herrera, Luyanó. Se alquila Informes: 
Habana, 98. 
7105 25 mz. 
C E R R O 
H J A G N I F I C A CASA S E A L Q U I L A E N 
ITJL Santo Tomás, 55 (Cerro), a una cua-
dra de los tranvías, compuesta de portal, 
zaguán, sala, saleta, burean, seis amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de baño y 
de criados, doble servicio sanitario; pa-
tio interior y otro cementado al fondo 
con glorieta y jardín. Entrada indepen-
diente para criados. Llave en la misraai. I n -
forman: Cerro, 524, bajos. Tel. M-1991. 
C'-2452 in. 24 mz. 
"OARATAS A L Q U I L O CASAS NUEVAS, 
A J frescas, tres cuartos, sala, etc. a veinte 
peoss. Pedroso y Cruz del Padre. E n el 
número 12 informan. 
7028 ' 30 mz. 
S e alquila, en el Cerro , calle P e ñ ó n , 
p r ó x i m o a l a C a l z d a , dos salones, con 
500 metros cubiertos, bien ventilados 
por todas partes, propio para una in -
dustria o cosa a n á l o g a . Doble servicio 
sanitario, modernos. L a llave a l lado, 
f á b r i c a de mantequilla. S u d u e ñ o : Of i -
cios, 5. Ricardo Palacio . 
7077 29 mz 
G U A N A M C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C Á 
I N̂ GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A j casa San Francisco, 4, propia para 
familia, que tenga niños, por estar fren-
te a los Escolapios; con sala, saleta, cua-
tro cuartos, piso de mosaico y demás 
servicios; se da en $18. L a llave en la 
bodegia de la esquina 
7150 i 30 mz 
Í M R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BUENA OPORTUNIDAD, UNA CASA, con armatostes, propia para estable-
cimiento, situada en la calzada de Puen-
tes Grandes, número 116, y a una de las 
salidas de L a Tropical, se alquila por 
un módico precio. E n la misma informa 
sai dueño, Constantino Pérez. 
7087 27 mz 
V A R I O S 
EN ARROYO NARANJO, ACABADO DE comatruilr, ale alquila un chalet de 
alto y bajo, por año o por la temporada. 
Tiene Jardín, portal, agua, luz eléctrica, 
teléflono y servicio en todas las habita-
ciones. De la Estación Terminal sale un 
tranvía cada media hora Informes: No-
taría del Licenciado Daniel, Habana ca-
si esquina a Obrapía, y en Arroyo Na-
ranjo, bodega de D. Juan Cuervo, a l la-
do de la Estación. 
7245 31 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se solicita en el Vedado u n a c a s a d-e 
busto para un matrimonio solo; que 
tenga sala, dormitorio, comedor y ser-
vicios. No importa el precio. C o n t é s -
tese a l t e l é f o n o F - 2 1 3 7 . 
7117-13 
SE A L Q U I L A , A 3 CUADRAS L I N E A D E 23, una sala o un cuarto, en lo más 
alto del Vedado, ventilado, con halcón 
a do« calles. Zapata y A, altos del jar-
dín E l Jazmín del Cabo. Informes en 
la misma; un matrimonio sin niños u 
hombres solos. Teléfono F-170L 
¿ m . - 20 mz 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Industria, 125, esquina a 
S a n Rafae l 
T E L E F O N O A-3'ía8 
Antigua y conocida casa, con es-
pléndidas habitaciomes y departa-
mentos con balcón a San Rafael. Se-
lecta mesa, sin horas fijas, luz 
eléctrica y entrada a todas horas. 
Baños y demás servicios separados 
para Señoras y caballeros. Moralidad 
completa. Se toman y dan referen-
cias. 
7286 
, TT'AMXLIA D E MORALIDAD 
X ' quilan 2 hermosos departat¿«n^ AL, 
- balcón a la calle y hermosas hahu' Ct>5 
. nes interiores. Informan en Galiana acloi 
1 mero 93, altos. *ao. mj, ' -nS 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m p l i a y m u y f r e s c a , c e r c ¿ 
d e P a r q u e C e n t r a l , es en ca . 
s a d e f a m i l i a , so lo s e a l q u i l 
a h o m b r e s so los , s e exigen 
r e f e r e n c i a s . S o m o s t r e s de fa , 
m i l i a . V a l e 2 0 p e s o s , con foz 
y l i m p i e z a . I n f o r m a n : Com-
p o s t e l a , n ú m e r o 4 2 , s a s t r e r í a . 
7224 ^ Z. _* ab 
SE ALQUILA, EN O'REILLY tT"^ hermosa y fresca sala alta, con k A 
c6n a la calle, en $20, a hombres «m 
o matrimonio sid niños, casa trann ii 
E n la misma hay teléfono; también ),ai 
2 cuartos en la azotea, separados v 
amplias abajo. ' ' aos 
7216 27 
c ASA DE F A M I L I A S , HABXTACrovT frescas e higiénicas, con vista a i calle e interiores; se exige referenoi 
y se dan, cerca de los parqnes y tr* 
tros. Empedrado, 75, esquina a 
rrate. 7297 27 
SE A L Q U I L A , E N T E N I E N T E ReT""* Ser. piso, una hatbltación ventilada 
cómoda. y 
7247 27 
CASA D E H U E S P E D E S , GALlANoTTT esquina a Barcelona, se alquila' aÍ, ' 
hermosa habitación, amueblada con hv) 
esmero y confort y con vista a la can0 
.propia para hombre solo o matrimíi,' 
s in niños. Teléfono A-9060. ^onlo 
_7209 a «a 
A B I T A C I O N E S AMUEBLADA S^^Cov 
todo servicio y precios económica, 
las hay en Prado, 123, al lado del Hotli 
Saratoga. 
7320 20 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industr ia , 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
s u b a ñ o de agua caliente, luz, timbra 
V elevador e l é c t r i c o . Precio sin conñ, 
d a , desde un peso por persona, y C01, 
c p m i d a , desde dos pesos. Para familia 
yv por meses, precios convencionaJei 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
5313 a n , 
H O T E L P A L A C I O C O L o i T " " 
Propietario: señor Manuel Rodrígnoa Bi. 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amuel 
bladas, todas con balcón a la calle, im 
eléctrica y timbres, baños de agua ca 
l íente y fría. Teléfono A-4718. Por "m». 
ses. habitación. $40. Por día, $1.50. Co. 
midas, $1 diario. Prado, 51, 
5471 l ab 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a cuenta 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e mó-
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s por meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la casa: 
M u r a l l a , 1 8 % } e s q u i n a a Habana. 
5026 31 mz 
H O T E L M A N H A T T A H 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. L A Z A R O Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño ptín-
do, agua caliente ,teléfono y elavador, día 
y noche. Teléfono A-6S93. 
5296 31 mz 
H O T E L R O M A 
Es te hermoso y antiguo edificio ha tláo 
coinpletamenrt) reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicioí 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n Socarrás, ofrece a las famillai 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926S, 
Hotel Roma; A-1Ü30, Quinta Avenida; J 
A-1538, Prado, 101. 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después d» 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ñ o , para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
5358 81 mz 
E n c a s a nueva , muy tranquila, 
de escrupulosa limpieza y or-
den, donde se respira mucho ai-
re puro , se a lqui lan s ó l o a per-
sonas respetables sin n iños , dos 
e s p l é n d i d a s habitaciones, una 
de ellas con dos balcones, amue-
bladas con gusto, todo nuevo; 
servicios modernos. Re ina , 77. 
7326 30 
SE A L Q U I L A UN DEUARTAME>TO, 
para- matrimonio u hombres soio»-
Mercaderes, 5, altos. 
7164 26 » L 
S 
E A L Q U I L A N 2 HABITACIONES ¿ 
señoras^ de moralidad o un roatrim^ 
nio sin niños. Acosta 24. 
7191 26-mz-
E N I N D U S T R I A NUMERO 1, A^?rf.' ^ frente a l Malecón, casa de un m^" 
momo, se alquila una hermosa habita^10" 
amueblada, a caballeros de morallcw^ 
con vista a la calle, cielo raso, V ô* " 
mosaico, luz eléctrica y teléfono. ^ DU7 
papel en la puerta 
7189 
EL PRADO," GRAN CASA D E pedes. Habitaciones con vista ni / y 
seo e interiores. Limpieza esmerada ¿ 
excelentes comidas. Precios reducid»» 
TO01 65' alt0S, es(luina a Troca^fmí. 
C U A R T E L E S 4 T E L F A - 5 0 3 2 . 
Gran caaa de huéspedes, centro <3« 
oficinas y paseos; habitaciones a ^ ^ 
l i e E . Interiores desde 10 P«sos "tda; 
30, con o sin muebles. Espléndida conu-
precios reducidos. _ 
1210 26-m^. 
30 mz 
SE A L Q U I L A UN CUARTO, A UN HOM-bre solo, en casa de un matrimonio, 
en once pesos, Compostela, 119, altos. 
Í25a 27 mz 
EN M U R A L L A . 51. A L T O S , S E A L O g la una habitación, muy buena, 0 
uno o dos caballeros, de morall^u,ca, 
matrimonio, con muebles y U^P^^Mas 
s a muy tlranqulla, y se piden re£er«^e9 
iJ recios económicos y a primero* "e 
aUTO46rá 0tra deso,<n:î ada- 2 5 ^ ^ 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A B A j * tación. alta, a hombre» solos o 
trlmonio edn niños. Animas, número 
C 
, ~ — — — — — — — — — — — — ^ " " ^ «7, 
ASA PA-RA F A M I L I A S . OB^.P'bue' 
esquina Habana. Se alquila una ^ 
n a habitación, con balcón a la TOCK)0' PreCl0 ?20" 24^2^ -
CHACON. 6, ESQUINA AGCIAB, jaf 
alquila un departamento, planea nT0. 
con puertas a la calle, muy bal 
p í o para oficina o establecímito— 
«9¿|n 6,1 61 lnÍSm0^ ^ -Í5 B * 
A510 L X X I V l 
0 1 A K 1 Ü Ú t L A ftiAiüNA M a r z o Z 4 d e 1 9 . P A G I N A V E I N T I U N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de ^ ^ l ^ ^ ^ c c ^ r ^ r l e ^ 
g S S 15. b « 0 Comida" sia boras fijas. 
^bonoe de comida. 24 mz 
A ? » ^ ^ aiaulla una habitoción. con 
M 90' u caUe casa moderna, ^raai ba-
l c ^ / e l é c t r i c a 
fio 24 mz 7008 „ "^""altos. habitaciones 
A ^ u e b T e f . o sin ellos, cocina y co-
t f ^ r independiente. ^ ^ 
H O T E L B E L V E D E R E 
Yr» del Parque Central. Esaui-
Modift cuadf y Consuiado construcción 
na ele ^ ^ " e b a de fuego. Tiene elevador, 
a Prue?,,„" tienen baños particu-nueva. » ^ "¿nrtos tienen nanos parLiuu-
°0(1f agua cacéate (serylc^ completo) 
lares, aB" abonados a 
Se *á?:tere\éíono A-97( 
T T N R E F U G I O , 4, ALTOS, S E 5"—" • 
Ü i cita una criada, para acompañar a 
dos señoras y ayudar a los (niübaiceres. j 
7262 m 
E n e l Vedado, calle B , n ú m e r o 12, en-
tre Ca lzada y Quinta, se solicita una 
criada para el servicio de c o m e d o r á 
que tenga referencias. Se pagan los 
viajes. • , 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O que sepa cumplir con su obligación; 
sea formal y limpia y traiga referencias; 
si no que no se presente. 17, esquina a 
G, "Villa Ofelia,." Vedado, 
7008 27 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
IC» no peninsular, que sepa servir. Infor-
man: Zulueta 71 esquina a Dragones, llo-
tel Ouluta Avenida, babil'aclón núm. 27. 
7 m 2b-mz. 
índicos 
Q E SOJÚICITA UNA MANEJADORA. E S -
la mesa. Precios O pañola, ,para un niño de 4 *ñ(>sÁ 
tenga referencias de las casas donde ha 
servido. Se da buen sueldo y ropa lim-
pila.. Reina, 153, después de las 9 de la 
mañana. 
21 ab 
S E A L Q U I L A N 
E s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a oficinas- S a n I g n a c i o , 
14 , altos. I n f o r m e s e n e l n ú -
mero 1 8 . 
F I E R R E S I I O U S E 
Huéspedes, Consulado. 92-A; 
Gran c*sZAxáXs habitaciones y departa-
fcay espllnn halcón a la calle, todo amue-mentos con balcón a a^ ^ ^ 
blado Jecentemente, * admiten abonadü8 
magnífica ^"'^i^Vantiza estricta morali-
Sa^ SoB^equ^tatlvos. T e l é f o n o ^ - e m 
6650 
-rTTTTI PARTICULAR. SE ALQUILA 
E> habitación a caballero de morall-. ,Un„a matrimonio sin niños. O'Kei ly. 
^ e n b £ bajos, casa de modas, dan 
V rafen318 8d- l7-l -
Gran casa para familias. O'ReiUy, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nacvoí dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
También admiten abonados a l restau-
rtmt solamente. T e l é f o n o A-2831 . 
5091 4 * 
riido comedor, con jardín, comida e'-íce 
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 ál mes. 1 b 
5397 ; 1 ap- .. 
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 ¡ 
esoulua .Oquendo, espléndidas habitaciones 
independientes montada coa confort, s em-
pre abierto. Trecio de ?2 a $5. Propieta-
rio: Manuel González. 
5278 
V E D A D O 
•fEDADO, PALACIO H , 46, E N T R E 5a. 
V v Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a ¡50. J , número 
U a S6. Baños, número 2, entre 5a. y 
3a' a $10. 
7121 26 mz 
SK S O L I C I T A N DOS CRIADAS, P E N I N -sulares, una para el comedor, que se-
pa servir bien la mesa, y la otra para 
la limpieza. Buen soieldo. ropa limpia y 
uniforme. Línea, número 86, entre Paseo 
y 2, Vedado. 
7143 28 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, en los altos de San LáaaTO, 29, 
entre Industria y Cárcel. Dormir en la 
colocación y referencias. 
713X 26 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepai cumplir con su obllga-> 
clón que no haya que enseñarla. Sueldo 
veinte pesos y ropa limpia. Informarán: 
Luz, número 4, Jesús del Monte. 
7171 28 mz 
QjE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-
ÍS ra los quehaceres de una casa chica 
y cocinar para un matrimonio solo, dor-
mir en la colocación. 20 pesos, ropa lim-
pia. Monte, 2-D, altos. 
7158 26 mz 
O E 
O li i 
UNA E S O L I C I T A 
mpleza de habitaciones y 





EN ANIMAS 151 S E S O L I C I T A UNA una muchacha de once a doce años 
que ayude a los quehaceres de una fa-
milia corta. Se da buen trato y un suel-
do de diez pesos. Teléfono M-1002. 
7203 30-mz. 
D O S C R I A D A S 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
? 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
Ato 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 Ubre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
¿ A G U í A R 126. Habana 
Necesitamos cocinero fonda provincia 
S a n i a C l a r a , $35 , ropa limpia y fuma, 
cocinero para c a f é , $30, provincia de 
Matanzas, cantinero dependiente de 
c a f é $25, viajes pagos a todos, infor-
man': Viilaverde y C a . O'ReiUy, 32 , 
antigua y acreditada agencia. 
7318 27 mz. 
Se solicita un superior cocinero o co-
cinera, se paga buen sueldo. Se exigen 
referencias. Calzada del Monte, 67, 
altos. 
C-2378 43 21. 
V A R I O S 
SE NECESITAN OPERARIOS Y ME-dlo oDerarios de ebainista. Composte-
la. 58. 7213 2 ab 
C o s t u r e r a s , se so l i c i tan , q u e 
s e a n p r á c t i c a s e n t r a b a j o s cíe 
s a s t r e r í a . A n t i g u a c a s a d e J . 
V a l l e s , S a n R a f a e l e I n d u s -
C1 
O fíol. sin niños, para darle un niño de 
8 años al cuidado y alimentos. También 
en la misma se ofrece un señor como 
portero particular o cosa análoija; tiene 
excelentes informes. Escobar, número 21, 
café. ^ICS 26 mz 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , S E SO L i -cita una persona para ayudante de 
carpeta, que hable Inglés, para un hotel; 
se prefiere con práctica, Gran Hotel Amé-
rica, Industria, ICO. 
5313 25 mz 
/ ^ C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA E S T A -
V_/ blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P B L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E B . 
TJU. 0-2395 30d. 22. 
OÓLICITO A R R E N D A R UNA 




F O N D A 
Blanco. 
25 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, español, de 18 años de mandadero para 
cuadquier trabajo. Informes: Vives, 174, ba-
jos- 7-
7115 25 mz. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, PARA limpiar una máquina y otras atencio-nes de la casa. Salud, 55. 
rtíifiO 25 mz 
para habitaciones, otra para comedor, 
sueldo $25; un criado $30; un portero, 
dos camareras, una lavandera $25; cin-
cuenta trabajadores para la Habana. Jor-
nal $2.00; no se cobra comisión. Haba-
na número 114. 
2707 26-mz. 
X>ARA H A C E R S E CARGO' POR COM-
X pleto de un niño que ya va ai co-
legio, se necesita una manejadora prác-
tica en el oficio, y que entienda un po-
co de costura. Se prefiere que hable in-
glés. Anima.s, 27, altos. 
7072 25 mz 
7163 30 mz 
EX CASA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquilan dos amplias y ventila-das habitaciones, juntas o separadas, a 
matrimonios v personas serias. E n los al-
tos de la calle L , entre 27 y Universi-
dad. 6C35 24 mz 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
>J peninsular, para • habitaciones, con re-
ferencias. Calle 2, número 3, esquina 5a. 
Teléfono F-4071; do S a 3. 
72(30 27 mz 
Q E S O L I C I T A %NA MUJER D E PESO, 
paa'a ayudar en los quehaceres de la 
casa, que sea formal. Sueldo: diez pe-
sos. Delicias, 35, entre Concepción y Do-
lorus, Víbora. 
7065 25 * mz 
X M S E O , 68, SE S O L I C I T A UNA CRIA-
X da, para los cuartos. Ha de saber 
servir y coser. Sueldo 20 pesos. 
0072 24 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -diana edad, para un matrimonio, que 
sepa cumplir coa su obligación y traiga 
referencias. Sueldo $18 y ropa limpia. 
Calla O, entre 17 y 19, número 164, Te-
léfono F-4214. 
70S4 25 mz 
TPN L I N E A , E N T R E J Y K , NUMERO 
JLi 113. altos, se solicita manejadora, con 
mucha práctica para niña de 2 años y 
medio. Sueldo $22 y ropa limpia. Se exi-
gen referencias de donde sirvi<3. 
70So 27 ma 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA CON 
referencias de las casas donde haya 
manejado, y una criada para las habita-
ciones. Sueldo, $23. Calle G, entre 17 y 
19, número 44, bajos. 
7111 25 mz. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
paira señora slu hijos, o señorita sin com-
promiso alguno, de mediana edad, modes-
ta, con instrucción para los quehaceres de 
la casa de urui sola persona. L a que no 
reúna dichas condiciones y carezca de 
referencias de primer orden, que no se 
presente. Habana, 114. 
"7114 25 mz. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todas partea 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharltas son do lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos, platos de cartón, "cajna plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
5318 81 mz 
7236 31 mz 
OF I C I A L A S D E MODISTA Y SOMBRE-ro, se solicitan, en Neptuno, 34; han 
de trabajar con perfección; buen sueldo. 
7230 27 mz 
AMA D E L L A V E S Y C O C I N E R A S E NE-. cesita unai buena criada para encar-
garse de la casa de vivienda de una 
finca de recreo, y cocinar algunas veces 
cuando los dueños vayan a la Quinta, Se 
trata de unai finca con excelentes vías de 
comunicación y muy saludables. Informan 
de lA a 12, O'Keilly, 33, altos. 
7258 27 mz 
E M P L E A D A P A R A E L V E D A D O 
De cualquier edad, s i es útil y de mo-
ralidad, se solicita para atender la ca-
ja contadora, el teléfiomo, etc., en casa de 
comercio. E n O'Reilly y Compostela, ca-
fé E l Polaco, informal el dueño. 
7290 2 ab 
" L A C U B A N A " 
L O C E R Í A Y C R I S T A L E R I A 
« D E 
L U C A S B R Í H U E G A 
Acaba de recibir un gran cargamento de 
Pomos y Botijas para leche, de todos ta-
maños; o sea: de un litro a sesenta l i-
tros. Los hay especiales para poner can-
dado. 
" L A C U B A N A " 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
C 2368 10d-21 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
IpN SAEUD, NUMERO 84. SE S O L I C I -J hai una criada, que sepa servir y no 
tenga pretensiones de señora. Sueldo $18 
y ropa limpia. 
7002 24 mz 





t ) A R A UN MATRIMONIO, S E D E S E A 
X una criada de mano, peninsular, que 
sepa hacer su trabajo, y que tenga bue-
nas referencias. Coucordiai, 58, segundo 
PJbo. 72C1 27 mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, que tenga recomendaciones de las 
casas en que huya estado, para servir a 
un matrimonio sin hijos. Buen sueldo. 
Ulle 12, esquina a 11. Vedado. Teléfo-
no P-147G. 
J 2 ' » 27 mz 
C E DESEA, E N DOMINGUEZ, 9, C E -
^ rro, uua criada de mano, para la me-
fa y los cuartos, para una familia de 
"es personas. 
^J25! 27 mz 
C E SOLICITA UNA CKL4DA, PARA L A 
!¿ üinpieza de una casa chica. Es indis-
peusiible buenas referencias y que duerma 
en la colocación. Trocadero, 9, bajos, iz-
SÜ!"^- 7259 27 inz 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA 
^ o de color, para el servicio, que tenga 
uuenas referencias, en Campanario, 42. 
27 mz 
§ B SOLICITA UNA CRIADA, P A R A UN 
matrimonio, con buenas referencias y 
o»n 8oPa cocinar. Sueldo de $22 a $25. 
]¡I f ,í' número 315, entre calle 2 y ca-
ueLj' Redado. 
7246 27 mz 
C E SOLICITA UNA S I R V I E N T A , P E -
nmsuiar, para una corta familia ÜH-
tral ^ Sueld» ?20. Si no es formal y 
i^lora (lue n(> 66 presente. Ville-
*J.^E: 27 mz ^ 
jVTAXEJADORA, S E SOLICITA, HA D E 
eai-i r l>uenas referencias y se le pa-
jaid mUy but,n sueido calzada esquina a SmI^o- Teléfono F-1435), 
28 mz 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANE-
kJ jadora. que sepa leer y escribir, que 
tenga buenas recomendaciones y que quie-
ra ir a Key West Informan en Malecón, 
número 71, altos. 
5962 . 25 ma 
EN SAN LAZARO, ESQUINA A CAM-panaxio, 224, altos. Teléfono M-lüSl, 
se necesita, para corta familia,, una pe-
ninsular, joven, para el comedor. Buen 
sueldo, ropa limpia. Informes, 
6971 24 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIABA, P E N I N -
kJ suíaí^ que sefa trabajadora y sepa 
desempeñar su obligación; sueldo $17 y 
ropa limpia. Calle G, número 6, entre 5 
y 3; de 9 a 12 a. m. 
7057 25 mz 
"PICOTA, 55, ALTOS, S E S O L I C I T A UNA 
X criada para los quehaceres de una 
corta familia Sueldo $16. 
7010 24 mz 
XTIN NEPTUNO, 162-A, ULTIMO PISO, 
llt se solicita una criadn, que entienda 
de cocina, para dos de familia. Se-paga 
buen sueldo. 
7014 24 mz 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, joven y a«eada, que entienda al-
go de cocina. Ha de saber leer y traer 
informes que acrediten su conducta. 
Sueldo 22 pesos y ropa limpia. Tratar 
desde las 2 de la tarde. Villegas (to, 
altos. 69S4 24 mz 
Q E S O L I C I T A , E N OQUENDO, 36-D, BA-
kJ jos, entre Pocito y Jesús Peregrino, 
una criada, joven, peninsular, que sea 
trabajadora, para todos los quehaceres 
de una señora sola, que entienda de co-
cina; sueldo 18 a 20 pesos y ropa lim-
pia; cusa moral y chica; de 11 a 2. 
7017 24 mz 
SEnin?1?CITA Vi*A MANEJADOKA. P E -i.ara1^81113^ ^ no sea muy Jovencita, 
man^^ de rJas casa9 <lue ^ estado de 
S 
7295 27" mz 
Edifn0nLJf,IT,A C>ÍA CRIADA D E M E -
fiola w ^ d a t U y con referencias, espa-
dado r ^ V T0 pesos- F- y Tercera, Ve-
7285 halet de la Torre. 
27 mz 
S^arn0^*1,1^ J O V E ^ P E N I N S U L A R , 
referpTi.Mol ia de comedor, tiene que traer 
« a S S r t í i l áe easas donde haya servido, 
« ^ a a i i i n L 1 ^ * * y ropa' llmPlai. salidas 
aa w S f a ^ drasi y ^ noche Por sema-
CerroW5(£nd-? 1^mer íuera- de 10 a 4. 
730) Teléfono A-3960. 
„ 27 mz. 
E S pafa ^ n T A ' O V E N , peNI,NSUI/AR 
matWn^ e7'a .de ño9 habitaciones de 
c W b i V n * ^ sin nlCos: ha de 
saber 
'•eferenoiVl a mano ? a máquina y traer 
Cerro r^3- Buen sueldo. Teléfono A-3069. 
27 mz 
TpN 17 NUMERO 287, E N T R E C Y D. S 
í l i ParajOn, se solicita manejadora qué 
sepa leer y escribir, con mucha prác-
tica y recomendaciones de donde sirvió 
Sueldo: $22 y ropa limpia, 
6756 24 mz. 
C R I A D O S D £ M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no, para la limpieza, no tiene aue 
servir mesa. Que tenga buenas referen-
cias. Calle J . número 128, esquina) a 15 
T E N E D O R D E U B R O S 
Se busca uno, con bastantes afios de ex-
periencia en casa importadora de víve-
res de esta ciudad; se prefiero de alguna 
edad; si es út i l Colocación cómoda y 
segura Informan en O'Reilly y Compos-
tela, el dueño del café " E l Polaco." 
7289 2 ab 
SE SOLICITAN NI5rA8 Y NÜíOS, blan-cos, inteligentes y de buena presen-
cia, de ocho a doce años de edad, para 
la formación de un grupo artístico. Serán 
debidamente recompensados. De 5 a 6 p. m. 
Picota 7, esquina Jesús María. 
7292 ' 27 mz 
EN I7NA INSTITUCION BANCARIA SE necesita Ta/qutgrafo-mecan6grafo in-
glés-español, acostumbrado a trabajos de 
Oficina, Dirfjans* a Especiañ. Apartado 
529, Habana. 
C-2427 4 d. 24. 
Tomamos y cedemos caséis, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 
7287 22 ab. 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E SAS-tre. que sea inteligente en planchar 
driles blancoa. Informes en Teniente Bey, 
85, altos, pregunte por el señor Pichel. 
7129 31 mz 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos un Jardinero para la casa vi-
vienda, $60, caea, comida y viaje pago; 
un fregador para hotel de campo, $21 y 
viaje pago; para un pueblecito, un bar-
bero con buenas proposiciones. Informan; 
Tho Bears Agency. O'Reilly. 9-l|2. Depar-
tamento 15. „ , „„ 
C-2380 .3d. 21. 
V Á L E T 
Necesitamos uno bueno que sepa bu obli-
gación $50; dos buenos criados, ganando 
$23 y ropia limpia; varias eradas y coci-
neras españolas para casas americanas, 
de $20 en-adelante. Informan: The Beers 
Agency. O'Keilly, 9-112. altos. Departa-
mento 15. 
C-2379 3d. 21, 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE Co-nozca perfectamente el ramo de ma-quinaria para ofrecerle un empleo en 
oficina, "para hacerse cargo del manejo 
d© varias casas representadas en este giro. 
E s indispensable pueda presentar refe-
rencias de casas de este mismo giro en 
donde haya trabajado y garantías per-
sonales a satisfacción. Se le dará un buen 
sueldo y un tanto por ciento de utilidd. 
E s inútil pretender la plaza si no puede 
exhibir buenas referencias. Escribir a 
"Maquinarla," Apartado 163, Ciudad, 
fiKfiT 24 mz 
O E bOLICITA UN MUCHACHO, D E 14 
n. 18 años, para pinche de cocina. L i -
nea 77. esquina a 2. Teléfono F-1490. 
7025 24 mz. 
FARMACEUTICO PARA UN NEGOCIO de utilidad en Farmacia, se solicita, 
aportando pequeño capital en punto cén-
trico. Informes: Armor, 8 número 50, Ve-
dado, 12 a 2, 
6536 25 mz. 
S 
E S O L I C I T A N 40 HOMBRES PARA 
pico y pala, en Puentes Grandec» Jor-
nal, $2.25 y $2.50. Por destajo, $3 y $3.50. 
Pagos, todos los sábados, en la obra. 
Amargura, 23, tercer piso, Diaz. 
6574 25 mz. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E Ñ C l T ^ M E ^ A N A D E C O -
L O C A C Í O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , d V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente coeinerd pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimient») o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiera usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reilerenclas. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
5543 s i mz 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A P A R A H A C E R 
S U B A L A N C E 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso paga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisfechas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar absolutamente exacta, durable. Tie-
ne ' capacidad hasta $999.999.09. Sencilla 
para poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AnO. 
Pida la suya hoy mismo, $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512, Habana. 
6572 25 mz 
B A R B E R O S 
N e c e s i t a m o s u n o p a r a p u e b l o 
d e c a m p o e n m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s ; v i a j e p a g o ; j a r d i n e r o n e -
c e s i t a m o s u n o p a r a e l c a m p o , $ 4 0 
c a s a c o m i d a y v i a j e p a g o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y 9 y m e -
d io , a l t o s . 
C-2413 3 d-23 
L A C U B A N A " 
Acaba de recibir gran cantidad de Jarros 
para leche, de todos los sistemas y ta-
maños. Visite la casa para ver el mues-
trario, 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
C 2369 10d-21 
T^N V I L L E G A S , 54, BAJOS, S E B O L I -
JLj cita una cocinera, que duerma en la 
colocación. E s solo para cocinar a do» 
personas. Quince pesos y ropa limpia 
TlSe 20 mz 
T>ARA UNA CORTA F A M I L I A I N G L E -
X sa, se solicita en el Vedado, una mu-
chacha que sepa cocinar y cumplir con 
sus obligaciones. Dirigirse a la calle A , 
número 254, altos, entre 25 y 27. 
7159 26 mz 
Vedado 
7152 26 mz 
m U L l P A N . NUMERO 15, S E S O L I C I T A 
JL un 2do. criado de mano, que tenga re-
ferencias de las casas que trabajó y sea 
formal. 7015 24 mz 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 16 
O a 16 años, para criado de mano sin 
pretensiones, tiene que dormir en sü ca-
sa. Sueldo 10 pesos, comida y lavado Sa-
lud, 98, altos. 
6088 04 ,n. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E M4NO y una criada, para la limpieza de 
habitaciones y coser, que sean finos v 
traigan referencias de las casas donde 
han servido. Calle L , número 106 entrp 
11 y 13. Teléfono F-2124 
7016 24 mz 
C a C i N É R A S 
QIK S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O mnsular, que duerma en la colocacló: 
¿.I ILLZ. 
l í s S í P 2 6 ^ ^ C O I ' O r . D E S E A C O : 
^ b l 0 » ^ \ ^ s l ^ n \ o l ^ vlTo ^ " ^ - - ^ e er  e  l  coloíaclón, 
- ^ 27 m 7 . Avenida; habitación, número 27 
^ P a r ? ™ ^ UXA "UADA BUANCA*, 
Calle H v ^dor' traJ&a referencias. 
Solicit 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
duerma en la colocación y que ayude 
a la limpieza de la casa. Informa: cali© 
2, número 17, esquina a 15, Vedado. 
7064 25 mz 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
lo repostera y un criado de mano, para 
la limpieza, con recomendación. Sol, 85, 
antiguo. 
7052 25 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Compostela, 175, altos, para corta fa-
milia. 70-íS " 25 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
No malgaste ea dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
Necesitamos dos dependientes fonda, 
provincia de Matanzas, $ 3 0 ; un can-
tinero c a f é , provincia Matanzas, dos 
fregadores, provincia de Santa C l a r a 
$20, viajes pagos a todos. Informan: 
Vii laverde y C a . O'Rei l ly , 32, antigua 
y acrediatada agencia. 
7u31 24 mz. 
AGENCIA L A UNION, D E M A R C E L I N O Menéndez, Esta acreditada casa facili-
ta con buenas referencias toda clase de 
personal que me pidan. Bn todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na, 118, 
7043 24 mz. 
S E O F R E C E ! 2 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T \ E S E A COJLOC^iRSE CN MATRIMONIO. 
-»-^ peuinsiular, con 8 año» en el país. ISiiá 
para criada y él para lo que se oflrez-
ca; sabe de todos trabajos, con buena 
letra y basfcint© contabilidad. Tienen quien 
les recomit5j.de. Habanat 15i 
r 7237 27 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
kJ mano o -de cuartos, sabe su obligación, 
no se coioca bajo da 20 pesos. íáuárez. 
«•2. 7166 26 mz 
J J X A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E -
<y diana edad, desea colocarse, en casa 
da moralidad, de criada de mano; sabe 
de cocina y coser a mano y a máquina. 
Tiene referencias. Imlorman: Concordia, 
192, altos, esquina a Aramburo. 
7178 26-mz. 
T p f A MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
O sea colocarse da criada de mano o pa-
ra habitaciones; sabe su obligación y no 
se coloca menos de 20 pesos; no se ad 
miten tarjetas. Informan; M*nte 323 al-
tos del Porvenir, entrada por Belascoaín. 
7177 20-mz 
J j í i MATRIMONIO SIN NISOS. D E -
< J sean encontrar colocación; ella para 
criada de mano o manejadora y saba 
coser; él para portero o pora oficina; am-
bos son Honrados y trabajadores. Agui-
la, 329. 70 ('4 25 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
JW nlnsular, de criada de mano o habi-
taciones, en casa de moralidad- Tiene re-
ferencias. Informan en Corrales, 67, altos, 
esquina a Suárez. 
7083 25 mz 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA MA-
KJ nejadora, con recomendaciones. Infor 
mes: Santa Clara, 16. Teléfono A-1S67. 
7106 25 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P A -
kJ ra criada de mano o para cuartos; sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Genios» 2. 
7092 25 mz, 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos noa visiten y quierau 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
í R E N T E A L PARQUE D E MACiüO 
Todus los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grajj escuela. 
6615 31 mz 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre S a n J o s é y S a n R a 
fael, e s t á n satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, s i se des-
compone la m á q u i n a en la carretera. 
Cualquiera aprende f á c i l m e n t e el ma-
nejo de un a u t o m ó v i l , que es m á s f á -
ci l que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si é s t e se descompone en la ca -
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la m á q u i n a . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; t a m b i é n 
si usted tiene t í tulo le conviene tomar 
un curso y será m á s fác i l conseguir 
un . buen empleo. E l poco dinero que 
gasta lo gana d e s p u é s diez veces. No 
se dan prospectos e n g a ñ o s o s ni pape-
letas. L a s lecciones de manejo las da 
personalmente el s e ñ o r Cedrino. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
k> cha, peninsular, da criada de mano o 
manejadora. Informan en Tenerife, nú 
mero 74%. 
7001 24 mz 
ÍTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A } colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman; Cuba, 28, altos, 
7012 24 mz 
T T N J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
K J locarse de camarero, en hospedaje, o 
de sirviente en clínica o casa de salud. 
Informan en F y 15, Vedado, preguntar 
i l zapatero. 
7231 27 mz 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N . E s -pañol, de criado, en casa particular, 
para viajar al extranjero. Para informes» 
da 4 a 6 de la tarde, en Reparto Al-
mendares, calle 9, entre 10 y 12, casa, nú-
mero 55. 
7270 27 mz 
CRIADO D E MANO, S E O F R E C E UNO, para casa de buena familia, tiene muy 
buenas referencias y sabe su obligación; 
también se coloca en otro trabajo que no 
sea de criado. Villegas, 116. 
7173 28 mz 
mmmm m w 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
kJ lar iie cocinera o criada de mano. Tie-
ne buenas referencias. Para más inlor-
mes diríjanse a Zequeira, 107-1|2, Cerro. 
Teléfono A-176ü. Viajes pagos. Sueldo: 20 
pesos. 
7275 27 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ española. Informan en Acosta, núme-
ro 17, puesto de frutas. 
7160 28 mz 
X T ^ C E L E N T E COCINERA Y R E P O S T E -
XU ra en todo lo que le piden; duerma 
en la colocación. Informan: Oficios nú-
mero 72, cuarto número n , 
71S0 26-mz, 
C E D E S E A CLOCAR UNA SBSORA P E -
kj nlnsular de cocinera en casa de corta 
familia o en establecimiento; no va por 
tai-jeta. Informarán en Vives 57 cuar-
to número 28. 
m ü 26-mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo eu el país, 
tiene referencias. Informan: Apodaca, 17, 
7068 25 mz 
TT^'A SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
>C dése cocinar en casa de moralidad, 
para dos o tres personas. Tiene referen-
cias. Informarán en Suárez, 10L 
6974 24 mz 
COCINERA. P E N I N S U L A R . QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Jesús Peregrino, 10. 
7006 24 mz 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan; Maloja, 104. altos 
7011 24 ma 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe da repos-
tería Tiene referencias. Informan: ca-
lle 11, esquina a Baños, bodega. 
6992 24 ma 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO peninsular, de mediana edad, en ca-! 
sa de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan razón: 
Empedrado, número 46, Habana. Teléfo-
no A-OOSL 
7125 26 mz 
UN COCINERO, D E COLOR, J O V E N desea colocarse; va al campo, cerca 
de la Habana. Lamparilla, número 20 al-
tos, entrada a la izquierda. 
6091 24 mz 
C E O F R E C E I N T E L I G E N T E C O C I N E R O 
kJ en general y toda clase de dulces, es-
pacial en criolla, francesa y española, pa-
ra cas particular, ciudad o campo; es 
blanco formal y limpio. Aviso; teléfono 
A-13S6. 
7035 24 mz. 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A S : UNA S E S O KA, P E N D í -
\ J sular, desea colocarse, criandera, le-
che entera, es buena y abundante. Lo mis-
mo va al campo; tiene 70 días de parida. 
Se puede ver la niña, Zaldo, 32. 
710í 25 ma. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de criandera, leche entera, 
es buena y abundante; se puede ver a 
su niño. Informes: Iniiuisidor, 29. 
24 mz 
C l i A Ü F F E Ü R S 
/ C H A U E F E U R , MECANICO, CON S E I S 
\ J años de práctica, desea encontrar co-
locación en casa particular; tiene reco-
mendaciones de donde ha trabajado aquí. 
Puede llaimarse al Teléfono 1-1991. 
69S6 24 mz 
/ C H A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , 
joven, se ofrece para casa pairtlcular, 
con tres años de práctica, conoce toda 
clase de automóviles; no trabaja Ford 
Informan: Teléfono A-8878. 
7041 24 mz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E - ' 
J L / nlnsular, en casa particular, para cor-
ta familia, entiende de cocina, y para 
la limpieza de la casa; tiene referencias. 
Alambique, 26. 
6990 24 mz 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
fierencias. Informan; Suárez, 59. 
7034 24 mz. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA. PARA cobrador de una casa de comercio de 
esta plaza. Los que deseen este puesto 
pueden dirigirse a iCaldo y Martínez, 
O'ReiUy, 26. 
7151 26 mz 
FARMACIA, S E SOLICITA UN D E P E N -diente. Estrada Palma y Calzada. 
7143 26 mz 
UN TAQUIGRAFO, EN ESPA5ÍOE V mecanógrafo, para correspondencia 
comercial, que sea persona seria y moral 
y tenga completa experiencia y sepa ha-
cer traducciones de correspondencia en 
inglés al español. Ha de tener buenas re-
ferencias. Diríjanse al Apartado 300, Ha-
bana, detallando sus condiciones y as-
piraciones. 
71T5 26 mz 
COSTURERAS. PARA SATAS, S E So-licitan, que sepan trabajar bien. Mer-
ced, 30. 
6S83 27 mz 
T ^ E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
J L / manejadora o criada de mano o para 
limpiar habitaciones; para hecer una de las 
tres cosas solo; tiena recomendaciones; no 
se coloca menos de 20 pesos. Informan: 
Virtudes, 2, altos, a l lado del Jerezano. 
702 2 ab. 
/ C H A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , 
V7 desea colocarse en casa particular o 
comercio, tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan en 
Monte, 2-F, ferretería E l León de Oro 
Teléfono A-7193. 
6857 23 mz 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ nlnsular, de criada de mano. Informan: 
calle Esperanza, 117, altos. 
6841 23 mz 
SE S O L I C I T A UN B U E N PRACTICO de farmacia, para un pueblo, a 2 ho-
ras de la Habana. Buen sueldo. Se exi-
gen referencias. Informa: Antigás, Rei-
na, 20, altos; de 1 a 6 p. m. 
6987 24 mz 
MUCHACHITO DISCIPLINADO, PARA mandados y limpieza, se solicita en 
Morro. 
6809 29 mz. 
VEDADO. UNA COCINERA QUE HAGA todos los quehaceres de la casa de se-
ñora sola. De toda moralidad. Calle 17, 
entre B y C, altos. 319. primera puerta: 
de 10 a 3. 
6893 24 mz 
7193 27 mz 
27 mz. 
puerto una joven de 15 a 20 a ñ o s , pe-
r ^ » ) aue sea limpia y formal; es 
tal 5̂  j n a " a ^e mano, en casa de mo-
y corta familia. Buen sueldo, 
referenfcias. Salud, 18, altos. 
27 mz. 
EN SALUD, 71, ALTOS, S O L I C I T A N una cocinera, de mediana edad, aue 
duerma en la misma 
-';63 
ana edad, que 
29 mz 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O repostera, que sea muy limpia y conoz-
ca su oficio. Buen sueldo. Tel I-11S0 
. 7308 27 mz. 
Q E S O E I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, con refer«icias. Buen sueldo, po-
ca^f¿.mllla- DraS(mes, 39-A, altos. 7126 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, peninsulares, que se-
pan su obligación y tengan buenas refe-
rencias. Sueldo: $20 mensuales cada una. 
Calle 4, número 170, bajos, entre 17 y 
19. Vedado. ' 
7107 29 mz. 
QE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO: 
O cocinera blanca, que duerma en la co-
locación: tiene que ser competente y muy 
aseada. Sueldo: $10 y ropa. 13, esquina a 
0, Vedado (casa nueva) ; de ocho a una 
o después do las siete p. m. 
70O5 25 mz. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, S E solicita una cocinera, blanca, de me-
diana- edad, que duerma en el acomodo y 
traiga referencias. Neptuno, 81, altos. 
7004 25 mz 
C O L I C I T O UNA PERSONA CON POCO 
)0 capital para un negocio que deja men-
sual 200 pesos libres; se quiero persona 
seria y formal. Informan en Sol nú-
mero 112. Olegario. 
7208 26-mz. 
S E S O L I C I T A 
E n l a b o t i c a é e l a e s q u i n a de T e -
j a s , C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e r o 
4 1 2 , u n m u c h a c h o , m e n s a j e r o , q u e 
s e p a m o n t a r e n b i c i c l e t a . 
7076 25 mz 
S esquina de Tejas, Calzada del Monte, 
número 412, un criado, trabajador. Se le 
da buen sueldo. 
7075 25 mz 
EN E A C A E L E 19. E N T R E B Y O, 808 (altos), solicitan para el campo, una 
buena cocinera, criado para comedor, crla-
l da de cuartos y manejadoras, con refa-
'rencijis; buen sueldo r viaje pago. 
0924 7̂ mz. 
Q O L I C I T O UN J O V E N . QUE QUIERA 
IO aprender un oíicio donde podrá ga-
nar de 40 a 50 pesos y mientras que 
aprenda se le dará algo. E n quince días 
puede aprender. Dirigirse hoy mismo a 
la Calzada del Monte, número 120; y 
pregunte por Sergio Gres. 
7071 25 mz 
SE S O L I C I T A UNA MODISTA, CON R E -comendaciones. Consulado. 62, antiguo. 
De doca a tres, 
7080 25 ma 
MAS DE 100 POR 100 DE GANANCIA Y muestras gratis para sus marchames, 
de los artículos garantizados y de con-
sumo diarlo que manufactura la Cuban 
Sanltary Chemical Products Inc. Químicos 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 al año. en un negocio de su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovas, Habana, 26. Habana, Cuba. 
6813 17 ab. 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre honrado y trabaja-
dor, que aporte $2.000 para un negocio de 
fonda y posada, que deja mensualme.nte 
400 pesos. Para separar a otro socio por 
disgustos ocurridos entre ambos. Infor-
man : Acosta, 113. Señor Bequer. 
6718 25 mz. 
OP E R A R I A S , MEDIAS O P E R A R I A S Y aprendizas de modistura se solicitan en 
Villegas, 65. Maison Versailles. 
6701 28 mz. 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
farmacia, para el campo, que sea hon-
rado, trabajador y estable; con referen-
cias. Informan: Santa Emilia y Dolores, 
altos, Jesús del Monte. 
C 2364 8d-21 
BUENA OCASION P A R A PRACTICOS de farmacia jóvenes, con alguna prác-
tica. Para oficina de la Droguería "Sa-
rrá." Buena perspectiva para jóvenes ac-
tivos. Informes de 10 a 12, todas las ma-
ñanas. 
6955 27 mz. 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
X J nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, quiero caisa de moralidad y tiene 
buenas recomendaciones do las casas don-
de ha estado. Aguiar, número 33, Cuar-
to 16, 
7030 24 mz. 
C R I A D A S P A R A U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , V I Z -
JL^ caíno, para limpiar habitaciones y co-
ser en casa respetable; tiene quien la re-
comiende. Calle F y 27. 261, Vedado. 
7288 27 mz 
C E COLOCA UNA P E N I N S U L A R , PARA 
kJ habitaciones. Tratar: O'Reilly 75, al-
tos. 7174 26 mz 
T I N J O V E N D E S E A COLOCARSE D E 
«J chauffeur, de un caballero que tenga 
máquina o cuña, que se dedique a ense-
ñarlo. No sabe nada. Diríjanse a Lagu-
nas, 3. Teléfono A-39C8, 
6753 26 mz, 
T E N E D O R ^ ' D E L I B R O S 
Á l c o m e r c i o : J o v e n , e x t r a n j e r o , 
de n a c i o n a l i d a d n e u t r a l , c o n g r a n -
de e x p e r i e n c i a e n e l c o m e r c i o e n 
g e n e r a l , d e s e a c o l o c a r s e c o m o te-
n e d o r d e l i b r o s , c o r r e s p o n s a l o 
v e n d e d o r ; p o s e e p e r f e c t a m e n t e e l 
e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s e i t a l i a n o , 
y p u e d e d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e b a j o " C o m p e t e n t , " 
a l A p a r t a d o 2 2 3 2 , H a b a n a . 
7146 26 mz 
r p E N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T E . 
X con experiencia, dispone de dos ho-
ras ai día para llevar la contabilidad de 
un establecimiento cualquiera. Tiene co-
conoclmientos de inglés, francés y me-
canografía. Dirigirse a la "Academia Va-
lle." Neptuno. 57, altos. 
6350 28 mz 
V A R I O S 
BMHMBBHM 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J coloaurse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos; sabe coser; o para 
manejar. Tiene referencias. Informan: ca-
llo 8, número 37-A, entro 13 y 15. Telé-
fono F-3176. 
7067 25 mz 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -
XJ' ninsiular, pora habitaciones, en casa 
de moralidad, tiene referencias. Jesús del 
Monte, 151, entrada por Marina. Teléfo-
no 1-21SÍ. 
7044 23 mz 
X J N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E M E -
KJ diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de cuartos, repa-
so de ropa y aouda con los niños. Tie-
ne referencias. Informan: San Ignacio, 86, 
6968 24 mz 
f T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, que 
no hayan niñas, para habitaciones y co-
ser, sueldo $25; tiene quien la recomien-
de. Inquisidor, 29. 
6998 24 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
T I N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
"O de criado de mano o portero, tiene 
buenas referencias de haber estado en 
casas de reputación. Informan en Acos-
ta y Egido». Teléfono A-1935, 
7227 27 mz 
S e n e c e s i t a u n m e c á n i c o p a r a h a -
c e r r e p a r a c i o n e s a m a q u i n a r i a o 
M ' 
OZO D E COMEDOR, D E P R I M E R 
orden, se ofrece para familia distin-
guida» ha servido en buenas casas y 
tiene cuantas recomendaciones le exi-
jan; gana buen sueldo, lo mismo sabe la 
obligación de ayuda de cámara. Calzada 
del Vedado. 133, frente al Tennis Club. 
E n la misma se ofrece una criada fina. 
u n m e c á m e o p a r a h a c e r r e p a r a c i o - : 1 ' ^ ^ ^ 1 1 - 8e£íora y ^b i tac iones .^ 
nes a a u t o m ó v i l e s . N a t i o n a l S t e e l | 
C o m p a n y , 4 4 1 , L o n j a d e l C o m e r -
c io . 
i C 2170 \ 12 mi 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -pañol, que acaba de llegar de Euro-
pa; habiendo trabajado en buenas casas 
de mozo do comedor. Informan en Malo-
ja M. Teléfono A-3090. 
7311 27 ms. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N J A R -
JL/ dinero, hortelano, o de portero, con 
buenos informes de la Casa que ha es-
tado cuatro años. Informan en la calle 
de Obrapía, esquina a Compostela, ca-
fé. 7120 26 mz 
C E O E B E C E UN MAESTRO D U L C E R O , 
(O11 con 20 años de práctica. Informes; 
Oficios, 70, altos; habitación, número 23. 
7163 28 mz 
JOVEN E S P A S O L . EDUCADO, CON instrucción, buen mecanógrafo, cabe 
contabilidad, habla y escribe francés. So 
ofrece como Secretario particular o em-
pleado do oficina. Buenas referencias. 
Ofertas: Apartado 2582, 
7199 26-mz, 
E X P E R T O C A L C U L I S T A 
Especialista en cálculos de facturas ex-
tranjeras, con veinte años experiencia y 
título profesional de Perito Mercantil, de-
sea colocarse, sin más pretensiones que 
darse a conocer en casa importante que 
sepa apreciar las aptitudes de un compe-
tente empleado. L , G. Caballero. Aparta-
do 1005. Teléfono F-Í042. 
7229 29 mz 
EL E C T R I C I S T A , P E N I N S U L A R , JO-ven y con mucha práctica, se ofrece. 
E s buen Instalador y montador. Entiende 
en motores. Ini'ormau en Muralla y Cu-
ba altos del café. Antonio Parada. Te-
léfono A-79S2. „ 
7300 27 mz 
IN T E R E S A N T E P A R A L O SGANADE-ros y criadores. Competente castrador con 15 años de práctica en España y Fran-
cia, ofrece sus servicios con rapidez y es-
mero. Castro puercos y puercas; ganado 
caballar, mular, vacuno, lanar y cabrio; 
a vuelta o piügar. Garantizo el resaltado 
de bu operación en un 75 por 100 oe 
ventajas. Driglrse a Juan Guerrero Ra-
mos. Santa Clara, 10. Tel. A-7100. 
7244 31 mz. 
• T en comercio o almacén de pañería, te-
iidos y confección, práctico en estos ar-
tfcnlos o de auxiliar de tenedor de li-
bros Pueden solicitar también para el 
campo ppro con sueldo. Se dan informes: 
café do Belén. Compostela, 137. 
72T3 27 m-T-
PAGINA VEINTIIk JlAKiO LA M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 1 ^ A ^ O I X X X V ! 
C o m p r o u n a casa e n e l Cer ro , cerca 
de l a Calzada . A I escr ibi r d é detalles 
comple to scon respecto a p r e c i o : con-
diciones, t a m a ñ o , m a t e r k l , g r a v á m e -
nes, d i r e c c i ó n de l a p rop i edad e n ven-
t a . Comprador , A p a r t a d o 2 5 3 4 . 
6994 24 mz. 
Decano de lot de l a isla. Sacursa l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e m -
ejo a todas horas en ei establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro i a lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
5298 31 ma 
•OJENINSUr-AB. D E MEDIAJS'A EDAD 
X ofrece sus servicios do portero, cama-
rero o criado de mano, y ayudante de ca-
mo/ra; sale al campo; da referencias. 
Informan: Inciuisldor, 
70Í7 26 mz 
qe"6fbe;oe joven viajante, paba 
k3 viajar poo: representación, casa comer-
cio en tejidos-, sedería o guincaUa„ por 
Oriente y Provincia de Camagiley, prac-
tico en esas provincias. Tengo buenas 
referencias. Diríjase por correo a An-
tonio Labrada. Dragones, 5 y 7. 
7083 26 mz 
JOVEN, 24 ASO», CONOCIMIENTO perfecto del inglés, francés y español entendido en contabilidad, busca coloca 
cíón en cualquier giro comerciaL Infor 
marse; A. García, Dragones, 7. 
7003 24 mz 
SE O E B E C E UNA SESOiBA, PBNINSU lar, desea acompañar alguna familia <iue vaya a Bspafia dorante la travesía; 
ha embarcado ya varias veces; tiene muy 
buenos informes de donde ba trabajado. 
Informan: San Ignacio, 29; babitación, 
ntlniero 7. 
W(64 24 mz 
DE S E A COEOCARSE, E N CASA D E moralidad, una muebacba, de media-
na edad, para acompañar señora o se 
fioritas o cuidar alguna enferma. Tara 
bién y ayuda algo a la limpieza. Berna 
za, 42, bajos. 
6975 24 mz 
T V E S E A COEOCABSE UN J O V E N , E S 
JL? pañol, que acaba de llegar de Euro 
pa; habiendo trabajado en buenas casas 
de mazo de comedor, nforman en Maloja, 
53. Teléfono A-3090. 
6927 24 miz 
SE O F R E C E UN 1NDUSTRIAE PABA EA extracción de granos oleaginosos. D i r i 
girse a la Calzada de Columbia, frente 
a la "entrada La Tropical. Baldomero Sán-
ebez. 
6890 24 mz 
fpAQUIGKAPA C O M P E T E N T E E N 1N 
X glés y español , desea tomar dictado 
después de las cuatro, entregando el tra-
bajo día siguiente. Referencias inmejo 
rabies. Teléfono A-53S1 o calle A. nú 
mero 193, entre 19 y 21, Vedado. 
6698 28 mz. 
H I P O T E 
$ 2 s e m a n a l e s p u e d e c o n v e r t i r 
les , a h o r a m i s m o en $ 1 0 0 . V a y a 
i n m e d i a t a m e n t e a O b i s p o , 5 0 , 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s . 
COMPRO UNA CASA. EEPEDIO B L A N -CO, a una o dos cuadras de la Calza-
da de la Víbora, co nportal, da S8.000 a 
$9.000. O'Bellly. 23. Teléfono A-e95L 
6766 28 mz 
RE P A R T O A L M E N D A R E S Y AMPEIA-clón, compro un solar de estjuina y 
centro directamente al propietario. No de-
be estar pagado totalmente a la Compa-
ñía. Obispo, 02, bajos. 
1689 ^ 24 m z 
E S Q U I N A 
Se vende u n a casa, de esquina, en l a 
cal le de L u z , p r ó x i m a a l Colegio de 
B e l é n , p r o p i a p a r a comerc io o indus-
t r i a , y preparada p a r a al tos , $12 .500 . 
Empedrado , 3 4 ; de 4 a 5 . T e l é f o n o 
F -1240 . S i n corredores . 
7271 27 mz 
BA R A T A VENDO UNA CASA, D E A E -to, moderna, que renta $720 anuales, 
otra qiie renta $L380; y otra de portal, 
terraza y 8 vetntanaa. Dueño: Salud, 2. 
Clínica. 
7294 27 mz 
T̂ N MARIANAO, EN EE REPARTO EA 
JLi beralina, se vende una casa, de mam-
postería, de dos años de fabricada, por-
que su dueño tiene que retirarse por 
salud; pregunten por José Pérez y Pé-
^ « í 8 - 1 1 6 Sailta Petronila. 
6961 04 mz 
CI U D A D E E A : S E V E N D E UNA. MO-i1^' comPuesta de ocbo accesorias 
y veinticuatro babitaciones, que rentan 
trescientos pesos mensuales todas la» ba-
bitaciones. Tienen agua corriente, coci-
na, y fregadero. Superficie 467 metros, 
con el colgadizo, tecbo do acero. Oquendo, 
«nt', C i l ' de 11 a 1 y de 4 en adelante. 
_ easo 30 mz 
Q E V E N D E E A CASA NUMERO U D E 
O la calle Habana, de sólida y moderna 
construcción. Informan: calle de la Mu-
ralla 70, almacén de paños; de una a 
cuatro de la tarde. 
6798 98 mz. 
VE N D O E S Q U I N A MUCHOS AÍÍOS BO-dega. 9 por ciento libre, entre tres 
tranvías , cerca calzada, frente parque, 
dos casas, cbalet, garaje propio lugar otra 
esquina $9,500, $4.500. San Leonardo 3-B. 
Villanueva. de 8 a 8. 
6528 27 mz. 
l / e i m i t a d e á m c a S l 
SEST WXMM»! —I I  — I1  Mil ¡Q 
73-23 30 mz. 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6-l|2 por 100 en adelante, 
en primera y segunda bipotecas, sobre 
casas en esta ciudad, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao, Regla y Guana-
bacoa. También sobre sus alquileres, des-
de $100 en adelante y por el tiempo que 
desee el interesado. Sobre finca rústica, 
en condiciones ventajosas .partii el intere-
sado y por el tiempo que quiera. Jo sé F i -
garola y del Valle. Empedrado, 30 bajos. 
Telefono A-2288. 
7317 _ 7 ab. 
©2.500 CV. S E DAN E N HIPOTECA, O 
W menor cantidad, sin - orretaje, trato 
directo. In formañ en G:iliano, 72. altos; 
de 5 a 7 ¡J. m. J . Díaz. 
6959 27 ,n/.. 
T \ I N E E O D E S D E POR 100 VERILiT», 
3 . J para hipotecas, alquileres, pa^ar.-'S, 
ai ton-Oviles desde ^U'O basta 5300 OÜC. O- ui 
prados casas, te renos, fincas. Havuna 
Biisjirfess. Dragones y Prado A-J i ló 
6004 18 ab. 
A EOS PRESTAMISTAS. PODEMOS CO-locar su dinero sin .gasto para usted 
del dos a l cinco por ciento mensual, con 
garan t ías sól idas e bipotecas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
605 • , 2 7 mz. 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
trente aj Parque do San Juan de Dios. 
De » •„ l i t. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2S36. 
R E N T A N D O $ 1 5 5 M E N S U A L E S 
Casa en el Vedado, a dos cuadras de la 
línea,, su precio $17.750 y un censo. Otra 
casa, cerca de 17, con 1.200 metros, con 
una de siete cuartos^ cielo raso, entrada 
automóvil, garage, cuartos criados, jardi-
nes. Otra de qsquina, muy lujosa, alto y 
bajo, con todas las comodidades, en bu ca-
lle 17. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
P A R Q U E C E N T R A L 
A tras «uadras de el y en lugar muy cén-
trico, de lo mejor de la ciudad, una es-
quina de tres pisos, fabricacién muy B Ó -
lida, costosa; renta $6.500 anuales. Otra 
esquina, moderna, fabricada a todo lujo, 
alto y bajo, cerca del Prado y del futuro 
Palacio Presidencial. Renta $180 mensual 
Figaroila, Empedraido, 30. bajos. 
L I N D A F I N C A 
Muy productiva, en calzada, a poca dis-
tancia de la estación del eléctrico, carro 
cada media bora, terreno superior de lo 
mejor, magnifica calsa de vivienda, y dos 
más para partidarios y fruto a. Prutalea 
más de 1.700; mucho naranjo, palmas, bue-
nas vegas; aguadas, pozos muy férti les y 
prepaorados parai el riego. Ulgarola, Em^ 
piedrado, 3Q, bajos. 
C Á S A s c m c A S 
E n la Víbora, una con sola, saleta, tres 
cuartos, cielo raso, salón de comer, un 
cuarto criado, patio, traspatio. $5.000. A m-e 
dia; cuadra de la calzada. Otra casa con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, salón de 
comer, un cuarto criado, patio, traspatio. 
A dos cuadras de la línea, $4.650. Renta 
$38 mensuales. Otra, a mediai cuadra de la 
línea, dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos, cielo raso. $4.500. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Calle de letra, ai una cuadra de 23, bri-
sa, alto y bajo, con entrada para automó-
vil, $15.500. Casa dos cuadras del parque 
Menocal, con sala, portal, jairdín, recibi-
dor, cuatro cuartos espléndidos, salón de 
comer, cuarto para criado, tres patios, do-
ble servid*)- $11.000. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
M O D E R N A S . V Í B O R A 
Caca preciosa, con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, saleta al fondo, jardín, cie-
lo raso, entrada independiente, traspa-
tio, línea por el frente. Otra, frente al 
parque, portal, sala; saleta, tres cuartos, 
azotea, $7.000. Otra, esquina, línea por el 
frente, con todas las comodidades y muy 
linda casa. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos. 
C A S A A T O D O L U J O 
Vedado, fabricación primera de primera, l i -
nea por el frente, siete cuartos, entrada 
para automóvil, pisos mármol y mosaicos, 
tres cuartos criados y chauffeurs. Esplén-
didos cuartos de baños y demás servicios 
para familia. Baño y servicios para cria-
dos. Figarola, Empedrado^, 30, bajos. 
B A R R I O D E L M 0 N S E R R A T E 
Casa, alto y bajo, próxima, a San Láza-
ro, renta $75, $7.750. Otra, planta baja, a 
una' cuadra do Neptuno, a la brisa, en 
$8.350. Otra, planta bajá, a tres cuadras de 
la plaza del Vapor y dos de Galiano, en 
>7.000. Otra, barrio de Guadalupe, con altos 
vi fondo y a una cuadra de Galiano. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que ée hagan en el Departamento de 
Aborros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado v 
Trocüdero. -De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. ai. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5117. 
C C926 in 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par? el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
641 31 mz 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3 
^ 8-ab. 
Q E D E S E A COMPRAR UNA CASA 
Sio b ^ t ó caguán y 2 ventanas, d¿ 
M u ^ . t ^ 2 - 0 ^ ' , de Belascoaín a ' los 
f^™i 8 y«dñ Relna a San Lázaro. In-
6973 «i® 3 a 5. Trato directo. 
24 mz 
A $ 1 0 M E T R O 
En la calle Santos Suárez, J e s ú s del Mon-
t'í, terreno a menos de tres cuadras do 
!a calzada, con l ínea por el frente, 21 por 
íí metros; es ganga. Otro terreno, in -
mediato a Infanta, 15 por 35 metros; de 
Carlos I I I a Concordia, a $17 metro. F i -
garola, Empedrado, 30. bajos. 
C A L Z Á D A D E G Ü I N E S 
antes de Gamuza, finca de S-l|2 caballe-
r í a s ; buena casa; de vivienda y otra m á s ; 
pozo y cañada. $11.000 y un censo. Otra 
finca "lindando con pueblo importante de 
esta provincia, buen^ casa de vivienda 
y otra para part idario; aguada de pozo y 
iiicueducto, luz eléctrica, arbolado, portal, 
$5.500. Figarola, Empedrado. 30, bajoa 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
.-rente ol Parque de San Jn¿ia de Dios 
De 9 a j1 a. m. y de S a S p. m. 
7316 27 mz. 
/"XERCA D E E PRADO, VENDO UNA 
\ J magnífica casa, con sala, saleta, 4 
cuartos, los altos igual, renta mensual 
$105, precio $14.000, urge la venta. Pe-
ralta. Trocadero, 40; de 9 a 3. 
" \7ENTA D E OCASION: E N L O MAS SA-
t ludable da la Víbora, callo Lagueruo-
la, esquina a Gelabert, se vende o se 
alquila con o sin muebles, precioso cba-
let, con 820 varas cuadradas, de esquinaj, 
frente al parte, con seis babitacionoB, sala, 
recibidor, hall, comedor, cocina, repos-
tería, doble servido sanitario moderno, 
con agua caliente. Tiene taimblén servi-
cio Independiente para criados, jardín, pa-
tio y esfpléndido traspatio para cría o 
siembra d© bortalizas. Por ausentarse su 
dueifio se vende en inmejorables condi-
ciones; pueden entregar $3.200 al contado 
y el resto a pagar a razón de $53 men-
suales. E n la misma informa su prople-
taríá. 
7304 2 ab. 
UNA E I N C A URBANA E N E E MEJOR barrio y céntrico de la ciudad, com-
puesta de varios locales que aunque es-
tán separados pueden formarse como uno 
solo, con uina capacidad de unas cinco 
mib varas con una renta de más de quin-
ce mil pesos al año; de éstos diez mil de 
industria y comercio deseo vender. E l 
propietario P. M. Guascb, Soledad y San 
José, fonda. 
7187 l-ab. 
\ 7" E N DEM O S UNA BUENA P R O P I E D A D 
V muy cerca de los muelles. Medidarf: 
15 por 29. Tres pisos. Para almacén y 
oülicinas daría una renta del 20 por 100. 
Se vende en $33.000. Informa: Pedro No-
aelL Habana, 90, altos. A-8067. 
7118 25 mz 
AT E N C I O N : S E VBNDE^ E N $3.100, E A casa Armonía y Bellavlsta, Palatl-
tto, sobür de esquina, gana $30, está ase-
gurada en $2.000, libre do todo gravamen, 
a tíodas boraa, el encargado de la misma, 
y en 4, número 2, Vedado. Teléfono F-4343. 
7059 31 mz 
SI U S T E D D E S E A 1 HERMOSA CASA, propia para comercio, próxima a Mu-
ralla, de 2 plantas, con 662 metros. Vea 
a M. Martín. Otra de planta baja, con 
1.200 metros, en el Vedado. Varias y bue-
nas ; dinero paaía hipoteca en. todas can-
tidades, en San Ignacio, 44; de 10 a L 
Teléfono A-2677. Maunet Martín. 
7050 SI mis 
IpROXTMA A SAN MARIANO, MOIXES-
í na, con portal, «ala, comedor y ros 
habitaciones y sus servicios, toda de azo-
tea y de manipostería, y a la brisa, $1.500. 
Alvarez-Cuervo. San Mariano, 78-A; de 8 
a 1 y en Neptuno, 23, altos; de 1 a 4. 
A-9925. 
7101 25 mz. 
SE V E N D E UNA CASA D E PORTAL, 8A-la, saleta, tres cuartos, cocina o des-
pensa, dos servicios, pasillo, patio, cielo 
raso; cuatro meses do contruída, en 8.800 
pesos y se dejan 2.500 en bipoteca. E n In-
fanzón y Juana Alonso; informan en la 
misma, sin corredor. 
7094 25 mz. 
R e p a r t o " L a w t o n " , e s q u i n a 
A la primera oferta razonable le urge 
vender a sn disefio una moderna esquina 
de ílralle, con fachada de cantería y ocu-
pada por establecimiento, mide en super-
ficie 137 metros, rerufla mensual con con-
trato, $50; reconoce una bipoteca cancela-
ble de $3.800; más informes en San Maria-
no. 78-A; de 8 a 1 y en Neptuno, 25, altos; 
de 1 a 4. A-9Q25. Alvarez-Cuervo. 
7102 25 mz. 
B . C 0 R D 0 V A 
c o m p r o 
y 
v e n d o 
c a s a s 
fincas 
y 
so lare s . 
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m á s 
b a j o . 
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I g n a c i o 
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O b i s p o ; 
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1 a 5 P . M . 
B . C 0 R D 0 V A . 
VEDADO. S E V E N D E UN SOLAR, D E centro, en la calle 25, de 13.66 por 
50, a $13. libre .de gravamen; otro de 
34 por 3G, a $16, a una cuadra de la 
calle 23. L . Lleo. Agular, número 68. Te-
léfono M-2056. 
TT'N E L VEDADO, S E V E N D E UNA CA-
V J sa. de todo lujo, con G83 metros cua-
drados, de jardín, sala, hall, 5 cuartos, 
dos grandes baños, uu cuarto de criado, 
comedor, cocina y un buen garaje, en 
$33.000 pudiendo dejar algo en hipoteca. 
L . Lleo. Aguiar, 68. Teléfono M-2056. 
SE V E N D E UNA CASA, E N E A CA-1 lie Cerrada del Páseo: compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos bajos y uno al-
to, de 11 por 20 metros, so da en $7.500 
L . Lleo. Aguiar, 68. Teléfono M-2056. 
17N E L VEDADO. S E V E N D E UN SO-
j ' i lar de centro, -ai $25 el metro-, en la 
calle Baños, para la parte alta, y otro 
de esquina, a $35 metro, cerca de la 
calle de 23. Pudiendo dejar algo en bi-
poteca. L . Lleo. Aguiar, número 68. Telé-
fono M-205G. 
T T N A E S P L E N D I D A CASA, EJí L A pap-
i j te ailta del Vedado, con una extensión 
de terreno de 1666 metros. Renta $160. Se 
da en $26.000, pudiendo dejar algo en 
hipoteca. L . Lleo. Aguiar. 68. Teléfono 
M-2056. 
f-i RAN GANGA. SE V E N D E UNA CASA 
VJT en la callo Damas, 8 por 42 metros, 
en $10.500. L . Lleo, Aguiar, 68. Teléfo-
no M-2056. 
7143 27 mz 
Q I N C O R R E D O R E S , S E V E N D E UNA 
O casa en la calle de Esperanza, 6x11% 
varas, precio $1.700. Informan en Espe-
ranza, 28. 
7255 28 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 2275 16d-16 
POR T E N E R QUE EMBARCARME ven-dió chalet, pintado de verde y blanco, 
para corta familia, jardín, portal, sala, 
dos cuartos, comedor al fondo, cuarto pa-
ra criado», con servicios independientes, 
patio y traspatio, acabado de fabricar, 
es ganga* Milagros, a la derecha, a una 
cuadnai de la nueva línea. Reparto Men-
doza, Víbora. Informan en el mismo, su 
dueño. 7066 29 mz 
VENDEMOS E N L A G A L L E D E INQUX-siiidor, una planta baja, para echarle 
piso. Inmediata a los muelles. Precio: 17 
mil pesos. Informan: Pedro Nooell,' Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
7116 25 mz 
CH A L E T NUEVO E N L A P A R T E A E -ta del Vedado, tres cuadras del tran-
vía de 23. Reja, jardín, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos de dormir bajos. Otro 
alto, con azotea por terraza. Cuarto de 
baño espléndido intercalado. Cuartos de 
criado. Cocina moderna, corredor a la 
brisa amplio. Toda ladrillo y blerro. Cie-
lo raso. Construcción de primera Infor-
man: Habana. 90, altos. A-8067. Valor de 
este cbalet, $11.000. E s una ganga 
7116 " '25 mz 
VENDEMOS DOS CASITAS D E POR-tal, cuartería al fondo, de mamposte-
ría todo y en magníficas condiciones sa-
nitarias. Deja una gran renta. 683 me-
tros de terreno. Calle 9, Vedado. 17 mil 
peflss. Informan: Habana: 90, altos Te-
léfono A-S067. 
711g 25 mz 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E BONITA Y MODERNA CA-_sa, sala, comedor, cuatro babitaciones 
baño, con todos los aparatos, techos dé 
hierro y ̂ cemento, $13.500. Pa,ra más in-
formes: G. Mauriz. Teléfono 1-7231 Obis-
po, 64; de 3 a 4. 
CASA MODERNA, C A N T E R I A , S A L \ comedor, tres babitaciones, garaje ba-
fSnZr£?0fiáe S^t0' $12-500. Para más informes: G. Mauriz, Teléfono 1-7231. Obispo, 64; de 3 a 4. 
rXASA MODERNA, J A R D I N . P O R T A L 
sala, comedor, hall, 4 cuartos, cuarto' 
crmdo, garage a la brisa, $14.500. Para 
mÁs informes: G. Mauriz. Oblsoo 64-
de 3 a 4. Teléfono I-723L VD18po' 04 • 
25 mz 
"V/'IRTÜDES, SE V E N D E UNA CASA, 
Y planta baja, en $11.500. Lealtad en 
$13.000, altos y bajos, independientes. "Mo-
derna!. Para verlas dirljánso a J , Bcheve-
í32970blSP(>' 141 de 2 a 3%- Teléfono 
24 mz 
$16 000 R E N T A N $1.680. DOS CASAS J E -sús del Monte, calle tranvía, $8.000 una; 
tienen sala, dos saletas, tres cuartos, ser-
vicios, terraza^ patio y traspatio. Infor-
man: Sol, 82. barbería. 
7018 1 ab. 
QE VENDE LA CASA CALLE DE PIGU-
KJ ras, numero 68. esquina a Corrales. In-
formes: Monte, 892. 
, 6778 26 mz 
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA E N Guanajay, calle de Máximo Gómez, 
número 29, ajites Merced, de 0 varas de 
rrente por 40 viaras de fondo, de alto y 
najo, con doa salones amplios corridos, 
es ae manipostería, propia para tabaque-
Íh ' v?116!) ^ace poco ba esto se de-
aicaba. Para, más pormenores: su dueño, 
^ H a b a n a . Muralla l i ; o se Riela. Pa-
blo Vigil. 
^673(> 17 ab 
V E N D O 
E n lo más alto de San Francisco 
(Víbora), casa con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios, portal, patio, 
traspatio, trescientos metros, $2.700. 
Gervasio, casa moderna, con ocho-
cientos metros, parte de dos pisos, 
buena rentá, pegada a San Lázaro. 
Tres casas en Animas, dos moder-
nas, una antigua. 
E n Virtudes, seis casas, todas de 
dos pieos, desde $15.000. • 
E n Concordia, magníficas esquinas, 
modernas, buena renta. 
E n Belascoaín. slet» casas, tres de 
esquina. Varias en Neptuno. 
E n Industria, Refugio, Colón, L a -
gunas, Escobar, buenas casas de 
esquina, en Galiano, Campanario, 
Reina, Tejadillo, muy buenas y 
bien situadas. E n el Vedado de to-
dos precios, casas y terrenos. Si no 
tiene deseos de comprar no pierda 
su tiempo visitándonos. 
B . C á r d ova-
S a n I g n a c i o y O b i s p o , 
d e 1 a 5 p . m . 
C-2325 8d. 19. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . MARIANAO. Tengo varios solares que traspaso el 
contrato y con poco desembolso. Están al 
frente de la línea y a una cuadra del 
Parque de la Sierra. Manuel Reyes. Ca-
lle B y 12, Reparto Almendares. 
6623 24 mz 
E N E L V E D A D O 
Se vende una esquina de fraile, en una de 
las mejores calles del Vedadoá 22-66 por 
50 metros; con aceras construidas; se ad-
mite parte del precio eu hipoteca. Un lote 
de 33-13 metros de frente por 50 metros 
de fondo, o sean 1666 metros cuadrados; se 
admite parte del precio en hipoteca. I n -
forman : Cuba, 81 bajos. Teléfono A-4005 
y F-1684, 
C-2311 8d. 17. 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E L A esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. Informan: 
Restoy. Teléfono A-7534. Mpnt», número 
250. 6369 12 ab 
EN L A C A L L E D E ANIMAS, A DOS cuadras de Prado, se vendén dos casas, 
con 105 metros cada una; se da a 65 pe-
sos el metro, casas en buen estado. No 
se trata con corredores. Más informes: 
A-2774. 
6624 26 mz 
SE V E N D E L A ACCION D E UNA CASA de madera, en la quinta del Obispo, 
propia para una familia, compuesta de 
dos babitaciones y sala, cocina; tiene gran 
patio donde se pueden guardar seis ca-
rretones y sus animales, con agua y ar-
boleda de varias clases y frutas. Infor-
mes su dueño: Jesús María, 80. VItoriano 
Pereira. 
6795 26 mz. 
EN L A LOMA Y A L A BRISA. HERMO-sa casa se vende, con jardín, portal, 
sala, antesala, hall, seis habitaciones, dos 
bañoíT para familia, uno de criados, gran 
comedor, gran cocina de gas y de car-
bón, carbonera, lavadero y dos cuartos 
para criados. Informes y puede verse en 
25, número 400, entre Dos y Cuatro; de 
9 a. m. a 6 p. m. 
6695 • 26 mz. 
A UNA CUADRA D E L A ESQUINA D E Tejas, con doble vía por su frente, 
se venden tres casas, cada una se compo-
ne de tres huecos de puertas; sala, co-
medor, tres cuartos, 7 metros de frente 
por 16. alquiladas como baratas a 30 
pesos, casas nuevas, fabricación sólida y 
preparadas para altos, con .todos los ade-
lantos modernos, se dan a 4.500 pesos. Más 
informes: Teléfono A-2774. 
6626 24 mz 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s e n c a -
l les c o m e r c i a l e s , 
de v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o fer tas p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a los i n t e r e s a -
dos . 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s en $ 4 5 . 0 0 0 a d e -
d u c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M a r -
q u e . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
QE VENDE UNA PRECIOSA CASA 
O quinta, construcción moderna, de bas-
tante extens ión , diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran salón para 
recepciones y más cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto. Le 
convendrá verla, más detalles y fotogra-
fías. Informé el sef>or Cardona. O'Reilly, 
número 106 y 104. 
5623 4 ab 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. , . . P B K K Z 
¿Qcién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E HEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negooloB de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. Dé 1 a 4. 
6640 31 mz 
E s q u i n a , e n S a n I g n a c i o , v e n d o 
¿»>» altos, mide l^KSO metros, sin r-rava-
men. «tgi.a redimida, propia para a.tos. 
Tiene contrato. Loza por tabla, muy bien 
situada. Empedrada, 47; de 1 a 4. Juan 
eérez. Teléfono A-2711 
E N S ^ L , V E N D O 
2 casas, 'Je a)70" moderna,», con Ba.'í, 
caleta, «..uartos, eervicios, íes alte- io 
aismo, süi gravab en. Üentaíi las 2 lasas 
$loÜ meusuale'»- se veudsn Junta.- o se-
paradas. Empeóradu, 47; d . 1 \' 4. Juan 
IJé:ez. Telfíono A-2V11. 
E N G A L I A N O , V E N D O 
caea, de altos, cftn portal, zaguán, sala, 
saleta, 5 babtiacionej;, ios altos lo mismo, 
mide 470 metros, doblet servicios. Grix» 
comedor, sia gravamen. ílmpedrado, ^7. 
1 a 4. Juan Pérez, TeKíono A-271L 
E N N E P T U N O , V E N D O 
L cxsa. de altos, moderna, con sala, stv 
leta da comor, recibidor, 6 cuartos, oobleo 
eex-vicios, lot altos lo mismo, más 1 cuai 
¿o en la azotea, linda casa. Empedrado, 
*7; do 1 a ¿. Juan Pérez. Teléfono A-27U 
E N L E A L T A D , V E N D O 
t casa, da altos, moderna, con sala, sa-
lejü, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
(nismo, más 2 cuartos en la azotea, elt 
gravamen, cer^-a de Neptuno, Empedrado 
47; de 1 a 4. j»iaji Pérez. Teléfono A-2711 
E N T E J A S , V E N D O 
1.000 metros de terreno, a J calles, con 
un frente de 23 metros por 44 metros d€ 
ion-do, con igua frente de f'mdo, sin 
gravamen, es gan^a. Empedrado 47; de ) 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27Í1. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
750 metros (ie texteno, con an frente ot 
25 metros ror 30 de fondo, igual frente 
de feudo, sin gravsJCen, dejan en hipo-
teca dos pactas d^l ¡¿recio convenido. E m -
pedrado. 47; ue 1 fa 4. Juan Pérez. ,i>-
léfr^nu A-27.1L 
E N Z A N J A , V E N D O 
J.100 metros de terreno a 3 calles, tln 
gravamen, «e vend .'unió o separado, re 
deja en hipoteca más de la mitad está 
muy bien situado. Iñaipedrado, 47; de 11 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , v e n d o 
E n el Reparto Buen Retiro, tiene parada 
¿e carros, mide COJ y pico de varas, con 
Jardín.- Portal, garaje, cercado de verja 
'.e biern), buena fabricación, sala, sale-
ta de comer, recibidor, cuatro cuartos, 
suarto de diados, dos cuartos de baño, 
dobles servicios, terraza al fondo, gran 
craspatio, se vende en buegas condiciones 
Empedrado. 47; dt 1 a 4. Juan Pérez. T e 
lefono .A.-271L 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Jila cusa, de altos, moderna, con saín, 
ialeta, 3 cuartos, dobles servicios, 1 cuai 
to de criados, los altos ".o mismo, six 
gravamen. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juai 
Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
'Jna casa de alto* moderna, cerca de 
iSTeptuno, con sala, recibidor, 4 cuartos 
servicios, les altos lo mismo, más 1 cuar-
to, el terreno mide 149 metros. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa v.e altos, moderna, cerca de Pra-
do, de altos, con sala, saleta, 4 ¿uartoa 
ervicios, los altos lo mismo más 1 cuar-
to en la azotea, buena imbricación. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan, Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
Ooj casas, de altos, modernas, con sala 
comedor, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en iu azotea. Renta 
$65 cada casa. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 2 cuartos, Bervicios, los altos 'o 
nismo, y 1 cuarto en la azotea. Renta $65. 
'Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
6639 24 mz 
O O L A K C H I C O , SOLO $80 A L CONTA-
D do resto $5 a J mea. E n la Víbora, 
freate a l t r a n v í a , callea, aceras, agua. 
Melar negocio. Rodríguez, Empedrado, 
2o 712C 26 mz 
Q O L A B , SAN L A Z A R O JUNTO A L A 
k3 Universidad, e i mejor sitio de la Ha-
bana y del Vedado. Chico, mucho fren-
te. SL50O al coxitado, resto censo o hi-
poteca. RodrígTxez. Empedrado,, 
71116 M mz -
OOJLAR, C ALEJES NEPTUNO, »L6<M) A L 
OI contado, resto en censo, al 6 de in-
terés anual. Medida buena. Sin correta-
je. Empedrado^ 20. . o« TO7 
7126 
A V E I N T E P K S O S . D, CASI E R E N T E 
JC^L. al parque Medina, cerca de los tran-
vías, solar completo., B. Córdova. San Ig-
nacio y Obispo, 1 a 5 p. m. 
C 2327 ü i -0 
X T E D A D O , S E V E N D E L A M E J O R E S -
y quina de fra i l e que queda en Paseo y 
27; 30 metros de frente por 50 de londo. 
Informará Domingo Echevarría. Departa-
mento 313. Banco Nacional de Cuba, le-
léfono A-105L or ™, 
7099 27 mz. 
I^N E L V E D A D O , S E V E N D E N DOS li casas nuevas, en la calle 10, casi es-
quina a 23, con jardín, con árboles fru-
tales, portal, sala, tres cuartos, comedor. 
300 metros de terreno preparados para 
recibir altos; valen ?10.000. No se trata 
con corredores. Más informes: Teléfono 
A-2774. 
6625 24 mz 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. Si usted desea vender o comprar 
fincas, véame. Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Oficina: Cuba, número 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono A-S673. 
4797 27 mz 
V e n d a sus p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n de l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . L a s o f er -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r los c o m p r a d o r e s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
en L a Lisa , de Marianao. boy próximo a 
unirse a los nuevos Repartos Barandilla 
y Coun;t)ry Club, y por consiguiente a 
la P laya de Marlaaiao, y teniendo que 
aumentarse su precio; es ahora la opor-
tunidad para comprar barato, pues van 
quedando (pocos; vendemos casas y sola^ 
[res a plazos cómodos y al contado; so-
lares desde un peso veinte y cinco cen-
tavos l a vara; con tranvías desde Galia-
no y Zanja hasta el mismo Reparto; tie-
nen todo lo que debe tener un Reparto 
moderno. Para informes y ver los pla-
nos; a toda» horas: Ramón González 
Real. 11-B, frente al Reparto. Teléfono 
1-7226. 7241 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l l es , a g u a , l u z , e tc . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 a 5 
27 mz 
SO L A R E S BARATOS, E N T R E 13 Y 16, Vedado, 873 metros, sin censo, precio 
1.950. Reparto Lawton, esquina con 200 
metros en 1.304 pesos. Peralta. Trocadero, 
40: de 9 a 3 
7276-77 27 mx 
REDADO, CALLE 1», VENDO CINCO A 
y seds mil metros, magnifica situación 
y gran porvenir. Preicio: cuatro pesos 
tres cuartos metro. M Zamora. Habana, 
79 sombrerería, 
7302 > 31 mz. 
RE P A R T O B U E N A VISTA, VENDO DOS solares y casita, se da barata, se pue-de paigar 1}3 al contado. Consejero Aran-
go, 35, entra Trinidad y Buenos Aires. 
Alasó . 
7313 27 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Vend>o en la Avenida de Carlos I I I nn solar 
de 9.43 por 47 varas, a $1)6 la vara. Doy 
dinero en hipoteca al 7 por 100. Informes: 
Compostela, 115; de 3 a 5. Polbamus. 
7327 2 ab. 
A H O R R O S " d e l B a n c o C u b a 
/ O ANGA. G A N O A . UN MAGNIFICO SO-
V T lar en la cal le 19, casi esquina a 
a Son 683 metros. Tiene fabricación que 
deja una buen renta aún. Su precio para 
cerrar negocio e n seguida: ?17.00. Infor-
man: Habana, OO. altos. A-8067. 
7116 • 25 mz ^ 
U T A G N I F I C O K E G O C I O . SOLO P O R UNA 
i.fJL semana. 10.OO0 metros de terreno con 
mucho frente a l tranvía del Vedado, donde 
empieza éste, p a r t e alitia, $15.50 metro. Allí 
vale $28 metro.. Se dan informes a 
vale $28. No se dan informes a meros cu-
riosos. A l lado s e ha vendido una parcela 
a $30 metro. K s decir que a $15 es una 
ganga. Informes : Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altoa. Te-
léfono A-8067. M 
7116 25 mz 
Ü E Q U E & O S L . O X E S , E N OQUENDO V 
JL Maloja. frente al Parque de Garcl-
ni, vendo parcelas de terreno de seis me-
tros de frente por veintidós de fond", 
y una esquina de ocho metros por vein-
tidós, a una cuadra de Carlos I I I . Üquen-
do, 114. Julio O U ; de 11 a 1 y de 
4 en adelante. 
6979 30 mz 
SO L A R , E S Q U I N A , GUASABACOA Y Compromiso, 10x19-58 metros, $1.500 y 
más de SCO en todas partes. Pulgarón. 
Aguiair, 72. TeléfonoA-5864. 
24 mz 
SO L A R E S EN" S A l N R A F A E L , A ?17 M E -tro. Ganga, ganga, no pierda la opor-
tunidad. Solamentie se venden tres sola-
res ; uno de ello-s con salida a dos calles. 
Sam Rafbel, a tres cuadras de la Uni-
versidad. Medidas: 7.50 por 39 metros, a 
$17 metro. Mitad a l contado, mitad en hi-
poteca a l 7 por 100. Informan: Pedro No-
nell. Habana. 90, altoa. A-8067. 
7040 2* mz. 
SE V E N D E N 1OO0 METROS D E TERRE-no de esquina. Baratos. Calle Séptima 
y Cuarta, única calle que tiene alcanta-
rillado. L a S é p t i m a del Reparto Buena-
vista. Darán r a z ó n : Belascoaín número 
8, bajos. T e l é f o n o A-325L 
6748 26 ma. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L O P O R 6 D I A S 
Se vende una esquina, de brisa, a $2.75 
la vara, mide 25.94 de frente por 47.17 de 
fondo. Son 1223 varas, próximo a la lí-
nea del tranvía, todo al contado. También 
se pueden dejar $2.000 en hipoteca, al 7 
por 100, o para pagar a plazos. L . Lima. 
Crespo, 11. bajos, o en el 1-7367; de 9 a. m. 
a 6 p. m. 
6735 24 mz 
EN E L R E P A J I T O DE " L O S PINOS," vendo tres esquinas, de las mejores, 
y varios solares de centro; también' ven-
do un cuarto de manzana y un solar, con 
tres cuartos; lo doy muy en proporción. 
E . García. Santa. Emil ia, número 6. Je-
sús del Monte. 
6734 26 mz 
G A N G A 
Por poco dinero a l contado y resto a pla-
zos, se traspasan los siguientes solares; 
E N E L B U E N R E T I R O 
23 por 38, a la br i sa , cerca de los carros, 
y en una cuadra toda fabricada Otro 
de 11 por 38, m u y bien situado y cerca 
de ambas l íneas . 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
20 por 47, a dos cuadras de los tranvías. 
Urge venderlos y se dan baratos. Infor-
ues en la v idr iera del "Salón Prado", 
Prado y Dragones. Señor Delgado. 
6830 26 mz 
IN T E R E S A N T E A L O S Q U E S A B E N apreciar los beneficios de un aire pu-
ro. E n la acera de la brisa, en la pin-
toresca y saludable Loma del Mazo, Luz 
Caballero casi esquina a Patrocinio, a me-
dia cuadra del Parque y del cbalet del 
señor Rivero. vendo un llano y precio-
so solar, con u n a mata de mamey en el 
centro, mide este solar 10 metros de fren-
t<* por 40 de fondo, precio $10 metro. In-
forman: 9a., 37, Reparto Lawton; de 6 
a 12 a. m. 
5152 30 mz 
T~ E R R E N O EN" MARIANAO, E N eÍTmE-jor punto de Marianao y lindando con 
el Reparto Buen Retiro, se vende un te-
rreno de 8.000 metros cuadrados. Tiene 
agua y muchos árboles frutales. Propio 
para una quinta y se da a 50 centavos 
el metro, libre de todo gravamen. Para 
más informes, v e a a Manuel Reyes. Calle 
B y 12, Reparto Almendares, Marianao. 
6622 24 mz 
AT E N C I O N : VTENTDO, SIN ÍNTERVEN-clón de corredores, una parcela de 
terreno, compuesta de 2.500 metros cua 
drados, con esquina de fraile, en uno de 
los mejores puntos del Vedado. Para in-
formes, vea al s e ñ o r L . G. L . , en Cal-
zada, número 130, entre 10 y 12, Vedado, 
de 8% a 12 a. m . 
6673 24 mz 
Dragones , 16, s e vende , a $ 7 0 me-
t r o , m i d e 1 9 . 5 0 f r en t e p o r 3 1 . 5 0 f o n -
d o . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 6 5 , ba jos . 
6 ab 5781-82 
RUSTICAS 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
V e i n t e o t r e i n t a c a b a l l e r í a s d e 
m o n t e b u e n o p a r a s e m b r a r d e c a -
ñ a , e n e l m i s m o p a r a d e r o d e H a -
tuey . S e i s c a b a l l e r í a s t u m b a d a , y 
e n p r e p a r a c i ó n p a r a s e m b r a r d e 
c a ñ a . H a y u n c u a r t o d e c a b a l l e r í a 
d e c a ñ a y a s e m b r a d a p a r a s e m i -
l l a s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a s e 
a l d u e ñ o . J . D . O T o n n e l l . H a t u e y , 
C u b a . P r o v . d e C a m a g ü e y . 
7d-23 C 2407 
Q E V E N D E , SLV C O R R E D O R , E N SAN 
O Antonio de l o s Baños, iy2 caballería 
de tierra m a g n í f i c a para tabaco y una 
oa«a. Informarán en Reina, 49, altos 
7147 • 30 mz 
VE N T A S D E F I N C A S . E N L A F I N C A Villa Dolores, próxima a la Iglesia de 
Jesús Nazareno, a l salir de Arroyo Are-
nas en la calzada, de Guanajay, entre el 
kilómetro 15 y 16, próximo a las agi.as mi-
nerales de Cantarranas en la curva del 
nusmo nombre, s e venden lotes de terre 
nos propios para f i n q u e s de recreo 
a treinta y cinco centavos metro, dando 
5 centavos al contado y el resto á plazo 
También se vende o se alquila una ca<vi 
de mampostería e n la misma finca, com-
puesta de sala comedor, seis cuartos v 
cuarto para criados, cocina y servicios 
sanitarios con l lave de agua er toda la 
cnsa y con ins ta lac ión de carburo v nró 
xime a pasar la luz eléctrica por la. do • 
tjicm. su terreno es muy a to y fértil 
compuesto de unos veinte mil metros cua-
drados, lo suficiente para siembra y una 
buena crío. In formarán en la misma v 
en Arzobispo, 4. Cerro. Habana: de 6 a 
8 p. m. ' a 
6838 29 mz 
T E N DO O CAMBIO l>oi; „ 
Habana, Víbora o c L ^ A tv 1 
de 2H caballerías, a 3 kii/'0' u ^ L 
nar del Kío, frente a, la ^ aiet^8 rt f;'4 
Juan y Martínez, renta $4¿:. ^ K 
Pagando o recibiendo d i f i ^ ^ o l A 
lor de propiedad que ^ rencla 
ma su dueño: Miguel o ^ b i i ^ v¿: 
número 06. • yar2un 
7056 
TRINCAS RUSTICAS c S S ^ T - ^ 1 ib 
J? baña. Se venden. tiV,? ^ 
pasa do trece kilómetros u ^ 
esta capital, quince m i n u t o ^ ! ^ ^ 
bora, vendemos una finca do t ^MiTS 
rías con siu magnífica y ini6r1 tre8 £ h 
vaquería a $3.200.00 c^allerf^Qa 
un buen camino vecinal qup ^ ¿ H 
rá carretera. Distancia d« f11 bt¿vi* * 
250 metros solamente tL la Cítlí*-
Al lado de esta finca" ven?)?6110 
dos caballerías con ilnl vS*. 
madera, mauífico pozo y a^eila ^ 
jor, arboleda de mangos v « 
todas clases, teniendo de f i ^ J ^ u A 
rretera medio kilómetro a «E6 ^ u «i 
ballería. Latas cinco caballAtr500 )̂ ̂  
das sus bienechm-ías SQ f**1** 
pesos. Inlorman: Pedro Nniíi,,611 20 
trador de la "Cuban and Au,̂ ,11, ̂ ¿ í5 
Habana 80, altos, ^ ¿ c m V ^ r f 
vende en la carretera ^.^bi^V vende en la carretera del p W  
cuartos de caballería de tw^0011. 
arboleda frutal, molinos ^ l̂ot,? 
ques, más un chalet de .TÍ*,08 y,S 
iíí uo ^iiiiauiiu, con un mairnUii' t̂tf 
y cientos de frutales. Hay a ^ 0 
te. Solo quince minutos d e i ^ , ^ 
de la calle G. $4.000.00 al com^^lk 
to al 6 por 100, o todo al cont̂ ut 
na 90. altos. A-80e7 contado. 
7198 * 
C E V E N D E N DOS I T N c I ^ r ^ l 
Consolación del Sur. Pin ' ^Afo 
lindante en parte con una cnilnM ¿k 
cana, de unas 45 caballerías nr . ^ 
tabaco, cultivos menores v ^ r 0 ^ ^ 
atraviesa el día Herradura v nlrerí-7 
tulaclón perfecta, linderos fliarw7?8- ? 
vamen. ĵ oí,, ^ ^ 
Otra, situada entre Mordaza 
Samta Clara, lindante con el * Cas,!»ta 
de 150 caballerías, que se ¿iÍT/*^ 
arroz y cultivos menores v n^T11 íte 
no uin aorroyo. y agua abundar?*4 % 
(profundidad máxima do 20 ,* ^ 
buenos^ pie8a Títíüj 
Se dan, muy en proporción. L r i w 
gardo Crabb, Mamama de G ó S ^ g 
ANDEMOS CASI UNA CARatT^ 
100.000 metros, con su b u ^ ^ Ü 
dera, arboleda, pozo. Arrendado S111'-
tros que dejan $25 al mes ¿MT1** 
del tranvía. Urente a carretera ft,1tl?,i'>' 
torro, $7.500. E s una gangaTAm eI> 
más tres cuartos de caballería KinS1411 
tros en $6.500. frente a c a ñ e t e ^ 
ouiadras del tranvía y 20 miant^ > 
Habana. Informan.: Habana 90 . u ' '* 
7116 ' ' r.t(* — 25 
V E N D O 
E n la provincia de la Habana, tm. 1 
ñas fincas de seis y siete cabaIlM70.tl5,' 
calzada, con agua, cerca del farro«J! 
A una legua de Guanajay; otra .u" 
caballerías, buen terreno, tres Do?n<, * 
cada- B. Córdova. San Ignacio v n '^ 
de 1 a 5 p. m. * v 
C-2325 a. is. 
CJSIS C A B A L L E R I A S , SirPEEloilT 
kJ> rreno colorado, llano, especial t 
crías, frutos mayores y menores' b 
frutales, montes, potreros, cuatro Dm„ 
motor gasolina, 2.500 galones. Taaaue S 
ricano 5.000 galones. Tuberías riero 
casas tabaco, partidarias y vivienda, m 
de, moderna, cercada, 22 cuartones Z 
dras. Repartida a partidarios y a m i 
tartos. Gran frente camino real, dista! I 
100 y 500 metros de tras caj^eraZZÍ 
blos, estaciones, eléctrica y vapor «.I 
municación cada hora Habana. Pn»Uil 
$48.000. ^ 
LINDANDO CON L A ANTEBI0B, TEES preciosas fincas unida» de dnco es. 
ballerlaa, bueuoe terrenos, mucho frotj 
a carretera, pueblo, luz eléctrica, femai-
rr i l , tres bateyes, con palmares, frattlM, 
plátanos, café, caña, pifia, viendas, vanT 
ocbo pozos, ocho casaa, tabaco vivleMsi 
Precio: $18.000. 
UNA C A B A L L E R I A . MAGNUTOO TR rreno, colorado, fondo llano, «ta pi». 
dras, cercada, frutales, caña, tabaco, tW [ 
das. casas, lindando línea y estadía eléo-1 
trica. Trasbordadora central Toledo, dM 
carreteras, trenes Habana-Guanajay. Pre-
cio: $9.000. 
DOS C A B A L L E R I A S CARRETERA i Wajay, buen terreno, 5.000 palmas crio-
llas y frutales, produciendo, arroyos, ma-
nantiales, pozo fértil, casas de partída-
ríos, donky, tanque, tubería, vlandis, pas-
tos, aves, cerdos, bueyes, caballos, ca-
rreta, arados, aperos. Precio: $fiOMt Su 
dueño: Juan Gonzálea, E l Cano. 
6903 21 m. 
E S T A B L E C Í M Í E N T O S VARIOS 
Cal l e Angeles , se vende unaísajiw-
ría y c a m i s e r í a , 4 a ñ o s contrato. Gk-
ría, 1 8 . * 
7268 27 B» 
POR T E N E R QUE ATENDER A OTBA cosa^ vendo la vidriera de tabacM 1 
cigarros de Luz, 16, café. Se da por jo» 
dinero, contrato largo, alquiler en ( f 
porción. Informes en la misma. 
7225 27 nfl 
SE V E N D E E L P U E S T O D E JESUS Mi-r la y Picota, propio para matrimom» 
y so da baratow iéÉH 
7253 ^JSÍ, 
UR G E N T E , B U E N NEGOCIO, SE VEN-de unai vidriera de tabacos, Oĝ 1* 
y qnincalla, y una pequeña toenM j * 
quincalla, en lo mejor de la ciudad, »»' 
barata. Razón: Bernaza. 47, altos,, 
7 a 9 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
7248 SIJM-
FARMA C I A : S E VECNDE UNA B^Ji tuada, con mucho surtido 7 _ ^ 
venta. Para míls informes: doctor b. " 
ATE* 
tiérrez Oquendo y Zanja. 
7283 
FARMACIA. POR JTO PODERSE Al*-der, se vende una botica en esta » 
pital; con preferencia a pracac". 
valor se fija por balance. Informes. 
tar MiMn. Belascoan, 110. Habana. 
7213 2T ««• 
B O D E G A 
Con buen contrato, alquiler m ^ P ^ ' u-
matoste moderno, bien surtida, ^-'jí^i, 
formarán : Prado, 101; de 9 a 12 y ae ' 
28 ffl*^ J . Martínez. 7301 
VE N T A S VARIAS, TAMBIEN Sfc * de una buena vidriera a e " ^ 
cigarros, billetes, quincalla. ij*v 
todo: Jesús Aguiar. Monte, £-'¡-R,J, $ Í 
7144 - ^ ¿ l 
X T E N D O UN G A R A J E , E N ^NA DJ 
V calles m á s anchas de la H"-0^ ̂  & 
dos carros, este es un negocioJJ" e pa-
guro, lo hará el primero que ne» 
do. 101. J . Martínez. 
7157 28 O'̂  
T T E N D O UNA PONDA CO?r .^^odef 
V plio con todos sus s f de 
nos; no paga alquiler; venta %°L.¡¿rgtfP 
tenia, pesos diarios, bien vendía"» * 
tizo. F . Mestre, San José xhi- j-ib-
7188 
A CION. UN B U E N *VGOC * vende o se admite socio c o , f dinero para dejarlo al tanto oe ^ 
pósito de huevos, quesos y du.1Cei neí1^ 
cosas que se venden t ^ V ^ A i A n . e" d 
es bueno: en el Mercado ^ ^ ^ ¿ x : e»f 
de las mejores entradas. ^ orVn por ^ 
daté América, Plaza del Polvorín,.! 
mas, vidriera. 
7209 
X de casa de compra ™ N T * M con&t 
Situada en magnífico PU^t?' V- para ' 
está bien surtida y acreditan^ r jw 
formes: Reina. 128. barbería. s«fflürar » 
cisco Guerra. Si no viene 
moleste. 
_ 7019 
Q E V E N D E UNA BUEÑA^I^Í^ÍO 
O tabacos y cigarros, p o r ? Btten 
ner que atender otro nego^- eiilr Pp; 
trato y poco alquiler, y v^j is . 
varios negocios. Informan, 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
7096 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o * 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e c i e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : 
ASO LXXXVI 
fJ ÍAKJU Lft m A K T N A Marzo Z 4 de 1 9 1 8 . FAGINA VEINTITRES 
i a CALIDAD DE SUS ESPEJUE 
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON, 
Xener unos espejuelos de oro y no 
¿er ver bien con los cristales, es n̂nlo Tener cristales finos que no sean 
¡os que le hacen falta, es mas grave 
todavía. 
por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales 
Mis ties ópticos trabajan con cal-
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y jos sábados hasta las lü de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
ATENCION 
b« vende una vidriera y un puesco de 
•nTfjLS y una fonda o se arrienda todo 
íím doco (Uñero. Aprovechen ocasión; y 
«f no sabe trabajar se enseña y un so-
¿o coa 3á0 pesos. Informes: Sol 112, bo-
dega. 
UN BUEN PEINADO j 
D U P L I C A L A B E L L E Z A Y E L E G A N C I A 
D E L A MUJER 
De nada valen un cabello hermoso y 
una cara bonita, si el peinado es cursi 
o está mal hecho. E n la 
PELUQUERIA "PARISIEN" 
SALUD. 47 
(frente a la Iglesia de la Caridad) 
se hacen todos los peinados que se de-
seen, lo mismo de última moda, como de 
época o fantasía para bailes o fiestas. 
Todo lo concerniente al giro. Compe-
tentes peluqueros y peinadores. Especia-
lidad en postizos. Masaje. Depósito -le la 
T I N T U R A "MABGOT," la más acreditada, 
PELUQUERIA "PARISIEN" 
SALUD, 47. 
S~i' VENDE O S E A R R I E N D A E L pues-to dé Drutas de Virtudes 70, por su ¿uefio no poder atenderlo. Informan en 
el mismo. 
7055 
S" E VENDE Í.A V I D R I E R A D E TABA-COS v clgairros del café Las Delicias de Puerta. Tierra. Informan en la mis-
mi- Mooisemito y Muralla. 
7»1 25 m* 
0"jO SB V E N D E TJJÍA BUENA F K U X E -ría- tiene una venta de 35 a 40 pesos diarios.' Vista hace fe, pues se vende por 
embarcarse con la familia para España y 
cuisleru emba-rcar ahora en el vapor In-
fanta Isabel, que es el primero que sale. 
Al comprador se le puede enseñar el pa-
«Lle Informes: Neptuno, 60, bodega. 
--— 25 m*. •0Í>7 
Aviso al negocio. Se vende una fonda 
muy buena y acreditada, en perfecto 
estado moderno sanitario, se da ba-
rato por tener su dueño que ausentar-
te a la mayor brevedad. Informa el 
dueño de la vidriera del café L a Ha-
cienda, Obrapía y Baratillo. 
6910 29 mz. 
ATENCION 
Be Vende en §2.000 la mejor fonda de la 
Habana, con una venta diaria de $80; 
teniendo muchas existencias y un largo 
contrato; se vende porque su dueño no es 
del giro y tiene otra industria que aten-
der. Informan: Acosta, 113. Señor Bequer. 
6715 25 mz. 
\;rENDO, CASA D E COMi'KA-VENXA, 
y en $3.250, a tasación; vale más. Cal-
rada mucho tránsito, doble tranvía. Ha-
bana, alquiler barato, contrato. Figuras, 
78. Teléfono A-e021. De 11 a 3. Llenín. GiSi 24 mz 
SE VENDE EA V I D R I E R A D E TABA-COS y. cigarros y billetes de lotería, 
óe Zanja y Espada. 
6095 10 ab 
OFICINA: D E COMPRAS Y VENTAS D E fincas y establecimientos, traspaso de 
casa!) de huéspedes e inquilinato. Horas; 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Dtepar-
taraento 3. Lamparilla 22, altos 
5310 1 ab 
é s M á s s c a 
X/'EXDO UN FONOGRAFO, PARA aprcn-
> der inglés, sistema Kosenthal, con 26 
discos, 10 libros texto y un manual, en 
buen estado. Escriba a Rogelio Alvarez, 
íselascoain. 61^. Teléfono A-e748. 
7220 27 mz 
EN $200 SB V E N D E UN PIANO NUE-VO, acabado de llegar, con tres peda-
jes, cuerdas cruzadas, último modelo, ga-
rautizado por diez años. The American 
^'anos. Industria 94. 
7200 25-mz. 
XTIOLIN: 8E V E N D E UNO, BUENO, tûCOn SU arco- en 3̂0- 0tr(> %. con «i-y^rco. nuevos, y una buena man-dolina. Manrique. 127. 
1089 25 mz 
P>> $150 SE V E N D E UN PIANO A M E B I -
cano, fabricante Harrington, de cuer-
f,vLfruzadas' tres Pedales, piano muy 
ffil¿ P04CO US0, ^ American Fiaü0- In-J™" ' 24 mz. 
PIANOS DE ALQUILER 
cssde $3.50 al mes. L a única casa que 
aíqsila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
W o n o A-9228. 
31 mz 
P £ Dñr>,ClJE.KI?.AS CRUZADAS, FUER-
Perior de tr^tUdl01S', 100 p6S0S- 0tro 8U-
210 pes„,e ^f5 Pedales, casi sin uso, en 
Pianos p^f,^1^^0 v,aldés. Afinador de 
S Pena I'obre, 34. Teléfono A-5201. 
^ . 2 ab 
I / V n T e Ŝ jF̂  ÜV PIAN0. FABrT-
^ " U e ^ ^ e ^ ^ ^ d ^ t r l a , ü4. pianos de 
6S2S uesae í2-5© en adelante. 
27 mz P nue?n ^ E M A ? Í : COMPUETAMENTE 
Pedalerv ÜZ% mus poco û0 '• es de **  
no n e c e s i t é d a s cru2adaK. Se vende por 




^asa dlseoí n L s flue comPren en esta 
Polvorín fr^feV0?! l?n* yharatos. Pinza 
^^V'&^t1 SeVÍla- Teléf0-4 ab. 
15 pARA L A S I 
E S e ^ ^ ^ S E E L O S V E R D E S , A T A -
y !e remitirán n' APartado 2411, Habana. 
•Hha y u l " u,Lmachete crlollo con su 
clas. 6 ~nf™amMo. de color- A Provln-
eogj0 centavos más para franqueo. 
8 ab 
wlutameñtA ' Den3ul >' UmCn, 
"^gas , out^8^11' ^ r a ; disminuye las 
5llrezaa <3Í i , , raanchas, barros e Im-
?• nácar ^ f P dando ni cutis blanco 
H un peSoy flTSnr\ 8ln >eual. Su precio 
«na ^̂J'™™ á* 12 onzas. MI naca-
egua ZglncU, lnJ.ní}?d? <on el nombre de 
Rrender T 'a-1!£}l1.(la,lo! '̂o se dejen sor-
P i a p í a o ' W ^ i r a a s61o se vende en 
?h modas' RX?f- "«POs'to, y ne Amistad, 
S eri el Pniii7tíca Americana de Galiano 
* 8,111 Ra&ei Crl8ta-1. de Belascoala 
en _ . 
C 2445 4d-24 
GRATIS 
Enviamos un bonito par de aretes de 
oro garantizado si remiten siete se-
llos rojos para gastos de franqueo y 
envoltorio. T. Palacios y Hermanos. 
Santa Isabel (Pinar del Río.) 
6885 25 mz 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe. alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
C 2253 In 15 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de tos servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hop 
quetiilas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1, 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw, Tel. A-5039. 
5295 31 mz 
i U E E L E S Y 
a _ F m t s á 
Q E V E N D E : UN JUEGO D E COMEDOR, 
O de caoba, Beina Ana, un juego de 
cuarto de nogal, un escritorio de cor-
tina, una máquina Uudervrood con su me-
sa, otro Juego de roble, y varios artículos 
más. Se vende barato. B. P. Altenberg, 
Pairque y Panorama, Buen Betiro, Maria-
nao. Teléfono I-70U3. 
"¡•240 27 mz 
SE V E N D E , E N 85 PESOS, UN JUEGO de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con luuaa, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 
7130 6 ab 
T̂ OTOGRAFOS Y EOTOGBABADORES. 
X Se venden cámaras fotográficas de va-
rios tamafios; leutes superiores; lámpa-
ras, prensas, cuchillas, fondos, productos 
químicos, un ventilador oscilatorio de 220 
volts, un dinamo para niquelar, etc. etc. 
Todo en bue buen estado. San Nicolás, 
111-A, altos. 
T321 29 mz. 
Q E V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS-
O trador, de cedro, ,una cafetera nique-
lada, un baño maría, once macertma rús-
ticas. Iníorman: Animas y Zulueta, ca-
fé. Gregorio Villamll. 
7088 25 mz 
LA ARGENTINA 
Casa importandora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2365 l ld-2; 
"LA PERLA" 
Animas, aámero 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta «s la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Uay verdaderas «angas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltas, desde .?14; tocadores y .ava-
bos dasde §12; camas de hierro, desde 
iflü; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arle. 
DINERO 
Se ta dinero sobre alhajas a módico In-
teres y se realizan bartlsimas toda ola-
se de joyaa. 
5297 31 mz 
C E V E N D E 1 JUEGO CUARTO Y D E 
O sala, moderno, con mármoles rosa 1 
nevera esmalbadav redonda, columnas ma-
yólicas, mimbres, máquinas de coser Sin 
ger ovillo central, y otros varios ar-
tículos. Suárez, 3i. Teléfono A-7589 
7045 25 mz 
O E V E N D E N VARIOS E S P E J O S UNA 
lámpara, tres tarimas de vidriera 2 
butacas de mimbre, una carpet ado me¿le, 
maanquls, tabiques, un mostrador de sas-
tre y varias cosas más. San Mlsruel 2 
esquina a Consulado. -^isuei, .̂ 
7000 24 mz 
UNA GANGA 
E n Animas, 43, se venden varios muebles 
de una casa, como son: un juego sala, 
cinco piezas, tapizado, uno idem comedor; 
idem cuartos, un escaparate majagua, una 
cómoda cedro grande, un aparador estante, 
un buró mediano, una carpeta de señora, 
caoba, una máquina coser Singer, cuatro 
butacas bambú, sillas, sillones caoba y va-
rios objetos más, en verdadera ganga. 
7119 29 mz. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, moderno, y un espejo-consola, colum-
na. Billas y sillvnes. Cárdenas. 9. 
7023 28 mz. 
ESTA ES 
la azucarera sanitaria 
que usted necesita pa-





Locería y Ferretería. 
¿Meptuno, 15, 
Habana. 
Especial atención a pe-
didos del Interior. 
15-16 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a Í9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $1J¡ 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y ee convencerá. S E 
COMl'RA V CAMBIAN M U E B E E 8 . F l -
J E N S E B I E N : E l . XXI. 
5209 31 mg 
BILLARES 
8e venden üuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forte&a. Amargura, 4a. 
Teléfono A-5030. 
5320 31 mz 
LA TRÍMERA D E V I V E S , NUMERO 160, casi esquina a Belascoala. de Ronco y Trigo casa de compra-venta, be com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos da uso. Teléfono 
A-2035. Habana. a . 
5579 o 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
m hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maioja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
5512 
31 me PARA E E I N T E R I O R . S E DESPACHA muebles del país, de todos estilos y 
sillería, tanto americana como del país. 
Mamparas corrientes y modernistas. Ven-
tajas a los comerciantes. Diseños a so-
licitud. Manuel B. López, Jesús del Mon-
te. 16. Habana. 
0881 29 mz 
"La Estrella." y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos4 ¿la-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ot»* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sotial idóneo y material inmejorable. 
5294 31 mz 
r 
1 D @ a m m d b s | 
SE VENDEN, por no necesi-
tarse, DOS MULAS GRAN-
DES CON SUS ARREOS Y UN 
CARRO de 4 ruedas, todo en 
perfecto estado. Pueden ver-
se a todas horas del día en 
Zanja, número 128, Taller de 
Envases de J . Acevedo y 
Compañía. Teléfono A-4087' 
7053 25 mz 
COMPRO CANARIOS BARATOS, AMA-rlllos y pinto, que no sean caros. Vi -
ves. 125. 
7219 31 mz 
SE V E N D E N P A R E J A S D E PAVOS R E A -les, a $10 pareja, y también a $7 loa 
mackos y a $4 las hembras. También so-
licito dos partidarios que tengan bue-
yes y cuenten con algún recurso para 
trabajar a medias, en siembras de vian-
das. Darán razón en el kiosco del café 
E l Boulevard, en San Juan de Dios, Cas-
tro (a) Nonon. 
7008 25 mz 
CABALLO SEMENTAL 
de pura sangre, vendo uno, 7-113 cuartas 
y uno caminador, ocho cuartas una jaca 
de montar, muy fina, siete cuartas y varios 
más de tiro. Colón. 1, establo. 
6957 29 mz. 
1 /rÜEBEES BARATOS, E N XA HABA-
X1JL na. Aguila, número 139, se realizan 
todas la sexistencias por tener que refor-
mar el local. ^ 
. 6821 31 mz 
BILLARES 
Se fabrican y ten«o completamente llstoi 
^^nTnHa/CílLC05 llanía8 automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
te-za. Predios razonables. Sautiago García, 
? 0.nteoV«¿b1, eB<lulna a Matadero. Apar-tado 250. F 
4622 24 kn "EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuby, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buencw sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoistelns. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente do la 
Cook Famas, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-C033 
C 1371 in 13 f 
VACAS 
paridas, vendo tres y varias próximas, una 
bunea jaca de montar con su montura. 
Informan: CoUm, 1, establo. Galán. 
6058 20 mz. 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propougon. esta capa paga un ciucuenra 
por ciento más que la» de su giro. Tara-
bi' n compra prendas y ropa, por lo que 
cU uen hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguiidad que encon 
trarau todo lo que deseen y serán serví 
dolJilei1 y a satlsfaecií'n. Teléfono A líXir 
í- I H 
-i'.xn. j O B a 
Se venden 50 mulos, 20 va-
cas. Tenemos de venta 50 
mulos de primera calidad, 
propios para trabajo pesado, 
lambién tenemos de venta 
20 vacas finas de leche. Es-
tán próximas a parir, muy 
baratas. Pase a verlas. Har-
per Bros., calle Concha y Fo-
mento, Habana. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de U 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufr^ el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
6481 29 mz. 
/-̂ASARIAS V E R D E S : VENDO A P R E -
\ ^ cios bajos, cuatro. Son mixtas de bel-
gas. San Miguel, 202, altos. 
25 mz. 0953 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, -paridas y próximas; de I ó a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y ¡o más barato 
5516 31 mz 
SE V E N D E UNA VACA, PURA R A / A Ho'iíiteins Frlsian," (J días de parida, 
l-i litros de leche diarlos, la cría hembra, 
h'Ja doi toro padre "Uolsteins." de Itj 
Estación Agronómica de Santiago de las 
Vegas. Precio $400. Puede verse y ordeñar-
se, en San Francisco de Paula; de 6 
a 7 de la maflana, chalet Ulenvenido." 
6885 25 mz 
AUTOMOVILES 
Se rende un magnífico auto-
móvil, de siete asientos, de 
poco uso. En perfecto esta-
do, elegante carrocería. Se da 
barato. Informan en la Ad-
ministración del DIARIO DE 
LA MARINA, donde se pue-
de ver. 
Camión Ford, de I V i tone-
ladas, se vende uno, por ha-
berse cambiado por otro ma-
| yor, de dos meses de uso, en 
perfecto estado, con carro-
cería. "Garaje Maceo." San 
Lázaro, 370. 
7215 2 ab 
SE V E N D E UN F O R D D E E 17 CON 
muy poco uso en Lealtad número 154, 
bajos. 
7808 20-mz. SE V E N D E UN CAMION, CON BUENA carroza, propia para reparto. Informa; 
T. Teljido. Suárez, 34. Teiéíono A-75S0. 
7122-23 28 mz 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ol 
funcionamiento do todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prüctlcas de manejo se dan en automCvl-
les de 0 cilindros, modelos 1018. y por las 
calles más transitadas do la llábana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chaufteurs en 
la Habana que viene funcionando desdo 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo lo enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obteaer el titulo, cobrándole sólo 
.'jO.OO y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mea pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
Hupmobiles; hay vanos; de 
5 asientos, 7 asientos, lan-
daulet, también carro de re-
parto; todos en condición 
insuperable y completamente 
garantizados. Véalos en Ma-
rina, 12. Precios muy bajos. 
SE V E N D E UN F O R D E N MAGNIFICAS condiciones, al contado. Puede verse en 
Zanja, 73; tiene la placa número 451)7. Pa^ 
ra informes y negocio: Villegas, 47. Te-
léfono A-5585. 
7117 25 mz 
SE V E N D E N : UN F I A T E A N D A L E T . Un Overland Touring. Un Hupmoblle 
Landanlet. Un Renault Laudaulet. Un 
Niágara Touring. Informes: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teiéíono M-1009. 
6194 26 mz. 
/ ^ A D I L E A C : MAGNIFICO, D E 7 P A -
sajeros, se vendo. Aramburo, 28. 
6977 30 mz 
7183 27 mz 
PA I G E : S E V E N D E UNA F L A M A N T E máquina, siete asientos, seis cilindros, 
cincuenta H. P. Tiene un equipo com-
pletísimo; el motor en perfectas condi-
ciones, y la carrocería muy elegante y 
conservada; hmy que verla. Jesús María, 
número 91; de 1 a 4. 
7137 26 mz 
Q E V E N D E UN F O R D D E L QUINCE, 
O en buen estado, gomas nuevas, prueba 
rigurosa. Puedo verse en Alambique, 15, 
pregunten por el 4153; de 11 a 1 todos 
los días. 
7165 30 mz 
AUTOMOVILES D E SEGUNDA MA-
NO EN MAGNIFICO ESTADO 
Se venden a precio» de verdadera 
ganga, los siguientes: 
Renault. 4 d i , 7 pas. $2.000. 
Fiat. Tipo 5. 4 cil., 7 pas., $1.600. 
Fiat. Tipo O. 4 cil.. 5 pas., $1.100. 
Reo, 6 cil., 7 pas., $850. (Acaba-
do de pintar de nuevo). 
Hupmobile, 4 cil., 7 pas., $900. 
Overland, 4 cil.. 7 pas.. $850. 
Todos estos automóviles se entregan 
funcionando perfectamente. Pueden 
verse a cualquier hora en Soledad 4. 
7179" 26 mz 
Vendemos por cuenta su due-
ño, un Lancia, de 5 asientos, 
en estado de nuevo y pinta-
do últimamente. El precio es 
muy atractivo, y se garantiza 
su condición. Garaje, Mari-
i,12. 
tañe Most Beauüftd Car zn/ímsriaa 
de muy poco uso. Se dan infor-
mes en el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Se vende un magnífico automóvil, 
pintado de blanco, de muy poco 
uso, modelo 1917, siete asientos, 
55 H. P., seis cilindros, ruedas de 
alambre. Elegantísimo. Se puede 
ver y dan informes en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARI-
NA. Aviso: No compre máquina 
sin ver esta, se da muy barata. 
FIAT tipo Uno, de 5 asien-
tos y dos banquetas, con rue-
das de alambre, en perfecta 
condición se vende; se da 
cualquier demostración y se 
garantiza su motor. Marina, 
número 12. 
¡•306 28 mz. 
QE VENDE: UN AUTOMOVIL HUDSON, 
O número 64, modelo 1014, seis cilin-
dros y de 7 passijeros. Debo ser vendido 
inmediatamente por tener que salir para 
los Estados Unidos. E . P. Altenburg. Par-
que y Panorama. Buen Retiro, Marlanao. 
Teléfono 1-7008. 
7338 27 mz 
SE VENDE, EN $1.800 UN AUTOMOVIE marca Fiat, modelo B, de 4 cilindros, 
de 5 asientos, capacidad para banquetas, 
llantas desmontables, 2 llantas de re-
puesto, acabado de ajnstar y listo para 
salir. Para verlo e informes en el taller 
de Domingo González, Marqués González, 
número 60, entre Sitios y Maioja. 
7235 20 mz 
SE V E N D E N CUATRO FORDS D E L 17, : a |500, ni un centavo menos. Se pue-
den ver desde las nueve de la mañana 
hasta la 1, Informan en P y Te.rcera. Ve-
daido. Chalet de la Torre. Vedado. 
7284 27 mz. 
Q E V E N D E UN F O R D , MTJY BARATO, 
>o listo para trabajar, puede verse a to-
das horas, on Oquendo, entre Sitios y Pe-
ñalver, garaje. 
7151 26 mz 
COMITIO DK OCASION AUTO "OVKR-land" o "Maxlvell." Dirigirse hoy mis-
mo "Hotel América", departamento 35. 
7196 26-mz. 
MAQUINA FRANCESA. D E ACREDI-tado fabricante, se vende. Motor 15 
| caballos, muy económico, carrocería tor-
pedo touring"car, 0 asientos. Calle 10, nú-
I mero 3, Vedado. 
7155 20 mz 
Q E VEXDB UN LUJOSO BUICK, DE 5 
O pasajeros, y un Ford, en buenas con-
dlcionea. Informan: Garaje Silva, Blan-
co, número 10. 
7078 26 mz 
Se vende un automóvil "Hudson 
33". Se da muy barato. Puede ver-
se a todas horas en la agencia de 
Dodge Brothers, Prado, 47 
7110 29 mz. 
Taller de mecánica. 
L. GAZEL 
Reparaciones de automóviles y 
camiones. 
SAN JOSE, 128. 
TELEFONO A-2669 
4S32 alt 15d 26 t 
IT'IAT, MAGNIFICO ESTADO, BE von-^ do. Aramburo, 2a Teléfono A-744Í). 
6976 30 mz 
CAMIONES; CAMIONES; 
CAMIONES; 
para hacer camiones de 1 a 
2 toneladas o carros de 
reparto vendemos lo si-
guiente: Locomobile, $400; 
Mercedes, $300; Mitchell, 
$400; Mors, $400; Pan-
hard, $500. Véalos en Ma-
rina, 12, garaje. Se aceptan 
plazos de pago. 
7022 25 mz 
A BELLO. SE VENDEN DOS FORDS, . dos chais idem. en muy buen estado, 
una cuña Argo. nueva, un motor eléctrico 
alemftn, tres caballos, sin estrenar; un 
trap y un Príncipe Alberto nuevo, en la 
misma reparaciones en general. Zanja. 68. 
Teléfono A-2659. 
0892 27 mz. 
^ÉfENDO CAMION F O R D D E L 1?, OO-
\ mas de aire en perfectas condiciones, 
se somete a pruebas; trao únicamente 
con el Interesado. Que venga ocomprar. Be-
lascoaín, 113. mueblería, entre Keina y 
vTesús Peregrino. 
7020 25 mz. 
U~~N C O L E 8, COLOR AZUL, ULTIMO modelo. Solo tres meses de uso, muy 
cuidadoso, para 7 pasajeros. Posee todos 
los adelantos y perfeccionamientos que 
poseen los modelos 1918. Se dan facili-
dades para la adquisición. Informan por 
el Teléflono A-5476. 
7081 25 mz 
GANGA: VENDO UN AUTOMOVIL, Hue-vo, recién pinbaido, arranque automá-
tico, su dueño, Cádiz, 100, antiguo; pue-
de informarse por Teléfono A-6840. 
7082 25 mz 
Se vende un National de 7 
sientos, en buen estado y con 
fuelle nuevo, en $1.600. Pro-
pio para familia o alquiler 
de lujo, en Marina, 12, ga-
raje. 
Se vende un Stutz casi nuevo en 
módico precio. Un Cadillac, cáatro 
pasajeros, cinco meses uso. Dos 
Cadillac y un Hudson en perfectas 
condiciones. Informan: Mora & 
Zayas Comercial Co., San Igna-
cio, 17. 
C-2276 15d. 16. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Canedo" en Neptunô  59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Los aspirantes a Chauffeura que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosó y San Rafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmeute el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si ésto se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauífeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene titulo Je conviene tomar un 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero qua gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
Q E S O R E S AUTOMOVILISTAS, S E V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 36, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352. entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
RAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
Kjf y vulcanización de givmas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las t 3-
tafías de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352. natiguamen-
te San Lázaro, entro Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
U CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Fodto. Tel. A-lfllO. 
Burras criollas, tudas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en túrU 
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
telétono F-lSÍÜ; y en Guanabacoa. callé 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habuua. avisando al te-, 
léfono A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-, 
se u su dueño, que está a todas horas en 
Belascoala y Poclto, teléfono A-4iil0 .que 
se Jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosoB mar-
enantes que tiene esta cawi, den aus tue-
ôri dueíío. avisando a l teléfom. A-4íil0, 
5302 81 mz 
MAQüiMRiÁ 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepiilos. tomos, maquinal 
¿e Corliss» taladros giratorios, rak 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
QE VENDEN TODAS LAS HERRa! 
k> mientas de un taller de maquinaria 
que son 4 tornos de diferentes tamaños! 
dos recortadores y varias otras piezas. Un 
automóvil Pjerce Arrow. Un Okland y uní 
Ford. B e r n i a , 27 Una vidriera grande 
™ás- 6138 26 mz 
V A R I O S 
DUQUESAS 
vendo dos en buen estado, dos milores, 
dos limoneras, un tronco y varios enseres 
para coches. Admito caballos a piso. Colón, 
1, Establo. 
6056 29 mz. 
SE V E N D E UN CARRO D E E X P R E S S . Puede verse a todas horas, en Mon-
te, 267. 
6886 25 mz 
Q E V E N D E N 10 COCHES CON SUS A R -
O neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 8-ab 
Q E V E N D E N DOS C A L D E R A S L O C O -
tO*1 mobiles, de SO a 90 caballos comple-
tas; una bomba centrífuga de 70 gns. por 
minuto, acoplada a un motor vertical do 
20 caballos. Una caldera 125 HP. Infor-
mes: Talduneiu Caj., Compostela, 71, por 
Lamparilla. 
7312 31 mz. 
rjpoSTADOR P A R A C A F E , VENDO UNO. 
JL buen sistema y en buen estado; ca-
bida, 12 libras. Informan: Teniente Bey, 
2¿, altos. 
27 mz. 
QE VENDEN 1 GUILLOTINA PARA 
cortar papel, marca E . Lecoq. 1 vitri-
na de madera, de centro, y algunos esca-
parates, iproplots para guardar cigarros o 
tabacos; todo en muy buen estado. R a -
zón : San Miguel, númeo 83, almacén. 
6845 23 mz 
IVTAQüINAHLV, PARA MADEKA, HIN 
XMl. fines de banda, circulares, copiiios, 
etc. Fabricantes acreditados. Pídase lista 
general. Solicitudes serias son atendidas 
en el acto. Manuel B. López, Jesús del 
Monte, 16. Habana. 
6879 . 10 ab 
Q E V E N D E UNA MAQUINA, CONTA-
\J clora, de cuatro gavetas, en perfecto 
estado; puede verse a todas horas. Nep-
tuno, 111. Allí informarán. 
604^ 24 mz 
SK ^ ENDE TODA LA MAQUINARIA, propiíi para zapatería. Informan y pue-ile verso en Agular, 86. 
«fifi; 24 mz 
A JfcQÜIXECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
A . nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos íluses. nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel, 
la raía resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzngorta y Co. Monte, número 
377, Habana. 
C 4344 • ín 19 3a 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
cara entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Wmches, 
etc de vapor, así como Romanas o Bas-
culas de todas clases y para posar cana. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla. 9. 
Habana. 27445 14 a 
Q B V E N D E UN MAGNIFICO MOTOR 
O de gasolina, vertical, de 12 ^P- , con 
dos voladoras casi nuevo. Marca Fanbauks 
Mosa Patente 1909, se enseíia funcionar-
lo y consume muy poco. Informa: Agus-
tín Sancho. Compostela 64. 
0107 26 m7-
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA FA-brica de hielo, marca Bruovis, de tres toneladas. Para Informes: José Mufloz. 
Apartado 65. Placetas. , 
4909 29 1 
VENDO USADO: 1 C U A D R U P L E , V E R -tical. 6,000 pies. 1 triple 4,500 pies. 1 
tacho 10 pies 6 serpentines. 2 tachos ca-
landria 7 y 8 pies. 1 máquina moler 6'x34" 
Doble engrane, motor horizontal. 1 máoui-
na moler 0 l\2'xW. Doble engrane Co-
llarín 17", motor horizontal. 1 bomba 
Alemana 800x1 metro. 1 bomba inyección 
íríP0^?,0-1^^68-^,3 motores para centrifusraí? 
Ía í ? ^ 10 x22" t>22"x42". 4 centrí fulas 
40 x24" correa. 8 cristalizadores de pai-
ir3A/«r batey^ completos para 50,000 y 




venden emeo filtros "PAS- i 
1EÜR." Cuatro de 62 bujíaa ( 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repueslo. 
Informes. Moraila, número 
66168. Teléfono A-3518 
S 8213 in 0 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
para obras hermosas y eternas es 
T E J A D I L L O . 21, 
7274 
"LISTONIT" 
T E L . A-2507. 
22 ab 
1VT AQUINA D E E S C R I B I R , VENDíTÜÑa 
XTX Lnderwood, modelo 5. Una máauina 
Mouarch, de carro de 20 pulgadas, estas 
máquinas están flamantes y pueden verse 
a todas horas en Habana. 122 
7slé 28 mz. 
MAQUINA D E E S C R I B I R SMITH PRJE-mier, visible, modelo 10, con cinta 
bicolor retroceso, esta máquina está com-
pletamente nueva y puede verse a todas 
^oras en Empedrkdo, 40. altos. 
<315 28 mz. 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
paíG, de cuatro pulgadas a escuadra en 
adeLance, y en muy buenas condiciones. 
S,.}ng^?M a i f e ñ o r Majluel Rubia Apartado 143, Caibarién. 
7058 29 mz 
U N SUAREZ NUMERO 94 SB V E N D E N 
J-J 3 vidrieras metálicas, un mostrador 
de cedro de nueve pies de largo, una 
\ictrola Víctor, con 30 discos sencillos 
de óperas y operetas, todo casi nuevo-
puede verse en la tienda de ropa a to-
das horas. 
. 7202 80-mz. 
SE D E S E A COMPRAR UN B A R A N D A J E de madera para escritorio de 7 a 8 
metros de largo. Avise al teléfono A-7803. 
de 8 a U y de 2 a 6. 
26-mz. 
SE V E N D E N 9 P U E R T A S , CON sus mar-cos. Informan: calle 15. número 23. 
altos, entre E y F . 
. 7124 so mz 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA P R E N S A hidráulica, propa para estampar meda-
llas u otros objetos de metal. Da hasta 
100 toneladas de presión. Puede verse en 
Villegas, 47, a todas horas. Telefono A-5585. 
7118 28 mz. 
BARATISIMAS VENDO UN HUECO D E tableros^ tres hojas, centro de cua-
tro, unaj de dos (cedro.) Cinco dos hojas 
pino tea y dos de tres vidrieras cedro. l a 
forman: Séptima y Doce. Teléfono F-2127,.) 
7627 SO mz. 
SE V E N D E UNA INCUBADORA, D B 400 huevos, y una criadora de po-
llos. Están casi nuevas. Calle 14, núme-
ro 2. entre Concepción y Dolores, Víbora. 
C 2371 4d-21 
OPORTUNO 
Deválvalos si no nacen. Remito a toda 
la isla paquetes semillas ,hortalizas y 
flores a diez centavos para vender a 20 
centavos; también árboles frutales, presos 
en envases, ingertados de un metro de 
alto, palmas de Sola. 22 variedades. Ro-
sales caprichosos negro y verde, de todos 
hay existencias. Alamos, naranjos sin se-
milla. Severlno H. Wllson. Sagua la 
Grande. 
6951 3 ab. 
Q E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S V I -
O drieras mostradores, construidas en el 
país, de caoba sólida y cristales viselados 
de 53 pulgadas de largo, se ceden en 
$450 las dos. Pueden verse de 7 a. m. 
a 6 p. m, en el Almendares. Obispo, 54. 
C-2353 8d 20. — 
"TkESBAKATES, GANGA, S E V E N D E N 
siete huecos puertas tableros, con 
marcos, tres puertas rejas, modernas, dos 
puertas vidrieras, una gran cancela hie-
rro, flores, una puerta calle, una gran 
escalera madera, todo es de buen cedro. 
Galiano, 38. 
CC89 24 mz 
A' VISO: S E V E N D E N T R E S MAQUI-nas Singer, una oblllo central. 7 ga-
betas y dos cajón, todas muy buenas y 
baratas. Aprovechen ganga, Bernaza, 8. L a 
Nueva Mina. 
6494 2S mz. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-85 
eod- i t BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y r^-
ble, vacíos, iodo e! ano, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
48S6 SI mi 
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OCIOS DEL DOJHUrGO 
E n t r e d o s c r ó n i c a s 
Se evoca do nuevo la memoria de 
González Lanuza.—Un "causenr" muy 
notable en ese "cymbalum tlnniens 
MARIA:—la rosa en qne Be Wzo 
carne el Verbo divino. 
Con Rlvarol, el periodismo snbW a 
la altura de la Historia. 
Una ametralladora de epigramas: 
Baael Fernández de Castra 
E l Genio ee la conciencia intelec-
tual de la humanidad, la voz interior 
del género bumano. 
"Time wasted is exlatence; ns*d is 
Ufe ba dicbo Young. 
i Conde KOSTLi. 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
Religiosas. Hoy: además de la fies 
ta del día en los templos, ejercicio 
del Aposentilla en San Franoiscco, 
predicando el señor Vicario General 
de la Orden en España, y retiro es-
piritual para señoras y señoritas en 
la Merced. E l Circular en San Ni-
S ocíales. Concierto clásica. Le hh-
brá a las diez de la mañana en el 
Conservatorio Falcón. Díaz. Los ce* 
lebrarán mañana las que lleven el 
nombre de Anunciación o el do En-
camación. 
VULAVIOOSá-ASTUMá; 
•ommHDimKHflQKmRBSBBBBnni&n a a —— . . j fejsassssa^^i!^^ w w • • •iMIIIWlWIMíBilWIIIIWIIIIMIIIMiillFlllllMilllillillllHIllllMllliimiî  
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
LA SEMANA 
Domingo 17, Gran festival Infan-
til en Palatino. E l Comité Protector 
de la Niñez Desvalida con su presi-
dente, nuestro Alcalde, a la cabeza, 
reparte alimentos y juguetes a mu-
chos millares de pobres. Homenaje 
en el hospital Calixto García a la 
memoria del doctor Serapio Artea-
ga. 
Lunes 18. Almuerzo-homenaje al 
doctor Niccílíás Pérez Raventós en 
el restaurant del hotel de Luz. Como 
día de los Gabrieles, hay gran ven-
ta de Kimbos en La Bomba, la pele-
tería de la Manzana de Gómez. 
Martes 19. En la Merced, Belén y 
otros templos, gran fiesta a San Jo-
sé, celebrándose en el primero la 
tricentenaria de la "Milicia". La ca-
sa de S. Ramos Alonso, (0'E.eilly 
91,) no da abasto vendiendo ese día 
estampas, medallas, cromos e Imá-
genes del Santo Patriaca. Inaugúra-
se la Exposición de los Aliados y la 
Exposición Monturiol. Jjosefinas y 
Pepes celebran su santo, y con tal 
motivo, el amigo Rafael, de E l Bom-
bero, (Gallano 120), agota su colo-
sal surtido de pastas, pasteles, dul-
ces y bombones, que ya sueltos, va 
en lindo estuche, le arrebatan de las 
cías que estaban depositadas^ 
chalana, al costado del Tnn ^ ^ 
San Francisco. ueu8 ^ 
En dicho lugar descendió 
zo, sin haberse podido extra ^ 
las referidas cajas. ^ 
E L «COPPEKAME» 
Procedente de Nueva O r W 
;ó ayer tarde el vapor ajn^ n*-
Coppename", con un c a r g a n J ^ í 
leral de mercancías entro g9 n
figuran varias partidas de ví̂ 6r<,,l' 
LOS QUE EMBAECAKoiT^ 
Por las distintas vías salieron 
para los Estados Unidos los al ^ 
tes pasajeros: 
E l licenciado señor José 
Frías. 
E l Vice cónsul de China en 
Ington, señor Kuo Chi Lo0 v*!8^ ' 
lia. y «mv / 
E l canciller del Consulado d6 ̂  




Quesada; el abogado señor nJLíl' 
bal Saavedra. 
E l célebre ingeniero, inventor 
teléfono submarino, señor Glu8 
Musso; los comerciantes ^ 
ta d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
( " L A S E G U N D A M I N A ' * 
BERKAZA 6. 
AL LADO J>E LA BOTICA 
Esta casa presta dinero ccn la-
brantía de alhajas, por un interés muy 
anódico, y realiza a cualquier precio, 
teas existencias de Joyería. 
| Compramos brillantes. Joyería C -
¡na y pianos. 
¡ B e r o i z i , 6. Te lé fono á - 6 3 6 3 
manos. En la Gaceta aparece la ley 
de Amnistía. 
Miércoles 20, Firma el señor Pre-
sidente de la República el indulto de 
los militares presos en la revolu-
ción pasada. En Galiano y San José, 
exhíbese por los señores Ros y No-
voa, un juego de cuarto en cedro, 
que llama la atención. E l matrimo-
nio Eli ta Porro-Federico Mora y el 
Margot Mejer-Oaribs Montero, son 
las notas salientes de la crónica. 
Jueves 2L Llega a la Habana la 
gran Suzanne Déspres con su espo-
so M. Lugne-Poé, autor y actor muy 
potable. La librería Cervantes, (Ga-
liano y Neptuno) desempaca otra 
gran remesa del Album de Napoleón, 
tan hermoso, que acaba de recibir, 
Terealta Serrador deja la escena y 
se casa con Herlberto Pastor, apa-
drinada por la Ilustre escritora Eva 
Canel. 
Tlemes 22. Gran velada en el Ate-
neo, en honor de la insigne poetisa 
Luisa Pérez de Zambrana. Es el día 
de las Lolas. Como en la ciudad hay 
muchas, la Joyería y platería E l Ga-
llo, (Obrapía y Habana,) y la loce-
ría La Copa, (Neptuno 150 sufren un 
A S T U R I A N A 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
P U E R T O 
CARGAMENTO PERDIDO 
En los muelles de Caballería ha co 
menzado a descargar el cargamento 
de más de 3.000 barriles de papaa 
que trajo, la goleta Inglesa "Harry 
W. Lewis", 
Este cargamento se considera per-
dido, pues las papas están podridas 
ya y despiden mal olor. 
E l importador se ha negado a re-
cibir dicho cargamento por lo que 
se espera que la Sanidad ordene su 
arrojo al mar. 
CAJAS AL AGUA 
Al destatracar del muelle el vapor 
"Morro Castle", tuvo que hacer va-
rias maniobras motivando la caída 
al agua de varias cajas de mercan-
Manuel A. García y Luis Polo-
señora María Gowrie e hija- ia' 'a 
ñora María Martínez de Rojas- T 
actriz Inglesa señora Irene Caáti 
los señores Ismael R. Alvarez y 
ñora; Manuel Mares, Baltasar iL8* 
E l hacendado señor Reglno ^ 
ffín y su distinguida esposa, ia 
ñora Mina Pérez Chaumont da t̂ " 
ffín. ^ 
Los comerciantes señores ign,. 
Bernabeu, Vicente García, JoséA 
Ariosa y señora; Alfredo Palmas ^ 
genio Olaguibel y señora; el ¿íl 
diante señor Alberto Barraqué. 
E l comerciante japonés Schln Tr 
novaguchi; los mecánicos señorw 
Sllvino Suárez, Vicente Vázquez, (V 
ledonio Saiz. 
Los señores Cristóbal Savedra, ir. 
den Robbins y señora, Luis, Poi¿ \ 
otros. 
EMBARQUES DE AZUCAR 
Para un puerto americano del gol-
fo se embarcaron ayer 15.000 sacoi 
de azúcar y 12.000 más para otri 
puerto del Atlántico. 
EMBARCACIOÍTES ASIAIIIIADAS 
Por la Capitanía del Puerto se hj 
ordenado el amarre de 25 embarca, 
clones menores de tráfico en bahía, 
por no haber satisfecho sus dueños 
los derechos del certificado de üu-
pección. 4 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos j 
me encargo de toda clase de asunto.» 
mineros en Oriente. Diríjase a Ing* 
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
O B J E T O S D E CARTON 
PLATOS, Bsndeja», COftchas. VASOS part 
agua, CARTUCHOS y VASOS p»ra hílsdflíj 
Gacturiilas. CAPACILLOS para Dnlcet,fe> 
Jltas y RETAPAS pata Botica. Papel SíWlifl, 
Tapas para Leche. Sobres para Azúcar, S!K< 
VILLKTAS PAPEL CREPE y LISAS, elí< 
(PUMOAOOB OS KST4 LUOUSTBll] 
ANTONIO PEREZ BARRO 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
B(»0 COALAS FALSIFICACIONBI! 
ti 
r C ü r á ^ e l d S . d í a s l a s , -
•ir' 
verdadero despojo en el stock de ar-
tículos para obsequio que cada una 
posee, dentro de su ramo. 
Sábado 28. Un sabio jesuíta, el P. 
•XiUia Rodés, da en Belén una nota-
ble conferencia astronómica. En los 
Aparadores de la gran farmacia que 
•;el doctor Várela Adán reinstala en 
Prado 115, aparecen por primera vez 
las célebres Fricciones 180, cura te-
nida por providencial en todos o ca-
si todos los dolores físicos que ator-
mentan al género humano. Y ¡paz 
vobls! 
! ZAXJS. 
Zona M da ia \im\ 
REGAllOftCiOX DE AY£I 
M A R Z O 23 
3 . 7 3 8 . 9 1 
W/, 
E S T A É S L A T A P A 
V/////Á 
d é t I R O N B i i l i W ^ i i 
ñOUñ MINEl^lL NñTVRflL 
U R I B E 
L A M E J O R D E C U B A , E N B O T E L L A S Y G A R R A F O N E S 
A r d o i s B o n i c h y C o . , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e J . M . P a r e j o . E G I D O , 6 7 y 6 9 . T e l é f o n o A - 1 7 9 0 , 
A M O N T I L L A D O " E L e S " J E R E Z . 
K3 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA 
c 2341 
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